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der Technischen Universität Caro!o-Wilhelmina zu . Braunschweig 
B eh r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. · 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Bö h m e, Horst, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Ge~chäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Fra tl z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng. Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
~ o u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart. Franzl Dr.-lng E. h.1 Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger· 
see_ · 
He I b e r 9 1 Walterl Dr.-lng. E. h.1 Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D.l Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg , 
H ö h n e 1 Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor 1. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
H o f f m an n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
Im h o f. Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em. 1 Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
L e o n h a r d t , Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv· 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
M e n n e n • Josef~ Dr.-lng., Dr.·lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PI e t t n e r. Bernhard, Dr.·lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8?20 Erlangen . 
Po h I • Friedrich, Dr,-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Fried· 




Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor I. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
Roch o w, Eugene G., Dr. -rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rücke I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße45. 
W i e m a n n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter 
und Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W i n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
B e h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Bennemann, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
H a r t m an n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
H ö h I , Hans Leopold. österreichischer Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t h e r, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg, 
Leipziger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 330. 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 213, F (04531) 806205 
Reh s c h u h , Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Düsseldort, Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu BrAui"'SChwelg 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zuckef,AV, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Mul!:!w&g 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 5 12 29 
0 e h I e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braun~cJ1Weig, fallersleber 
Straße 36 
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8U Q3raunfd)weig ~ rjenigrn, n>el<fle in bm ll'Öffe~en Tildt·f.>änbdn ber Tilrlt nu~en, bir RJ mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 2inflalten, ber .f.>anblung, ber~er• 
&efTerung ber~aturalitn, ~ermef)rung bes @ewerbes, unb ber.i!anbf)ausf)aftung 
umge{)en; bie ~d) auf mtd)anif d)e $\ünfle legen; bie~U 1.ßafftrunb ~u.i!anbe,Überunb 
. unter ber ~rben, bas gemeine ~efle fud)en, mad)en eben einen fo wid)tigen ~9eil bee 
gemeinen 1.ße(ens, als bie @elef)rtert, aus. llnb bmnocf) f)at man &e9 alien lln· 
lojlen, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 2icabemien verwanb f)at, für 
bie(e bieber (o wenig, unb oft gar nicf>t geforget •••••.. • ••••••••• 
1.ßie viel llrfad)e f)aben wir beewegen nid)t, une glücllid) ~u fd)ä~en, baß 
unfere@näbigjlenJ)er~oge::Durd;>I.nad):nerounermübeten.i!anbes·~äterlicf)en 
~orforge unb Weifeflett ~in(td)t, aud) in biefem wid)tigm ®tücle auf eine ~er• 
befferung gtbenclen, unb aueeigener böcf>fler :Sewegniß ba~u ben®runb f)aben legen 
wolien, von beffm~ntwurfwir in biefen ~lättern mit~ergnügen ~ad)rid)t geben. 
J)öd)~gebad)te ®e. ::Durd)I. f)aben nemlid) in :Sraunfd)weig ein neuee 
~ollegium gefliftet, worin nid)t aliein biejmigen, bie mit if)rer @elef)rfamleit 
bemned)ft bem ~aterlanbe bienen wolien, alie möglid)e 2lnleitung ~nben werben; 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben ~af)men ber @elef)rten nid)t fü9ren wollen, bie bejle 
@etegenf)eit f)aben, if)re ~ernunft unb @litten ~u beffern, unb ~u bmtn &efonberen 
®tänben, welcf)en ~e ~cf> gewibmet f)aben, ~d) vor~u.&ereiten. • • . • . • • • · 
:nem Profeffori ber matf)ematif cf>en :133ifTenf cf>aften wirb ee anleine'!' 
aucf) ber lojlbarjlen 3nflrumente fe9len, bie nötf)igen ~erfucf}e in allen ~{)eilen, b1t 
er ~u lefen 9at, anbuflellen . .f.>ierwirb wieberum bie llied;>anic einerberwid)tigflen 
~orwürtfe (e9n; btmeben werben aber aucf) biejenig~n, bie ~d) in ber 9ö9ern 
~ed)en•stun~ unb benübrigen practif d)en ~eilen btr Mathefeos, im ~elb• 
meffen, unb in ben &eibm 2lrttn ber 23au·5tnn~ fürntmlicf) üben wollm, alle 
®elegenf)eit ba~u ~nben. 1.ßogegen bie wieberum, bie feine @elegenf)eit bief)tr ~e· 
f)abt f)aben, ~d) eine grünblid)e ~f)eorie barin bu erwerben, if)ren ~nbbweclf)r~ 
aucf) err.eicf)m, unb if)re ~rläntniß, bie ~t burcf) bie ~rfaf)rung gelernet, l:>urd) bJt 
aUgememen ~egeln fo viel gewiffer unb :Qolllommener macf)en lönnen. . 
lle&rigene barf man biefes nocf) ~u:Qer{äf(lg :Qer(tcf)ern, baß, wie bee J)erfoge 
::Durd)I. bie erjle ~intid)tung bie(ee ~ollegii :nero .f.>ulbreid)jlen gan~ &efonbern 
2lttention gewürbigt; .f.>öcf)flgebacf)te ®e. ::Durd)l. mit eben fo vieler @nabe 
aucf) unmittelbar für bte ~rf)altung unb fernere~er&efferung unb ~ergröfferung 
beffelben f orgm werben. , 
:Sraun(d)weig ben 17. 2lpri( 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johonn frledrlch Wllhehn Jerusalem verfaßten, vom 17. April 17.CS 
datierten Schrift Ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunschwelg, au~ welchem sich die heutige Technische Universität enlwlckelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Vom Collegium Carollnum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carofo Wifhelmina entstand aus dem Collegium Garolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit durch Herzog Carf I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten . Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzo.gtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wifhel-
mina; Carofo zur Erinnerung an das Colfogium und seinen Stifter, Wilhefmina zur Er-
innerung an Herzog Wifhefm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weftkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 •!o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschufpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Seschfuß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschufgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni· 





ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschatten (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (F~chbereich 2} 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4} 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 118 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich· 
tungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Studiengängen sind 




~ (0531) 40991 
Hannover-Döhren 
Fiedeler Straße 18· 
<~:' (0511) 83 67 23 
(jJefx-cftodeJt 
W. + Kürschnennelster N. Riechert OHG 
Ihr modebewußtes Pelzhaus 
mit eigenem Atelier 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Sprechen Sie zuerst mit uns, 
und auch Sie werden von uns überzeugt sein. 
assmann 
der Spezialist, 





Praxis 35, 40, 45 D 
mit supergünstigem Interface 
Assmann, Nashua, Olivetti, Casio, Compur, Rena, Sharp 
Dr. E. Bootz & H. Oberbeck & Co. GmbH 
maschinelle Büroorganisation 
An der Paullkirche 6 • 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 60 05 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
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I SI S -Groß-Zeichenanlagen 
finden Sie - meist in 






z. B. Zeichentisch STUDENT 
Zeichenplatte 92 x 150 cm, all-
seitig mit zeichenfreundlichem, 
weißen Kunststoff, in 10-20-30 
Grad schräg verstellbar. 
Braunes Stahlgestell mit 4 Ju-
stiergleitern, Tischhöhe 75 cm 
zerlegt und im Karton verpackt. 
Stückpreis incl. MwSt. 285,-. 
l!WltJ:iiJ -Zeichenmaschine, die Ihren Geldbeutel schont; sehen Sie sich gern in Ruhe 
um in unserem 
.I: 
Ausstellungsraum 
Dieselstraße 6 (Nähe Metro). 
Ol,ee~e 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegebiet Rünlngen, DieMietraBe 6 (Nilhe METROI 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postfach 4426 Telefon (0531187058 Telex 952353 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Einteilung der Semester 
Sommersemester 1983 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1983/84 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 11. April1983 
Sonnabend, 21. Mai 1983 
Montag, 30. Mai 1983 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 9. Juli 1983 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 28. März bis 
Sonnabend, 9. April1983 
Wintersemester 1983/84 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1984 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 17. Oktober 1983 
Sonnabend, 22. Dezember 1983 
Montag, 9. Januar 1984 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 18.Februar1984 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 3. Oktober bis 
Sonnabend, 15. Oktober 1983 




Mitglied im ADTV 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 




Obersicht Ober die Zahl der Studierenden 
Stand 01. 02.1983 
































Höheres Lehramt 1/8 
Realschullehramt 1/8 
Realschullehramt 9 




































































































Anmerkung: . SCh 1en 
•) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Betegungen der fiir daa Lehramt an Hö!"re
1
n F~ 
und Realschulen zugelassenen Fachrlchtungen; ale aind nicht in den Zahlen der ernze nen 
richtungen enthalten. 




Größter Mazda-H•ndler zwischen Harz + Heide 
(1,;31)- AUTODIENST ::::- (.:31) 
73015l!!::!!J BAAUNSCHWEIG l!!::!!J 73015 
DIE BANK IN IHRER 
NACHBARSCHAFT. 
Für alles, was mit Geld zu tun hat, sind wir Ihre Bera-








Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Information u. Beratung ari der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. St. 
Tel.: 391-4341 - 4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler an der TU 
Katharinenstraße 1 
Sprechz.: Do 13-16 Uhr 
Fachber. 1: Fachber. 2: 
PockeisatraBe 14 PockeisstraBe 14 
Zi. 404, Tel.: 391-2479 Zi. 407, Tel.: 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1G-12 Uhr 1o-12 Uhr 
Fac:hber. 3: . Fachber. 4: 
P?ckelsstraße 14 Mühlenpfordtstraße 
Z1. 403, Tel.: 391-5300 Zi. 502/3, Tel.: 391-3566 










Sprechz.: Mo, Di, Do u. 




Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fachber. 8: Fachber. 9: 
P?ckelsstraße 14 Konst.-Uhde-Straße 16 
Zl. 414• Tel.: 391-2417 Zi. 102a, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1G-12 Uhr 9-12 Uhr 
Praktlkantenlmter: 
fGr Architektur fGr Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 PockeistraBe 4 
Tel.: 391-2520 Tel.: 391 -3565 
Sprechz.: Mo u. Do Sprechz · Do 9-12 Uhr 
9-13 Uhr ·· 
10! Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bultenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.3o-12.30 Uhr 
während d. Sem.!Do 9.3o-12.30 Uhr . 
während der vorlesungsfreien Zeit . 
Auße_!lstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehramter 
Auguststraße·12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. 019-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
18 
1. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulassungs-
fragen, Studienmöglichkeiten und Bedingun-
gen, Fächerwahl, Berufsaussichten und finan-
zielle Fragen des Studiums. Dieses Angebot 
richtet sich an Abiturienten, bereits immatri-
kulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. Die Beratung erfolgt ver-
traulich, ggf. in Zusammenarbeit mit dem I-
Amt der TU. 
Das Arbeitsamt führt jeden Donnerstag 
Sprechstunden im Bereich der TU durch. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurz-
information bereit. Darüber hinausgehende 
detaillierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die ZSB und die Fa~­
bereiche für Mathematik, Informatik und Wirt-
schaftswissenschaften (FB 1), für Physik und 
Geowissenschaften (FB 2), für Chemie, Phar-
mazie und Biowissenschaften (FB 3), für Ar- · 
chitektur (FB 4) und für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (FB 5), für Maschinenbau 
(FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Ph!!oso-
phie und Sozialwissenschaften (FB 8), fur Er-
ziehungswissenschaften (FB 9) und die zu-
ständigen Institute. Dort kann man erfragen, 
wann und wo welche Vorlesungen. Übungen 
und Seminare stattfinden, wo man sich für die 
entsprechenden Veranstaltungen anmel~en 
muß, ob und wann in welcher Form e1~e 
Zwischenprüfung abgelegt werden mu.B. w1e 
der jeweilige Studiengang aufzubauen 1st und 
welche Studiengangkombinationen empfeh-
lenswert sind. 
Angaben zur Durchführung der Leh.ramtsst~­
diengänge erteilt das Wissenschaftliche Pru· 
fungsamt (Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktik~ms­
tätigkeit, .außerdem geben sie .lnf<?.rm~tlons­
material über Praktika heraus, die fur d1e ent-
























Sprechz.: 9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Nach dem BAföG kö~nen Stipendien und Darlehen gewährt werden. 
Informationen über die Voraussetzungen erteilt u. a. für den Bereich TU 
die Förderungsabteilung des Studentenwerkes Braunschweig. Die zur 
Antragstellung notwendigen Formblätter sind dort erhältlich. Gleichzeitig 
berät die Förderungsabteilung in allen Angelegenheiten des BAföGs. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatri-
kulationsamt der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraus-
setzungen zugelassen werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und 
das Verfahren zur Antragstellung und Durchführung des Zulassungsver-
fahrens erteilt das Immatrikulationsamt Auskunft. Die Bewerbung für ein 
Studium an der TU ist in jedem Falle an das Immatrikulationsamt zu. 
richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienbera-
tung von Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und wäh-
rend des Studiums durch. 
Sicherer mit dem 
ADAC 
Niedersachsen 
Für die Urlaubsreise 








Telefon (0531) 7 20 66 
Öffnungsz,eiten: Montag - Freitag 




IM" ..... 1....,,.......,, .. Bemerkungen I.,,.,_ Studienzelt I ·--"''-I"'""'M· rlchtung (ohne vor dem beginn (* Prüfungszeit im Regelfalle Prüfungs- Studium 1-11/2 Jahre) zeit*) 
Naturwlssen· MATHE- Dipl.: 8S Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 
schaftflehe MATIK HL.: 8S 1. Staatsexamen 
Fakultät RL.: 6S für HL 1. Staatsexamen 
für RL 




WS oder ZwlschenprDfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
FB1 WISSENSCH. ss studiert werden 
für GRUND-
Mathematik, STUDIUM 
Informatik und (OI<ONOMIE) 





--WISSENSCH. ss lng.~ur f. Dipl.-lng.). 




Naturwissen- PHYSIK Dipl.: 8S Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 
schaftliehe HL.: 8S SS:nur 1. Staatsexamen 
Fakultät RL.: 6S Dip I. für HL 




GI:!OGRAPHIE Dipl.: 8S Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
HL.: 8S I 1. Staatsexamen für HL 4 Monate Praktikum 
FB2 RL.: 68 Wlaaensc:haftl. PrOfuno Zwischenprüfung für HL. 
für für RL 
Physik und - - --- ---- ----- -------
Geowissen- GEOLOGIE 8S Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 





WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom GIE ss - 2 Monate Praktikum 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Naturwissen· CHEMIE Oipl.: 8S Nein WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: 8S ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultat AL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wlssenschahl. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für AL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
~ 
logie u. Theoretische Chemie 
PHARMAZIE 7S" Nein WS oder Approbation. · -.-7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss gern. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
--- -·---
--~-"~--· - ----·----------
gehört nicht zum Studium 
LEBENS. 8 s· Nein WS oder Staatsauman Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL· ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE *4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
FB3 mittelehernie + 12 Monate Praktikum -
--------- ·--· 
--- -----------· 
für BIOLOGIE Dipl.: 8S Nein WS oder Diplom Oipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, Chemie. HL.: es ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Pharmazie und RL.: 6S für HL • Anthropologie sowie Humangenetik 
Biowissen- ~ Wissenschaftliche u. Cytogenetik 
schatten 
_!'_!llfU_!III fllr fll__ _ 
---- . ·- . -
------
-





SPORT- HL.: es Nein WS oder 1. Staatsexamen Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- AL.: 6S ss tOr HL ärztl. Attest zu llescheinigen, daß 
SC HAFTEN Wissenschaftliche gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
PrOtung für Ri.. ärztlicherseits keine Bedenken be-
stehen. Oieses ärztl. Attest ist be1 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbilduni vorzuleaen 
ARCHITEK- es Nein 
FB4 TUA 
WS Dlpto• Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent· 
wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo· 
für chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch· 
Architektur ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Di~lom-Vor~rüfuna (Schrift I. Nachweis! 
FBS BAUINGE- es Nein WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester <lind 3 Ver· 
für NIEUR- tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Bauingenieur· WESEN Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
und u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierte· 
Vermessungs· Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
wesen Wasserbau/Hydrologie u. Wasserw1rt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
-
u. Bodenkunde/Hydromechanik v. 
Küstenwasserbau.Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik!Spurgeführter 
Verkel"lf!Stadt· u. Regionalplanung/ 
Städtischer VerkehrtSiedlungswasser· 
wirtschaft!Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mech11nik 






Studien- Mindest- I Pntkt. Tit. Studien- I Studienabschluß I Bemerkungen 
richtung studienzelt vordem beginn 
Studium 
FB 5 VER- 4 s· i. d. WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht mötllch. Fort-
für MESSUNGS- Regel setzung des Studiums nach ordiplom 
Bauingenieur- WESEN 3 Mon. an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darm-
und Praktik. stadt, U Hannover, Uni. Karlsruhe. 
Vermessungs- TU München, U Stuttgart 
wesen Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum Malhellllltlk·Vorkura 1. Fußnote 
Fakultät für MASCHINEN· 95 Nein WS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom 
Maschinenbau BAU (4. Sem.): Fahrzeugtechnlk, Feinwerk-, 
u. Elektro- Meß- u. Reqelun-.tlllectono~<.. fl~technlk, 
technik Die Ablelstung des Fördertec:hnik, Konstruktionsie nik, Grund-Prakt. v. Mechanik, Schlep~er-, Erdbau- und 
11 Wo. wird dringend Landmaschinen, trömungsmaschinen 
FB6 empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen. WArme-
für Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Maschinenbau v.-Prtg.: 11 Wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachweis bis 2e Wochen Praktlkumstltlgkelt 
H.-Prfg.: 26 Wo. FachKeblet Maschinenbau (prakt. u. 
Nein I WS schrl 1. Nachweis) Malhematlk-Vorkura s. Fußnote Fakultät für ELEKTRO- ss Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Maschinenbau TECHNIK Die Ab Ieistung des Elektronik, Elektrophyslk/MeB- u. 
und Grund-Prakt. v. Regelungstechnlk/Eiektr. Energietechn.l 
Elektrotechnik 11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
FB7 empfohlen. frequenztedmik/Datentechnik 
für Nachweis bis 21 Wochen Praktlkumstltlgkelt 
Elektrotechnik V.-Prfg.: 8 Wo. Fach~ebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachweis bis schri I. Nachweis) 
H.-Prfg.: 26 Wo. Mathematlk-Vorkura 1. Fußnote 
PHILO· Mag.: 8S I Nein WS oder Magister ln den Lehramtsstudiengängen für Gym-SOPHIE HL.: as ss 1. Staatsexamen f. HL nasien und Realschulen sind für die Fä-----~--- --- --~--- . ------ eher Deutsch. Englisch. Französisch und DEUTSCH Mag.: as . . Magister Geschichte 2 Fremdsprache,. erforderlich . HL.: as 1. Staatsexamen f. HL Lateinkenntnisse sind gern. Maqister-RL.: 6S Wln. Prfg. f. RL Prüfungsordnung erforderlich. Die F88 ----- --~-----·- ---·---- Prüfungsordnung kann im FB 8 ein-Philosophie ENGLISCH . 
und - . 
.. gesehen werden . 
Sozialwissen- FRANZOS. . . 
schatten -·· 
.. . 
GESCHICHTE . . 
--------
---- -- ------- ----
KUNST- as Nein WS oder Promolion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG GESCHICHTE ss Magister wird an der Hochschule filr Bildende 
Künste. Braunsc:hwel~, Broltzemer 
S.traBe 230, durc:hgefil rt. 
---





FB8 POLITISCHE . . . . 
Philosophie WISSENSCH. 
und 
Sozialwissen- PÄDAGOGIK es 
schatten 
. . Magl .. er 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsexamen --





Nach dem Vordiplom ~- S) Erziehungs- PÄDAGOGIK 6S Nein WS oder Diplom 
wlssenachaften ss Studienschwerpunkt •• ozialarbeiter/ 
Sozialpädagogik". 
Je ein &wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase . 
............,k-Yorkura: Für Studienanfänger der Ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkelten ln Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn dH Kui'Hs: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung Ist nicht erforderlich. 
Yeranatalter: Institut für Geometrie, PockeisstraBe 14, 6. ~ck. 
Nähere Angaben (Ort, Zelt usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Elnschrelbunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunachwelg versandt werden. 
Nada den neugefaSten PrOfungaordnungen (1180) sind filr die Lehrlmter en Grund- und Hauptac:hulen, Realachulan und an Gymnasien, filr diese Ab-
IIChlllae, die nachfolgend festgelegten Flc:herkomblnatlonen vorgeachrleben. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
ß Mich den r,eugefa8ten Prtlfunpordmmgen (1980) sind fOr die Lehrlmter an Grund- und Hauptschulen, 
Realacbulen und an Gymnasien, flk d\eee AbschlDsse, ctJe nachfolgend ffttgelegten Flcherkomblnatlonen 
vorgeschrieben. 
flc:herverblndungen Schwerpunkt Grundschute 
Ol'dn, d. erat.n ~t. Prtit. f. d. Lehramt a. GNI'Ili- t.t. Haupttct~ulen I. l.ande Nledeructuum Rdf:!rf. d. MK •· t. e. 1910 - 206 - 1131IIJO - Gult\. ,:W5t -
~ X X X X ll X l(!llllt: Mutllc; EY. R•llQion; Kath. ftellglon; SpQ!t. Sofern nl~ &Ia 1. -f 1. hch f8W&fllt 
--..,.-.___ - -- --- ..,...... -- ------
lt X X X )( x a. Daurscn 
- --.. '\>'"--·- -~ ~--·-------------------------------------------~-------·--~~------~ ll l( a. O.utacn 
- .. - -------------------~-------------~-------Gf8taltendea Warkelt 
------------........-..-..-- ~~------~~------------~--·--------~~---~---~-~---------~---•. O.uttd! ohn• Mvelll 






Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfu'K9 f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. M vom 9. 6. 1980- 208 - 1131/80 - Gültl 134159 -
Wahldes 3. Fac:h/Lelatungsnac:hwelse 
1. und 2. "2 Mit Ausnahme der (s. u.) vorgesohrlebenen Faches 0 oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 
...: Cll c :§> Leistungsnachweise in einem der folgenden 
.! "C 0 ~ Cll c :§> a; Fächer erbracht werden: 
-6 E ~ CD Cll "C -6 :::J a: Deutsch/Englisch/Mathematik/Kunst/Musik/ c;, c :g ...: ...: a; s .. _g e :::J o; iii ...: t: a: ..: Ev. Religion/Kath. Religion/Sport . 
:::J ~ Öl .. ...: "' "N o; 0 iii Das 3,ewählte Fach darf nicht das 1. oder 0 'E >. :::J > .. c .s:: Cll f 0 0. ~ 0 ::e w ä'i 0 w C!l fiJ ::e fiJ w 2. Fa sein. 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Matbematlk X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X 
. 
X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik • X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
Kunst X X X Textiles Gestalten (z. Z. nicht möglich) 
Gestaltendes Werken 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
Kath. Religion•• X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
lJ • gem. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich •• nach früherer Regelung möglich 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
~ Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule 
Ordnung der ersten steatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133180 - Nds. MBI. 36, S. 911 ff - GültL 136142 
I. V. m: RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208 - 1331180 - GültL 138143 -
-
'2 '2 
1. oder 2. Fllo<:h '2 c: - 0 ~ Drittfach (+) ~ Q) -6 :§> - Q) (ä 0 
-6 ~ -t: ~ ~ "0 ., :§> Q) rll äi ~ (/) c: ~ Q) rll t: c: ,.. Q) .!! 41 -6 '0 ·o; 3: ::> i5 Gi 'i a: ·E ,.. 0 ..>< ·;: (!)' 8'e .!1! c: '0 ~ ~ Q) -"" :§> (ä Gi !!! 
"' 
a: N u; ., ~ ·o; o; t: 
-6 ~ Q. .... c: ::> c: .s:. .Q - CD 
"' 
,;. <J) Q) Oi Oi ::> >o äi ·;::; 0 .. E .s:. ~ !!! CD «l " 
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(Arbeit/Wirta<:haft) 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gestaltendes Werken, 
Kath. Religion, Kunst. Musik, Sport 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde f) X X X X X X X X X Geschichte 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken, Kunst, Musik .• Sport 
Fra~ösisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
(Gestalt. Werken} 1) X X X X Kunst 
(Hauswirtschaft) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
(Kath. Religion) X X X X X X .X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
(Kunst) 1) X X X 
Mathematik X X X X X X X X X 
(Musik) X X X X X X X X 
Physik 1) X X X X 
(Rellglonskunde) X X X X X X X X 
Sozialkunde 1) X X X X 
Sport X X X X X X X X 
Tec:hnlkO 1) X X X X 
(Textiles Gestalten) 1) X X X 
X 
X X X X X X X 
X X X 
X X X X 
X X X 
X X X X 
X X X 
X X X X 
X 









siehe bei Deutsch 
Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Sport 
Biologie, Chemie 
siehe bei Ev. Religion 
Geschichte 
Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Musik 
Arbeit/Wirtschaft (z. Z.·nicht möglich) 
Gestaltendes Werken, Kunst 
x Bel diesem Zeichen besteht eine Komblnatlonsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte aufgeführten Drittfächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittfach ausgeschlossen, wenn eines dieser Fächer 1. oder 2. Fach ist. 
(+) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlich! 
( ••• ) wird an der TU BS nicht angeboten. 
0 gem. Erl. MWK v. 11. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
. Fächerverbindungen Schwerpunkt Gymnasium 
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Deutsch X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X 
Französisch X X X X X X X X X 
(Latein) X X X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X 
Chemie X X X X X X 
Erdkunde X X X X X 
Geschldtte X X X X X 
(Griedtlsch) X X X X X 
(Kunst) X X X X X X X X X 
(Musik) X X X X X X X X X 
Philosophie••) X X X X X 
Physik X X X X X X X 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X 
(Russisch) X X X X X 
Sozial- und 
GemeinschaftskUnde*) X X X X X 
{Spanisch) X X X X X 
'Sport X X X X X X 
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und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul-
pädagogik 
und Prüfung in ainem der Fächer Philosophie, 
Psychologie, Wissenschaft von der Politik oder 
Soziologie (Wahipflichtfächer) · 
•) wenn Gemeinschaftskunde/Sozialkunde 
1. oder 2. Fach dann nlc:ht Wiss. d. Pol. 
oder Soziologie als Wahipfllchtfäc:her 
••) wenn Philosophie 1. oder 2. Fach dann 
Philosophie nicht als Wahlpflichtfach 





Tel.: 391-4310 :- 4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 





5. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fächern. ln Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage). spielt 
bei der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen. die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochachulrelfe 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so 
können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt Y(ird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studienginge mit Numerua Clauaua bundea-llandeawelt 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Cisusus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist f. d. WS = 01. 06. bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun-
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Oie Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche Studiengänge in den einbezogenen Län-
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach 
ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der 
TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). 
Studienginge mit H&chatzahlen an der TU Braußlchwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzah-
len beziehen sich nur auf das Jeweilige Fach an der Technischen 
Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem von der 





amtder TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres· 
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief· 
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersieht· 
lieh. Ober die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS·Verfahren). 
Studienginge ohne Zulauungabeachrlnkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück· 
porto). 
H6here Fachaemeater 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An· 
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsb~ 
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. b1s 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas· 
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. ~· 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfnst) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er· 
torderliehen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlape 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt em· 
zuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma· 
trikullert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen 
möglich Ist (Parallelstudlum). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben Ist, darf 
für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
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Bondes-/Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst-
2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl zahl 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU 
mund anfordern ~~------------ ____ _:B"._r,..a._u,.,_n=s~ch, __  w,~e~ig,_a"'-'nf,_o,"-r-=d-=-e'-'rn'---
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
ZVS Dortmund zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-
Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 °/o (Durch-
schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. 
Wartezeit 40 1/o (Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw."Ablehnungsbescheid an Bewerber 
(nähere Information durch Presse, Rundfunk u. 
Fernsehen) 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen 
(Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet 
l:inschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 
der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein-
schreibung vor(= Immatrikulation). 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, 
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit 
der Bitte um Ergänzun~. Vervollständigung bzw. 
Berichtigung zurück. D1e Unterlagen müssen inner-
halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, 
da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen 
kann. Aushändigun9 des vorl. Studentenausweises 
und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
lesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln 
für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 40 °/o 
(Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
gangsberechtigung) u. Wartezeit 60 Ofo (Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
Termine der ZVS). 
Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
unbedingt innerhalb der angegebenen 
Frist zur Einschreibung zu ersch~oinen 
(= Immatrikulation). Mitzubrlngeu 
sind 1. Zulassungsbescheid. 2. begl. 
Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
3. Paßbild und der Semester-
beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. 
vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachweis-
helles zu Beginn der Vorlesg. b. 
lmmatrikulationsamt. 
Falls noch Plätze frei, Durchführung 
e. Losverfahrens 
-------------------------- ----- --------
Beginn der Vorlesungen usw. 
4. Studiengang ohne 
Zulassungsbeschränkung 
Formloses Bewerbungs-
schreiben innerhalb der 
nachstehenden Frist für nicht 
zulassungsbeschränkte 
Fächer 
SS: 01. 12. - 15. 03. 
WS: 01. 06. - 15. 09. 
Mitteilung an den Bewerber 
über die Einschreibfrist und 
die zur Einschreibung er-
forderlichen Unterlagen 
Der Bewerber muß innerhalb 
der ihm mitgeteilten Frist 
die Einschreibung persönlich 
im Immatrikulationsamt 
durchführen. Nach Durch-
führung der Einschreibung 
Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-
weises u. d. Studien-
nachweisheftes 
-·-;--f-- 0 - ----------------- ------·----
• • ., ~ Eingang der Anträge für losverfahren 
i:i_:? _ :0~ ________________ CA_u_sschluBfrist, formloser Antr_a..:.g_o_h_n_e_w_e_i_te_r_e_u_nt_e_r_la...:g_e_n_> _______________ _ 







Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinlgungen (EDV-Bescheinigungen) 
-·----------------------
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei geworden sind: 






im I-Amt melden 
30 
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
rugen. . 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungs,leistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. • 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun-
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu-
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
Die ROckmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten ha?en 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Ruck-. 
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch-
stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf ·dem vom I-Amt ~~r 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jewerh-
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge-
speichert.' 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt 
zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stu~­
d~npläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. D~s frer-
wrlhge Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen em Stu-
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch-
s<:flule ein Belegverfahren obligatorisch ist. . 
Dre zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens 
' benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beltrlge 
· können bereits wlhrend des laufenden Semesters auf das Konto 1708 700 
(BLZ 270 500 OD) bel der Nord!LB mit dem Hinwels "Semesterbeltriga fDr 
.•••• Semester" entrichtet werdeJt. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wird das ROckmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom Prlsldenten fest· 
gesetzten Frist (§ 7 [1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgefOhrt, kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die ROckmeldefristen fGr 
das Jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku· 
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu-
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zim-
mer 18, E!_rhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zelt 
vom 01. 10. bis 30. 10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab· · 
Ieistung des Wehr· oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach· 
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die BeurlaubunQ wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur fOr volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden fOr das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. Innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nach· 
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück-
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können ln der Regel zuln 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatriku'lationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
buch und Studentenauswahl zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vorgesehenen Frist 




6. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Oberstc:ht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) E'in Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die H<:>ch· 
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsst~dl~n­
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er M1tghed 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsis~en _Ho<(h-
schulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die lmmatnk.ulatl?~ 1st 
mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des JeWeiligen 
Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. di.e nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten S~udien· 
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) 
besitzt, · 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. . 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen VorbildungsnachWeiS 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37. Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeltpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ~uslä~_discher Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil·· 
stud1um konnen InSbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlas-
sen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern in denen dies zulassungs-rech~lich angeor~_net ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach z~gelassen ist, aufgrun~. ~er S~ud1en- oder Prufungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer beno!1gt, 
8. em Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an e1ner 
Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsberei~ des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren 
Fachsemester des Studienganges eingesc:hrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereic:hes des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbrac:ht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, s_ofern 




(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbe-
scheinigungen. Dem lmmatrikulations-'und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. 
ln begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. 
Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den 
Vorschriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer festge-
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
immatrikuliert ist oder war. , 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der· ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in eine~. von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Ubersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang. Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die AbieistunQ einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch 
Verordnung gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gem.äß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß ein gleichzeitiges odnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für. die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob em Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, . 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines 
Teilstudiums, 
10.ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11.bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten-
werksbeitrag), 




4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen Ist eine 
Nachfrist zu setzen, 
5. 1 Paßbild 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang Oder das 
Unterrichtsfach wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von :tWei Mo· 
naten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen AbieistunQ einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HAG nicht aufneh· 
men oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzun· 
gen des § 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine vor-, Zwischen- oder AbschlußDrüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des 'HAG exfl\atriku~ 
liert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr 
von Verstößen im Sinne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-SeuchengElsatzes 
leidet oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztlicheS Zeug· 
nis nicht beibringt, 
3. der Beweber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht besch· 
' ~. ' 
4. b81 Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bes\immte 
Fachsemester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländisChen Vorbildungsnscllweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
. (1) Ein Student Ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
smd folgende Unterlagen beizufügen: · 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbes~elnlgungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, ~in· 
richtungen gemä~ §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner St~den· 
tenausschu~ (ber C!arlehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Gel&rstet~ 1 
Se~esterberträge srnd zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum VorleSungs 
begrnn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeltpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studlennachweis· 
h~ft mit dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rüllk· 





Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich 
mit Begründung un~ Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG ln 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozi-
alen Vergünstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: 
"Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Stut~Q.nt, .der sein Studium im folgenden Semes-
ter fortsetzen Will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung 
bis spätestens 30. September für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
31. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällg, es sei denn, 
der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fristen sind Aus-
schlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für 
Jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll · 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. · 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu-
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
BeurlaubunQ 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. I 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester· 
begtnn auf seinen schriftliChen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die BeurlaubunQ ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur fOr 
· Jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 





(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine BeurlaubunQ ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der BeurlaubunQ behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht 
berechtigt, in dieser Zeit leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich i_st. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studieng~ng 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Stud!en-
gang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Stu~ten­
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuna?hst 




(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können al~ 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgen_Of!!· 
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenf!!aBtg 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängtg 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester ge~ondert spätesten~ bis 
0
zum , 
Ablauf des 1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfnst wird ntcht gewahrt. ber 
den Antrag entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 




FQr A~fbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schrifthellen Antrag dann vorzunehmen. wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzu~gen 
des ' 15 oder des § 30 Absat;z: 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen emes 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
~ind~stens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt .. nur 
fur dte Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengange 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; ·sie werden vom Kanzl~r bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. · · 
§ 13 
lokrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung Im Niedersächsischen Ministe-
rialblatt in Kraft. Gle!chzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 























15. 3. 1983 
7. Zulassungsbeschränkungen Sommersemester 1983 
7.1 ZVS-Fic:her 
Bundee-ILandesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.·Ginge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 0 Lebensmittel- Pharmazie 94 
Biologie 43 ehernie 6 Psychologie 26 
Geologie 0 Pädagogik/Dip!. 30 Vermessungs-
Informatik 0 Pädagogik/Mag. 7 wesen 0 
Stud.·Ginge m. d. Abschluß: 1. StaatsprOfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 16 Französisch 16 Sport 25 
Deutsch 41 
Stud.·Ginge m. d. Abschluß: Fachwlss. PrOfung f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 0 Deutsch 7 Sport 10 
7.2 Höchstzahlflcher 
Bewerbung bel der TU Braunsc:hwelg 
Stud.·Ginge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
Bauingenieur- Elektrotechnik 0 Maschinenbau 0 
wesen 0 Geographie 0 Mathematik 0 
Chemie 37 Kunstgeschichte 7 Philosophie 5 
Deutsch 13 
7.3 Zulasaung fDr höhere Semeater 
Bewerbungen bel der TU Braunachwelg 
Bei den unter 7.1 und 7.2 genannten Studiengängen ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die im vorangegangenen 
Verfahren frei gebliebenen und auf die nach Abiauf der Rückmelde-
frist zum SS 1983 frei gewordenen Studienplätze. Die Zulassungs-
grenzen ergeben sich a) für die höh. Fachsemester mit gerader Zahl 
aus der Zulassungszahlenverordnung des letzten Semesters und b) 
für die höh. Fachsemester mit ungerader Zahl aus der in diesem 
Semester gültigen Zulassungszahlenverordnung für Stud.-Anfänger. 
7.4 Flcher ohne Zulanungsbeachrlnkung 
Maglstar: Englisch, Französisch, Geschichte, Politologie 
Diplom: Mineralogie, Ökonomie, Physik. 
Lehramt an Gymnas.: Chemie, Englisch, Geschichte, Philosophie, 
Politologie. 






8. Beiträge (Stand 1.12.1982) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit 33,20 DM. Über das Verfahren der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern ( = Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der 
Betrag möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem 
Studentenwerksbeitrag in Höhe von 20,- DM eine Be.urlaubungs-
gebühr von 3,- DM. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehr-
dienst oder Zivilen Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt 
werden, zahlen nur die Beurlaubungsgebühr in Höhe von 3,- DM. 
Die Belträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 20,00 DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 
insgesamt 33,20 DM 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Am Fallersteber Tore 3-4 
3300 Braunschweig, Telefon (05 31) 4 86-1 
Beratung für Studenten: Zimmer 107, Tel.: 48 62 65 
Während des Studiums gut versichert 




Studenten erhalten die 
gleichen Sachleistungen wie 
alle AOK-Mitglieder. Und 
wer als Student verheiratet 
ist und Kinder hat: 
Die Familienmitglieder sind 
grundsätzlich kostenfrei 
mitversichert. 
Alles in einem Haus: 
Internationale 
Tageszeitungen 









allen großen Verlagen in 
vielen Sprachen. 
Die gesamten Bestseller. 
Schwerpunkte: Sach-






aus allen Bereichen wie 
Klassik, Unterhaltung, 





Alle aktuellen Filme vor-
ratig. VHS, V 2000. 
Ständig kommen die 
neuesten Filme dazu. 
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Über 35 Jahre .9JIIHA 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Sie finden bei uns die besten räumlichen und technischen Voraus-
setzungen für Ihre wissenschaftliche Tagung und Ihr Seminar. 






Telefon (05 31) 7 20 72, Telex 09 52 615 
BUCHHANDLUNG 
PFANKUCH 
Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLä: 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 




Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard S_chaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App.4111 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 104, 105, 106, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Walter Theuerkauf 
Prof. Dr.-lng. Ludwig J. Weigert 
Dipl.-lng. Günter Klatt 







Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
- im technischen und Verwaltungsdienst 












2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fOr Lehrerausbildung 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter aus der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
mit beratender Stimme: 1 Professor der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Ständige zentrale Kommissionen des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten:· 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 




Der. 2. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolt Kayser 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Bernd-Peter Lange 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: Dipi:-Chem. Rainer Fischer 
Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 




mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Prof. Dr.-lng. Hans_ Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Dietmar Wiedemann 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuwelsungskommlsslon 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura 
Dipl.-lng. Hans-Günter Ramke 





Senatskommission fQr elektronische 
Datenverarbeitung 




Gruppe der Professoren: Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipi.-Phys. Klaus Bode 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: Eckhard Büseher 
Norbert Nimbach 
Gruppe der Studenten: Michael Oelmann 
Bernd Wiedemann 
mit beratender Stimme: Der Leiter des Rechenzentrums 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
. Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
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Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lrig. Rudolf Brockhaus 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dipl.-lng. Herbart Weit 
Sigrun Krüger 
Sevket Akinlar 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission fDr Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1. Vizep~äsident 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen. Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipi.-Math. Klaus-Jürgen Förster 
Pater Stampa 
Manfred Weber 
Senatskommission fDr den Allgemeinen 
Hochschulsport · 
Der 1. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im techniSchEm und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Klaus Bremer (Fachhochschule Braunschweigt 
Wolfenbüttel) 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 





Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Pater Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. rar. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Thomas Kandelbacher 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission fOr die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Or.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Dr. rar. nat. Dietmar Schomburg 





für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
FörderungsausschOsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 




Fachbinelch fOr Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 




Fachbereich fOr Architektur 
(Fachbereich 4) 
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Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Dr. phil. nat. Cl aus Führer 
Dekan: Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) . 




Bauingenieur- und · 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Dekan: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. sc. h.c. Günther Garbrecht 
Fakultät fOr Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 

















Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Waller Sct1Uitz 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Wallher E. Theuerkauf 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der PrüfungsausschOsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt fDr Architektur 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
· Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt fDr Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipt.-lng. Peter Nentwlg 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 











für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Horst Stürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prllfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul· 
studlum ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich_ für ... 
Erziehungswissenschaften der Technischen Untversttat 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Verw.-Angest.: Hannelore Nieß, Zi. 116~ App. 3476 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für ... 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universttat 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Gebäudereinigung 
Tägliche Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung Holl GmbH & _Co 
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Kuhstraße 1 o, 3300 Braunschwetg 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung Telefon (05 31) 4 51 80 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonle. uchtanlage. n. H-
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt 0 
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 
Entstaubungsarbeiten von F=ahrlelter (23 m ausfahrbar) z 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 





















Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zl. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
N. N. 
































Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4402 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
N.N. 
Zi. 009, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß, App. 4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellte Jutta Ehlies 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi 111,113,115 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 ' 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, ErdgeschoB, Zi. 058-:-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Oo, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
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Wem grundsätzlich alles stinkt, , 
der wird über seine eigene Nase 
nicht hinaussehen können. 
Leute, denen heute noch alles 
stinkt, müssen sich irgendwann 
entscheiden, was sie mit sich und 
der Welt anfangen wollen. Und da 
diese Welt, mit all ihren Fehlern 
und Mißständen, aber auch mit 
ihren positiven Seiten, <;lie einzige 
ist, die wir haben, karui man sich 
schlecht aus ihr zurückziehen. Nur 
wer tatkräftig mitgestaltet und mit-
arbeitet, kann wirklich. etwas 
ändern. 
Mit "no future" und "Nein Danke" 
ist es nicht getan. Sicher gibt es 
auch auf dem Gebiet der Chemie 
Probleme, die wir nicht leugnen 
oder beschönigen wollen. Aberwir 
brauchen Chemie und müssen mit 
ihr weiterleben. Trotz etlicher 
Probleme und Risiken. In vielen 
Bereichen unseres täglichen Le-
bens. Zum Beispiel am Arbeits-
platz, im Haushalt, im Straßen-
verkehr. Aber wir alle sollten uns 
bemühen, Risiken zu erkennen, 
richtig einzuschätzen und so klein 
wie möglich zu halten. Daran 
arbeiten wir bei Bayer täglich und 



































Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zl. 006, App. 4411 · 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
Zi. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104,1061107,115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 




1. Stock, Zi. 107 

















Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
App. 4521 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße:20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Roland Gaina (Arbeitergruppe), App. 4463 





Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 





Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 5493 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Erika Köhler, Sachgebiet 41, App. 4417 
Der Allgemeine Studentische AusschuB (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 




Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Konstantin·Uhde-Straße 6 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
























Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8647 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 8326 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 86 08 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi.129-131,App.8652 
u. F 3408 42 
Langer Kamp 19c (lnst. f. Geographie), 1. Stock, 
vor der Bibliothek 
Bültenweg 88 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Bibliothek 
Altgebäude, Histor. Seminar, App. 86 74 
Spielmannstraße 7 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 85 63 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 86 74 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N. N. 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Seit 30 Jahren ] 
• 
H. KNÖPPE L 
~ HASENWINKEL 
3300 Braunschweig 











Technik allg. ' 
Architekti.Jr, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 








Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 















9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rar. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 
Fachreferenten: 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010, 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.·Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 . 
Bibi.-Dir. Dr. phll. Pater Düsterd leck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 


















































Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





Hans-Sommer-Straße 65, 2. Stock, Zi. 220 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
IBM 4341 (2 Rechenanlagen) 
AMDAHL V 7/B 
(Hans-Sommer-Straße 65) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 5529 u. 8302 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 5530 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
· Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 5555 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
(Stellvertreter des RZ-Leiters) 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 . 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5,522 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dlpl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, 
App. 3133 










(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
























Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) . 
(Fallersleber-Tor-Wall10) 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Dipf.-fng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-fng. Rolf Kayser 




Ass. jur. Reginafd Rüter 







Mo, Di, Do 10-13 









Anmeldung: Di 14-16, Fr9-11, 
telef. App. 25 und 32 
Papierfliege, F 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
( PockeisstraBe 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.00 





Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61-64 













Studentisches Hilfswerk der früheren 








für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Vifligst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 







für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 










Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. or. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, Pockeis-
straBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß) 
App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle fOr die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
frau Chrlstiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, "Melste~-Eckehart-Hausu. 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28'32 
.. Melster-Eckehart-Haus• 


















Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ulrich Wannagat 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
· Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgru;:»pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App ~577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411· 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Clrolo-WflhelmiM 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 7 29 37, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391 • 39 29 
bzw. 39 20 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3911 
Dipl.-lng. Uwe Klaus Meyer 






Ägyptische Studentenvereinigung Braunschweig (ÄSV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
AkademischerEtauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Kleine Kreuzstraße 10 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3 95 21 49 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Akademische Skizunft 
Helmstedter Straße 159, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
Sch)ejnitzstraße 8, F 33 84 86 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Arbeitsgemeinschaft für Studiotechnik, 
PockeisstraBe 14 
Braunschwelger Burschenschaft ,.Aiemannia" 
Rebenring 28, F 3310 50 
Burschenschaft Armlnla-Gothia zu Braunschweig 
GaysostraBe 1, F 3319 98 
Burschenschaft Germanis 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thurlngia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o. Ping Qi, Bienroder Weg 54/1803 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Teutonia-Hercynla 
Gaußstraße 18, F 3312 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 46 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westbartin 




Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Michael Migge, Gutenbergstraße 33 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Postfach 33 29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (I SV) 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Katholische Studentengemeinde 
Sielkamp 5, F 3 28 3~ 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o AStA, PockeisstraBe 14 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Hamburger Straße 283, F 33 30 53 
Sängerschaft i. d. OS Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Soclety, 




Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinhard Berndt, Bienroder Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Uwe Knaak, Helmholtzstraße 7 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonla 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten Kameradschaft 
clo Bernd Schulz, Mittelweg 96 





PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsvlga-Brunonla 
Pestalozzlstraße 14, F ~ 01 85 
Turnerschaft Im CC Frlsla Albertlna 




Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
' Vereinigung der algerischen Studenten 
Faltersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Fredyanto Hamdali, Bienroder Weg 54 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersteber-Tor-Wall 10 · 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb- Akafunk-
clo Uwe Brünnicke, Wilhelmstraße 45 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
COULEURARTIKEL wie Mützen, Tönnchen Bänder, Zipfel usw. 
Fachgeschäft für Studentenartikel seit 1948 
für alle Braunschweiger Verbindungen 
Erich Beinhorn 






Von Rudolph Szilard 
Band 1: Stabwerke 
1982. XVI, 704 Seiten, 231 Bilder, 64 Tabellen, ca. 50 Computerprogramme. 
17 x24 cm. 
Ganzleinen DM 198,- ISBN 3-433-00867-1 
Das Buch behandelt die neuzeitlichen, computerorientierten Berechnungs-
verfahren für Stabwerke. Es ist hauptsächlich für den in der Praxis tätigen 
Konstrukteur gedacht, der oft mit komplizierten Tragwerksproblemen 
konfrontiert wird, deren ökonomische Lösung nur mit Hilfe von Computern 
möglich ist. 
Alle in Anhang C enthaltenen FORTRAN-Programme sind auf Magnetbändern 
archiviert und nur beim Verlag Wilhelm Ernst & Sohn zum Preis von DM 95,-
erhältlich. Zur Benutzung ist eine V 24 Schnittstelle erforderlich. 
Als Ergänzung zu diesem Buch wird eine Aufgabensammlung für diejenigen 
Interessenten erstellt, die keinen unmittelbaren Zugang zu einem Computer 
haben, aber trotzdem computer-gerechte Methoden erlernen und -in 
begrenztem Umfang - in der Praxis anwenden wollen. 
Aufgabensammlung und Taschenrechner-
programme (Tl-59) für Stabwerksanalyse mit 
finiten Berechnungsmethoden 
Von Rudolph Szilard, Friede I Hartmann und Dirk Ziesing 
Erscheinungstermin: 1. Quartal1983 
Aus dem Inhalt: Auflösung linearer Gleichungssysteme mit Taschenrechnern-
Numerische Verfahren zur Eigenwertbestimmung -Anwendung des 
Differenzenverfahrens auf Stabwerke und des verbesserten Differenzen-
verfahrens- Berechnung von Stabwerken mit der Matrizen-Verschiebungs-
methode -Lösung von Schwingungs- und Stabilitätsproblemen-Anwendung 
des Kraftgrößenverfahrens in Matrizendarstellung- Anhang: We1tere 
Programme. 













Inhaber: M. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus-Neubau An der Schaufensterpassage 
Ruf 442 65 
10 400 Leser der Zeitschrift stereoplay verliehen der Firma 
»FL-Eiectronic« für qualifizierte Beratung, gründlichen Service 
und korrekte Gerätevorführung das Prädikat: 
"sehr empfehlenswert" 
Wir stecken drin! 
, •• , 3300 Braunschweig 
.". •• Mühlenplordtstr. 18 .I Tel. (05 31) 34 21 55 
·~ Das Uni-nahe Hi-Fi-Studio 
finnische saunas, dampfsauna, ozon schwimmbad, 
hot whirlpool, solegrotte, eukalyptus inhalation, 
massage manuell, massage unterwasser, sonnenstudio, 
fitness trainer, phonothek, tischtennis, kinder spielraum, 
. W lf h f/B h . bar restaurant, television, spielgeräte 1m e en o raunsc we1g 
Braunschweig Welfenhof (im Gebäude des MÖVENPICK-Hotels) 
Telefon: (0531) 19211112, ab Nov. 83:40111 
Öffnungszeiten: Sauna mit Schwimmbad täglich 9.00 bis 23.00 Uhr. Ständig Familien-Sauna 
außer Montag von 9.00 bis 15.00 Uhr Damentag, anschließend wieder Familiensauna. 
Ozon-Schwimmbad Montag bis Freitag 9.00 bis 15.00 Uhr. Aufenthalt ohne Zeltbegrenzung 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Institute, Seminare und Lehrstühle 
Die Bezeichnung .,Lehrstuhl" wird in der Übergangszeit für die vom Minister noch 
nicht genehmigten wissenschaftlichen Einrichtungen (Institute/Seminare) als Begriff 
für eine wissenschaftliche Funktionseinheit beibehalten. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 









Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr.-Jng., Dipl.-Math. Roland Vollmar 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock. Zi. 405/6, App. 2479 
Institut für Analysis 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. ~erhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung Funktionalanalysis und Differentlaigleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat. Klai,JS Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Oberassistent Dr. phil. nat. Uwe Böekar 
Dr. rer. nat. Dieter Kalvelage 
Dr. rer. nat. Helmut Reinecke 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Abteilung Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky; App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. Priv.~Ooz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-D~. Dr. rer. nat. habil. Pater Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Oipi.-Math. Manfred Klett 
Dr. rer. nat. Uwe Kormann 
















Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde (geschäftsführender Leiter), 
App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lianen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Ak. OR. Or. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knut Dehnhardt 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Dr. rer. nat. Hartmut Scholz 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock. Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
· Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Priv.-Doz, Dr. rer. nat. habil. lngrid Mangersen 
Oberassistent Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Heinz-Michael Nitzschke 
Klemens Skorka 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Prof .. Dr. rer. mit. habil. Frank Piefke 
Abteilung Numerische Mathematik 
Prof. Or. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rer. nat., Klaus-Jürgen Förster 
Oipi.-Math. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Abteilung Rechentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier, App: 2401 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke, App. 3179 
Dipi.Math. Jürgen Bertram 
Dipi.-Math. Helmut Dussileck 
Dipl.-Math. Wolfgang Rönsch 
Institut für Wahrscheinlichkeltstheorie und 
Mathematische Statistik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm, App. 3210 · 
Prof. Or. rer. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 










Dr. rer. nat. Klaus lindner 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Oberassistent Dr. rer. nat Lothar Schüler 
Dr. rer. nat. Manfred Breustedt 
Dr. rer. nat. Jürgen Kahmann 
Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Dr. rer. nat. Annette Wehking 
Institut fOr Theoretische und Praktische Informatik 
(Gaußstraße 12), App. 3277 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege · 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Abteilung fOr Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. OR. Dr. rer. nat Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
N.N. 
Abteilung fOr Datenbanken und Informationssysteme 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, 
App. 3271 
Dipl.-lnform. Hans-Joael;!jm Brede 
Dipl.-lnform. Udo Lipeck 






















Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar, App. 2386 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Golze 
Dipl.-lnform. Friedhelm Seutter 
Abteilung für Mathematische und Experimentelle Informatik, 
Prof. Vladir:nir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat Horst langendörfer, App. 3294 
Ak. Rat Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
N.N. 
Institut für Wlr.tschaftswlssenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze -
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. _2425 
Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dr. rer. pol. Pater Gunkel 
Dipi.-Volksw. Klaus-Otto Junginger-Dittel 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier -
Abteilung Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Oipi.-Kfm. Jürgen Jandt 
' 
Abteilung Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 













Abteilung Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
DipL-Math. Cherif Chentir 
Dipi.-Math. Djafar Khosrawi 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2549 
Assessor Jürgen Ensthaler 
N.N. 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Spielmannstraße 7, 2. Stock) 
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Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Pock\llsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 3130 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A.-1. Obergeschoß, Zi. 119), 
App.5103 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103/4 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Physik 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Physik 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Physik 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Physik 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Osman Arkan 
Dipi.-Phys. Klaus Bothe 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dr. rer. nat. Kurt Emmerich 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dr. rer. nat. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Jürgen-Bolko Müller 
Dr. rer. nat. Bernd Pahlmann 
Dr. rer. nat. Hans-Hermann Potthoff 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Thomas Steffens 
Dipi.-Phys. Heinz Ullrich 
Dipi.-Phys, Thomas Wille 
Institut für Halbleiterphysik und Optik · 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße Kellergeschoß 
Zi. 126), App. 5130 ' ' 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik · 
Prof. Dr.-lng. Erlch Menzel, App. 5142 
Physik 











Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Egbert Bebenroth 
Dipi.-Phys. Horst Bettin 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Erich Gaulke 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Oipi.-Phys. Manfred Schneegans 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipi.-Phys. Roman Schwartz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Henning Wolf 
N.N. 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3. Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Michael Urbassek 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App.5200 ' 
Theoretische Physik 

















Oberassistent N. N. 
Dipi.-Phys. Jürgen Groß 
Dipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dr. rer. nat. Norbert Klöcker 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Institut für Geologie und Paliontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine und Historische Geolo~le 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Min. Reinhard Schaeffer 
Abteilung Angewandte Geologie 
N. N., App, 2500 -
Dipl.-lng. Volker Feeser 
AbteiJung Pallontologl• 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(GaußstraBe 29, 2: Obergeschoß), App. 3655 
Prof. br. rer. nat. Dietmar Relnsch (geschäftsführender 
Leiter), App. 2372 · 
Mineralogie und Piltrographle 







Mineralogie und Kristallographie 
N.N. 
Mineralogie und Petrographie 
N. N. 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 




Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Geographie 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Geographie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Geographie 
Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Geographie 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Wolfgano Casper 
Dipi.-Geogr. Brigitte Preiß 
Dipi.-Geogr. Rolf Rau 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Sto.ck, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Ericl;l Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. OR'in Dr. rer. ilat. Christa Reiche! 
Oberassistent N. N. 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Hoffmann 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Prof. Dr. rer. nat., Or. hc. Ulrich Wannagat 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 2526 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 2598 
Anorgani~che Chemie 
Dr. rer. nat. Michael Veith, App. 5304 
Analytische und Strukturchemie 
Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. OR'in. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Willried Albars 
Dipi.-Chem. Gerhard Settermann 
Dipi.-Chem. Thomas Blumentahl 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
Dipi.-Chem. Robert Gereke 
Dipi.-Chem. Volker Huch 
Dipi.-Chem. Hartwig Lange 
Dipi.-Chem. Hamid·Reza Hajibegli 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dipi.-Chem. Rolf Sehrader 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Fritz Töllner 
Dipi.·Chem. Ulrich Wermuth 













Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2879 . 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 2354 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 2879 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 2726 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf, App. 2884 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Klaus Broschinsky 
Dr. rer. nat. Wolfgang Eichel 
Dipl.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Elke Flake 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Frank-Hinrich Köster 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dr. rer. nat. Rolf Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
Dr. rer. nat. Dieter Wullbrandt 
N.N. 
Institut für Physikallsehe und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann 
Dipi.-Phys. Hans Fiebiger 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp, App. 5341 
'Ak. R. Dr: rer. nat. Joachim Pabst 
Dipi.-Chem. Burkhardt Jahn 
Dipi.-Bio. Chem. Albrecht Läufer 
Abteilung Physikallsehe Chemie Fluider Phasen 



















Abteilung Angewandte Physikallsehe Chemie 
Prof. Or. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Dipi.-Phys. Joachim Reichalt 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Or. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Or. rer. na't. Eilhard Hillrichs 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Or. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
N.N. 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rar. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (geschäftsführender Leiter 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362 
Reaktionstechnik 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Gerd Wollanke 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Reinhard Knieswske 
Dipi.-Chem. Uwe Tanger 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
(geschäftsführender Leiter) 
L,ebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Axel Kretschmer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 









Institut für Pharmazeutische Chemfe 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwelt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Michael Lorke 
AkR. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandel 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Apothekerio Ute Lauterbach 
ApothekerAdalbert Lembcke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apothekerio Monika Perner 
ApotheJ<erin Gabriele Schwarz 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Knut Strohauer 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel, App. 2790 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. 
Pharmazeutische Technologie 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Hearing 
Apothekerio Friec!erike Henniges 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apothekerio Karln Klokkers 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Abteilung fDr Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Or. phil. Johann-Peter Regelmann 


















Abteilung Angewandte Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Dipi.-Phys. Joachim Reicheil 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Dr. rer. nat Eilhard Hillrichs 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
N.N. 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstr. 4,. Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (geschäftsführender Leiter) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362 
Reaktionstechnik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Reinhard Knieswske 
Dipi.-Chem. Uwe Tanger 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
L,ebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Axel Kretschmer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 













Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Christian Fecke 
Dipi.-Biol. Matthiss Lehmann 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Woltf 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink,.App. 3238 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Humangenetik und Cytogenetik 




(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. or. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt ' 
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Abteilung Humangenetik und Cytogenetlk 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Susanne Müller 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Or. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. phil. Karl-Friedrich Wender 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dipi.-Phys. Gerd Waloszek 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
N.N. 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening, App. 3652 
Dipi.-Psych. Karin Hammer 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phi!. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. rer. nat. Gernot von Co!lani 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz ' 
Dr. phil. Marina Kolb 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
N.N. 
lnstHut für SportwissenschaH 
(Franz-Listt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Sportwissenschaft · 
Prof. Or. phil. Kari-Heinz Leist, App. 2378 
Sportwissenschaft · 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HO. N. N. 
Ak. R. Dr. phli.. Reiner Hildebrandt 
Ak. R. Robln Kähler 
Ak. R.tln Helgard Lange 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Loibl 
Jörg Wadderkopf . 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Nur wer krankenversichert 
ist, darf studieren. Von der 
Pflicht, einer der gesetz-
lichen Krankenkassen ein-
schließlich Ersatzkassen · 
anzugehören, können sich 
privat versicherte Studenten 
befreien lassen. 
Setzen Sie sich gleich mit 
einer der privaten Kranken-
versicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften 






Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung treten Sie einer 
privaten Krankenversicherung bei. Von ihr bekom-
men Sie die Versicherungsbescheinigungen und 
den Befreiungsantrag. Diese Vordrucke geben Sie 
dann der Ortskrankenkasse (AOK) Ihres Wohn-
oder Studienorts. 
* Wenn' Sie bereits- allein oder mit Ihren Eltern-
privat versichert sind, können Sie selbstverständlich 
ebenfalls den'ßefreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung möglichst schon 
in den Semesterferien, am besten aber vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können Sie dabei die Ver-
sicherungsbescheinigung gleich vorlegen. 
* Wenn Sie einer gesetzlichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse beigetreten sind, können Sie noeh in 
den ersten drei Monaten eines jeden Semesters in 
eine Privatversicherung übertreten. 
$ Die Befreiung wirkt bis zum Ende Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: . 
* Die Privatversicherung hilft Ihnen bei den Forma-
litäten. BAföG-Empfänger erhalten einen Beitrags-
zuschuB von monatlich 38 Mark. 
$ Auch von den leitenden Krankenhausärzten 
Ihrer Wahl können Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa privat zum Arzt und 
ins Krankenhaus gehen und bekommen die 







Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. Ihre Namen 
und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
geseilschaft für den öffentlichen Dienst, 
Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertal1 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall65--75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40--50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße :)0--36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Oebeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ferdlnand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz 1 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aacnener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G., 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Gothaer Krankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23-25, 5000 Köln 1 
Hallesehe-Nationale 
Kranlienversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G .. 
Dr. Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a. G .. 
Pettenkoterstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G .. 
· Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
PaTlner-Gruppe 
Krankenversicherung AG., 
Berliner Straße 170--172, 60500ffenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V. V.a. G .. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudweiler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a. G., 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Süddeutsche Krankenversicherung a. G., 
' WerastraBe 21-23, 7000 Stuttgart 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 16 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Giide Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldor11 
~Die privaten 
li! Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu · 
findef\. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 















Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2518 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Oberingenieur Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann 
Dipl.-lng. Manfred StaneK 
Dipl.-lng. Gerhard Tjarks 
N. N. 
Lehrstuhl B fiJr Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570, 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipi.-Jng. Cord Machens 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Reinhard Daniel 
Dipl.-lng. Ulrich Decker 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Lehrstuhl fOr Gabludelehre und Grundlagen des Entwerfen• 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 27 48 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer . 
Dipt-tng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipt.-tng. Axel Pohl 
Lehrstuhl fOr Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut fOr Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2541, F 33 25 65 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz 
Oberingenieur N. N. 

















.. Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk . 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. S1mon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Dipl.-lng. Gilbart Simonet 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Oberingenieur Dipl.-lng. Aüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrgebiet Garten- und Landschaftsgestaltung 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Oipi.·Designer Bernd Kühlart 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 3559 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Dipl.-lng. Werner Pustolla 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl fDr Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipl.-lng. Erich Hartmann 
Qipi.-Designer Aüdiger Kupferachmidi 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Lehrstuhl fDr Hochbaustatik · 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 229), App. 3571 
N. N., m. d. Verw. b. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Oipl.-lng. Aainer Hempel · 
Dipl.-lng.Volker Lind 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
Dipl.lng. Karl Wolf 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! , 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Hennieh Schmldt 











Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221), App. 2524 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Or. phil. Kristiana Hartmann 
Oipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber 
Georgios Papasavvas 
Walter Rempp · 
Christoph Vester 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 

















Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. habil. Bode Sehrader 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 2375 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß}, Institutsvermittlung: 
App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dipl.-lng. Franz Blume 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Dieter Nölting 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Or.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Or.-lng. Walter Diettrich 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl\-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Thomas Westphal 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
und Brandschutz 
Prof. Or.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 7 40 58 
N.N. 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Oipl.-lng. Harald Sudelmann ' 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Annette Rohling 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 














Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-Jng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Ak. OA., apl. Prof. Dr.~lng. Hermann Ahrens 
Dipl.-lng. Siegtried Bausch 
Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Pr.of. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanlkzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OA. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil Peter Auge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Auge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Oipl.-lng. Christian Schliephake 
Oipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 · 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Thomas Krause 
Oipl.-lng. Werner Aaabe 
Oipl.-lng. Wolfgang Sondermann 















Wiss. Mitarbeiter: . 
Vorstand: 
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Institut für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Thomas Hoffmann 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Dipl.-lng. Thomas Zindel 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Pater Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dr1-lng. Jan-Tecker Gayen 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang KE 
Dipl.-lng. Hans-H. Bertram 
Dipl.-lng. Reinhard Kraftschick 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Krapp 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Dipl.-lng. Reimer Thiessen 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock) App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfriec(l Ruske, App. 3567 
Oberingenieur Dr.-hig. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus .~ 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung . 
(Pockelsstraß~ 4, Altgebäude, Erdgeschoß) App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Klaus J. Beckmann 
Dlpl.~lng. Klaus-Werner Neuw,erth 
. Abteilung Siedlungswassei'Wirtsc:hafl 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß) App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
N.N. 
Dr.-lng. Dleter Bahrs 
Dr.-lng. Wolfgang Walther 
Institut fDr Sirahnwesen . . . 
(Pockelsstraße 4, HQchhal.is, 12.Stock5. App. 2368 


















Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Oberingenieur Dr.-lng. Peter Kupke 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken . 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichfing 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960, 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter} 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Jürgen Eilars 
Dipl.-lng. Alfons Goral 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Oberingenieur Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt), App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.·lng. Günter Ramke 
lnitHuUUr Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipi.-Jng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
.Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 














Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Oberingenieur Dr.-fng. Berhard Ritter 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Oipl.-lng. Klaus Wendt 
Abteilung Mathematische Geodäsie und elektronische 
Datenverarbeitung in der Geodäsie 
Prof. Dr.-fng. Bodq Schrader, App.'"5586 
Dipl.-lng. Günter Pomaska 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische Verfahren 
ln der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-fng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Institut für Photogrammetrle und Kartographie 
( Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimanf! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
Dipl.-lng. Peter Ladstätt~r 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 




Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-$ommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 









Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur Or.-lng. Manfred-Thesenvitz 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Uwe Gohrbandt 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Dieter Maus 
N.N. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Arm in Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antriebe i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dr.-lng. Heinrich Müller 
Oberingeiieur N. N. 
Dipl.-lng. Heinrich Böekar 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Institut für Meßtechnik und Austauschl;)au 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App.2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Or.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
Dipl.-lng. Helmut Hey 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19,1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Holgard Tunkar 
Dipl.-lng. Hans-Wiihelm Pohi 
Dipl.-lng. Wilhelrn Reinke 



















Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka (geschäftsführender Leiter) 
Strömungsmechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
N. N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, 
App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dir:k Brunner 
Dipl.-lng. Klaus-Uwe Hahn 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz: 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Harald Sölter 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N.N. 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
N. N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643 
Ak. OR. Priv. Doz. Or.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N. N., m. d. W. b. Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. 
Peter Brüser 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Beyer . 
Oipl.~lng. Gerhard Grüschow 
Oipl.-lng. Michael Jeske 
Olpl.~lng. Jörn Schäfertöns 




Prof. Dr.~lng. Dleter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Bernd Mö.hle 




. . .. Strom· . . 
·au$ :niedersäcliSisc-.t=r 
· : : . . . BraunkOiile · . 








z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann man 
mit einer Bohrmaschine 















Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente (Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Or.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lnform. Bernd Farny 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
N.N.,N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274 
PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Peter Oestermeyer 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
Dipl.-lng. Stefan Sch~rnberg 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 2747 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik · 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen StiCkforth, App. 2724 
Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b._ 
Dipl.-lng. Gernot Wilhelms 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Wllfried Willner 
Dipl.-lng. Iogeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Dipl.-lng. Hans Wobbe 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) · -
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 23.94 










Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipi.-Jng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen · 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (gescnäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipf.-lng. Hermann Garbers 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Dipl.-lng. Karl Schwank 
Pfleiderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun, App. 2919 
Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann (geschäftsführender Leiter) 
Strömungsmaschinen 
Ak. Dir. Or.-lng. Rudolf Rotzoll 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Institut ftir Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urla!Jb (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Horst-Oieter Erdmann 
Dipl.-lng. Dieter Maag 
Dipl.-lng. Klaus Rohde-Brandenburger 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 















, Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut flir Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129, App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler (geschäftsführender 
Leiter) 
Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dip!.-lng. Sabine Thiel 
N. N.,N. N. 
Institut flir Wärme· und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Große-Dunker 
Dipl.-lng. Ralf-J. Haltmüller 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7),App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Institut flir Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktorlechrlik 
Prof. Dr. rar. nat. Werner Oldekop 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Berger 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
N.N. 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Scl)wedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dlpl.-lng. Hermann Petarsen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
Wut über ein fehlendes Teil 
ist oft nicht kreativ 
Zugegeben: Bei Beethoven hat's Qualifizierte Wissenschaftler und 
geklappt Seine "Wut über den Ingenieure sichten und analysieren 
verlorenen Groschen" ist welt- die tägliche Infonnationsflut Diese 
berühmt. Doch bei systematischer aüfgearbeiteten Daten und Fakten 
wissenschaftlicher Arbeit- in landen dann in unseren Daten-
Theorie und Praxis- tut die kleinste banken. Sie sindjederzeit abruf-
unbeantwortete Frage oft einen bereit, um Ihnen bei der Lösung 
unüberwindlichen Graben auf. Man Ihrer Infonnationsprooleme zu 
· braucht eine Antwort, eine ganz helfen: schnell zielgerichtet und 
bestimmte Infonnation, das ent- kostengünstig. 
scheidende Puzzle-Teil. Um auf Beethoven zurüc.kzukom-
Sollten Sie vor einer solchen men: Mit unserer Hilfe wird bei 
Situation stehen, fragen Sie uns. Ihnen "der Groschen fallen". Fragen 
Wir können Ihnen helfen, wenn es Sie uns doch einfach 
um die Bereiche Energie, Kern- Wir nennen Ihnen auch Insti-
forschung und -technik, Luft- und tutionen in Ihrer Nähe, die direkt 
Raumfahrt, Weltraumforschung, mit uns in Verbindung stehen-
Physik und Astronomie, Mathematik sogar über einen Online-Anschluß 
und Infonnatik geht. zu unserem Computer. 
I. NICA .• Informationssystem Karlsruhe 
~ 
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Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 8, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. K1aus Kauehel 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
N. N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zanke 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender 
Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Dr.-lng. Wilfried Witzel 
Ak. Rat. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipi.-Phys. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Dirk Rode 
Dipi.-Phys. Karl Heinz Schönborn 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Peter Aßmann 
Dipl.-lng. Gunhild, Dickehut 
Dipl.-lng. Christian Kohl 













Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrischen Meßtechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Gescho~. Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Klaus Harms. 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-ing. <3erhard Kratz 
Institut fOr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022123), 
App. 3n3/74 
.. 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-ing. GOnter Weinhausen 
Dlpl.-lng. Tri Duc>ng minh 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
Institut fOr Elektrophysik 
(Hans-8C\mmer-stra8e 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer; nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. GOnter Klein 
Dipj.-Phys. Henning Kramer 













Institut fUr Allgemeine Elektrotechnik 
(langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Malhis 
Dipl.-lng. Gerhard Warmer 
N.N. 
Institut fUr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Or.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Joachim Schramm 
Dr.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
Institut fUr Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Lothar Czarnecki 
Dr.-lng. Gabriele Klepp 
Dipl.-lng. Norbert Reimann 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Frank Unger 
Dipl.-lng. Pater Uphoff 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für elektrische Masc;hlnen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-StraSe 66, 2. Geschoß, Zi. 220) App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) -
Elektrische Maschinen, Antriebe und .Bahnen 
Ak. OR. Dr. fng. Helmut Mosebach 
N. N. m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dipl.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wilfried Brauckmann 
Dipl.-lng. lngobert Gahbler 
D!pl.-lng. Jotiann-Heinrich Goeing 
D1pl.-lng. Peter-Chrlstian Leymann 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
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Institut fDr Hochftequenztechnlk 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki, App. 2498 
Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. habil. Klaus Schünemann, App. 2469 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr,-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik · 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Martin Jenett 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Torsten von Lingelsheim 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
' Institut fDr Nachrichtentechnik 
(Schleinltzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 . 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(gesch!i,ftsführender Leiter) 
Abteilung Fernsehtechnik und BlldDbertragung 
Prof. Dr.-lng. Hellnut Schönfelder 
Dipl.-lng. Wolf-Peter Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Wandler 
Abteilung Digitale SlgnalverarbeHung und automatlache 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Dlpl.-lng. Werner Beverungen 
Dlpl.-lng. Wolfgang Gelsler 
Dlpl.-lng. Volker Märgner 
Dr.-log. Plero Zamperonl 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Oberingenieur N. N. m. d. W. b. 
Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 
Dipl.-lng.Wilhelm Koller 
Institut fOr Nachrlchteblysteme , 
(Hans-Sommer-Straße 66,11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) .'-






Ak. R. N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Karl Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Minh Pham-Dong 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Oipl.-lng. Peter Berger 
Oipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Oipl.-lng. Wolfgang Teich 
















Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Or. rer. pol. Klaus Lompe 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2417 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder (geschäftsführender Leiter) · 
Philosophie 
Prof. Or. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 3121 
Philosophie 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
br. phil. Steven W. Davis 
Seminar für Pldagog!k 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zl. 406), App. 2554 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Siegfriec;t Prell, App. 2555 
(geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dr., phil. Dlethelm Jungkunz, M. A. 
N.N., N.N.' 
Seminar fl1r Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phll. Jost Schillemelt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phll. Jürgen Stenze! 
Or. phil. Dieter Cherubim, App. 3519 
Germanistische Linguistik 
Dr. phll. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phll. habil. Christoph Perels, App. 3522 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phll. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phll. Jürgen Stenze!, App. 3524 
Neuare deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Objartel 
OSt.R. I. HO. Dr. phll. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phll. Jörn Dräger 
St.Dlr. I. HO. Dr. phll. Dleter Prinzlng 
Ak. OR .. Dr. phll. Helmut Rehbock 
OStr.R. I. HO. Dr: phll. Eberhard. Rohse 














Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Ak. OR., Priv. Doz. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3505 
Anglistische Sprachwissenschaft urid Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Peter Drexler 
Dr. phil. John F. Turner 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Ak. OR.'tin Gabriele Link 
OSt.R. i. H.D. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3143 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr, phil. Hans lltiattauch. App. 3140 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
OSt.R. i. HO. Eberhard Kfeinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Danlei Vaslet 
Historisches Seminar _ 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phll. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phll. Karl Heinz Oelrich 











Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Kari-Heinz Oelrich, Ap~. 30?4 . 
Neuere Geschichte m. bes. Berucks1cht1gung der 
Frühen Neuzeit 




Dr. phil. Theodora Hantos 
OSt.R. i. HO., Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
OSt.R. i. HO., Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswiri Spreckelmeyer 
Bernhard Rüth 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe (geschäftsführender Leiter) 
Politikwissenschaft 
Ak. OR.'tin, apl. Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. OR. 'tin, apl. Prof. Dr. pllil. Ulrlke Vogel 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
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Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Herstick 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102 a, App. 3410 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 3478 
Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00- 17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Ak. OR. Oipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner . 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms · 
Or. phil., Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme! (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Schulpädagogik 1 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Ak. OR. Or. phil. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Peter Czymmeck, Lehrer 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Abteilung Schul~ädagoglk 2 
N.N. 
Dr. phil. Günter Pakschies 
Dipi.-Päd. Roswita Söchtig 
Christine Lehmann, Lehrerin 
Reinhard Papa, Sonderschullehrer 
Abteilung Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 3472 
















Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
Dr. phil. Fritz Heise, Realschulkonrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Seminar filr Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner (geschäfts-
führender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprechst. Do. 16.00-17.30 Uhr 
Dr. Soz. Wiss. Herbart Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Pater Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
· Dipi.-Soz. Hans-Peter Schaper 
Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spöhring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych.· Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Georg Preen 
Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Dipi.-Päd. Michael Nagy 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg (geschäfts-
führender Leiter) , 
Psychologie 
Sprachst. Do. 13.00-14.00-!Jhr 
Prof. Dr. phil. Walt6r Edelmann, App. 3492 
Psychologie . 
Sprachst. Do: 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
A~. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Dlpi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Frahz-Dieter Schade 
Dipi.-Psych. Clemens V'farns 
Seminar B flir Philosophie 
( Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
~,rot. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zlmmerli (geschätts-



















Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Welding 
N. N. 
Ann Beyer, B. A. 
Rotraud Folk 
Uwe Wolter 
Seminar für Politische WissenschaH und Polltl~che Bildung 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, B 4), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann . 
Abteilung Politische WissenschaH 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprachst. Mo. 14.00-16.00 Uhr 
Dr. phil. Kari-Peter Fritzsche 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, App. 3465 
Sprachst. Do.16.00-17.00 Uhr, 
Ak. R. Dr. phil Gerhard Breit 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 113), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, ("pp. 3426 
Sprachst. Do. 11.00-12.00 l,Jhr 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Natalia Reichart 
Abteilung Chemie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
















· Wiss. Mitarbeiter: 
180 
Seminar flir Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 315}, App. 3419 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 34?9 . . 
Deutsche Sprache und Literatur und 1hre D1dakt1k 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 Uhr .. .. . 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel (geschaftsfuhrender Le1ter), 
App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr ' 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Katharina Schwalm 
N. N. 
Aribert Marohn, Oberstudienrat 
Egon Thielecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 
Barbara Willens, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Peter Doye (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Or. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Or. phil. Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phih Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Elke Wißner 
Pierre Lecoeur 
Seminar IOr Evan$1811Sche Theologie und 
Rellglonapldagoglk 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
N. N. 
Dr. theol. Harry Noormann 















Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. B 17) App. 3461 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle (geschäftsführende 
Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Abteilung Geographie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, App. 3459 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Abteilung Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold · 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin~Uhde-Str. 16, 5. Stock), App. 3437/3444 
N. N., m. d. Wahrn~ d. G. b. 
Dr. Axel Schönemann 
N.N. 
Abteilung Bildende Kunst und VIsuelle Kommunikation 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Dr. Axel Schönemann 
App. 3444/3437 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 




Abteilung ·Musik und Ihre Didaktik 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, 
App. 3480 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 



























Institut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 2838 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. GQnt!3r MOIIer-Schweinltz, App. 3462 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Math. Horst Felse 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Mo 9.00-1'0.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
· Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprachst. 01. 14.00-15.00 Uhr ' 
Wlss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 
Seminar fllr Sportwluenach8ft und Sportpldagoglk 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2621 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprachst. Do. 11.30-12.30 Uhr ·· 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Reinhild Hollmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowlak 
Dipi.-Soz. Gösta Dämpfling 
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Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit Im Luftverkehr -
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 























Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut fDr Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E) F 39 09-0, Telex 9 52 942 wkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Oipi.-PhY,s. Harry Orewes 
Dipi.-Phys. Oieter Greubel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Oipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christfan Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Al brecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dipl.-lng. Norbert Watther 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Designer Werner Neigenfind 
Dipi.-Holzw. Georg Wiese 
Prot Dr.-lng. Dietrich Merket 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
lnstHut fOr Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie · 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung fOr Analytische und Physikallsehe Chemie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 




m. d. Leitung b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 













Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Or. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Or. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Or. rer. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Or. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie· u~d Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für ProzeBtechnlk 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Oipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Gunter Sittel 
Abteilung für Energietechnik 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(~eethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Or.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Oir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
Physik der Baustoffe RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
Chemie und Holzschutz ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 











Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
RR Dipl.-lng. Jürgen Wesehe 
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Verzeichnis dei' Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
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1 MIT WELCHER WURDEN SIE LIEBER IN URLAUB FAHREN! 
Egal, für welche Sie sich entscheiden -
Sie kommen mit beiden gut weg. Mit 
dem li'amper-Monats-Ticket gibt's für 
225 DM einen Monat lang beliebig viele 
Fahrten auf dem gesamten OB-Schienen-
netz. Und die Inter-Rail-Karte für 450 DM ist 
einen Monat lang fürs unbegrenzte Reisen 
in 19 europäischen Ländern und Marokko gut. · 
Im Ausgabeland 50% Ermäßigung auf den 




















" Außerdem liefern wir Ihnen 
Spezial-Kassetten, 
z. 8. für Epson MX 80 
HK·RIBBON 
Varrentrappstraße 3 • 3300 Sraunschwelg 
Telefon (05 31) 5. 41 75n6 





Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33787 - Hickel - Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 3: 
19. Jahrhundert 
90702- Zimmerli- Einführung in die Philosophie: Das Verstehen (Proseminar) 
90705 - Zimmerli - Einführung in die Philosophie: Popper: Kritischer 
Rationalismus (Proseminar) 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 Ofo des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 












Gymnastik Rock'n Roll 
H~chschullehrersport Rudern 




Sport am Wochenende 











Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen; Segeln, Tennis, Windsurfen us~.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
. Segeln,_Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nlhere EinzeiheRen sind auf dem • a.m .. t....,etJnn ertehelnenden. Sportprogramm 




des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschwelg 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ Informationsveranstaltungen über 
Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung der IBM-Rechenanlagen 
- Aufgaben und Wirkungsweise des Betriebssystems VM/CMS 
- Benutzung des Editor XEDIT 
- Arbeiten mit Dateien 
Bearbeitung von Programmen: 
FORTRAN, ALGOL 60, Pascal 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der Informationsveranstal-
tung empfohlen. -
Die Ankündigung erfolgt in den Al-Mitteilungen oder durch Aushänge. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen, Ergänzungen Pascai-Aigol 60 
Facht?ereich 6: Fachbereich für Mlitschinenbau 





am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, Pockels~traße .4. E. G. .. 
Die Mediothek und der AV-Obungsraum des Sprachlabors liegen 1m gleichen Gebaude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben HörsaalS 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 3133 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie Obungszeiten) . . 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, in 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie Oben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den Übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
.chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet· eine einstündlge Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün· 
dlgungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen Termine werden am An-
schlagb'rett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-
~prechenden Lehrstühle und Lektorate. 
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Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib· und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bls16.00 Uhr 
in der "Paplerfllege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen in attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge - Sonderflüge ln. alle 
Erdteile 
e Bahnreisen Inland- Ausland 
e Städterelsen - Fährver~lndungen 
und andere Angebote 
Prospekte - Buchungen beim Relsedienst, Katharinenstr. 1, 




1:-VA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
11701 MATHEMATIK IV FUER ElEKTROTECHNIKER 
11702 OIE METHODE DER FINITEN ElEMENTE 
11703 UEBUNC ZU DIE ~ETHOOE DER FINITE~ ) ELEMENTE 
11701t LINEARE GLEICHUNGE~ IN SOBOLEV-RAEUHEN 
11705 UEBUNC ZU liNEARE GLEICHUNGEN IN SOBOLEV-RAEUHEN 
11706 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11707 ANLEITUNG ZU wiSSe ARBEITEN 
11708 MATHE~ATIK II Fo ELEKTROTECHNIKER 
11709 UEBUN.:iEN ZU fi!ATHEI'IATIK Il F. ELEK TROTECHIU KER 
11110 UEBUNCEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK 11 Fo 
TECHNIKER 
1Ull BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11712 ANLEITUNG zu Wl SS. ARBEITEN 
11713 TOPOLOGIE Il 
,11114 UEBUNGEN ZUR TOPOLOGIE ll 
11115 ANLEITUNG ZU wtss. ARBEITEN 
11116 BETREUUNG VON OlPLOHARBElTE~ 
1_1717 SPEltEllE FUNKTIONEN DER MATHE~ATISCHEN PHYSIK 


















unter Mitwirkung von 


























11718 Uc8UNG ZU SPEZIELLE fU~~TlONEN DER M~THEMATlSt"EN PHYSIK HAROEI\IBERG,KlAUS KAt.VELAGE, OI ETER UE 01 
ll719 SETREUONG WJSS. ARBEITEN (HL, Rl) HAROENBERG,KL AUS UE GT 
llUO MI:NGENLEHR.E . ~0WAI.SKY,H~"4S-Jo VL 04 
lll21 MATHEMATIK FUER H•l• KOWALSK Y ,HANS-J• VL 03 





SPERNi:R• PET ER 
WIRTHS,KoJo 
11723 BETREUUNG VO~ OIPLO~AR~EITE~ (HENGENLtHRE,TOPOLOGIE,ALGEBRA) KOWALSKY,HANS-Jo UE 
1172'< IoNLEITUNG liJ WISSe ARBEITEN KOWALSKY,HfoNS-Jo UE 
11725 FUNKTIONENTHEORIE WIRTHS,K.-J. VL 04 
11726 UEBUNGEN ZUR .FUNKTIONENTHEOIUE WIRTHS,K.-J. KLE TT, ~ANFREO UE oz 
11727 SPEZIELLE KAPITEL DER FUNKTION~NTHEORIE WIRTHS,K.-J. YL 03 
11728 IoNLEITUNG ZU WISSe ARBEITE 'I WIRTHS 9 K.-J. UE 
11729 BETREUUNG YOI\I OIPLO~ARBEITEN WIRTHS,K.-J. UE 
llllO LEBESGUE INTEGRATION SANO~R, WOLFGANG Vl 04 
11731 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO WISS. HAUSARBE I TEI\I (HL•RL) SA.NOER,WOLFGANG UE 
lll32 A.NLEl TUN(; l\l WlSS. A.RBHlEt-1 SANOER,'40LFGANG UE 
11733 ALGEBRA F. RE4LSCHULLEHRER SPERNER•PETER YL 04 
llH't UEBUN~EN ZU ALGE~RA fo REALSCHULLEHRER SPERNER,PETER RA IK SCH, BURKHARO UE 01 
11735 KATEGORIENTHEO~IE SPERNER,PETER Vl 02 
11716 PROSEHINU SPEI>.I-IER•PETl:R UE 02 
11737 BETREUUNG YLJN WISS. HAUSARBEITEN (HL,Rl) SPERNERtPETER UE 
-ut 11738 ALGESR,ISCHE TOPOLryG[E 2 SCHROTH• PET ER Vl 03 
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11739 .UE8UNGEN ZU •AlGEBRAISCHE TOPOlOGIE z• 
117~0 ~ATHEMATISCHES PROSEMINAR 
117~1 ANlEITUNG ZU OIISS. ARBEITE>4 
117~2 BETREUUNG VON OIPLOMARSEITEN 
117~3 ELEMENTARE ZAHlENTHEORIE 
117~ UEBUNGEN ZUR ElEMENTAREN ZAHLENTHEORIE 
117~S HATHE~'TISCHES SEMINAR 
117~6 ANLEITUNG ZU .. ISS. ARBEITEN 
117~7 aETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
117~ MATHEMATIK II Fe MASCHINENBAUER UNO BAUINGENIEURE 
117~9 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK II f• MASCHINENBAUER UNO BAU-
INGENIEURE 
SCHROTHtPETER 
SCHROTHt PE TER 











ll7SO UEBUNG 1111 KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK II F. MASCHINENBAU- VoLIEIIIEN,HORST 
ER UNO BAUINGENIEURE 
117S1 BETREUUNG VON DIPlOHARBEITEN 
117S2 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN 
117S3 ALGEBRA II 
117S~ UEBUNGEN ZUR ALGEBRA li 
117SS HL-SEHINAR UEBER ALGEBRA 
117S6 ARBETSGEM. BEWERTUNGSTHEORIE 
ll7S7 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
ll7S8 BETREUUNG VON.OIPLOMARSEITEN 
ll7S9 MATHEHATISCHE SPIELE 







MATH IAKt K4RL 



















SCHOLl ,HAR T~UT UE 02 
GRAETER tJOACHIM UE 02 




KEMNIT Z,ARNFRIEO UE 02 
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11761 DARSTELLENDE GEOMETR JE II HARBORTH,HEIKO VL 02 
11762 UEBUNGEN ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE II HARBORTH, HEIKO NI TlSCHKE•HEJNZ UE 02 
11763 MATHEMATISCHES SEMINAR HARBORTH,HEIKO KEMNITZ,ARNFRIEO UE 02 
MENGERSEN,JNGRID NITlSCHKE,HEINZ 
11764 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN HARBORTH, HE IKD UE GT 
1176~ Bf.TREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN HARBORTH,HEJKD UE GT 
11766 GEOMETRIE oTr.uoo VL 04 
ll767 UEBUNGEN lUR GEOIIIE TR lE OTT ,uoo HILLEBRANO-,GERD UE 02 
117&8 ARBEITSGEMEINSCHAFT lN GEOMETRIE on,uoo HESS,ERWPI UE 02 
H 1 LLEBRANOT. GER T 
SKORKf<oKL~MENS 
11769 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN orT,uoo UE GT 
11710 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN oTT,uoo UE GT 
11771 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN MEYERtPETER UE 
11712 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN HL, RL (GEOMETRIE) MEYER,PETER UE 
11773 TOPCLOGISCHE GRAPHENTHEORIE MENGERSEN,INGRID VL 02 
11714 EINFUEHRUNG IN OIE NUMERISCHE MATHEHUlK BRASS,HELMUT VL 04 
11775 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG 1"1 OIE NU"'ERISC'iE MATHE HA TIK , BRASS,HEU4UT GRQTRIAN-S TEINW. UE 02 
11776 ARBEITSGEMEINSCHAFT APPROXIMATIONSTHEORIE BRASSoHELHUT • UE 02 
FOERSTER,KLAUS-J 
11171 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) BRASStHELMUT UE 02 
11178 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 8RASS,HELMUT UE 02 
11719 FINANZ- UND 8AIJSI>ARMATHEHATIK FEILMEIER,MANFRo VL 02 
11780 UEeuNGEN ZUR fiNANl- UNO 8AUSPARHATHEHATIK FEILMEIERtMANFR. OUSSILECKo'iELHUT UE 02 
11781 NUMERISCHE MATHEMATIK II FEILMEIERoMANFR.· VL 04 
... 
~ 11182 UE8UNGEN lUR NUMERISCHEN MATHE!OATIK II FElLHEIER,MANFRo ROENSCHtWOLFGo UE 02 
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Jl'783 ElNFUEHRUNGSPilAKTIKUM IN NUMERISCHEll MATHEMATIK 
11784 FORTGESCHiliTTENEN PRAKTlKU~ IN NUMERISCHER MATHEMATIK 
11785 6ETilEUUNG VON OlPLOMAilBElTEN 
11786 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 11 
11787 UEBUNGEN ZU PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN li 
117B8 ANLEITUNGEN ZU~ WISSo ARBEITE~ 
11789 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO HAUSARBEITEN 
11790 ~ATHEMATISCHES SEMlNAil UEBEil PARTIELLE DIFFERENTIAL-
GLEICHUNGEN 
11791 ANALYSIS li 
11792 UEBUNGEN ZUil A~ALYSIS 11 
11793 BETREUUNG VON'DIPLOMAR8ElTEN 
1179~ BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11795 SEMINAR ZUil MATHEMATISCHEN STATISTIK 
11796 ANALYTISCHE GEOMETRIE 
11797 UEBUNGEN ZUil ANALYTISCHEN GEOMETRIE 
11798 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG 
11799 UEBUNGEN ZUR GEOMETRISCHEN DATENVERARBEITUNG 
11800 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11801 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11802 'IATHEMATIK IV FUER MASCHo Uo BAUINGo 
11803 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK IV FUER MASCHo Uo BAUINGo 
118~ VARIANZANAlYSE 






















































11806 BETREUUNG VON OIPLOMAR~EITEN 
11807 ANGEWANOTE STATISTJK li 
11808 UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK II 
11809 LINEARE STATISTISCHE MODELLE 
11810 LEHRAMISSEMINAR UEBER GEOMETRIE 
11811 ANLEITUNG ZU WISSo ARB~ITEN 
11812 (-DYNAMIK 
13711 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
l311Z BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
lllU BESCHAFFUNG UNO ABSATZ 
1)114 BETRIEBSWIRTSCiiAFLICHES SE'1I"'AI! F. WWAS • AB 3. SEI'4o 
11'115 TECHNIK DES BETRIE~LlCHEN RECHNUNGSWESENS ll(KOSTENRECHNUNG) 
13716 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 11 
(KOSTENRECHNUNG) 
65720 MECHANIK li Fe MATHEI'4ATIKER 
65721 UEBUNGEN zu MECHANIK Il Fo MATHEMATIKER 
65ll2 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL OER lofECHAIII'lK DER PU:-jK TE UNO 
STARREN KOERPER'F• 1'4ATiiEMATIKER 
6512ft lNALYTlSCHE 1'4ETHODEN DER MECHA!\IIK 
1.2 Informatik 
















































I ltf03 SEMANTIK DER PROGRAMMIERSPRACHEN ALBERtKLAUS VL 
Olt 
ll70'. UEBUNC.EN ZUR SEMANTIK DER PROGRAMMIERSPRACHEN AL SE R, KLAUS STRUCK MANN, W. UE 02 
12705 SEMINAR UE8ER PROG~A~MIERSPRACHEN ALBEiltKLAUS WISS.MITARSEITER UE oz 
SP!ESSoJUERGE:N 
12706 PROGRAMMIERPRAKTIKUM Fo INFO~MAT !KER ... SEM. AL SERoKLAUS WISS.MITAR8EITER UE Qlt 
12707 8ETREUU,.G VON S TUOIENARSEI JEN ALBERoo<:LAUS ~ISS.HITAR8EITER UE 
12708 BETREUUNG VON D1PLOMAR8EITEN AL dER oKLAUS WlSSoMITARBEITER UE 
SPIESStJUERGEN 
12109 PROGRA"'HIEREill II SP!ESStJUERGEN HAMMER,(ARSTEN VL 02 
!2710 KONZEPTE HOEHERER PROGRAMMIERSPRACHEN SPIESS,JUERGEN VL 02 
127ll BETREUUNG VON STUOIENARBEITE!'t SPIESS,JUERGEN UE 
12112 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SPIESSoJUEi!GEN UE 
121\3 MESSEN,MOOELLIEREN UNO SIMULATION STIEGEoGUENTHER VL 03 
127llt UEBUNGEN ZU MESSEN• .'!QOELLIE~EN UNO SIMULATION STIEGEt GUENTHER UE 01 
SCHWEPPE,HEINZ 
12115 MIKROPROZESSORPRAKTIKUM STIEGE,GUfNTHER HlNRlCHSENoUWE UE 03 
LANGENOOERFER,H. 
l21lo 9ETREUUNG VON STUDIENARSEITEN STIEGEtGUENTHER GROSS,SIEG!'IA.R 'UE 
SCHWEPPE,HEINZ HINRICHSENtUWE 
OIETER,CHARLOTTE 
LI E, JUNG-SUN 
N.N. 
12117 BETREUUNG VO'I OIPLOMARBEITEIIo STIEGE,GUENTHER UE 
SCHWEPPE ,HE INZ 
12718 ANLEITUNG zu wtss. ARBEITEN STIEGE.GUENTHER UE 
12719 THEORETISCHE INFORMATIK VOLLMAR,R!)LA.NO VL 04 
12120 UE8UNGEN ZUR THEORETISCHEN l"'FORMA TIK VOLLHAR,ROLANO UE Ol 
GOLZEtULRlCH 




1272Z BETREUUNG VON OIPLQIIARBEITEN VOLLM-RoROLANO SEUTTERoFR!EOHo UE 
GOLZEoULRICH 
121-23 KOMPLEXITAETSTHEORIE VOLLHAR,ROLANO Vl 03 
1Z72-. ANLEITUNG ZU WJSSo ARBEITEN VOLLMAR • ROLAND UE 
121Z5 FORMALE SPRACHEN ( FORSETZU'lG) wAET JENoDIETMAR VL 03 
127Z6 PROSEMINAR WAE:TJEN,OIETMAR UE 02 
127Z7 BETREUUNG VON STUOIENARBEITE'\1 WAET JEN. 01 ETI1AR UE 
12728 BETREUUNG VOI'f 0 I PLOHARBE ITEN WAET JEN.OIETMAR UE 
1Z7Z9 PETRI -NETZE GOLZE,ULRICH VL 02 
12730 PETRJ-NETZE (OE BUNGEN) GOLZE.ULRICH UE 01 
12131 IMPLEMENTIERUNG VON I)ATENBA"'KEN EHRICHoHANS-Oo LIPECK ,uoo VL 02 
1Z13Z DATENBANK-ENTWURF EHR ICH, HlNS-Do VL 02 
12733 SEMINAR UEBER OATENBAN~EN EHRICH-Hl'IS-0. BREOE ,HAI'<IS-Jo UE 02 
12731t DATENBANKSYSTEME EHR ICH, HANS-Oo Vl Olt 
12735 UEBUN~ ZUR VORLESU"'G •QATE"'B-NKSYSTEHE• EHRICH,HANS-0. NEUMANN,Ko-Ho UE 02 
12736 BETREUUNG VON OIPLOMAR9EJTEN EHRICH,HANS-Oo BREOE,HANS-Jo UE 01 
LIPECK.UDO 
NEUMANN.Ko-Ho 
12731 BETREUUNG VON STUOIE"'ARBEITEN EHRICH.HANS-Oo BREOEoHANS-Jo UE 02 
liPECKoUDO 
NEUMlN"',K.-H. 
12138 NICHT-KONVENTIONELLE RECHN~RARCHITEKTUP CHERNIAVSK Y • Vo s. Vl o .. 
12739 NICHT-KONVENTIONELLE RECHNERARCHITEKTUR CHERNIAVSK Y • V oS. LANGE,HERMA'IN ue 02 
1271t0 BETRE UU"'G VOI'I S TUOl EillAll BE ITEN CHERNIAVSKY,VoSo LANGE,HERHA"'III UE 
1271t1 BETREUU"'G VON 01 PLOMARBEITEN CHERNIAVSKY • Vo So lA"'GEoHERMANN UE 
1271t2 RECHNERVERBUNO llNGEND'JERHR,Ho Vl 03 
~ l27•U UEBUNGEN ZU RECHNERVERBUNO LANGENOOERFER,Ho GROSS, SIEGMAR UE 01 
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~1·~ 8ETREWNG VON STUOIENARBEITEN 
L27~5 BETREUUNG VON ?IPLOMAR3EITEN 
127~6 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN 
12741 GRUNDLAGEN DER MEDIZINISCHEN O~TENVERARBEITUNG 
12748 MEOIZI~ISCHE INFORMATIONSSYSTEME 
12749 STUDIEN- UNO DIPLOMARBEITEN IN MEOIZINISCHER INFORMATIK 
12750 ANLEITUNG ZU OlPlUMARBElTEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12751 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12752 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
12753 OBERSEMINAR ZUR INFORMATIK 
12754 KOLLOQUIUM ZUR INFORMATIK 
12755 ElNFUEHRUNG IN DIE MEDIZIN F. INFORMATIKER 
12756 NUKLEARMEDIZINISCHE 91LD- UNO SIGNALVERARBEITUNG 
11791 _ANALYSIS II 
11192 UEBUNGEN ZUR ANALYSIS ll 
11796 ANALYTISCHE r.eoHETRIE 
11797 UEBUNGEN ZUR ~NALYTISCHEN GEGMETRIE 
11798 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG 






















































11809 LINEARE STATISTISCHE MODELLE 
13711 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13712 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBU~G ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13713 BESCHAFFUNG UND ABSATZ 





13115 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS (((KOSTENRECHNUNG) ENGELEITERoH.-J. EYoHORST 
137lb TECHNIK DES SETRlE8LlC~EN RECHNUNGSWESENS 11 
(KOSTENRECHNUNG) 
13725 VERKEHRSWIRTSCHAFT - NUTZE~-KOSTEN-UNTERSUCHUNGEN 
13726 VER~EHRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN 
13727 UNTERNEHMENSPLA~UNG 
13728 INOUSTIEBETRlEBSLEHRE II 
13729 UEBUNG ZUR OAGANISATIO~ UND PLANUNG 
13130 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE II 










1313b UEBUNGEN ZUR STATISTIK I (Fo WIWlt INGt WWA UNO GEOGRAPHEN) SCHWARlEoJOCHEN CHENTIRoCHERIF 
13737 OEKONOMETRIE (MIT UE8UNGEN) 
13738 STATISTISCHES PRAKTIKU~ (Fo WWA UNO NEBENFACHHOERER) 
51832 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51833 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51835 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UNO VERKEHRSPLANUNG 
51841 ~ODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51B45 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 






































Sl8~7 STATISTI~CHE ANALYSEVE~FAHREN IN DER STADTPLANUNG Z 
il8~8 STATISTISCHE A~~LYSEVERFAH~EN IN DER STADTPLANUNG Z 
S1849 AUSGEwAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
Sl850 AUSGE~AEHLTE M~TH~DEN QER EMPIRISCHEN SOZIALFDRSCHU~G 
IN DER STADTPLANUNG 
Sl943 SEMINAR F. PLANUNGSwES~N 
62744 RECHNERGESTUETZTE OPTl~lERUN~ VON STAT. Uo OYNo SYSTEMEN 
69715 9ETRIESLICHE DATENVERARBEITUNG 
Fo 6o SEM. MACH-,El-oiNFo F. Zo SEMo WWA 
69716 UEBUNGEN IN SETRlEBllCHER DATENVERARBEITUNG 
69717 SEHINARGRUPPEN-PRAKTl~UM ZU UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
Fo 6o Uo 8o SEM. HACH,(NfoEL• Fo 4. SEM. WWA 
69118 STUOIENAR3EITEN ZU FASRlKSETRlEBSlEHRE 
UNTER~EHHENSFJRSCHUNG u. A~GEWANDTEN INFORMATIK 
69719 DIPLOMAR9EITEN IM FACHGEB. FABRIKBETRIEBSLEHRE 












BERR ,ULR ICH 
dERR,ULRitH 




69120 SEMINAR F. AN~EWA~OTE lNFQRHATlK ~ERR,UlRlCH 
(IM RAHMEN D• SEMINARS F. FAdRIKBETRIEB Uo WERKZEUGMASCHINEN 
73735 liNEARE SYSTEME 
73736 LiftEARE SYSTE~E UEBU~GEN 
13743 EINFUEMRUNG IN OIE STATISTISCHE ~USTERE~KENNUNG 
731~5 ANlEITUNG ZU QlPlO~ARBElTEN AUF CEM GEa. OE~ NACHRICHTEN-
VEII AR BE I TUNG 
eLSftEit,RUOOLF 
EL S .. ER.~U!>OLF 
PAULU'>•Eihl(lll 
PAULU'>• ERA (~ 
73746 ANLEITUNG ZU STUDIENARSElTEN AUF OEH GEBIET DER NACHRICHTE~- PAVLUS,ER•IN 
'#t.IU•RBE\TUMC. 
HIT AR'IEITER 
~ IT ARBEITER 



























7376~ RECHNERSTRUKTUREN fi IIIIFOR'!ATIK Ili LE ll ICrt,HANS-0. Vl 03 
73765 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I INFORMATION I i I l E ILIC>t, tfANS-0. ZEIDLEP,H.CHo UE 01 
13766 DIGITALE SPEICHER LEILICH•HAIIIS-0. IOIEGMANN, Ao Vl oz 
73711 TECHNISCHE INFORMATIK GLIEH,FIII Tl VL 02 
GAERTttER,'!ANFRo 
73772 UEBUNG ZU TECHNISCHE INFORMATIK GLlEM, FR IT l uE 01 
GAERTIIIER,!'IAI'4FII. 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13701 THEORETISCHE VOLKSWIR,TSCHAF TSLEHRE 11 dlHELM,HERBiRT VL 02 
13702 WIRTSCHAFTSPOLITIK F• WWAt AB z. SEM. WILHElM,tlERSERT Vl 02 
13103 ~OLKSWIRTSCHo\FTLICHES SEMIN4R Fo WWA 14-TAEGL. WILHELM,HERBERT UE 01 
13104 OOKORANOENSEMINAR, 14-TAEGL• WILHElM,tfER3ERT UE 01 
13705 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECH'IIUNG WllHELM,HERSERT BIJEHMEoHARTMUT UE 02 
13706 HAKROOEKONOMIE 11 CORSTEN,HANS UE 02 
13707 HIKROOEKONOMISCHE UEIIUNGEN 1 1< I LHEL !'1, HERBER T GUNKEL,PETE~ UE oz 
13108 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN 11 WllHELM,HERBERT JUNGINGER-DITTEL UE 02 
13109 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEoUNGEN F. FORTGESCHRITTENE !4E IER,BERI\ID UE 02 
nno FREHOENVERKEHRSPOLITlK MEYER,MICHEL Vl 02 
13111 PROOUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELEITER,H.-J. VL 04 
13112 3ETRIEBSWIRTSCHAFTL1CH~ UEBUNG ZUR PROOUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELEITER, Ho-Je JA'II[)lo JUERGEN UE 02 
13113 BESCHAFFUNG UNO ABSATZ ENGELEITER,H.-J. VL 02 




uns TfCHNlK ~ES 3ETRlESllCHEN RECHNUNGS~ESE~S tl(KOSTENRECHNUNG) ENGELEITER,Ho-Jo EY,HORST 
Jl716 TECHNIK DES ßET~IEBLIC~EN RECHNUNGSwESENS II 
(KOSTENRECHNUNG) 
ENGELEITER,Ho-J• EYoHORST 
*13717 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG - UEBUNG 
*13Tl8 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
*13719 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II - UEBUNG 
*13720 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II 
13721 DIPLOM- UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONO'IIE 
13722 WISSENSCHAFTLICHE HAUSARBEIT IN ARßEITSWISSENStHAFT 
13723 FlNANZ~ISSENSCHAFT 
1372. FINANZWISSE~SCHAFT 
13125 VERKEHRSWIRTSCHAFT - NUTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNGEN 
13726 VERKErlRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN 
13727 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13728 INDUSTIEBETRIEBSLEHRE II 
13729 UEBUNG ZUR ORGANIS~TION UNO PLANUNG 
13730 PERSONALWIRTStHAFTSLEHRE II 
13733 MATHEMATIK Fo WIRTSCH~FTWISSENSCHAFTLER II 
1373. UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK Fo WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
13135 STATISTIK ·I (Fa WIRTSCHlFTSWISSENSCHAFTLER, WWAo lNGo UNO 
GEOGRAPHEN) 
KlRCHNERtJo-Ho 
K lRCHIIIER, Jo -H. 
KIRCHNERoJ.-H. 
KlRCHNERtJo-Ho 













13736 UEBU~GEN ZUR STATISTIK J (F• WJWio IN&• WWA UND GEOGRAPHEN) SCHWARlEtJOCHEN 
13737 OEKONOMETRIE (MIT UE8UNGEN) 
13738 STATISTI.SCHES I>JUKTIKUM (fo WWA UNO NE8ENFAC.HHOERER) 































13740 BUERGERllCHES RECHT II 
13741 STEUERRECHT II 
13742 SEMINAR IM UNTERNEHMENSREC:HT 
13743 UEBUNGEN IM UNTERNEHMENSREC:HT 
13744 INOIVlOUEllES ARSEITSREC:HT 
13745 TEXTA~AlVSE IN DER SEKUNDARSTUFE II 
69114 FABRIKANLAGEN Uo E INRIC:HTUNGEN 
697lS BETRIEBLIC:HE DATENVERARBEITUNG 
Fo 6o SEM. MAC:~oEL-oiNFo Fe z. SEM. WWA 
69716 UEBUNGEN IN BETRIE'3l•IC:HER OATENVERUIIEITUNG 
69717 SEMINA~GRUPPEN-PRAKTIKUM ZU UNTERNEHMENSFORSC:HUNG 
F. 6o Uo 8. SEMo MAC:HoiNFoElo Fo 4o SEM. WWA 
69ll8 STUOIE~ARBEITEN ZU FABRIKBETRIEBSlEHRE 
UNTERNEHMENSFORSC:HUNG U. ANGE-ANOTEN INFORMATIK 
697l'l DIPlOMARBEITEN IM FAC:HGEBo FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSC:HUNG Uo ANGEWANOTE INFORMATIK 
2.1 Physik 
21701 KURSVORLESUNG 2 FUER PHYSIK 
(GRUNOVORLo Fo FACHR. PHYS., MATHoo CHf~., Hl, RLJ 
2l702 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG 2 FUER PHYSIK 
2l7D3 PHYSlKALlSC:HES SEMINAR NlC:H OE~ VOqOtPLOM 
































'IENOE, GOTT FR I EO UE 01 
UE 02 
TWIESToWDlFGANG UE 06 
UE Ob 
RET Alo INGO Vl 04 





... 21705 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARS. IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK SCHWI"lKtCHRIST. UE G·T I METALLPHYSIK U~O HAGNETIS~US 
21706 BETREUUN:; VON DIPLOMARBEITEN SCHW I'IK t CHRIST • UE GT 
21107 BETREUUNG va~ S T·AA TSEXAMEN-U!\10 STUOIENARBEITE"l SCHWlf>jKtCHRlST. UE GT 
Zl108 PHYSIKALISCHES PRAK Tl KUI'f F • A'VFAENGER SC HIH NK rCHRIS T • BUNK E, JUERGEN UE 08 
FACHR.: PHYS., HATHot HZ t RL SCHLOSSERtCHR. 
STEFFENS,THOMAS 
21709 l!.HY S !KALI SCHES PRAKTIKUM F. FORTGE:SCHRl TTENE SCHWINK,CHRIST. EMHERICHtKURT UE 09 
BROEMERtHERBERT HUELLERtJo-Bo 
HESSE.JUERGEN ULLRICHtHEl"4l 
MUENN ICH, FR I Tl 
NEUHAEUSER,HARTo 
21710 PHYSIKALISCHE PRAKTIKUM F. MASCHINENBAUER SC Hw i "'K, C HR I S T o POTTHOFFtHo-Ho UE 04 
WILLEtTHOMAS 
21711 PHYHKALISCHES PRAKTCKUH F. CHEI'flKER SCHIII"'K rCHR IST • ARKAN.OSMAN UE 04 
FELTEN,FERO 
21712 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM Fe BIOLOGEN SC HW I"lKt CHRISTo PAHL MANN, ß ER!\10 UE 04 
SCHMIOT-HOHAGE"l 
21713 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. GEOOAET EN SCHWl'IKoCHRIST o BOTHE,KLAUS UE 04 
.U714 MAGNETISCHE RESONANZ- UNO RELAXATIONSVORGAENGE BROEMEil.oHERBERT VL 02 
< 1715 SE!IINAR: ELEKTRO"! ISCHE HILFSHITTEL OES PHYSIKERS bROEMERoHERBERT UE 02 
21710 SETREUUP\IG VON STUDIEN- UND STAATSEXA~ENSARBEITEN BROEMERoHER8ERT UE GT 
<1717. BETREUUNG V0:'-1 OIPLO!IAREIEITEN BROEMERoHERBERT UE GT 
U718 ANLEITUNG ZU SELBST. Wl SSEIIISCHAFTLo ARBEITEN BROEHERtHERBERT UE· 
I!l FACHGEBIET PHYSIK 
21719 !IAGNETISCHE ~OHENTE HESSEo JUERGEN VL 02 
Z11ZO •NLEITUNG ZU SELBST. wrss. AR3EITEN HESSEoJ 1JE;i.GEN UE GT 
Zl7Zl BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN HESSEoJUERGEN UE GT 
217Z2 BETREUUNG VO'II STUDIEN- UNO STAATS~XAMENSARBEITEN HESSEtJUERGEN UE 
. UHl Pt!YSIKIIORI.ESUNG II Fo ~IOI.o ~HEM. UNO PHARHo HUE"'NICHtFRITZ VL. 03 
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2172~ UEBUNGEN ZUR P~YSIKVORLESU~G II 
21725 NUKLEARE ASTRJPHYSIK 
21726 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLo ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-
PHYSIK 
21727 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21728 EXPERI~ENTELLE MEHODEN lN DER ME1ALLPHYS1~ 
21729 ANLEITUNG ZU wiSSo ARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPER-
PHYSIK - METALLPHYSIK 
21730 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21731 BETREUUNG VON STUOicNA~BEITEN 
21732 MATHEMATISCHE METHODEN ZUR AUSWERTUNG VON EXPERIMENTEN 
21733 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
2173~ ANLEITUNG ZU SELBST. WlSS. ARBEITEN 
21735 KURSVO~LESUNG IV: FESTKOERPERPHYSIK F. PHYSIKER 
(OIPLoo HL Uo RL) UNO ELEKTROTECHNo AB 3o SEMESTER 
2173b UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTI(OERPERPHYSIK 
21737 VORLESUNGSSEMlNAR Fo ELEKTROTECHNIKER 
21738 MATERIALOPTIK 
21739 PHYSIKALISCHES SEMI~AR THEMA: LICHTSTREUUNG - GRUNDLAGEN, 
ANWENDUNG, MESSTECH~IK 
217~0· OBERSEHINAR: AKTUElLE THEMEN OER EXTERIMENTALPHYSIK 
















21741 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK UNO OPTIK KESSLER·,FoRUOOLF 
21742 aETREUUNG VON OIPLOMARSEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
Zll~l SETREUUN~ VG~ ST~~1SEX~~ENS~~~El1EN 1M FAtH PHYSIK 
FUER HL UNO ~L 
217~~ PHYSIKALISCHE PRAKTI~UM Fo ANFAE~GER 






























'· zl:tl.!> ~ PHY.S tKALI SC PiES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE KESSlERtFeRUOOlF DlLOEYtfRITZ uE 09 I GAULKEtERICH 
217<rt6 I>HYSIKALI SCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER KESSLER,FoRUuOLF OETTMER,KLAUS UE 03 
2l7it7 PHYSIKAliSCHES PRAKTXKUM F. Pli AR 'I Al EUlEN KESSLER,F.RUOOLF RITTERS,e.-w. UE Ob 
NIES,RE1Nii4RO 
GROSSERtSERNO 
2171t8 PHYSIK DER K~ISTALLOBERFLAEC~E ME!'iZELtERICH VL DZ 
2111t9 SEMINAR OPTIK UNO GRENZFLAECHENPHYSIK: MEI>IZELtERICH UE oz 
~ETHODEN DER ROENTGEN&EUGU~G 
2l150 'lBERSEHlNAR 'lENZ ELtERICH UE 02 
21751 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN IN PHYSIK )'IENZEltERICH UE 02 
21752 BETREUUNG VUI\I DIPLOMAR~EITEN IN PHYSIK HENZEltERICH UE 02 
21753 BETREUUNG VO"' STAATSEK4MENSAR8EITEN IN PHYS lK MENZEltERICH UE 02 
2l75it 3PTISC~E UNO METROLOGlSCHE ANWENDUNG DER LASER-SPECKLE HIINSF.NtKo-Jo Vl 01 
21755 KURSVORLESUNG PHYSIK VI TECHNISCHE PHYSIK GEYtWOLFGIII\IG Vl oz 
21756 UEBUIIIGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK VI GEYtWOLFGANG ESCHNERtWOLFGANG UE 02 
JU'IGEtBERNI) 
OIOlftHENNING 
Zl757 NEUE ~NTWICKLU'IGEN IN DER PHYSIK DER FESTKOERPERHATERIALIE"' G!"VtWOLFGANG Vl 01 
21158 PRAKTIKUM Fo TECHNISCHE PHVSIK GEhWOLFGANG JUNGEt!lERNO uE 04 
ElCHlERiA'IIOREAS 
2ÜS9 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR GEV.WDLFG4NG UE oz 
EICHLEI!,ANOI!EAS 
21760 BETREUUNG VON JIPlOMAR3ElTEN GE V. WOLFGANG ESCHNE~ t WOlFGANG UE 
JU'IIGEtBERND 
21161 ANLEITUNG ZU SElSST • Wl SS. lRBE ITEN GEY-tWOlFGl"'G UE 
21762 PHYSIKALISCHES SEMINAR Fo PHVSIKER NACH DEM VOROIPLQ)ol EICI-tLERt ANOREAS UE 02 
Gt:Y,'oiOLFGlltG 
ll163 MODERNE lNALYSE~VERFIIHRE"' IN OER FEST~OERPERPHYSIK II E ICHLER, AIIIOREII S Vl 01 
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211M BETREUUNG VON OIPLQMARBEITE~ EltHLEI<,A~llltEAS ue 
2176S A~LEITU~G ZU ~ELBST. WlSSo ARBEITE'III EltHLER,A~OREAS ue 
21766 nEFE TEMPERATUREN (F • PHYSIKER U~l) HL, RL) SCHNE IOER,GUENT • VL oz 
21767 PHYS JI(ALI SCHES SEHI~AR (fo PHYSIKER UND HL) SCHNEIOER,GUEII:To ue oz 
21768 PHYSIKALl SCHES OBERSEIHIIIAP. SCH~E toER• GUE~T • UE oz 
21769 PHYSIKALISCHES DEHOIIISTRATJO~SPRAKTIKUH F. HL St~EIOER,GUENJ. UE 03 
21770 BETREUUNG VO~ DIPLOHARBEITEN UE&ER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIOER•GUENTo ..... ~. UE 
2i rn ANLEI rUNG ZU ~ISS. ARBEITEN UEBER rlALBLEITERPHYSIK SCHNEl DER• GUENT • UE 
21772 BETREUUNG VON STAATSEXAHE~SARBEITEN SCHNEIDERoGUENT • UE 
21774 BETREUUNG VON DIPLOHAR!IEITE!'l JUS 71, EOUARO UE 
EwE,HENNING 
Zl71S A~EITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN JUS TI, EOUARO ue 
EWEoHENitfiNG 
21716 KLASSISCHE FELDTHEORIE SlHONoGERHARO VL Olt 
21717 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE SIMON,GERHARO URSASSEK,MitHAEL UE 08 
21778 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SIMONoG~RHARO UE oz 
HAHN,HARRO 
wEJGERToLUDWIG 
Zl779 ~IKROREtHNERPRAKTIKUH Fo PHYSIKER SIHONoGERHARO ROLOFF,OIETER UE 08 
21780 BETREUUNr. VO~l OIPLOMAR!lElTEN SIHON,GERHARD UE GT 
217Bl ANlEt TUNG ZU SELßST. WISSe ARBEITEN SIHONoGERHARO UE GT 
Z178i! NEUERE RECHE~METHOOEN DER QUANTENSTATISTIK iiAHN,HARRD VL oz 
ll783 STATISTISCHE ~EtHA~l~ OER GLAESER HArlNoHARRO VL 02 
Zl78it 1'\HREUUNG YUN OlPLOHAR~ElfEN I'IA~.HARRO UE GT 
21785 ANLEITUNG ZU SELBST. WlSSo ARBEITEN HAHNoi'IA~RD GT 
.. 
cg 21787 BETREUUNG VON JIPLOMAR~EITEN WEIGE'tToLU'lWIG UE GT .. 
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... - 21788 ANLEITUN~ ZU SELBST. WtSS. ARBEITEN WEtGERTelUOWIG UE GT ~ 
21789 ELEMENTARE MATHEMATISC~~ METHODEN OER PHYSIK RICtHERtEGON VL O't 
21790 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG: ELEME~TARE MATHEHATISCHE "'ET HODEN RICHTER• EGON WUL!IRANQ, W ILHELM VL O't 
DER PHYSIK 
21791 THEO~ETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR R lC:HTER.t:GOil UE 02 
GERLICHt GERHARD 
MUELL~R,KLAUS 
21792 BETRE<JU'IIG VD'II-DIPLDMARBEITEN ~ICHTER,EGOil UE GT 
21793 ANLEITUNG zu SELSST. WISS. ARBEITEN RICHTER,\:GON UE GT 
21794 GRUPPE"!- UND DARSTELLUNGSTHEORIE OER SYMMETRIEN I'1 MUELLERtKLAUS VL 04 
FESTKOERPER 
Zl795 THEORETISCH PHYSIKAl.J!i-CHES SEMit.AR MUELLER,KLAUS SOELTER,GEERT UE 02 
21796 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUELLER,KlAUS UE GT 
SIEDENTOP,HEINZ 
21797 ANLEITUNG ZU SELBST • WISS. ARBEITEN MUELLER,KLAUS UE GT 
21798 QUANTENTHEORIE II :;ERLICHtGERHARO VL 04 
21199 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE GERL ICH• GERHARO MARTENtWOLFGANG UE O't 
21800 SEMIIIIAR UEBER ERGEBNISSE DER '1ATHE"lAT ISCHEN PHYSIK GERL ICtit GE RHARO UE oz 
21801 BHREI./UNG VON DlPLOMAR3t ITEN GERLICHt GERHARO UE GT 
ztao'z ANLEITUNG ZU SELBST. -.Hss. ARBEITE'I GERllCH, GERHAR:> UE GT 
21803 DYNAMISCHE LICHTSTREUUNG KAGER'4AN'I,HENN. VL 02 
21804 ANLEITUNG ZU SELBST. wiSS. All. BE ITEN KAGER'4ANN,HENN. UE 
21805 PHYSIK OES EROKOERPERS UNO OER ATMOSPHAERE KERTZ,WUTER Vl 02 
21806 UEBUNGEN ZUR PHYSIK DES ERO~OERPERS UNO DER A TMOSPHAER E K ERT l• WAL T ER ... N. UE Ol 
21801 GESCHltHTE DER PHYSIK KERfl,IIIALTER FISCHER,HERMANN Vl 01 





21809 GEOPHYSIKAll SCHES OBERSE"'U>IAR 
21810 PRAKTIKUM F. GEOPHYSIK UNO METEOROLOGIE 
21811 BETREUUNG VO~ DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
21812 GEOPHYSIK F. GEOLOGEN, MINER-LOGEN, GEOOAETEI\1, GEOGRAPHEN 
21813 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO OOKTORARBEITEN 
21814 GRUNDLAGEN OER AGRAR- UNO OE~O~ETEOROLOGIE 
21815 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
21816 SEMINAR "DIGITALE SPEKTRALAN-LYSE GEOPHYSIKALISCHER 
MESSREIHEN" 
·21817 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
21818 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
11791 ANALYSIS II 
11792 UEBUNGEN ZUR ANALYSIS ll 
31803 KEIMBILDUNG 
033787 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 3: 
19 •. J AHRHUNOER T 
69723 ~ERKSTOFFKUNDE 111 (THERMISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
71739 ELEKTROMAGNETISCHE FELJER Il A (A-L) 
71740 UEBUNGEN ZU EL=KTROMAG~ETISCHE FELDER II A (A-L) 
71741 ~ERKSTOFFPHYSIK I 
71742 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK 



















































i ~2 Geologie 
Z270l GEOLOGIE VON NO'RDWESTDEUTS(HLAND 
22702 ERDGESCHICHTE 
22703 L(ITFOSSILIE~ Z 
22704 UEBUNGEN lU LEITFOSSILIEN 2 
22705 SEDIMENTPETROGRAPHIE 2 (KLASTISCHE SEDIMENTE) 
22706 UEBU"l~EN ZUR SE~IMENTPETROGRAPHIE Z 
22707 ROENTCENOCRAPHISCHE BESTIM~U"'G VON TONMINERALEN 
22708 SEDIMENTAERE LAGtRSTAETTEN 
22709 UEBUNGEN ZU SEOIMENTAE~E LAGERSTAfTJEN 
22710 UEBUNGEN ZUR PAlAEOGEOGRAPHIE UNO FAZIESKUNDE 
22711 EI"'FUEHRUNC IN OIE PA!.AEONTO(OCIE 
22712 PALAEONTOLOCIE OER VERTEBRATEN 
_ 22713 INGENIEU'l.GEOLOGIE 2 
22714 UEBUNGEN ZUR l"'GENIEURGEOLOGIE 
22715 INGENIEURGEOLOGISCHES PRAKT[KU~ 1 
2271.6 HYDROGEOLOGIE 2 
22717 UEBUNGEN ZUR HYDROGEOLOGIE l 
22718 APPARATIV-ANALYTISCHE GEOCHEMIE 
22719 C.EOCHEMlSCHES PR,KTIKUM 
22720 HYOROCHEMlSCH~S PRAKTIKUM 
22721 EROOELGEOLOGIE 
WACHENDORFtHORST 











































ZZ722 MONTANGEOLOGtSCrlE UESUNGEN SCHAEFFER.REihH. UE 02 
22723 GEOLO~ISCH-PAL•EONTOLOGISC~ES PRAKTIKUIII CARL S.PETER UE 02 
22124 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCKES PRAKTitc:UM SCHNElOER.wERNER ue 02 
22725 GEOLOGISCHE UEBUNGEN I"' EIIIIZELA.UFGABEN SCHI\IEIOER•OIERNER UE 02 
CULS.PETER 
WACHENi>ORF.HORST 
ZZ726. GROS SE EXKURSION WACHENDORF.HORST UE 10 
22727 GROS SE EXKURSION 2 wOLFF.JOACHIM UE 10 
22728 5-T AGE-EXKURS 10"1 SCHNEIJER.WERNER UE 03 
ZZf29 EINTAGESEXKURSIONEN WAC.HE"'OQRF•HORST SCHAEFFER.REINH. UE Ob 
SCHNEIOER.WERNER WOLFF.JOACHIH 
CARLS.PETER 
22130 QUARTA\:RGEOLOGISCHE. ElÜWRSIO-.EN MEYER.K.-0. UE 01 
22731 EXKURSIONEN F. GEOGR. ENGEL.GUENTHER UE 03 
22732 KARTIERKURS MESOZOIKUM SCHillE lOER• WERNER UE 02 
ENGEL.GUEIIITHER 
22733 KARTIERKURS PALAEOZOIKUM WACHENDORF •HORS T UE 04 
CARL S.PETER 
) 
22134 QUARTAERGEOLOGISCHER KARTIERKURS MEVER.K.-0. WOLFF• JOACHI M UE 02 
22735 GEOTECHNISCHE KARTIERUEBUNG FEESER.VOLKER UE 01 
2273& GEOLOGISCHES KOLLOQ.Ul.U~ CARLS.PETER UE 01 
WACH EI\IDORF • HORST 
SCHNEIDER.WERNER 
ZZ737 GEOLOGISCHES SEMINAR WACHENOORF.HORST UE Ol 
SCHillE IOER •. OIERNtR 
CARLS.PETER 
22138 li\IGE"'IEUR- GEOLOGIE F. BAUING. "~•"'~· VL 02 
22739 GEOLOGISCHE UfBUNGEN F. BAUING. ENIOELrGUEIIjfHER FEESER.VOLKER UE 02 
WOLFF,JOACHIM 
... 
s 22740 EINFUEHRUNG IN OIE GEOLOGIE F. GEOO. EI\IGEL.GUEIIITHER VL 02 
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i ZZf"l GEOLO~ISCHE UEBU~GEN F. GEO~. 
221 .. 2 BETREUUNG VOll! 0 I PLOMU REIfEN 
22143 BETREUUNG VO"' OIPLt)MAR~EITE"' 
22744 BETREUUNG VO"' OIPLO~o\RSE ITE"' 
Zl11t1 UESUNGEN ZUR l"'VERTESRATEN-PALAEONTOLQGIE 
31800 PHYSIKALISCHE NEERESCHENIE Uo ROHSTOFFE AUS 
2.3 Mineralogie 
23701 EINFUEHRVNG 1 ... OIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23702 EINFUEHRVNG IN OIE POLARISATIO"'SMIKROSKOPIE 
23703 PETROGRAPHIE DER METAMORPHITE 
23704 MlKROSKOPlE OER METAMORPHEN GESTEINE 
23705 VERTIEFTES MIKROSKO~ISCHES PRAKTIKUM 
OE'! 'lEER 
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C.ARL S, PEfER 
tAMME ... GAtHEIKO 
RE I NSC.Ht i)[ ETMAR 
RE INSCH t 01 ETMAR 
REINSCHtOIETMAR 
RE INSCH t 01 ETHAR 
REINSCHtOIETMAR 
23707 ElNfUEHRUNG IN Q. HINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE PHOTOGRA~HIE REINSCHtOIETHAR 
23708 BETREUUNG VON QIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
23709 HINERALOGISCH-PETROGRAPHlSCHE EXKURSIONEN 
23710 HlNERALOGlSCH-PETROüRAHISCHES SEMI~AR 
2311\ Ml~ERA(OGISCH-PETROüRAPHlSCHES KOLLO~UlU~ 
RE INSCH • 01 ETHAR· 



























2)712 GROSSES MINERALOGIStHES PRA~TI~UM 
2)7ll KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
2)71~ EIIIIFUEHRUNG IN OIE MINERALQGIE UNO KRISTALLOGRAPHIE 
23715 EINFUEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UNO KRISTALLOGRAPHIE 
21716 ROENTGENKURS 1 (PULVER~ETHOOEN) 
23717 GROSSES.MINERALOG!SCHES PRAKTI~U~ 3 
23718 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO OOKTORARSEITEN 
23119 GEOC:HE141E 
23720 GROSSES MINERALOGIStHES PRA~TI~U~ Z 
23721 8ETREUUI\Ir. VON OIPLryH- UNO DOKTORARBEITEN 
31800 PHYSIK~ISCH€ ~EE~ESCHEMIE Uo ROHSTOFFE AUS DEM MEER 
11803 KEIMBILDUNG 
2.4 Geographie 
z•1o1 SUEDOSTEUROPA (REGIONALE GEOGRAPHIE) 
z-.Toz THEMATISCHE KARTOGRAPHIE (Fo EKAMENSKANOIOATEN) 
2•703 GROSSEKKURSION MIT ~ARTIERKURS: STADT- u. RAUMSTRUKTUREN 
SUEOGRIECHENLAND (KRETA Uo R~OOOS) 
l'tlll't VORBEREITUNGSSEMINAR Fo GROSSE~KURSlOh u. ~ARTlER~URS 
z•1os ~ETREUU~G V~ STAATS-,OIPL.-U. OR.-ARBEITE" 












SE I OELt€ BERHARO 
SEIOEL,EBERHARO 
CAMMENGA,HEIKO 
L ACI'IANNt ROLF 
BEUERMANNt-"RNOLO 
BEUER "4ANN• ARNOLO 
BEUER~ANNtARNOLO 
OHNE SORGE, KLAUS 
3EUERMA"'NtARNOL0 
























I <24707 El<NT&GESEXKURS IONE!'l SO-NIEOERSACHSEN 
*24708 GRUNOVORlESU~~ II: AllGE~EINE STADTGEOGRAPHIE 
24709 UNTERSEHINAR: GRU ... .JLAGEN UNi> 'lO::THOOEN DER WIRTSCHAFTS- UNO 
SOZIAlGEOGRAPHIE l 
24710 UNTERSEHINAR: ~RUN~LAGEN UNO METHODEN DER WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIAlGEOGRAPHIE II 
24711 OBERSEHI~AR: ~EGIONAlE GEOGRAPHIE VON NIEDERSACHSEN 
24712 HITTEL~E'liNA~: INDUSTRIEGEOGRAPHIE 
24713 UEBUIIIG: REGIONAl PLANU'~G 1"1 INOONESIEN 
24714 GElAENOEPRAKTIKu'l: NOROOEUTSCHE TEilLAN.JSCHAFTEN 
24715 ~ETREUUNG VON STAATS- UNO DIPlOHARBEITEN 
247l6 GEOGRAPHISCHES FORSCHU'IIGSSEHINAR (WIRTSCHAFTS- UNO SOZIAL-
GEOGRAPHIE) 
24Tl7 MITTELSEMINAR: ~EOGRAPHIE LAENOliCHER SIEDlU~GEN 
24720 lANOSCHAFTSOEKOLOGIE 
24721 HITTElSEMINAR LANDSCHAFTSGENESE MIT GELAENOEPRAKTIKUH 
24722 CROSSEXKURSION 
24723 GELAENOEPRAKTIKU ... PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24724 LABORPRAKTIKUM 1 PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24725 STAATSEXAMENSARBEITEN IN NATURWISSENSCHAFTEN 
24726 STUDIEN- UNO JIPLOHARJEITEN IN NATURWISSENSCHAFTEN 
24727 GRUNDVORLESUNG: KLIHATnLOGIE 
24728 VORLESUIIIG: GLAZIALMORPHOLOGIE 
24729 O&ERSEHI~AR: CEOOEKOLOGIE DER POLAR- UND SUBPOLARGEBIETE 
24730 UE80NG Fo FORTGESCHRITTENE: TRACERVERFAHREN IN DER 
HYDROLO .. lE 
ltHMERMANNoGERtJ 













































2~731 UKTERSEMINAR: ARSEITSMETHOOE~ IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
2~712 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
rlERRMANNt,NDREAS RAUtROLF 
HERRMA~tANOREAS RAUtROLF 
Z47ll PHYSISCH GEOGRAPHISCHES GELAE~OEPRAKTIKUM rlERRMANNt&NDREAS RAUt~OLF 
2~73~ STUDIE~tDIPLOMARS~ITEN UND DISSERTATIONEN HERRMANNtANOREAS 
DISSERTATIONEN 
2~735 STAATEXA~ENSARSEITEN Lr.t LR HERRMAN~tANOREAS 
24736 UNTERSEMlNAR: ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE FAUSTtBER~O 
24737 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR FAUSTt8ERNO 
) 
24738 LA~DSCHAFTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE 1 FAUSTtBERNO 
2~13~ RELIEFTYPEN ~ITTElEUROPAS FAUSTtSERND 
2~7~0 FOR~fHU~GSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE HERRMANNtANOREAS 
ROHOENSURG,HEINo 
24141 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEMINAR HERRHANNtANOREAS 
ROHOENBURGtHEINo 




24743 VORLESUNG: MIKROMORPHOLOGIE UNO SODENGENESE ALTEMUELLER,Ho 
247~4 GRUNDBEGRIFFE VON LANOSCHAFTSSEWERTUNGt NATUERLICHEN NoNo 
RESSOURCENt LANOSCHAFTSGEFAE~ROUNGt NATUPSCHUTZ I UNO II 
24745 QUANTITATIVE M~THOOEN UNO MODELLE IN DER GEOGRAPHIE SABELBERGtUDO 
24746 VORLESUNG: ANGEWANOTE LANOSCHAFTSUEKOLOGIE A~ BEISPIEL OER WACHTERtHUSERTUS 
FORSTLICHEN STANOORTSKVNOE 
24747 GROSSEXKURSION F. LEHRAMT AN REAlSCHULEN ME{BEYERtWOLFGo 
OHNESORGEtKlAUS 
13735 STATISTIK 1 (Fo WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, WWAt IN~o UNO SCHWARZEtJOCHEN 
GEOGRAPHEN) 






















13737 OEKONO~ETRI~ (MIT UEBU~Gf~) 
11718 STATISTISCHES PRAKTIKU~ (F. WWA UNa NESENF&CHHOERER) 
~1733 STAEDTEBlU I (El~FUEHRUNG FUER ~. SE11o) 
51829 GRUNDLAGEN DER STADT- UNO REGIONAPLANUNG 6. SEM. 
511130 GRUNDLAGEN OER STADT- U"iO RE•:ölOiiALPLANUNG 6. SE11o 
Sl838 SlANDORTTHEORIE• STANDORTPLANUNG 
51839 STANOuRTTHEORIE• STANOOATPLA~UNG 
S\640 STAEDTEBAUlltrlES ENTWERFEN 
5ld~l MODELLE JER ST4DTENTWICKLUNGSPLANU~G 
518~2 ~OOEll€ IN UER RAUMOlD~ERlSCHEN PLANUNG Z 
518~5 UM~ELTSCHUTZ I~ STADTBAUWESEN 
518~6 UHWEL TSCHUTl 1 'I S TAOT64UWESE"' 
518~7 StATISTISCHE ANALYScVE~fAHRE~ IN OE~ STADTPLANUNG Z 
518~8 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG Z 
518~9 AUSGEWAEHLTE METHuDEN DER E~PlRISCHEN SOZIAlfORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51850 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER E~PIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51851 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAUlEITPLANUNG Z 
51943 SEMINAR F. PLANUNGSWESEN 
























SCiiUS TER •GOTTFRo 
STRACKE,FERO. 
WE I MANN-GUENTER 
WEIMANN•(;UE"'TER 
MITARBEITER 




























52128 KARTOGRAPHl~tHE OAR~TELLUNGSVERFAHREN, KARTENVE~V IEL- WEIMANNoGUENTER VL 01 
FAELTJGU"'G 
5Z129 LUFTBIL,DAUSWERTV"'G Fo GEOGRAPHEN OIEIMANIIIoGUENTER HELLMEIERoHo-Jo UE oz 
LAOSTAETTERoPo 
szno JUPOGIÜPH I StHE AUF .. AHME Fo GEOGRAP'IEN WEIMANNoGUENTER HELLMEIERoHo-Jo UE 03 
LAOSTAETTERoPo 
52131 GRUNOZUEGE DER TOPOGRAPHIE u-.o KARTOGRAPH TE WEIHANNoGUENTER VL 01 
52732 GRUNDWEGE DER TOPOGRAPHIE Ul'fO KARTOGRAPHIE w<;IHAN..,,GUE-.TER HELLMEIERoHo-Jo UE 01 
LAOS TAETTER,Po 
3.1 Chemie 
31101 AHOftG. ALLGo PRAKTo FUER lo SEM. t'IEMIE OOZoOoANORCoCHEM WISS. ANCESTo UE 05 
31102 ANORG. tHEMo PRAKTIKUM FUER loSEM. C.HEMIE OOloOoA..,ORGoC.HEM wtss. AltGESTEo UE 25 
TAtKEoREINHOLO 
31103 ANORGoCHEM. PRAKTIKUM Fo loSEM. CHEMIE OOZoOoANORCoCHEM WISS.ANCESTo uE 12 
TAtKE,RElNHOLO 
31104 ANORG. CHEMo PRAKTo f, loSEM• CHEMIE OOZ.O.ANORC.CHEM WISSo ANGESTo UE 25 
lllOS YERTtEFV"'GSPRAKT. F, STUO. OER CHEI'IE OOZoOoAI'IORC.tHEM uE 12 
31106 SEMINAR F. ANORGANISCHE CHEMIE OOZoOoANORC.tHEM UE 02 
31101 ANORGo CHEM. PRAKT.·F. l.SEMo LE8ENSMITTELCHEMIE OOZoOoANORGoCHEM WISSoANCESTELLTE UE 25 
UCKE,RE I NHOLO 
)1108 ANORCoCHEM. PRAKTo F• ZoSEMo LEBENSMITTELCHEMIE OOZoOoANORCoCHEM WISSeANGESTELLTE UE 25 
TACKEoRetNHOlO 
31109 ANOAiöo CHEM. PAAKT • F. loSEM. Hl OOZoOoANORC.CHEM Wl SSo A"IGEST. UE 12 
TACKE,R'E INHo 




j: ;>::: 31711 ANORGa CHEMa P~AKToFo MINERALOGEN OOZoOaANORGoCHEH WISSoANGESTELLTE UE 25 
31712 CHEM. PRAKTIKU114 F. GEOLOGE~ OOZaOaANORGaCHEM WISSeANGESTEllTE UE 12 
31713 CHEMa PRAKTIKU'I F. PHYSIKER OOZaOoANORGoCHEM WISS.ANGESTELLTE UE 12 
31714 CHEMIE Fa MACH. UNO GEOla ·-K WANNAGAT,ULRICH Vl 02 
31715 CHEMIE F. MACH. UNO CEOlo M-Z •UNNAGAT,ULRICH VL 02 
31716 CHEMIE DES SlliCIU'4S Wo\NNAGA T tULR ICH VL D2 
31717 A~LEITUNG ZU SELBST. WISSe ARBEITEN Wo\NNAGAT,ULRICH UE 4D 
31118 ANALYTISCHE CHEMIE FALIUS,HANS VL 02 
31719 PRAEPARATIVE ANORGa CHEMIE FALIUS,HANS VL 01 
3172D BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN FALIUS,HANS UE GT 
31721 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSe ARBEITEN F. DOKTOqANOEN fALIUStHANS UE GT 
317Z.Z CHEMIE DER Ro\OIOAKTIVEN ELEMENTE BLASCHETTE,ARMa VL 02 
31723 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS OER CHEMIE DES SAUERSTOFFS BlASCHETTE ,AR'fa VL DZ 
3172it BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BLASCHETTEtARMa UE GT 
:urzs ANLEITUNG zu SELBST. WISSe ARBEITEN BlASCHETTE,ARH. UE GT 
31726 ANORGANISCHE CHEMIE I VE ITH,MICHAEL VL 03 
31727 EINFUEHRUNG IN OIE ROENTGENBEUGUNG , VE I TH,HICHAEL Vl 02 
31728 SE.MI NAR UEBER BEUGUNGSMETHODEN VEITH,IIICHAEL UE 02 
31729 CHEMISCHES SEMINAR Fa Hl 7. UNO 8. SEM. VEJTH,MICHAEL UE 04 
31130 BETREUUNG VON 0 IPLOMARBE I TEN VE ITH,MIC.HAEL UE 25 
3llll BElREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN VEI TH,M Ic.HAEl UE 25 
31732 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISSENSCHAFT. ARBEITEN VE ITH,MIC.HAEL UE zs 
31133 BIOAKTIVE ORSANOELEHENT-VERBINOUNGEN T ACKEeRE lliiHOLO Vl DZ 
3,113 .. 9ETREUUNG VON OtPLOHARBEtTEIII TRACKEeREI,...OlO UE 25 
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31735 BETREUUNG VON STAATSEKAMENSARBEITEN TACKEoRE IIIIHOLO UE 25 
31736 ANLEITUNG zu SELBST. WISSo ARBEITEN TACKEoRE IIIIHOLO UE 25 
31137 At«lRGANlSCHE CHEI'IIE II SCHMUTZLERoREINH Vl 02 
31138 EINFUEHRUNG IN DIE CHEMIE DES FLUORS SCHMUTlLERoRE INH Vl 02 
31739 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSo ARSEllEN SCHMUTZLERoREINH UE GT 
311~0 BETREUUNG VON 01 PLOMARBEI TEN SCHMUTZLERoREINH UE GT 
3171tl BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHMUTZLERoREINH UE GT 
.Jl1'o2 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE FILOoMANfRED Vl 05 
3l71t3 SEMINAR ALLGEHo UND ANORG. CHEMIE FllOoMANfREO WISSoANGESTELLTE uE 05 
311'tlt EINfUEHRUNG IN OIE KERNRESONANZSPEKTROSKOPIE FlLO.oMANfREO VL 02 
317~5 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FILOoMANfRED UE GT 
ll7'o6 BETREUUNG VON STAATSEX,MENSARBEITEN FILDoMANfREO UE GT 
3171t7 ANLEITUNG ZU SEL~STo WISS. ARBEITEN FllDoMANFREO UE GT 
317~8 WASSERSTOFFBRUECKENBlNOUNGEN SCHOMBURGoOIETMo VL 02 
317to9 ROENTGENBEUGUNGSKURS SCHOMBURGoOIETMo UE 02 
31750 PHOTOCHEMIE R JEMENSCHNEIDER VL 02 
31751 SYNTHESEPLANUNGoOBERSEMINAR BOLDToPETER UE 02 
31752 ORGo-CHEMo FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5oSEMo PFLICHTTEIL aOLOToPETER WJSSoMITARBEITER UE GT 
31753 ORG.-CHEMoFORTGESCHRI~TENEN-PRAKT 0 oWAHLPFLICHTTElL BOLDT oPETER WISS.MITARBEITER UE GT 
31751o ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BOLOToPETER UE GT 
31755 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN BOLDToPETER UE GT 
31156 SEI'\INAR ZUM ORG,I'IlSCH-CHEMlSCHEN PRAKTlKUI'\ RIEMENSCHNEIDER UE 01 




·31158 ORGANISCH-CHEMJ SCHES GRU"'DPRAKTIKUI'! AB 3. SE14. 
31759 DRGA"'ISCH-CHE'H SCHES FO'tGESCHR ITTE"'EN-PRAKTJKUM AB 5. SE'!e 
-PFliCHTTEil-
31760 DRGANISCH-CHE"'lSCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU14 
-WAHLPFLICHTTEIL 
31761 ORGANfSCH-CHEMJSCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN F. 4•SEI'!. 
31762 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM Fe BIOLOGEN 
31763 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM Fe LEBENSMITTELCHEMIKER 
31764 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31765 ANLEITUNG VON DIPLOHARBEITEN UN OISSERTATIO"'EN 
31766 SEMINAR Fe ORGANISCHE CHEMIE Fe OJPLOMANOE"' U. DOKTORANDEN 
31767 SEMINAR UEBER "'EUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
31768 ORGANISCHE REAKTlO"'SMECHA"'IS'!EN 
31769 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB b.SEM. 
PFLICHTTEIL 
3177D ORGANISCH-CHEM. FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM. 
WAHLPFL ICHTT.E IL 
'31111 ANLEITU"'G ZU SELBST • Wl SS. ARBEITEN 
31T72 ANLEITUNG UNO BETREUUN~ VON DIPLOMANDEN 























































3177~ AUSGEWAEHLTE BEISPIELE ~ODERNER NATURSTOFF-SYNTHESEN 
31775 ORGANISCHE CHEMIE I Fo BIOLOGENoPHARMAZEUTEN UNO REAL-
SCHULLEHRER 
31716 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN II: MASSENSPEKTROMETRIE 
31777 CHEMIE DER STEROIDE li 
31778 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM: 
WAHLPFL IC HTTE IL 
31779 SEMINAR "CHEMIE CYCLOAllPHATISCHER SYSTE~E" 
NACH VEREINBARUNG 
31780 ANLEITUNG UN' BETREUUNG VaN DIPlOMARBEITEN 
31781 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
(DOKTORANDEN). 
3178Z SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM Fo BIOlOGEN 
31783 SEMINAR lUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM Fo BIOlOGEN 
3178~ EINFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER 
ORGANISCHEN CHEMIE 
31785 ANLEITUNG lU ollSSo ARBEITEN Fo DOKTORANDEN 
31786 EINFUEHRUNG IN D.IE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN O. 
ORGANISCHEN CHEMIE 
31787 PHYSIKALISCHE CHEMIE I AB Zo SEM. 
31788 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE 1 AB Z. SEM. 
31789 PHYSIKALISCHE CHEMIE II AB 3o SEM. 
31790 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE II AB 3o SEM. 
31791 PHYSIKALISCHE CHEMIE 111 AB~. SEMo 
3179Z UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHER CHEMIE 111 AB ~. SEM. 
31793 MATHEMATISCHE METHOOEN DER CHEMIE 
3179~ MATHEMATISCHE.METHODEN DER CHE~IE 
AB 1o SEM. 





















































31795 HATHE·'4o\USCHE HETHOOE"' IN OER CHEMIE 11 AB z. SE14. 
' 31796 PHYSIKALISCHE CHEMIE N AB 5o SEM. 
31797 AUFBAU DER MATERtE 
31198 ELEKTROCHEMIE UNO OE~OLOGIE 
31799 PHYSIKALISCHE CHEMIE Fo lNGE~IEURE NoDo YOREXA~E~ 
31800 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE U. ROHSTOFFE AUS DEM HEER 
31801 ANGEWA~DTE·RA~A~SPEKTROSKOPlE 
31BOZ UEBUNGEN ZU MATHEMo HETHODE"' IN DER CHEMIE 11 AB z. SEMo 
31803 KEIMBILDU"'G 
31804 "'UMERlSCHE METHODEN OER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31805 ELEKTRONISCHE ~ESSTECHNIK Fo CHEMIKER 
31806 MOLEKUELSTRUKTUR I 
31807 THEORETISCHE CHEMIE 
31808 THEORETISCHE (HEHlE UEBUN~EN 
31809 SEMINAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCHEN CHEMIE 
31810 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES SEHI"'AR NACH DEM VOREXAMEN 
31811 SEMINAR UEBER PROBLEME DER PHYSlKAliSCHE"' CHEMIE 
l181Z SEMINA' UEBER ELEKTROCHEMISCHE PR08LEHE I~ UMWELTSCHUTZ 
JIBll SEMINAR UEBER HETE,OGENE KINETIK 
11814 SEMINAR UEBER FLUESSIGKEITSSTUKTURE"' 





















































31817 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR ROGOIISK I oFRITZ UE 01 
31818 PHYSIKAliSCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN CAMMENGAoHEIKO BECKMANNoWOLFG. UE 20 
1)11 EESKA .. PoHERB. FIEBIGERoHANS 
31819 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. HL UNO MINERALOGEN OREESKAJIPoHERB. FIEBIGERoHANS ue 10 
CAMMENGAoHEIKO BECKMANIIoWOLFG. 
3lezo PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKflKUM NACH DEM VOREXlJIEII lACHAHNe ROl.F LAEUFERoALBRECHT ue 20 
8ERTRAM 0 ROLF 
PABSToJOACHIM 




31822 PHYSIKALISCH-CHEM. PRAKTI~UM F. 810LOGEN U. LEBENSMtTTELCHEM KERLoKLAUS JAHNoBURKHAROT UE Olt 
M.tt. 
311123 CHEMISCHES KOLLOQUIUM DDZ.O.CHEMIE UE 02 
318Zit ~ETREUUNG VON DlPL!lMANOEN BERTRAMoROlf ue GT 
31825 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN BERTRAM 0 ROLF UE GT 
31826 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITE~ BERTRAM 0 ROLF UE GT 
31827 BETREUUNG VON OIPLOJIIIRBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE CIIMMENGAoHElKO UE GT 
31828 BETREUUNG VON STAIITSEXAMENSARBEITEN Ill .CHE'41E C AMMENGA • HEIKO UE GT 
31829 ANHITUNG ZU wiSSe ARBEITEN CAMJIIEIIGAoHEIKO UE GT 
31830 BETREUUNG VON OlPLOI'IARßEITEN Ill PHYSIKALISCHER CHEMIE oOEGE,GOTTFRIED UE GT 
31831 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEJIIIE OOEGE.GOTTFRIEO UE GT 
31832 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN OOEGEoGOTTFRIED UE GT 
31833 BETREUUNG VOI'I 01PLO ... AR8EITEN OREESKAMP•HERB. UE GT 
31B34 Am.EITUtiG ZUM WISS. ARBEITEN OREESKAMPoHERB. uE GT 
31835 BETREUUNG VON 01 PLOMARBEITEI'I KERL,KLAUS UE GT 
! 31836 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITEN KERLoKLAUS UE GT 
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I nen BETREUUNG VO>.i OlPLOMÄR'3ElTEN LACMANN,ROLF UE Gl 
Jl838 BETREUUNG VON STAATSEXAHENSARBEITE~ LACMANN,ROLF UE Gl 
31839 ANLEITUNG ZU WlSSoARBEITEN LACMANN,ROLF UE GT 
31840 BETREUUNG VON aiPLOMARSEITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
ll81t1 ANLEITUNG ZU WISS. A~BEITEN VoNIESSEN,WOLFGo UE GT 
31B't2 MODERNE TRENNVERFAHREN OER CHEMISCHEN TECHNIK KLEJN,JOACHII4 VL 02 
31843 TECHNISCH CHE14ISCHES GRUNDPRAKTIKUM A KLEIN,JDACHIM ASS. UE D4 
LOEWE.ARNO 
31844 TECHNISCH CHE'IlSCHES GRUNDPRAKTlKUif B KLEIN,JOACHIM ASS. UE .02 
LOEWE,ARNO 
31Bit5 TECHNISCH CH!:HISCHES VERTIEFUNGSPRAKfiKUI4 KLEIN,JOACHIM ASS. UE oz 
lOEWEtARNO 
KULICKE•W-M 
31846 SEMINAR ZUM TECHNo CHE~ISCHEH GRUNDPRAKTIKUM l<LE [1\h JOACHI 14 ASS. UE 02 
LOEWE,ARNO 
KUliCKE•W-M 




3181t8 TECHNISCHE CHEMISCHE EXKURSIONEN KLEIN,JOACHIM UE 01 
31849 ANLEITUNG zu OIPLOMARBEITEN KLEIN.JOACHIM UE D1 
31850 A.NLEITUNG ZU WI SS. ARBEITEN KLEIN,JOACHI14 UE D1 
31851 ANLEITUNG zu DIPLOMARBE l TEN KLEIN,JOACHIM UE 01 
.. OLLANKE,GERD 
31$52 ANLEITUNG zu >liSSe ARBEITEN KLEIN,JOACHIM UE 01 
WOllANKE,GERD 
31853 INDUSTRIELLE tHEMIE:F. CHEMIKER (DIPLOM U. LEHRAMT) u. LOEWE,ARNO VL 02 
VERFAH~ENSTECHNo 
:ll854 ANLEITUNG ZU OIPL014ARßEITEN LOEWE,ARt.O UE 01 
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31855 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN LOEWEoARNO uE 01 
31856 RHEOLOGIE-RHEOMETRIE KULICKEoW-M VL 02 
31857 ANLEITUNG zu OIPL0!'4AR8EITEI'f KULICKEoW-Mo uE 01 
31858 ANlEITUNG zu >IISSo ARBEITEI'f KULICKEoW-Mo UE 01 
31859 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION RE INEFELDoER ICH VL 02 
31_860 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE- DER ZUCKERFABRIKATION REINEFELDoERICH "ioiiSS.ANGESTo UE 04 
31861 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER L ANOWIRTSCHAFTLo REI NEFELDo ER ICH WISS.ANGEST. UE 04 
GEWERBE 
31862 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECWNOLOGIE RE INEFEL Do ER ICH uE GT 
UND- CHEMIE 
ll863 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELOoERICH UE GT 
UND- CHEMIE 
-31861o ZUCKERTECHNISCHES SEMINAR REINEFELOo ER ICH WISS.ANGEST. UE 06 
31865 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE REINEFELDoERICH UE 04 






31867 KRISTALLISATION" MIT BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER ZUCKER- SCHL IEPHEKEoDo Vl oz 
KRISTALLISATION 
31868 EXPERIMENTELLE U. THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN SCHL IEPHAKEoDo EKElHOFoBERNHo ue GT 
31869 . STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTAlliSATION OER ZUCKERGE- SCHl I EPHAK Eo Oo EKElHOFoBERNHo UE 06 
WINNUIIIG F.o MACHo UND CHEMIE 
31870 ANLEITUNG ZU ioiiSSo ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE SCHLIEPHAKEoOo uE GT 
31871 ZUCKERRUEBE UNO ZUCKERRUßENANBAU ioiiNNERoCHRIST. Vl 01 
ll87Z EINFUEHRUNG IN 01 E CHE"IE DER KOHLENHYDRATE BUCHHOLZoKLAUS Vl oz 
I 31873 ANLEITuNG ZU WISSo ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKER- UNO BIO- BUCHHOlloK LAUS UE 02 TECHNOLOGIE Fo DOKTORANDEN 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
3187~ ANALYTISCHE SETRIESSKONlAOLlE DER ZUCKERI~OUSTRIE 
31875 ANALYTISCHE ~ETRIEBSKO~TRDLLE DER ZUCKERihDUST~JE 
31876 EhERGIEWIRTSC~AFT I~ OER ZUCKERINDUSTRIE 
31877 STUOIENA~BEITEN AUS OE~ WAERNE- u. VERFAHRE~STECHNIK ~ER 
ZUCKERGE."JNNU~!i 
31878 EINFUEHRUNG IN OIE BIOCHEMIE II 
31879 ANLEITUNG z. WISS. ARBEITEN IN FACHBEREICH 610CHENIE 
31880 BIOTECHNOLOGIE I 
31881 BIOCHEMISCHES u. BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
3188Z PRAKTIKU!'I BIOCHEMIE u. 310TEC~OLOGIE F. C.HEIHKU 
31883 BLOCKPRAKTIKUM BC2 F. BIOLOGEN 
318~ BLOCKPRAKTIKUM BC3 F. BIOLOGEN 
31885 BLOCKPRAKTIKUM BC~ F. BIOLOGEN 
31866 BLOCKPRAKTIKUM BC5 Fo BIOLOGEN 
31887 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31868 ANLEITUNG ZoWlSS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31889 BIOTEC.~OLOGlSCWE EXKURSION 
31890 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IN BIOCHEMIE UND ZELLBIOLOGIE 
31891 BLOCKPRAKTIKUM BC Z F. BIOlOGEN 
31892 ANlEITUNG ZU WISSe ARBEITEN IN BIOCHEMIE 
31893 ENZYMTECHNOlOGIE I 
31894 STRATEGIEN BEI DER STRUKRURAUFKLAERUNG VON NATURSTOFFEN 
31895 ANLEITUNG ZUM SElBST. WISSe ARBEITEN Fe DOKTORANDEN 
31896 ElNFUEHRUNG IM OIE 1MMUN810LOG1E 11 
EilHERICH, ALBERT 
























































31897 PHOSPHOLIPIO-PROTEIN WECHSELWIRKUNG 
31898 UE8ERGANGS"ETALLCARBONYLE li 
31899 BIOLOGISCHES KOLLOOUIM 
31900 FUEHRUNGEN DURCH DEN BQTANo GARTEN UNO OIE GEWAECHSHAEUSER 
31901 BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARBEITEN 
31902 ALLCEMeCHEMoPRAKTlKUM F. RL z. SEMo 
31903 ANORGANISCHE CHEMIE PRAKTIKU~ Fo 3. SEM. 
31~ ORGANo CHEMo PRAKTIKUM Fo Rl ~. SEM. 
31905 UEBUNCEN ZUR STOECHIOMETRJE Fo RL 
31906 ANLEITUNG ZU FACHWlSSo ARBEITEN F. Rl 
•33787 EJNFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN ): 
l9o JAHRHUNDERT 
33791 GESCHICHTE DER CHEMIE 
33792 GESCHICHTE DER CHE~IE: AUSCEWAEHLTE OUELLENLEKTUERE 
3.2 Lebensmittelchemie 
32101 CHEMIE DER LE8ENSMITTEL8ESTANOTEILE III 
32102 CHEMU: UNO TECHNOLOGIE TIERISCHER LEBENSMITTEL 
32703 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
3Z7CJ#t LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTlKUfl 































F I SCHERtHERMANN Vl 01 




ENGELHAROTtUe UE 25 






32706 LEBEN~MlTTELCHE~1SC~E~ PRAKTIKUM 111 
12707 LEBENSMlTTELCHEMI~CHES PRAKTIKUM IV 
32708 ANLE lTUNG ZU iELBSTo WIS~. AI\BEITE!'t 
3Z709 SEMINAR FUER OOKTOI\ANOIEN 
32110 EINFUEHRUNG IN OAS STRAFRECHT Fo LEBENSMITTELCHEMIKER 
32711 CHEHlE UNO TECHNOLOGIE VON KOSMETISCHEN MlTTElNtBEOARFSGE-
GENSTAENOEN UNO ZUSAfZSTOFF~N II 
12712 LEBENSMITTELRECHT 11 
32713 CHEMIE OES WASSERS UNO ABWASSERS I 
32115 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTEllUNG 
32116 EXKURSIONEN FUER lEBENSMITfELCHEMlKER 
3.3 Pharmazie 
33701 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 11/lll 
33702 ARBEITSBESPRECHUNGEN Fo FORTGESCHRITTENE 
33703 ANLEITUNG UNO PRAKTIKUM Fo FORTGESCHRITTENE 
33704 ANLEITUNG ZUM WISSo ARAEllEN 
(PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
13705 CHEMISCHES RECHNEN Fo PHARMAZEUTEN 
33706 STRUKTUR UNO NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
)3707 ,PR.KTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER -NALYSE 
F. PHARMAZEUTEN 
M.t,lE!ttHAIII~-G • LANGE, BR IGITTE UE 27 
MAIEA,~ANS-Go HUCKEtJUERGEN UE 20 
MAIERt~AIIIS-Go UE zo 
MAlERtHANS-Go UE 02 
THAlER,HElMUT 
N.N. Vl 02 
KlElNAUtHANS-Jo Vl 02 
BROUER,HERMANN Vl 02 
BRO!JER,HERMANN Vl 02 
NEHRlfoiG,P. Vl 01 
MAIER,HANS-Go UE 01 
ZlNNER,GERWALT Vl O<t 
llNNEI\tGERWALT UE 10 
llNNER,GERWALT UE 02 
llNNERoGERWALT UE 
BURMEISTERtHo-Oe UE 01 
GOOS,KARL-HE INZ UE oz 





33708 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
FUER _PHARMAZEUTEN 
33709 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER ANALYSE 
33710 SEMINA~E ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE 
33711 PRAKTIKUM IN PHARM. CHEMIE PRAEP. TEIL 
33712 PRAKTIKUM IN PHARMo CHEMIE ANALYT. TEIL 
33713 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN PHARH. CHEMIE 111 
3371~ PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
33115 ANlElTUNG ZU WISS. ARSElTEN IH FACHGEBo PHAR.M. CHEMIE 
33716 PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE PHARM. CHEMIE 
33711 CHEMISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS II 
33718 HETEROCYCLENCHEMIE Fe PHARMAZEUTEN l 
33719 PRAKTI~UM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II (CHEM.TEIL) 





















33721 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV (CHROMATOGR. TEll) MOOERHACKoDIETR. FRITSCHoGERRIT 
GOOSoKARL-Ho 
LEI'IBCKE o AOALBERT 
33722 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IM FACHGEBIET PHARMAZo CHEMo HOOERHACKoOIETR. 
33723 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS LORKEoHICHAEl 
3372~ CHROMATOGRAPHJSCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZ. ANALYTIK LORKEoHICHAEL 
33725 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANAlYTIK I ELEKTROCHEMISCHE VER- GEFFKENoDETLEF 
FAHREN 
33726 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II OPTJSCHE METHODEN GEFFKEN.oETLEF 
33721 PRAKT 1KU'4 IN QUAlHIT ATJ VER ANORGANJ SCHER ANALYSE F • PtiARMA- GEFFKEihOETLEF 
ZEUTEN 'APPo TEIL· 


























33729 ~EUE ARZ~tlSTOFFE GEFFKENoDETLEF 
33730 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEI'TEt·l liEFFKENoDETLEF 
33731 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE Fo PHARMAZEUTEN HEUERo~ILHELM 
33732 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN AlloALYSE HEUERoWILHEL~ 
F. PHARMAZEUTEN 
33733 GRUNDZUEGE DER ARZNEISTOFFSYNTHESE 
3373~ SEMINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN. CHEMIE 
33735 GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE FUER 
PHARMAZEUTEN 
33736 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE II 
33737 PHAR~AZEUTISCHE TECHNOLOGIE VI HILFSSTOFFE 
33736 SEMINAR F. VERFAHRENSTECHNIK 
33739 ARZNEIFORMENLEHRE 
337~0 SEMI~AR ZUM PRAKTIKU~ ARZNEIFORMENLEHRE 
337~1 SE~INAR F. FORTGESCHRITTENE 
137~2 ANLEITUNG iUM WISSo AR!!EITEN Fo DOKTORANDEN 
Fo TABLETTEN UNO SALBENTECHt.OLOGIE 
331~3 SEMINAR F. KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN 















































337•5 EINFUfHRUNG IN OIE ARlNEIFOR~ENlEHRE 
33746 PROPAEOEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
331.7 PROBLEME OER INDUSTRIELLEN ARl"iEIFERTtGUHG F. FORTGE-
SCHRITTENE 
337~8 EINFUEHRUNG IN OIE SPEZIALITAETENKUNOE UNTER BESONDERER 
BERUEC.KSIC.HTIGUNG GALENISCHER ASPEKTE 





33750 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF O. GEBIET O.THERMOREGULATION HAANoJUERGEN 
33751 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE PHAR~AKOLOGIE 
33752 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM Fo PHARMAZEUTEN 
UND NATURWISSENSCHAFTLER_ 
33753 PHARMAKOLOGIE UNO TOXIKOLOGIE F. PHARMAZEUTEN 
. 3315~ MEOlZlNIStHE MIKROBIOLOGIE 
33755 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARSElfEN 
KREISLAUFPHARMAKOLOGIE 
33756 PRAKTIKUM MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
33757 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE PHARMAKOLOGIE 
3375B PRAKTIKUM MtOIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
33759 ANATOMlEePHYSIOLOGIE UNO OIAETETIK 
13760 ANATOMIEo PHYSIOLOGIE UNO OlAETETIK II 
33761 REPETIT~IUM DER PHARMAKOLOGIE Fo FXA~NSSEMESTER 














































iö 3)763 PHARMAKOLOGISCHE G~UNOLAGEN ~ER DERMATOLOGISCHEN THER4PIE NIEONERoROLAND VL oi ... 
m 
33164 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II PHENYLPROPANE,ALKALOIOE,PEPTIOE HARTHt.NNtTHOMAS VL 03 
PROTEINE 
33765 PHARMAZEUTISCHE SlJLOGIE IV t.NALYSENMETHOOEN NAHRSTEDTtAOOLF VL 01 
33766 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE II HARTMANN,THOMAS. VL oz 
33767 SYS TE HA Tl K DER ARZNE !PFLANZEN_ NAHRSTEOTtAOOLF VL oz 
33768 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BlOL'lGIE II A111ATOMIE UNO EHMKEtAOELHEID VL 01 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN 




13770 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE MIKROSKOPISCHE UNTER- WOLTERStBRUNO ZIMMER, MICHAEL UE 05 
SUCHUNGEN KURS A 
33771 PRAKTIKUM PHAR"'AZEUTISCHE BIOLOGIE MIKROSKOPISCHE UNTER- WOLT ER S, BR UNO ZIMMER,MICHAEL UE 05 
SUCHUNGEN KURS 8 
33772 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II OROGENUNTERSUCHUNGEN WOLTERS,SRUNO N.N. UE 05 
KURS A 
33773 PRAKTIKUM PHAR ... AZ EUT ISCHE BIOLOGIE II OROGENUNTERSUCHUNGEN WOLTERS,BRUNO ZIM"'ER,"'ICHAEL UE 05 
KURS 8 
33174 SEMINAR ZU QUALITATIVEN OROGENUNTERSUCHUNGEN A UNO B WOL T ER S , SR UNO UE 01 
33775 PRAKTIKUI4 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III PHYTOCHEMISCHE UNTER- NAHRSTEi>TtADOLF HUEBELoWINFRIEO UE 07 
SUCHUNGEN TEIL A KANT,JENS 
33776 PRAKTIKU"' PHAR'IAZEUTISCHE BIOLOGIE 111 PHYTOCHEMISCHE UNTER- NAHRSTEDTtAOOLF HUEBEltWI"'FRIEO UE 07 
SUCHUNGEN TEIL 8 KAiliTtJENS 
33177 PHYTOCHEMISCHES SE ... INAR NAHRSTEOToAOOLF UE oz 
33718 BIOCHEMISCHES PRAKTIKU"' A HARTMANN,THOMAS UE 08 
EHHKEoAOELHEIO 
WINK, ... ICHAEL 





337SO BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM 8 
33781 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE B 
3378Z SEMINAR F. fORTGESCHRITTENE FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN 
DER BIOCHEMIE UNO PHYTOCHEMIE 
33783 SEMINAR Fo DOKTORANDEN UNO DIPlOMATEN 
33784 ANlEITUNG ZU WISSo ARBEITEN 
3.3785 SEMINAR F o OOKTORA!IIOEN 
33786 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN 
~33787 EINFUEHRUNG IN OiE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 3: 
19. JAHRHUNDERT 
33788 GESCHICHTE DER BIOlOGIE 
33789 GESCHIC~TE DER BIOlOGIE: AUSGE~AEHLTE QUELlENLEKTUERE 
33790 GESCHICHTE DER NATURWISSE!IISCHAFTGEN UNTER BES.BERUECK-
SICHTIGUNG DER PHARMAZIE PHARM. 3.UND 4o SEM. 
33791 GESCHICHTE DER CHEMIE 




HAiH MANNt THOMAS 
EHMKE,ADElHEIO 
WINK ,MICHAEl 












33793 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE Fo APOTHEKER PHARMo 7. SEMo HICKEL,ERIKA 
33794 KURSUS DER MEDIZINISCHEN UND PHARMAZEUTISCHEN TERMINOlOGIE HICKEL,ERIKA 
PHARMo 1o SEMo 










REGELMANNtJoPo vl Di 
REGELMANN,JoPo UE 01 
VL 01 
FISCHER,HERMANN VL 01 












34702 , BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM GALl.lNG,GOTTFRo U€ 03 
KURSE H UNO Ir AUCH FUER Rl. 
34703 EXKURSION F. FORTGESCHRITTENE GAl.LINGtGOTTFR. UE 01 
3470<t BOTANISCHES OBERSEMINAR GALl.l!IIGoGOTTFR. LIEBERE I ,REINH. UE oz 
BlEHL.BOEl.E RUOORF,HA"'S-Go 
HART MANN, THOMAS 
WETTERN,MfCHAEL 
3'>705 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN GAl.LING,GOTTFR. UE 
34706 BETREuUNG VON OIPLOMJIRBEITEN GALLINGoGOTTFRo UE 
34707 ANLEITUNG ZU WISSE"'SCHAFTo ARBEITEN GALLI NGt GO TTFR. UE 
34708 ·S TOFFWEC'iSELPHYS IOLOG IE II SEKUNDA ERSTOFFWECHSEL BIEHL,BOELE Vl 02 
3'>709 SEMINAR BIOCHEMIE OER PFLANZEN l• BIS 4o SE Mo BIEHL,BOELE liEBEREitRE lNHo UE oz 
SCHRA 0 ER, A!IIE TT E 
llt110 BLDCKPRAK TI KUH A "ARBEITSMETHOOEN• MENOELSSOHNSTR. BIEHL,BOELE LIEBEREI.REINH. UE 06 
SCHRAOER, ANE TTE 
31t7ll BLOCKPRAKTIKUM B 3 "ATMUNG UNO GAERUNG" BlEHltBOELE LlEBEREitRElNHo UE 06 
SCHRADER, A"'ETTE 
llt11Z BLOCKPRAKTIKUM 8 "PH'JTOSYIHHESE" BIEHloBOELE LIEBEREI,REINH. UE 06 
SCHRAOER,ANETTE. 
34713 BLOCKPRAKTIKUM B 2 "SEKUNOAERE PFLANZENSTOFFE" LlEBEREioREINHo ue 06 
81EHL,ßOELE 
SCHR ADER, ANE TT E 
Jltlllt SEMINAR STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN BlEHl.,BOELE LIESEREioRElNH. UE oz 
GALLlNGoGOTTFR. RUDORF,HANS-Go 
11AR T MANN 0 THOMA S 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
31t115 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IM FACH BOTANIK 
34716 BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK 
LEHRAHTSSTUOIENGAENGE 
34717 ARBEITE~ IM LABOR (14 TAGEo GTo NACH VEREINBARUNG IM LABOR 
OER EI~ZELNEN DOZENTEN OES BOTANISCHEN INSTITUTES) 
34718 EXKURSION ZU INDUSTRIE UNO FORSCHUNGSANSTALTEN F. BIOLOGEN 
(I)IPL.) 
,34719 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSE~SCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31t720 BEWEGUNGS- UNO ENTWICKLUNGSPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34721 PFLANZENPHYSIOLOGIE (RL) 
31t722 EINHEIMISCHE GIFTPFLANZE~ 
31t723 EINFUEHRUNG IN OEKOLOGISCHE PROBLEME DER UM~LTBELASTUNG 
lit724 BLOCKPRAKTIKUM UMWELTBELASTUNG 
34725 PFLANZENPHYSIOLOGISCHER KURS '(RL) 
34726 BETREUUNG v. STAATSEXAMENSARBEITEN FoO• HOEHERE LEHRAMT 
34727 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IH FACH BOTANIK 
31t723 ARBEITSMETHODEN ijLOCK AB 
31t729 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A 
34730 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM B 
34731 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C 























34733 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM MIT BESTIHMUNGSUEBUNGEN A-G NEUBER,EVA 
31t731t PRAKTISCHE GELAENOEUE8UNGEJII 
34135 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LE8Ei'4SMITTELN UNO GEBRAUCHS- NEUBER.EVA 
























3473b MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VO~ LE~ENSMITTELN u. GEBRAUC~S- NEUBER,EYA 
CEGES TAE"'DEN I I I NACH DEM VOREXAMEN 
34731 BETRE.UUNG VON S TAA TSEXAMENSARSEITEN 
34738 WASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAHME (BLOCKPRAKTIKUM B 4) 
34739 CYTOLOGIE OER.PFLANZEN,MIKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE (BlOCKPRAKTIKUM B 81 
34740 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34741 GEOSOTANISCHE GElAENDEUEBUNGEN 
34742 BAKTERIE"' 
34743 TECHNISCHE ~IKROBIOLOGIE 
34744 BAKTERIEN IN OEKOSYSTEMEN 
3474S ElNFUEHRUNG IN OIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN I 
( BlOCKPRAK T !KUM I 
34746 MIKROBIOLOGISCHE tXKURSIONEN NACH BESONDERER ANKUENOIGUNG 
34747 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN 111 LABOR NACH VEREINBARUNG 
34748 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
347tt9 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTLo ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
347SO OEKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN BLOCKPRAKTIKUM 
347S1 NIEDERE PFLANZEN FUER Rl 
347S2 THALLOPHYTEN I (ALGEN) 
34753 ALGEN-PRAKTIKUM BLOCKPRAKTIKUM 
34754 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR NACH ~EREINBARUNG 
34755 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
347S6 BETREUUNG VON D1PLOMARBEITEN NACH VEREINBARUNG 

















































3~1SB ENERGIE AUS BIOLOGISCHEN U~WANOLUNGSPROZESSEN 
3~1S9 MIKROBIOLOGIE DES ABWASSERS- A~ALYSE VO~ MISCHPOPULATIONeN 
3~160 ANREICHERUMG UND ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN 




3~761 IDENTIFIZlEREf\1 VOf\1 BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYSTE- HAf\IERTwHELMUT 
MATIK BLOCKPRAKTIKUM M 4 
34762 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE HANERTwHELMUT 
3~763 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN HANERT,HELMt.IT 
3~764 BETREUUNG VON STAATSEKAMENSARBEITEN HANER T •HELMUT 
3~765 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR l~ TAGE NACH VEREINBARUNG HANERTwHELMUT 
3~766 ANLEITUNG ZU wlSS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
3~767 BETREUUNG VOf\1. DIPLOMARBEIHN NAC>l VEREI~BARUNG 
3~768 SPEZIElLE VIROLOGIE 
3~769 ANLEITUNG ZU WISSENSCtiAFTLo ARBEITEN 
34770 SEMINAR UEBER NEUERE UNTERSUC>IUNGSMETHODEN IN DER 
BODENMIKROBIOLOGIE 
3~111 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
3~11Z GENETIK.OER PILZE 
3~773 GENETISCHES SEMINAR 
3~714 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
3477S PHAGEN- uND BAKTERIENGENETIK BLOCKPRAKTIKUM 
34716 ARBEITEN IM LABOR FUER FORTGESCHRITTENE 
3~111 BETREUUNG VON OIPLOMAR8EITEN IN GENETIK 
34718 ANLEITUNG ZU WISSE~SCHAFTL. ARBEITEN IN GENETIK 
3~119 VERGLEICHENDE ANATOMIE DER WIRBELTIERE 
SCHWAII:TZoWILHELH 











































. l4l!JO SPEZIELLE ZOOLOGIE ~ER WIRBELLOSE~ Il ARTICULATE~ HAUE~SCHILOoCARL VL oz 
~781 FORTPFlAMlUNG UNO StXVAllTAEf DER TIERE HAUENSOULDoCARL VL oz 
3 .. 782 ANLEITU~G ZU ~ISSENSCHAfTL. ARJEITE~ HAUENSCHILDoCARL UE 
3~783 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOL~IE II ARTHROPODE~ HAUE~SCHILDtCARL KAHMA~NoOOROTHEE - UE Ob 
3~78 .. ZOOLOGISCHES SEMINAR PROFESSOREN OBEI!ASS I S TEIIIT uE 02 
AKAOo itAHE W ISS.MI TARBEITER 
HOCHSCHUL-ASS. 
3~785 ETHOLOGIE 11 KLINGELoHANS VL 02 
3~78b BLOCKPRAKTIKUM cTHOlOGIE KLINGEloHANS UE Ob. 
3~787 ETHOLOGISCHES SEMINAR KLINGELoHANS UE 03 
3't788 SEMINAR ZOOLOGISCHE GAERTEN KLINGEloHAIIIS UE 02 
3't789 EXKURSIONEN KLINGELoHANS UE 06 
3~790 ANLEITUNG ZU WISSr ARBEITEN KLINGEloHANS ue 
3't791 HISTOLOGIE DER TIERE lARINKoOTTO VL 02 
3't792 BLOCKPRAKTIKUM ENTWICKLUNG GRUPPE 1 LARINKoOTTO UE 06 
JEoRA~oOIETHAROT 
3't793 BLOCKPRAKTIKUM MARINE FAUNA GRUPPE 2 LARINKoOTTO UE 06 
JE3RAMoDI ETH4ROT 
~79't ZOOLOGJSCHE.EXKURSIONEN lARlfVIloOTTO UE 08 
31t795 ENTOMOLOGISCHES SE~INAR LARINKoOTTO UE 03 
TESCHNERoDIETR. 
3't796 ANLEITUNG ZU WISSEN$CH4FTLo ARBEITEN LARINKoOTTO UE 
34797 BLOCKPRAKTIKU~ OEKOLOGIE RUEPPELLoGEORG UE 06 
31t798 OEKG-ETHOLOGISCHES SEMINAR RUcPPEllo(;EORG UE 02 
'lloFRISCHoOTTO 
3•H99 aETREUUNG WISS. ARBEITEN RUEPPElloGEORG UE 
3UOO OEKOLOGISCHE EXKURSI~EN RUEPPELlo GEORG ue 08 
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~801 BLO~KPRAKTIKUM ETHOLOGIE 11 14ROWKAoWOLFGANG UE 06 
34>802 TIERPHYSIOLoGIE II FUER FORTGES~HRITTENE WOLFFoHEINZ Go Vl 02 
l.SOl PHYSIOLOGIE Fo PSYCHOLOGEN WQlffoHEINZ Go VL 02 
34>80.. BLOCKPRAKTIKUM Tl ERPHYSIOLOGIE I GRUPPE 1 "jQLFFoHEII'IZ Go UE 06 
34>805 BLO~KPRAK TIKUM Tl ERPHYS IOLOGI E li FO~TGES~HRITTENE WIOLFF.HE INZ Go UE 06 
~806 TIERPHYSIOLOGIS~HE EXKURSION GRUPPE 1 ;,jQlffotiEINZ Go UE 01 
l.aOl ANLEITU~ ZU WISSENSCHAFTLo ARBEITEN oiOLFFoHEINZ G. UE 
1•808 TIERPHYSIOLOGIE Fo RL NICKLAUSoRALF VL 03 
34>809 BLOCKPRAK TtKUM p ERPHYSIOLOGI E 1 DIPlOM • HL G~UPPE 2 NlCKLAUSoRALF uE 06 
~110 BLOCKPRAKTIKU" TtERPHYSIOLOGil: II GRUPPE 2 NICI\.LAUSoRALF uE 06 
~au TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 2 NICKlAUSoR~LF UE ()] 
34>812 ANl.EITU~ ZU NISS. ARBEITEN NICKLAUS o RALF uE 
34>813 TIERE ALS PARASITEN TESCHNERoOIETR. Vl 02 
, ...... ZOONORPHOLOGIS~HER KURS OIPLo GRUPPE TESCHNERoOIETRo UE 03 
llt815 ZOOHORPHOLOGIS~HER KURS OIPL• GRUPPE 2 TES~HNERoOIETR. UE 03 
34>816 BESTIMMUNGSUEBUNGE" AN HEIMISCHEN WIRBELLOSEN GRUPPE TESCHNERoDIETR. uE Olt 
34>817 BESTIMMUNGSUE8UNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELLOSEN GRUPPE 2 TESCHNERoOIETR. UE Olt 
34>1U8 AIIILElTUitC ZU oilSSENSC~AFTL. ARBEITEN TESCHNERoDIETRo uE 
34>819 OEKOLOGIE DES MEERES UNO DES BRACKWASSERS JE8RA~o!>IETHAROT VL 01 
llt8ZO MARINE FAUNA alOCKPRAKTlKUM r.RUPPE JE9RAMMOIETHAROT UE 06 
LARINI(tOTTO 
31tl21 BLOCKPRAKTIKUM: ENTwiCKLUNG GRUPPE 2 JEBRAMoOIETHAROT uE 06 
LARlMKtOTTO 
~822 ANLEITUH!i zu oll SSEI'IS~HAFTL. ARBEITEN JEBRAI'ItOIETHAROT uE 
B ~823 AIIILE ITUNG zu STAAT\EKA~NSARBEITEN JE8RAMtOIETHAROT UE 
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J .. Z<t ZOOLOGISCHE EJCIUJASIOHEi\1 
~<t8Z5 VERGABE VOi\1 STUOIEi\IA~BEITEi\1 RL HL OISS 
l48Zo BLOCKP~AKTIKUM MORPHOLOGIE I wiRBELLOSE OHNe A~THROPOOEi\1 
l<t8Z7 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE I DIPLOH Uo HL GRUPPE 3 
3<t8Z8 HUMANOEKOLOGIE 
3<t8Z9 A~THROPOLOGISC~ES CROSSPRAKTIKUM 
3<t8l0 ANTHROPOlOGISCHE ERHESUi\IGEi\1 AM LEBENDEN 
3<t8ll OSTEOLOGI~CHES PRKATIKUM 
l<t8l2 ANLEITUNG ZU OIPLO~ARBEITEi\1 
3<t8ll AULEITUNG ZU SELBST. WISSe ARB~ITE~ 
3<t8l<t BAU Uo FUNKTIO~ Oo MENSCHLe ZNSo HUMANBIOLOGIE 
l<t835 FORM Uo ENTWICKLUNG OES PRIMATENKOPFES EINSCHL• ZNS I 
3<t836 FORM U. ENTWICKLU~G O. PRIMATENKOPFES EINSCHLo ZNS II 
l<t837 SCHUL-SONDERTURNEN 
3<t838 SPORTMEDIZIN li 
34839 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34840 ANLEITUNG, z. SEL!lST. WISS. ARBEITEN 
l<t84l BEVOELKERUN<.SßiOLOGIE ßEVOELKERUNGSGESCHICHTE 
348<tZ CVTOGENETIK 
l<t8<tl PRAKTlKU!ol IN HUMANCE!IIETJK Uo CYTOGENETIK 2-WOECHICE 
BLOCKVERANSTALTUNG 























































3~8~5 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
3~8~6 BETREUUNG VUN STAATSEXAMENSARBEITEN 
3~8~7 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
~8~8 ARBEITEN IM LABOR F, FORTGESCHRITTENE 
3~~9 IMMUNOL• METHODEN IN BIOLOGIE U. BIOCHEMIE 
3~850 ANLEITUNG ZU~ WISSe AR~EITEN 
1180~ VARIANZANALYSE 
11807 ANGEWAHOTE STATISTIK 11 
11808 UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTF.~ STATISTIK II 
31782 SEMINAR ZUM ANORGA~ISCH-CHEMISC:HEN PRAKTIKUM Fo BIOLOGEN 
31783 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. ~IOLOGEN 
31800 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE Uo ROHSTOFFE AUS DEM MEER 
31890 ANLEitUNG ZU WISSe AR8~1TEN IN BIOCHEMIE UNO ZELl810lO~lE 
•33787 EINFUEHRUNG [111 OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 3: 
19. JAHRHUNDERT 
33788 GESCHICHTE DER 81 OLOGIE 
33789 GESCHICHTE DER BIOLOGIE: AUSGEWAEHlTE OUELLENLEKTUERE 
3.5 Psychologie 









l INON<;R, KLAU,S 



































I ~5?0l EXPERl'4ENTALPSYtHOLOGISCHES PIUKTIW.U'4 I WENOERoKARL-f• WALOSZEKoGERO UE 06 
l5701t EXPERI'4ETALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM I I NIPPERToKLAUS UE 06 
35705 VERSUCHSPLAN:.JNG COLLANioGERNOT UE 01 
Jn06 AUGEHEl NE PSYCHOLOGIE Il: LERNEN WENOERoKARL-FRo VL oz 
3570? ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: LERNEN Ne Ne UE Oi! 
!5708 ALlGEMa PSYCHOLOGIE t: DENKEN WALOSZEKoGERO UE 02 
35709 MESSTHEORIE UNO SKALIERUNG II WEIIIOERot<ARL-FR• UE oz 
35710 EINFUEHRUIIIG IN OIE DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE WILKENJIIIGoFR IEO. VL 02 
35711 PERSOENLICHKEITSTHEORIEN WILKE'fiNGofRIEDo UE oz 
35112 ENTWICKLUNG DER WAHRNEHMUNG WILKE"'INGoFRIEOo UE 02 
35713 SOZIALE ENTWitKLUN~ WILKENINGoFRIEOo HEMMERoKARIN UE 02 
35111t JuGENDDELINQUENZ ERKEoHEINER UE 03 
35715 SOZIALPSYCHOLOGIE: EltiFUEHRUNG MICKOoHANS-tHito VL 02 
35716 SOZIALPSYCHULOGIE: UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG MICKOoHAitS-CHito UE 02 
35711 FORSC~NGSMETHOOEit NEBEltoGERHAllO UE 02 
35118 PROGRAMMIEREN IN LISP.: SIHUI.ATIOIII NE:lERoGERHARI) UE oz 
35119 ANALYSE SOZIALER NETZWERKE COLLANioBEIII•O UE 02 
3S720 EINFUEHRUNG IN OIE MATHE'4o PSYCHOLOGIE !tiPPEIITtKLAUS VL 02 
357ll KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: EINFUEHRUitG wE .. DEIIoKARL-Fito ue 02 
OOLoOERoALLGoPSY 
35122 KOGNITJ VE PSYCHOLOGIE: OEitKEN UNO TRAEUHEIII NENOERtlltAIIL-FIIo UE Ol 
POHl. oltUEOIGEit 
l5lU KOGNITIVE PUCHOLOGI EI ZEIT ALS PSYCHOLOGISCHES KON!>TRUKT wENOEitoii.ARL-flto WAGENERo'40NIKA UE Ol 
nu~ II.OGNtTIVE ENTttlCII.LUIIICO: PltOJEK TSEMINAit WILKENI~oFitiEOo KEIII-.EittKARlN UE 02 
n"~' TtSTKONSTitUKTIOM .. II'PEitToll.l.AUS UE Q) 
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35726 PSYCHOLOGISCHE UNTfASUCHUNGSVEAFAHREN I SCHUlloWOl.FGANG UE 02 
3S127 ANANNESE~ERHEBUNG UNO GUTACHTE~GESTALTUNG MUfllER-lUUMANN Vl 01 
JS7!8 ANAMNESE~ERHEBUNG UNO GUTACHTENGESTALTUNG ~EllEA-lUCK~NN UE 01 
3Sl29 DIAGNOSTISCHE UED~GEN ~EllER-LUCKMANN UE 01 
35ll0 KLINISCHE PSYCHOLOGIE: lHERAI> IEFOI<.I'IEN DER GEGENWART MUELLER-LUCKMANN Vl 02 
357!1 SEXUEllE VERHALTENSSTOERUNGEN MUELU:R-LUCK~NN Vl 02 
l'SHZ ElNFUEHRUMG IN OIE KliNISCHE PSYCHOLOGIE SCHUlloWOlfC.AN(; Vl 02 
· 3SU3 GESPRAECHSPSYCHOTHERAPIE SCHUlloWOlfGANG UE 02 
3S7J~ OIPLOMANOEN-KaLLOOUIUM KLINISCHE PSYCHOLOGIE SCHUlloWOlFGANG UE oz 
35735 PROBLEMANALYSE IN OER KOGNITIVEN THERAPIE K0l9o .. ARINA UE 0~ 
357)6 VERKEHRSPSYCHOluGIE UNO VERKEHRSTECHNIK ERKE oHEINEA FECHTEloHe UE 02 
AUSKEoolo 
35737 ARBEilSGESTALTUNG: INFORMATIONSVERARBEITUNG ERKEoHEINER UE 02 
3!>738 PROJEKTSEMINAR ARBEITSPSYCHOLOGIE !':RKEoHCINER SEGGERoH.-~. UE 02 
ZIMOLONGoBERNH. 
35739 AR8EITSLOSIGKEIT SEGGERoHo-Ro UE 02 
35740 BELAST~ Uo BEA~SPRUCHUNG: URSACHENoWIR~U~GENoPRAEVENTION ZIMOLONiioBERNH. S EGGER o Ho -R • Vl 02 
35741 BELASTUNG u. BEANSPRUCHUNG: UASACHENoWIRKUNGENoPRAEVENTION ZIHOLONGoBEANH. SEGGERoHo-Ro UE 02 
357~2 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM ooz.o.PSYCHOL. UE 01 
357~3 BETREUUNG WlSSENSCHAFTlo ARBEITEN ERKEoHEINER UE 01 
35744 ANLEITUNG ZUM SELBST. WlSSo UBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE IUCKOoHA'IIS-CHRo UE 02 
35745 ANLEITUNG ZU"' SELBST. WISSo ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE MUEllE~-LUCKitANN UE 02 
357~6 ANLEITUNG ZUM SELBST• WISSo ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE NIPPERToKLAUS UE 02 
357~7 ANLEITUNG ZUR SELBST • WISSo ARBEIT WENDER~KAitl-Ho UE oz 
~. 3'!>148 ANLEITUNG ZU't SELSST • >I ISS. ARSEilEN IM fACH PSYCHOLOGIE WILKEMlMGoFRlEOo ue 02 
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357.9 KOGNITIVE THE~APIE HOFf Mit NN-!'ION. I K A 
l57SO PAEOAGOGISCHE PSYCHOlOGIE lUETTGE t OI ETER 
]5751 PSYCHOLOGISC~E H~R-TUNG NACH GESTAlTTHERAPEUTISCHEN I'IETHOOEN RAHMoOuROTHEA 
lS7SZ AlLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE RITZELoGUENTHER 
l575l SPEZiellE PROblEME OER DIFFERENTIELLEN PSYCHOLOGIE TEWESoUWE 
1180. VARIANZANALYSE WOLFFoHANS 
11807 ANGEWANOTE STATISTIK II LlNONERoKLAUS 
11808 UESUNGEN lUR ANGEWANOTEN STATISTIK II liNONER,KLAUS 
*ll7l7 ... ETHOOIK OER SYSTE"'C.ESULTUNG - UEBUNG KIRCHNERtJo-Ho 
*13718 METHODIK OER SYSTE .. GESTAlTUNG KIRCHNERoJo-Ho 
*13719 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II - UEaUNG KIRCHNERoJo-Ho 
*13120 ERGON0'4IE - ARBEITSWISSENSCHAFT li KlRCH"lER,J.-H. 
82101 EINFUEHRUNG IN DIE METHCDISC'iEN FRAGESTELLUNGEN DER EMPIRl- PRELL,S.IEGFRIED 
SCHEN PAEDAGO~IK 
82703 LEISTUNGSMESSUNG UNO SCHUELERaEURTEILUNG PRELL,SIEGFRlEO 
82707 SOliALPSYCHOLOGIE OER SCHULE OOBRICK,MARTIN 
3.6 Sportwissenschaft 
36701 BEWEGUNGSANALYSE UNO BEWEGUNGSVERMITTLUNG LEISTtKARL-Ho 
36702 SPIELANAlYSE UND SPIELVERMITTLUNG LANDAU,GERHARD 
36103 ERFAHRYNGSLERNEN IM SPORT HIOLEYoPAUL 






















3670S SPORTTHEORH: I~ DER SEKU~DARSTUFE li LEISTtKARL-Ho UE 02 
36706 KOLLOQUIUM F. EXAME~SKA~OIOATE~ LElS TtKARL-H. UE 02 
36707 EINFUEHRUNG ~~ DIE SPORTPAEOAGOGIK LA~DAUtGERHARO UE 02 
36708 El~FUEHRUNC ~~ OIE SEWEGU~CSLEHRE THOLEY, PAUL UE 02 
36109 MENTALES TRAINI~G: KLAR TRAIJNTECHI'liK II THOLEYtPAUL UE 02 
36110 UNTERRICHTSA~ALYSE UN~ UNTE~RICHTSPLANUNG HILOEBRANOTtREI~ UE 02 
36711 GESCHICHTE OES KOERPERS U.O. MENSCHLICHEN &EwECUNG IM SPORT LA~GEtHELGARO UE 02 
36112 EJNFUEHRUNG I~ DIE BIOMtCHAI'HK LOIBloJUERGEN UE 02 
36713 WERKSTATT SPORTDIDAKTIK LOI8LtJUERG!:N uE 02 
LANOAUtGERHARO 
3611~ WERKSTATT, SP::IRTOIOAKT II( II MIEOZ INSKit KLAUS UE 02 
HILDE6RANDTtREIN 
l67lS SCHULPRAKTISCHE STUDIEN N.N. uE 03 
36116 KLEINE SPIELE WAHLPFLICHTKURS MIEOZINSKitKLAUS UE 02 
36118 DLRG AUSBILDUNGSKURS NeN• UE 02 
36119 BASKETBALL A I-PHASE LOIBLt JUERGEN uE 02 
36720 TURNEN A I-PHASE LENGENFELDERtLo uE 02 
36121 HAN08ALL A I-PHASE HILDEBR ANOT t R • UE oz 
36722 KOERPER&ILOENOE UEBUNGEN A I-PHASE i'IIEOZINSKitKLAUS UE 02 
36723 VOLLEYBALL A II-PHASE LENGE'iFELOERtL• UE 02 
3612~ LEICHTATHLEfJI( A II-PHASE KAEHLERoROIIIN uE 02 
3672S GYMNASTIK A 11-PHA~E LANGE tHELGARD UE 02 
36726 FUSSBALL A II-PHASE THOLEYoPAUL uE 02 
36127 SCHWIMMEN A II-PHASE UNOAUoGERHARD UE 02 
I 36121 8ASKET8ALL 8 1-PHA~E L018LtJUERGEN UE 02 
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nn9 TtJRNEI\I 8 I-PHASE 
36130 HANDBALL 8 I-PHASE 
36HZ KOERPER81tDE~OE UE8UN~EN B I-PHASE 
)6133 LEICHTATHLETIK 8 I I-PHASE 
l673tt VOLLEYBALL 8 li-PHASE 
36735 StHWIH'If;N B· ll-PHASE 
36136 GYMNASTIK B 11-PHioSE 
36137 FUSSBALL 6 ll-PHASE 
36138 TENNIS B I I-PHASE 
36739 RUEtKStHLAGSPIELE WAHLPFLICHTKURS 
36740 TANl 
34837 SCHUL-SO~OERTURNEN 
34838 SPORTHEOIZIN I'l 
4.1 Architektur 
41701 BAUGESTALTUNG 














































ftl705 ENTWERFEN Dl UOZKA t ALFREO VL oz 
<1>1106 ENTWERFEN DllAOZKAtALFREO UE DZ 




<1>110'9 SEMINAR FUER E,..TWERFEN fiAGNERtGERHARO KUHNENtYOLKER ue oz 
LOHMANNt MAR TIN 
MACHENS oCORO 
WENZELtKLAUS-Co 
ftl7l0 SEMINAR FUER GEbAEUOELEHRE. WAGNERtGERHARO KUHNENtYOLKER UE 02 
LOHMANNt MARTI N 
MACHElliSt CORD 
WENZELtKLAUS-Co 
ftl7ll SONDERGEBIETE DES ENTWERFE,..S DETAIL IM GESAMTENTWURF WAG.NER t GERHARO VL 01 
41112 ENTWERFEN AB s. ·sEM. OSTERTAGtROLAND Ne Ne uE 08 
OECKERtULRICH 
JEROMI Nt LOTHAR 
LANGEHEl No KLAUS 
MOEHL'4ANN, UDRE 
<l>lll3 THEORIE Di:S E"'TWERFENS OSTERTAGtROLAND VL 02 




itll15 SEMINAR FUER ENTWERFEN OSTERTAGtROLAND JEROMINt LOTHAR UE oz 
LANGEHEIN,KLAUS 
'tl116 SEMINAR FUER GEBAEUDELEHRE OSTERTAGtROLAND JEROMINtLOTHAR UE 01 
WAHLFACH GE8AEUDELEHRE LANGEHEl No KLAUS 
ft11l7 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OS TEIU AGoROLAND VL D2 
Ull8 SEMINIAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAGtROlAND ~.N. UE 01 
JEROMINtLOTHAR 
II,) LANGEHE HitKLAUS 
MOEHLM ... IINoANDRE 
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-1719 ENTWERFEN II 
41720 ENT~ERFEN II 
41721 SE~INAR GESAEUDELEHRE 
41722 ENTWERFEN AS 7. SE~. 
41723 INDUSTRIEBAU• FUER AR,HITEKTE~ UND INGENIEURE 
5. UNO 7. SEMESTER 
41724 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN Fo ARCHITEKTEN Aß 7, SE~. 
41725 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
4172o AUSSAUTECHNISCHE B~RATUNG 
~1727 PlANEN UNO SAUEN IN ENTwiCKlUNGSLAENDERN 
41728 PLANEN UND tAUEN IN ENTWICKlUNGSLAENDERN 
SEMINAR AB 5o Se~. 
41729 · PLANEN UND SAUEN IN ENTWICKlUNGSLAENDER"l - E"lTWERFEN 
41730 ENTWICKlUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 
EINFUEHRUNG - 4• SEM. - 14-TAEGIG 
41711 ENTWICKlUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN II - ENTwERFEN 
AB 5o SE14o 
4llll ENTWICKlUNGSPlANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN Ill 
VERTIEFUNGS-SEMINAR AB 5o SEMo 
AUER,GtRHARO 
AUER • GERHAR~ 
AUER • GERHARO 
AUER,GERHARO 
SCHUll T Z,HELMUT 
SCHUll Tl,HELMUT 
SCHUL IT z,HELMUT 




GULDAGER • REI NHo 
GUlDAGER,ItEINHo 
GULOAGER ,REI NHo 
BEINHOFF,ANOREAS 























SI HONE IT tGILBERT 
THUERNAUtliOlf 
KLATT,GUENTER 
SI HONE 1T ,G ILBERT 
THUERNAU,WOLF 
KlA TT •GUENTER 


















'ol7l3 STAEDTEB.W I (EI~FUEH~UNG FUER 4. SEM.) KAHMANN-HENN WG Vl Dl 
STRACKEoFERD. 
41734 STAEDTEBAU II (GRUNOL AGEN FUER 6. SEM.) KULK EoRUEDIGER Vl oz 
STRAC.KEoFERD. 
4l73S STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN FUER 6. SEM.) l STRACKEoFERD. BUSSJAEGERolEO UE oz 
KLEINEBERGoUWE 
41136 STAEOTEBAU II (GRUIIIOLAGEIII FUER 6. SEM.) ß KAHMANNoHENNING UE oz 
BUSSJlEGER.LEO 
itl137 STAEDTEBAU 111 (VERTIEFUNG) STAEOTEBAUENTWURF A AB 8. SE'1. KAHMAI\IN,HEN"'lNG UE 04 
STRACKEoFERO. 
itl138 STAEOTEBAU JII (VERTIEFUNG) STAEOTEBAUENTwURF B AB e. SEM. SCHUSTER oGOT TFR. BUSSJAEGERolEO UE 04 
itl739 STAEOTEBAU 111 ( VE~TIEFUNG) PFLICHTENTWURF z. WAHL STRACK EoF€RO. KLEINEBERG,UWE UE 08 
AB 8o SEM. SCHUSTERoGOTTFR. 
'tl740 STAEOTEBAU 111 (VERTIEFUN.:i) MAHLFACH A SCHUSTER,GOTTFR. ue 02 
itl7itl STAEOTEBAU 111 (VERTIEFUNG) WAHLFACH 5 KULKE,RUE01GER UE oz 
4l1itZ STAEDTEBAUEXKURSION STRACKEoFERO. ue oz 
417't3 01 PLOMARSE IT KULKEoRUEDlGER UE 
STRAC.KE,FERD. 
itl144 ANLEITUNG ZU SELBST. WI SSo ARBEifEIII SCHUSTERoGOTTFR. UE 02 
ltl74S INFRASTRUKTURPLANU~G KRAEMERoWERIIIER Vl oz 
41746 LANDSCHAFTS- UND GARTEiliGESTAllUNG WEHBERGoH1NNERK Vl oz 
411'o7 ENTWURSBC:TREUUNG FREIRAUMPLAIIIU'IIG WEHSERGo H11'4~1ERK KUEHLERT,!IERND UE 
41748 SIEDLUNGSGESTALTUNG UNO WOHNU1'4SWIRTSCHAFT JELPKE,FRIEOR. Vl 01 
'tl749 !IAULE lTPLANUNG SCHWEROToWILHELM Vl 02 
'o17SO GRUNDLEHRE GRAFIK GRUI•OLAGE1'4 DER GESTALTUNG FAERBERoPETER Vl 01 
2o SEMo PFLICHTFACH 
41751 GRUNDLEHRE GRAFIK 1 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FAERBERoPETER PUSTDLLA,WERNER ue 03 
I SCHlJMACHERoEDE STOOBoRUEOlGER 
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t · ~llsz ~RUNDL SH,R€ GRAFIK [[ GliUNOL,.(;EN OER GE S TAL TU .. G fi.ERBER PETER PUSTOLLAtWERNER UE 04. SCHU"'ACHERtEOE 
STOOB,RUEOIGER 
itl753 ENTWERFEN INNENRAU~GESTALTUNG WAHLPFLICHTFACH AB 7. SEM. FAERilERtPETER PUSTOLLAtWERNER UE 03 
SCHUMACHERtEOE 
STOOB,RUEOIGER 
ltl75it GRAFIK III WI.HLFACH FAERBER,PETER PUSTOLLAtWERNER ue o2· 
SCHUMACHER,EOE 
S TOOB, RUEOI GEl! 
itl755 SAUKONSTRUKT 10"4 HERRENBER.GER tJUS HI.RTMAIIIIIItERlCH VL 02 
KUPFEII.SCHMIOTtRU 
ltl757 BAUKONSTRUKTION JI HERRENBERGER,JUS VL 02 
itl 758 6AUK ON S TR UK TI ON II HERRENilERGEII.tJUS EBEllNGt INGO UE 02 
WlOJAJAtKRlSTANA 
itll59 El!llfUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURf Fe BAUINGENIEUII.E HERRENBERGERtJUS VL 02 
itl760 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUEIIITWURF F. SAUINGENIEURE HERRENBERGER,JUS KUPFERSCH'410TtRU UE 06 
itl76l EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTwURF Fe BAUINGENIEURE HERREN!SERGERtJUS KUPFERSCH'410TtRU UE 02 
itl762 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 11 QUI.STtULRICH VL 02 




lt 176ft GRUNDBAU SCHUETZ.HICHAEL VL oz 




itl766 FLAECHEN- UNO RAUMTRAGWERKE GRIMMEtRUOOLF VL 01 






+1768 KOLLOQUIUM B - STAHLBAU HOLZSAU GRUNDBAU 
~1769 KONSTRUKTIVE ENTWURfSBERATUNG- HOEHERE SEHESTER 
~1110 TECHNISCHER AUSBAU II 
41711 TECHNISCHER AUSBAU' I l 
~1l1Z TECHNISCHER AUSBAU IV 
~1113 AUSBAUTEC~lSCHE ENTWURFSBERATUNG 
~177~ TECHNISCHER AUSBAU IV 
~1775 aAUGESCHlCHTE: SEHI~AR: HITTELALTER IN SRAUNSCHWEIG UND 
UHGEBU .. G 
~1780 BAUAUFNAHME : OBERSTUFE 
41781 ARCHITEKTURGESCHICHTE z. SEM. 
41782 ARCHITEKTURGESCHICHTE ~. SEM. 
+1183 STADTBAUGESCHICHTE 6• SEM. 
~11B~ STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR AB OBERSTUFE 
41185 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTERSTUFE 
41786 DENKMALPFLEGE 
41187 DAS PROBLEM DES HISTORISMUS IN DER ARCHITEKTURGESCHlCHT€ 
~1788 GESTALT• BEWEGUNG, FARBE 






















































I 41no AKTZEICHNEIII WEBER,JUE'IGEN RE14PP,WALTER UE 03· VESTERoCHR 1 STOPH 
"1791 FORHUE!IUNGEIII Fo FOR~ESCHRITTENE IIEBER,JOERGEN UE 03 
51722 KUNSTSTOFFE 114 tiAUwESE"I GROSSKURTH,K.Po VL 02 
51723 UEBU~G ZU KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKUR Tl-hK .P. UE 02 
51724 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWE~KSANIERU~G 11 GfiOSSKURTH,KoPo VL 01 
51725 UEBUNG ZU BAUTENSC~UTZ UNO B~UW~RKSANIERUNG IJ GROSSKURT>i~K.P. UE 01 
51726 STATISCH-K~STRUKTJVE FNTWURFSBERATUIIIG ROSTASY,FoSo HE .. NING,WOLFGANG UE 02 
SCHEUERMANN,Jo 
51727 STAHLBETONBAU Fo ARCHo - UEBUNG - ROSTASY,F.So HENNING,WOLFGANG UE 02 
SCHEUER HA Nl'h J o 
51.728 STAHLBETONBAU Fo A'ICHo ROSTASY,FoSo VL 02 
51131 DAUERHAFTIGKEIT VON SAUSTOFFEN UNO BAUWERKE~>< ROSTASY,FoSo Vl 01 
518itl HOOEllE OER S TAOTE'ITWICKLUfiGSPLANU'IIG WERMUTH,MANFREO MITARBEITER UE 02 
51851 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULElTPlANUNG z KOEHlERtKLAUS MITARBEITER UE oz 
51855 G.RUNOZUEGE OE.R ABFALLBESEITIGUNG KAYSER,ROLF VL 01 





















52713 INGENIEURVER'te F. GII.OSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU FoBAUINC.o MOELLER,OIETR. VL oz 
521t4 INGENIEURVERM. F. GROSSI!AUWERKE IM VERKEHRSWEGE BAU F, BAUING MOELLER• OIETR. STEGIIIER,GUE~THER UE 01 
4.2 Kunstgeschichte 
42701 ABENOLAENDISC.HE KUNSTGESC.HlC.HTE Il OAS FRUEHE "'ITTELALTER GOSEBRUC.HtM~RTIN VL 02 
42702 SEMIHARUEBUNG ZUR VORLESUNG GOSEBRU(.H,MARTIN ue oz 
42703 GJOTTOS WIRKUNG AUF OIE -.ALEREI IN BOEHMEN GOSEBRUC.H•MARTIN UE 02 
42704 i'tALEREI IIIAC.H OEI't z. WELTKRIEG GOSEBRU(.H,MARTIN UE 02 
42705 OIEf.O VEUZQUEZ LlESS,REINHARO VL oz 
42706 BARQ(.KARC.HITEKTUR, BES~OERS IN BOEH .. EIII LI ESS ;Re I"'HARO UE 03 
STEIGERWALO,Fil.. 
42107 OIE NlEOERlAENOISC.HEN GEMAELOE IN DER MUE~HEHER !>UtOTHEK LlESS,REINH.I.RQ ue 02 
427011 BOEH"'ISC.HES BAROC.K STEGERWALDtFR. UE 02 
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I U Biulngenleurwee, Studium vor dem Vorexamen (Grundstudium) 2. Semester 
117~8 MATHEMATI~ II Fo MASCHINE~B&UER UNO BAUI~E~IEURE 




WEI SS.HAR TMUT 
11750 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU ~&THE~ATIK II F. MASCHINENBAU- VoLIENEN•HORST 
ER UND BAUINGENIEURE 
11738 INGENIEUR- GEOLO~IE F. BAUINGo 
12739 GEOLOGISCHE UEBUNGEH F. BAUING. 
51719 BAUSTOFFKUNDE II F. ARCH. Uo B&UIN~. l• SEM. 
51730 UEBUNG ZUR 8AuSTOFFKUNOE II ~. ARCH. u. 8AUING. z. SEM. 
5177~ TECHNISCHE MECHANIK II F. BAUINGENIEURE 
5177S UE8UNG LU TEC~NISCHE MECHANIK II Fo SAUI~ENIEURE 
Sl791 ,ßAUPHYSIK 
Sl793 BAUPHYSIK UEEIUNG 
S1701 VERMESSUNGSKUNJE 11 ~. BAUINC. u. GEOD. z. SEM. 











































51705 HAUPTVER~ESSUHGSUE!U~G I fo 3AUI~G· z. SEHe (AH EI~OE DES 
SEIItESTERSJ 
0.5 Baulngenleurwaaan, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
UU9 STAllSll~ Fe l~EMlEURE (lU T UE8UNC".E"t 
. ' 
51194 H0tH8AUKOMSTRUKliO"' II 
51195 HOtH!lt.Ur.OMS lR UK T l DM II uu~ 
5179. HOLZBAU 
!1197 HOLZBAU UEIUI'tG 
Sl9Jl GRU~LAGEM DER VfRFAHRENSTEC~IK 
519)) UE!IUJIIIö GRUMOLAGIM DEli ViRF-""'EI'fST~HI'tiK 




SCHULZE • HORST 
SCHULZEoHORST 


























0~5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudlum) 
51131t SAUSTATIK Ie , ... SEMo) G~UND~ACHSTUOIU~ 
5113!> liEi:IUNi:. ZU BAUSTATIK IB (4.SE~.) GRUNDFACHSTUDIUM 
51717 GRUNDSAU UNO SODENMECHANIK 11 4. St:M. 
51779 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK II 4. SE Mo 
51804 EJ.NFUEHRUNG IN 1AS VERKEHRSWESEN 
518Z7 GRUNDLAGEN DER S TAEOTI SCHEN VEA.KEHRSPLANUNG 4o SEM. 
51828 GRUNOLAGEII. !>ER STAEDTISCHE!\1 VERKEHRSPLANUNG 4. SEM. 
51891 HVOROHECHA"' IK li 4. SE"'.-BAUING 
51909 ANWENDUNGEN ZU HYDROMECHANIK II 4o SE Mo 8AUI ... Go 
OUOOECKoHEINZ 
OUOOECKo HE INZ 






3UESCHI NGoFR IT l 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach· dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
51701 UEi!UNG·ZU MASSIVBAU 1/Z KOROINAoKARL 
OIETTRlCHoWALTER 
51712 MASSIVSAU I/Z ANWENDUNGEN DIETR ICHoWAL TER 
51713 MASSIVBAU 1/3 EINFUEHRUNG IN DEN MASSIVBRUECKENSAU OIETTRICHoWALTER 
51748 STAHLlAUTEN SCHEERoJOAC.HIM 
Sl71t9 UEBUNGEN ZU S TAHLBAUTE"' SCHEERoJOAC.HIM 
hl81l TUIIINELBAU 1 &o !.EMo SIMONSoHANI't'i 
Vl 02 
BREMERotLAUS UE 01 
Vl 01 
RAABEoWERNER UE 01 
THIESSEI\I,REIMER Vl 01 
Vl 01 
MIT ARBEITER UE 01 
Vl oz 
UE 'll 









51781 UEBUNGEN ZU TUNNELBAU I 6o SEMo SIMONS.HANNS KR4USE.TH0"14S UE 01 
51805 VERKEHRSTECHNIK ( PROZESSREGELUNG IM VERKEHR) PIERICK.KlAUS KRAPP• KlAUS-Po Vl 01 
51806 OEFFENTLICHER PERSONENVERKEHR I PIERICK.KlAUS FRICKE.ULLRICH Vl 01 
TEUBNER.WOLFGo 
51829 GRUNDLAGEN DER S TAOT- UNO REGIONAPlANUN:; bo SEM. WERMUTH.MA"lfREO Vl 01 
51830 GRUNDLAGEN DER ST#.OT- UNO REGIONALPLANUNG 6 o S EMo WERMUTH.'4ANFREO MITARSEITER UE 01 
51868 STRASSENBAUTECHNIK I 6o SEM. ARANO.WClfGANG Vl 01 
STEINHOFF.GERO 
518&9 ERDBAUPRAKTIKUM &o SE Mo AR#.NO.WOLFGANG RENW.EN.PETER UE 01 
STEINHOFF.GERO KIEKENAP.PETRA 
SCHLICHTING.Kl-0 
51881t WASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG GARBRECHT .GUENTH Vl 02 
51885 WASSERPl#.NUNG-~ASSERNUTZUNG GARBRECHT.GUENTH UE 01 
.5.1 Bauingenieurwesen 
51701 UEBUNG ZU MASSIVBAU 1/Z KOROINA.KARl WESTPHAL.THOM#.S UE oz 
OIETTRICH.WALTER OSTEROTH.HA"lS-Ho 
51702 MASSIVBAU Il/2 (BRUECKENBAUVERTIEFUNG) KOROINA.KARl Vl oz 
51703 "'ASSI'JBAU 11/Z (BRUECKENBAU-VERTIEFUNG /UEBUNGJ KOROINA.KARl DROESE.SIEGFRIED UE 02 
OSTEROTH.HANS-Ho 
WESTPHAL-THOMAS 





KOI'<OINAoKARl OROESE.SIEGFRIEO UE OZ 
OIETTRICH.WALTER 
~ 51705 SONDERPROBLEME IM "'ASSIYBAU (WAHLVORLESUNuJ 
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"J '~110(> BRA~DSCHUT l IM BAUWESEI'f Vl 02 "' _. KORDINA•KARL QUAST,UlllltH 
·51707 EXKURSIO ... KOROINA,KARL UE 02 
01 E TTR iCH rWAL TEll 
51708 BETREUUNG VON STUOIE~AIIBEITc~ IM GRuNOFAtHSTUOIUM KOROI~A,KARL OROESE,SIEGFRIEO UE 02 
OIETTRitH,wALTER OSTEROTHrHAIIIS-H. 
WESTPHAltTHOMAS 
51709 BETREUUNG VOll ENTWURFSA.RBEITEI'f 1"1 VERTIEFUNGSSTUDIUM KOROI!IIAtKARL DROESE,SIEGFR. UE 02 
QUA.ST,ULRICH OSTEROTH.HANS-H. 
WESTPHAL,THOMAS 
51710 SPRECHSTUNDEN F. GRUNDFACH- U~D VERTIEFUNGSSTUDIUM KOROINArKARL DROESErSIEGFRIED UE 04 
DIETTRitH,WA.LTER OSTEROTH,HANS-H. 
WESTPHA.L,THDMAS 
51111 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN KOROINArKARL OROESE,SIEGFRIEO UE 01 
DIETTRICHrWALTER OSTEROTHrHAIIIS-Ho 
QUASTtULRICH WESTPHAlrTHOMAS 
51112 "'ASSIVBAU r;z AIIIWEIII[)UNGEN DIETkltH,WALTER Vl oz 
51113 I'IÄSSIVBAU 1/3 EINFUEHRUNG 1N DEN MASSIVBRUECKENBA.U 01 ETTIIICHr WAL TER Vl 01 
51714 SPANNBETON-AIIIWENOUIIIGEIII (WAHLVERANSTALTUNG) DIETTRitH,WALTER Vl 02 
51715 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 01ETTRltH,WALTER OROESE,SIEGFR1EO UE 02 
OSTEROTH,HANS-H. 
WESTPHAL,THOMAS 
51716 SEMINAR ZU FLAEtHE~TRAGWERKE I DIETTRltH,WALTER UE 02 
Sllll 8RANOSCHUTZPLA.NUNG IM BAUWESEN StHIIIEIOER,ULRICH UE 02 
51718 BRANDSChUTZ QUAST,UUICH Vl 01 
51119 FLAEtHENTRAGWERKE IM M.IISSIVBAU 11 QUAST,ULRitH Vl 01 
51720 FLAECHENTRAGWERKE IM HASSlVilAU 11 QUAST,ULRICH UE 01 
51721 PROGRAMMGESTEUERTES BERECHNEN IM MASSIVBAU II QUAST,ulRICH UE 02 
51722 KUNSTSTOFFE IM SAUWESEN :öROSSKURTH,K.P. VL oz 
~l.lz:i .\.!EBUNG. ZU KU«S,TSTOFFE 1M BAUWESEM GROSSKURTH,KoPo UE 02 
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5112lo BAUTENSCHUTZ UND BAUWE~KSANIERUNG II GROSSKURTH,K .P. Vl Dl 
51725 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG li GROSSKURTHtKoPo UE 01 
51126 STATI $CH-KO~ISTIUJKTrV€ ENTWURFSBERATUNG ROSTASYtfoSo HENNlNGtWOlFGANG UE 02 
SCHEUERMANNt Je 
51727 STAHLBETONBAU Fo ARCHe - UE&UNG - ROSTASYtfoSo HENI'IINGtWOLFGANG UE oz 
SCHEUERMANNt Je 
51728 STAHLBETONBAU fo ARCHo ROSTASYtfoS• Vl 02 
51729 BAUSTOFFKUNDE JI Fo ARCHo Uo BAUING. 2. SE 'I. ROSTASYtfoSo Vl 02 




51731 DAUERHAFTIGKEIT VON 8AUSTOFFEI'I UNO BAUWERKEN ROSTASYtfoSo Vl D1 
nnz ZEMEHTCHEMH: lAEMMKEtAXEL Vl 01 
51733 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN STEINERTtJOACHo Vl D2 
Fo STUOo ARCHe 2o SE'Io 
5173lo BAUSTATIK 18 , ... SEMo) GRUNDFACHSTUDIUM DUODECK tHE INl Vl 02 
51135 UEBUNG ZU BAUSTATIK IB (ltoSE'Io) GRUNDFACHSTUDIUM OUDOECKtHEINl BREMERtCLAUS UE 01 
51736 SCHALENTRAGWERKE 8. SE'4o OUDOECKtHEINZ Vl 02 
51737 STATIK IM TUMNELBAU BoSEMo DUODECKt HE INZ Vl 02 
AHREN_StHERMANN 
517311 SEMINAR FLAECHENTRAGWEPKE 8o SEMo AHRENStHERMANN UE 02 
51739 STATIK SPEZIEllER TRAGWERKE DUODECK • HE INZ Vl 02 
AHRENStHERMANN 
TWElMEIE~tHEINRo 
517 .. 0 ANWENDUNG TRAGLASTVERFAHREN AHRENStHEIÜIANN Vl 01 
517itl PROGRAMMENTWICKLUNG IN DER STATIK AHRENStHERMANN WINSELMANNtOIETo UE 02 
Sll .. Z STATISCHE PROBLE'IE IM HOCH- u. FERTI~TEILBAU TWElMEIERtHEINRo Vl 02 
I 517 .. 3 STATISCHE PROBLEME IM HOCH~ Uo FEll T IC>TEILBAU TWELMEIERtHEJNRe UE 01 
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.• , SH44 SPAftHSTU~OE ~Fo Uo VERT o DUOOEtK, H!: I'IZ BAUSCHoSIEGFRo UE 02 
AHRENSoHERMANN BREMERotlAUS 
KEO"'IGoFIU'IK 
WI"'SEl MANN, 01 ET o 
51745 ANLEITUNG ZU E'ITWU~FSAUFGA3EN OUDDECKoHEI'IZ BAUSCH, S IEGFRI EO UE DZ 
AHRENSo HER MANN· BREMERotlAUS 
TWELME IERo HE INR • KOENI G., FRANK 
WINSElMANNoOIET. 
51746 DIPlOMARBEIT DUODECKt H!: INZ SAUStHoSlEGFRlEO UE 01 
TWElMEIERoHE INR. BREMERotlAUS 
AHRENSoHERMANN KOENl GoFRANK 
wiNSElMA"'NoDIETo 
5p47 EXKURSION OUDDECKoHEl'IZ KOENlGoFRANK UE 01 
51748 STAHLBAUTE"' SCHEE~oJOACHIM VL 03 
51749 UEBUNGEN ZU STAHLBAUTEN SCHEERoJUACHIM liE8EoDETlEF UE 01 
51750 FESTIGKEITS- UNO STAeiLITAETSPROBLEME II StHEERo JOACH I 'I VL 01 
51151 SEMINAR ZU FESTIGKEITS- U"'O STABILITAETSPROBLE'IE Il SCHEERoJOACHI'I N.N. UE Dl 
51152 SEILKO'ISTRUKTIONEN SCHEERoJOAtHIM VL 01 
51753 SEMINAR ZU SEILKONSTRUKTIONEN SCHEERoJOACHIM N.N. UE 01 
51154 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU SCHEERoJOACHIM FALKEoJOHANNES .UE 02 
PEIL,UDO GRUETERoAXEL 
BAHR,GUE"'THER 
51755 SEMI~AR Fo KO'ISTRUKTION UNO STATIK StHEER,JOACHIM UE 04 
51756. AKTUELLE FRAGEN DES STAHLBAUS StHEERoJOACHIM VL 01 
51757 BETREUUNG VO"' DIPLOMARBEITEN StHEERoJOACHIM FALKEoJOHANNES UE 03 
PEIL,UOO GRUETERo AXEL 
BAHRoGUENTHER 




St:f59 S lAH\.SAU-VERß~MOKOtfS TRUK Tl OMEN HERlNGoKNUT VL 01 
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Sl760 3AUOY~AMIK UNO SEMINAR 
Sl761 BEHAELTERBAU 
Sl76Z EINFUEHRU~G IN DAS ENERGIEVERFAHREN 
Sl763 TECHNISCHE MeCHANl~ IV Fo SAUINGENIEURE 
51764 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK IV Fo BAUINGENIEURE 
51765 NUMERISCHE METHODEN DER MECHA~IK 
51766 UEBUNG ZU NUMtRISCHE M~THO~EN DER MECHANIK 
51767 SPRECHSTUNDEN: ~RUNOLAGEN-YERTIEFUNGSSTUOIUM 
51768 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
51770 NUMERISCHE METHOOEN DER MECHANIK 111 
51771 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHOOEN OER ~ECHANIK 111 

















S1773 UEBUNG ZU BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN MECHANIK RUGErPETER 
Sl774 TECHNISCHE MECHANIK II F. aAUINGENIEURE 
Sl775 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK II F. BAUINGENIEURE 
Slll6 SEMINAR lU TECHNISCHE MECHA~IK II Fo BAUINGENIEURE 
(fREIIIILLIG) 
S177l ~RUNDBAU UNO BOOEN~ECHANIK 11 4. SEM. 













































S1T8o- TUNNELBAU I ~. SEM. 
51781 UEBUNGEN ZU TUNNELBAU I 6. SEM. 
51782 TUNNELBAU II s. SE~. 
5178l UEBUNGEN ZU TUNNELSAU 11 6. SEM. 
51784 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM 8. SEM. 
51785 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM G~UNO- UNO TUNNELBAU 
51786 BETREUUNG DER ~IPLOMARBEITEN IN GRUND- UND TUNNELBAU 
51787 SEMINAR F. GRUND- UND TUNNELBAU 
51788 E-XKURSION IN :>RUND- UNO TUNNELBAU 
51789 HESSEN IM GRUND- UNO TUNNELBAU II 
51790 GRUNDBAUDYNAMIK II 
51791 INGENIEURGEOLOGIE IN G~UNO- UNO TUNNELBAU II 
51792 BAUPHYSIK 
51793 BAUPHYSIK UEF!IUNG 
51794 HOCHBAUKONSTRUKTION II 
51795 HOCHBAUKONSTRUKTION II UEBUNG 
SlMONSoHANNS 




















































51797 HOLZBAU I UEBUNG 
5179B BAUPHYSIK II 
51799 BAUPHYSIK 11 UEBUNG 
51800 SEMINAR Fo HOCHBAUKONSTRUKTION GRUNOSTUOIUH 
51801 SEMINAR· Fo HOCHBAUKONSTRUKTION VERTIEFER 
51802 ENTWURF ~OCHBAUKONSTRUKTION 
51803 DIPLOMARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION 
51804 EINFUEHRUNC IN DAS VERKEHRSWESEN 
51805 VERKEHRSTECHNIK (PROZESSREGELUNG IM VERKEHR) 
51B0b OEFFENTLICHER PERSONENVERKEHR 
51807 BETRIEBSPLANUNG IM VERKEHR 
51808 ANLAGENPLANUNG 
51809 PROJEKTBEZOGEN:S SEMINAR 
51810 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR 11 
51811 AUTOMATION· 1'4 VERKEHR 
51812 EISENBAHNSICHERUNGSTECHNIK 























































51816 EXKU~SIONEN 114 GRUNOFACHSTUOIU~ VE~KEHR UNO SPURFUEHRUNG 
51817 EXKURSIONEN IH VERTIEFUNGSSTUDIUM VERKEHRSWESEN 
51818 EXKURSIONEN IH ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG/VERKEHRS-
SIC~ERUNG Fo INFORMATIKSTUDENTEN 
51819 EXKURSIONEN IH OEFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR 
51820 ENTWUERFE I~ VERKEHRSwESEN 
51821 STUOIENA~BEITEN IH ANWENDUNGSFACH VE~KEH~SLENKUNG UNO VER-
KEHRSSICHERUNG 
51822 OIPLO~ARSETTEN IM VE~KEHRSWESEN 
51823 ENTWUE~FE IM FACHGEB. ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51824 STUDIENARBEITEN lH fACHGEßo ELEKTRONISCHE VERKEHRS-
SICHERUNG 
51825 OIPL0.'4AR8EITfN 11'4 FACHGE8o ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51827 GRUNDLAGEN OER STAEOTISCHEN VERKEHRSPLANUNG lto SEH. 
51828 GRUNDLAGEN DER STAEOTISCHEN VERKEHRSPLANUNG lto SEM. 
51829 GRUNOL-GEN DER STAQT- UNO REGI~APLANUNG 6o SEHo 
51830 GRUNDLAGEN DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG 6o SEM. 
51831 STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51832 ST~ASSENVERKEHRSTECHNIK 
51833 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 



















RUSKE, WllFR l EO 
RUSKE, .. ILFRIEO 
RUSKE,WllfRIEO 














MIT ARBE lTER 
I!JTARBEITER 


























51836 ENTWURF STAEOTISChER VERKEHR RUSKEoWILFRIED MIT ARBEITER UE 01 
51837 DIPLOMARSElf STAEDTISCHER VERKEHR RUSKEo WILFRI ED MITAII.BEITER UE 01 
51838 STANDORTTHEORIEo STANDORTPLANUNG WERMUTHoMANFRED VL 01 
51839 STANDORTTHEORIEo STAND:JRTPLANUNG WERMUTHoMANFRED MIT ARBEITER UE 01 
5181t0 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN IWSKEoWILFRIED MITARBEITER UE oz 
5181t1 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG WERMUTHoMANFREO MITARBEITER UE oz 
5181t2 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 2 SCHUE TTE oKLAUS UE 01 
5181t3 ENTWURF STADT- UNO ~EGIONALPLANUNG iiERMUTHoMANFRED MITARBEITER UE 01 
RUSKEoWILFRIED 
5l81t4 DIPLOMARBEIT STADT- UNO REGIONALPLANUNG WERMUTHoMANFRED MITARBEITER uE 01 
RUSKEoWILFRIED 
51845 UMWELTSCHUTZ 1!1 STADTBAUWESEN RUSKEoWILFRIED VL oz 
518-\6 UMWELTSCHUTZ 1M STADTBAUWESEN RUSKE oWILFRI ED MITARBEITER - uE 01 
5181t7 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHII.EN 1111 DER STADTPLANUNG 2 wiERMUTHoMANFRED VL 01 
5181t8 SUTlSTlSCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 2 WERMUTHoMANFRED MIT ARBEITER UE 01 
51849 AUSGE>IAEHLTE METHODEN 'lER EMPIRISCHEIII SOZIALFORSChUNG WERMUTHoi411NFRED VL 01 
IN DER STADTPLANUNG 
51850 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEIII SO.Z I AL FORSCHUNG iiERMUTHoMANFRED MITARBEITER UE Dl 
IN DER STADTPLANUNG 
51851 EIIIIFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 KOEHLERoKLAUS MITARBEITER UE oz 
51852 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN RUSKEoWILFRIED MITARBEITER UE oz 
WERMUTHoMANFRED 
!>1853 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM RUSKEoWILFRIEO MITARBEITER UE oz 
iiERMUTHoMANFREO 
51854 EXKURSION STADTBAUWESEIII RUSKEoWILFRIEO MIT ARBEITER UE 01 
wERMUTHoM.\NFRED 
51855 GRUNDZUEGE DER ABFALLBESEITIGUIIIG KAYSEII.oROLF VL 01 
1\) 
~ 51856 GRUIIIOZUEGE OEil. G.EiiiAESSERGUETEW IR TSCHAFT I(.AYSER..ROLF VL Dl 
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SlBSl ENTWURF VON ANLAGEN UNO NETZEN DER WASSER- UNO 
ABWASSERBEHANDLUNG 
51858 SPEZIELLE PROZESSE DER ABWASSERREINIGUNG 
51859 BEHANDLUNG l~JUSTRlELLER ABWAESSER 
51860 HYDROBlOLOGlE Fo B4UlNGEN1EURE 2 
51861 SPEZIELLE PR03lEME DER ABFALLBESEITIGUNG 
51862 STUDIE~ARSEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51863 ENTWURF SIEDLUNGSWASS~RWIRTStHAFT 
51864 DIPLOMARBEIT SIEOLUNGSWASSERWlRTSC.HAFT 
51B65 EXKURSION SIEULUNGS~ASSERWIRTSC.HAFT 
51668 STRASSENBAUTECHNIK I 6o SEMo 
51869 ERDBAUPRAKTIKUM 6o SEM. 
51870 STUDIENBETREUUNG l~ STRASSENWESEN 6. SEM. 
51871 EXKURSION IM STRASSENWESEN- UND ERDBAU 6• SEM. 
51872 SEMINAR F. STR4SSENWESEN UNO ERDBAU 
51813 STRASSENWESEN-UEBUNG a. SEM. 
51814 PROJEKTBEARBEITUNG 8o SEMo 
51875 ENTWURF UND SONDERAUFGABE I"' STRASSENWESEN B. SEM. 

































































51877 EXKURSION IM STRASSENwESEN UNO ERDBAU 8. SEM. ARAND.IoiOLFGANG UE OE> 
BAHLLtSIEGFRIED 
STEINHOFftGERO 
51878 SICHERHEIT 111 STRASSENVERKEHR 8 SEM. ARM<DtloiOLFGANG SCHLICHT ING,KL-0 VL 01 
51879 SICHERHE Ir IM STRASSENVERKEHR 8 • SEM. ARANOt WOLFGANG SCHLICHTING,KL-0 UE 01 
51880 SONDERFRAGEN DES BITUMINOESEN STRASSENBAUS 8. SEMo BIIHLLtSIEGFRIEO VL 01 
51881 BODENSTABILISIERUNG-LAENOLo WEGE e. SEM. STEINHOFF.GERO VL 01 
51882 SONOERFR AG EN DES EROSAUS a. SEM. STEINHOfF,GERD VL 01 
51883 SONDERFRAGEN DES EPO~AUS 8. SEM. STEINHOFFtGERD UE 01 
5l881t WASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG GARBRECHT,GUENTH VL 02 
51885 WASSERPLANUNG-~ASSERNUTlUNG GARBRECHT, GUENTH UE 01 
51886 FLUSSBAU GARBRECHT,GUENTH VL 01 
51887 STAUANLAGEN UNO- WASSERKRAFTWERKE 11 GARBRECHT,GUENTH VL 02 
51888 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU 11 GARBRECHT, GUENTH UE 02 
S1889 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UNO DER HYDRAULIK II GARBRECHToGUI:NTH VL 01 
51890 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU GARBRECHT, GliENTH HERTENS,WOLFGANG UE 
SCHMI!H .JOACHI H GORAL•ALF0'4S 
BUSS,JOHANN 
RATHKE,KLAAS 
51891 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSE.RBAU GoiRBRECHT,GUENTH RATHKE,KLUS UE 
SCHHIQT,JOACHIM 8RAN0'4ER ,CHR 1 S 
BUSSoJOHANN 
KERTSCHER,HEINER 
51892 WASSERBAUPRAKTIKUM GARBRECHT, GUENTH MERTENS.WOLFG. UE 01 
BERTRAMoULRICH 
RUHKE,KLAAS 
GORALt AL FONS 
51893 WASSERBAUEXKURSION GARBRECHT,GUENTH GOR AL. AL FONS UE 09 
51891t HYORAUL IK IM ()AMM- UNO :lE1CHBAU SCHMIDToJOACHIH VL 01 
~ 51895 HYDRAULIK IM i)AMH- UNO DEit..HBAU SCii"'lOTtJOACHlM UE 01 ... 
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I Slt96· ~ASSER~lR~StHAFTliCKE 9AUitlSSitAhltE" HARTU~Go.WlLFRo VL 01 
' Sl897 HYOROHECKANIK 11 lto SEM.-3AUI~G FUEHRBOETER,ALFR VL oz 
51898 VERKEHRSWASSERBAU 8. SEM. 9AUI~G. FUEHRBOETER,ALFR VL 01 
51899 EINFUEHRUNG I~ ZWEIPHASENSTROEMUNGEN 8• Sflt. BAUI,.G. FUEHRBOETER,AlfR VL 01 
51900 VORTRAGSSEMINAR IH VER~EHR- U~O KUESTENWASSERBAU a. SE"• FUEHRBOETER,ALFR UE 01 
OETTE,HANS-J. 
51901 TECHNISCHE MEHRPHASENSTROE"UNGEN FUEHRBOETER,ALFR MITTELSTAEOT •"· UE 01 
5190Z WASSER3AUSEMINAR II FUEHRBOETER• ALFR ue oz 
GARBRECHT,GUENTH 
COLliNS,HA"'S-J. 
SOIA FFER • GERH.\RO 
HAI\IIAK,ULR ICH 
5>1903 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FUEHRBOETER.ALFR HITTELSTAEOT ,H. UE 
BUESCHI'IIG, FR ITZ 
oene.H.\NS-H. 
Sl901t ENTWURF IN HYORIJMECtUNIK U'l/0 I<UES TENiiASSERSAU FUEHRBOETER,ALFR MITTEL STAEDT .M. UE 
SUESCHING,FRITZ 
DETTE,HANS-H. 
51905 SEEBAU ll DETTf,HANS-H. VL 01 
51906 PRAKTIKUM IM VERKEHR- UNO KUESTE'IIWASSERBAU JETTE,HAIIIS-Ho JENSEN,J. · UE 02 
MANZENRIEDER,H. 
S1907 EXKURSION IM KUESTENiiASSER9A~ OETTE.HANS-Ho JENSEN,Jo UE 03 
Sl908 BElASTUP'fGEN VON OFFSHOREBAUWERKEN a. SEM. ßAUING. ßUESCHING,FRITZ UE 01 
Sl909 ANWENDUNGEN ZU HYDROMECHANIK II 4. SEM. 3AUING. BUESCHIIIIG,FRITZ UE 01 
Sl910 PRAKTIKUM IN HYDRO~ECHANIK UNO STAHLWASSERBAU BUESCHI"'G,FRITl UE 02 
Sl9ll AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS JEM HAFENSAU RICHTER,JOACHIH VL 01 
Sl91Z ttYDROLOGIE 11 MANIAK,ULRICH VL 02 
51913 HOEHERE OPT[MIERUNGSV~RFAHRE~ IN DER HYDROLOGIE lfANIAK.UlRICH VL 01 
,:~~,.,~ H"fDROMETII.lE GROSE.aERNO VL 01 
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51916 GRUNOWASSERHY~ROLOGIE I'I'NIAKoULRICH VL 01 
51911 PRAKTIKU~ IN OER HYDROLOGIE 1'\ANJAK,ULRlCH GROBEo!IERND UE D4 
SEEGERoDIETER 
WORRESCHK,BERNO 





51919 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN OE~ HYDROLOGIE 1'\ANIAKoULRICH GROBE,BERNO UE Dlt 
SEEGER,QIETER 
Sl9l0 EXIlURStON IN DER HYDROLOGIE I'IANIAKoULRICH GROBEoBERNO UE 03 
Sl9Zl EttTWAESSERUN:O COLLINSoHANS-J. VL Dl 
519ZZ SONOUFUGEN GES lANDWIRTSCHAFTliCHEN WASSERBAUS COlllNSoHANS-J. Vl Dl 
519Z3 WlRTSCHAFTllCHilElTSANAlYSE VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN COlliNSoHANS-Jo Yl Dl 
519Zit ENTwURFSBETREUUNG IM lAHOWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU COLll"tSoHANS-J. NAI'IUTH,I'IATTHIAS UE 
SCHM I OT, JOACtfl M 
DIESTEloHEIKO 
519Z5 "ETREUUNG VON OIPLOMARBEITE"t IM lANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERS COLLIIIIS,HANS-J. NAMUTHoMATTHUS UE 
519l6 EXKURSION IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU COLllNSoHANS-J. NAI'IUTHoMATTHUS UE oz 
51927 BOOENilUNDle-KULTURTECHo PRAKTIKUM F. BAUINGEIItiEURE VA COLLINSoHANS-Jo NAMUTHoMATTHIAS UE Olt 
OlESTELoHEIKD 
!U9Z8 BOOENilUNOE Fo 8AUINGo UNO NATURWISSENSCHAFTLER OIESTEloHEIKO YL oz 
Sl9Z9 BOOENIIUHOLICHE GRur•oL A:OEN Fo C>EOOAETEM DlESTEL,HEIKO Yl Dl 
51910 BOOEHKUNDlltHE EXIIURSIONE,. DlESTEL,HEIKO UE oz 
I 519)1 ~PHOLOGIE DES KUESTE~ORFELOES SlEfERTowi"'RlEO Yl 01 
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.,:. 519)2 GRUNOL-GEN DER VERFAHRENSTECH~IK SI HONStKlAUS 6ARTELS-LA~GWElo VL 02 
SCHOENWALOtBETT • 
Sl93l UEBU"'G GRUNDLAGEN DER VERFAHRE'IISTECHI\fiK SI HONStKlAUS B-RTELS-LANGWEI UE 01 
SCHOENWALDt!lo 
Sl934 SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK StMONSti(LAUS SIEGEltOIETER VL 02 
SCHOENWALDtBETT • 
Sl93S UEBUNG SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNll( SlHONSt«LAUS SIEGELtDIETER UE 02 
SCHOENWALOtBETTo 
Sl93o SEMINAR F, S-ICHERHEITS TECHN I« GOENNERtDlETHELM UE 01 
Sl937 SEMINAR F, PLANUNG UNO REGELUNG SlMONStKlAUS SIEGELtOIETER UE 06 
SARTELS-lANGWo 
SCHOENWALDtBETT. 
Sl938 METHODENLEHRE IM SAUWESEIII SIMONStl(lAUS SIEGEloOIETER UE 02 
SCHOENWALOoBETTo 
Sl939 SEMINAR Fo BAUOuRCHFUEHRUNG SI HONStKLAUS SIEGEltOIETER UE oz 
BARTELS-LA~GWo 
SCHOE"'WALDtBETTo 
Sl9't0 SEMINAR Fo SAUVERTRAGSRECHT 8ARTSCHtERICH UE 01 
Sl9'tl BAU&ETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II TOFFELoROLF UE oz 
Sl9'tZ EXKURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM SI HONStKlAUS SIEGELtOIETER UE oz 
BARTELS-LA~GWo 
SCHOE~WALDtBETTo 




SCHUSTERt COTTF Ro 
STRACKEtFEROo 
S19't4- SEMINAR F, KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU KORDI!IIAtKARl UE OZ 
AHRENSoHERHANN 








519/o5 NEUE _ENTWICKLUNGEN IN OER !IATRilENNUMERIK 
5l9/o6 FINITE ELEMENTE METHODEN ll 
519/o7 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
Sl9/o8 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13711 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13712 BETRIEBSWIRTSCHAFTUCHE UEBU'fG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 








13715 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS JJ(KOSTENRECHNUNG) ENGELEJTERrHo-Jo EYtHDRST 
1.3716 TECHNIK DES BETRIEBLICfiEN RECHIIIUNGSWESENS II 
(KOSTENRECHNUNG) 
· 13725 VERKEHRSWIRTSCHAFT - NUTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNGEN 
13726 VERKEHRSWJ~TSCHAFT-UEBUNGEN 
io1759 ElNFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF Fo BAUINGENIEURE 
to1760 EINFUEHRUNG IN OEN HOCHBAUENT~URF Fo BAUINGENIEURE 







52713 INGENIEURVERMo Fo GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU FoBAUINGo MOEllER,OIETR. 
5271/o INGE:-tlEURVERM. Fo GROSSBAUiiERKE IM VERKE .. RS,.EGEBAU Fo BAUING MOElLER,DIETRo STEGNERtGUENTHER 
52736 PHOTOGRAMMETRISCHE METHODEN IM VERKEHRSWEGEBAU 
.52737 PHOTOGRAMMETRISCHE METHODEN IM VERKEHRSWEGEBAU 
5.2 Vennessungswesen 






























52703 ERGAEI'IZUNGEN ZUR YERMESSUI'IGSKUNOE II F. GEOO. lo SEMe K'lEll ER • 01 E TR • Yl Ol 
52704> Vt:IIMESSUNGS~U•<OE II so. GEOO. z. SE'4. MOEll ER • OIE TR. GEROAUeHOII ST UE 03 
52705 HAUPT VER ME S SIJ~G SUE 8UIIIG I Fo !IAVIIIIG. Zo SE Mo (AM EII'IOE DES NOELLER 01 HRICH WE'IIOToKlAUS UE OS 




52706 HAUPTYERMESSUN!GSUE8UNG I F, GEOOo l• SEM. (AM ENOf Of$ HOELLERoOIEfR• GUDAUeHORS T UE 06 
SEMESTERS) IIE IMAIIINtGUENTER lAOSTAETTEIIoPo 
52707 PlAIIIZEICKNEN II Fo GEO~. lo SEMo MOEllUoOIETAo ~OEHlEReMAIITIM UE 01 
52708 INSTRUMENTENKUNDE 11 Fo GEOOo 
"· 
SE'Io NOEll!:Ro 01 ETRo Yl 01 
SZ70'l INSTAUNEIIITE~UNOE II Fo GEOO. ... SE Mo MOElLEito 01 E TAo STECNEAeGUENTHER UE 01 
52110 VEAMESSUMGSK~DE IY Fo C.EOO. ... SEM, IIIOEU.ERo 01 ETA. IIITTERo8ERitHARO UE Ol 
S2711 HAUPTVERMESS~GSUE8UIIIG II F, c.eoo. ... SI: 'I, IIOEllfRoOIETR, Rl TTER o8ER'IHARO UE OS 




\ fEGI'IUo GUE .. THER 
lifliiOT ollLAU\ 
suu INGENIEU"YER"', F, C."OS\IIAU~tEIIIII.E ... YEA~EiillSIIEGE8AU Fo!IAUIIWCio NOELLC.IIIoOitfAo YL Ol 
SlllC. lNGEitiEURYER .. , F, GAOSSilAU .. Uit E IM YEU llolll \WEGEBAU F. ßAUI"_C. I'IOELLUoOUUe SflG"E"eGUE .. r~EIII UE 01 
tlllt ftETAEUUitG OEA STUOIEIIIA118EITE~ NOEU.UoOU TRo «<flt!Muo~ST Uf 01 
llotHURoMAR f IN 
POMA\IIA oGUE "TEll 
1111 f fERoeE-ItHARO 
STEGNfRoGUE~fHfR 
OlfiiOToiiLlUS 
"""~ GIOOAatlS~M& 81RE~~$"1ETHOOEh 11 f• GIOOe Ze Si~• KHIIAHIIl.IIOOO YL 01 
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5ZT17 GEOOAETISCHE &ERECH~N~SMETHQOEN 11 Fo GEOOo 2o SEMo SCHilAOERoBOOO WE~OToltLAUS UE 01 
52711 PROGRAMMIEREN IM BAUWESeN ERGAENZUNGEN PASCAL-ALGOL 60 SCHRAOER oBOOO YL 01 
S2119 PROGRAMHIERI!N IM BAUWESEN ERGAENZUNGEh PASC•L-•LGOL 60 SCHRAOEitoBOOO POIUSKAe GUE'fTER UE 01 
52720 ENTioiURFSAABE IT!:~ IM YERTIEFU'fGSFACH INGENIEURGEODAESI€ SCHRAOEReBOOO UE 01 
52721 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG ~ACH DER METHODE DER KUIIoSTEit ~AOitA- 8AEHit.eKE1 .. L-Go YL Ol 
JE II F. GEOO. 4o SEM. 
52722 AUSGLEICHUNGSRECHioUNG NACH DER METHODE DER KLEI~STEN OUA!>RA- 8AEHII o HE IIIZ-Go UE 02 
TE 11 Fo GEDOo 4o SEM. 
52723 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 8AEHReHf:IIIZ-Go UE 01 
Sl12tt GRUNOZUEGE DER PHOTOGRAM .. f.TR IE WE I'IANII-CiUENlER Yl 01 
52725 TOPOGRAPHIE ME lMAIINoGUf.IITEit YL 01 
52126 EINFUEHRUNG IN OIE KARTOGRAPHIE Fo GEOOAETEN IIEIMAIINoGUENTU YL 01 
521Z7 EROBILOHESSUHG .. u ,.,.,.., GUENTE II HElLIIEIERoHo-Jo UE 02 
LADSTAETTERePo 
5212B KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGSVERFAHRENe KARTENYERY lEL- IIEl"AHil.CiUEIITER YL 01 
FAELTlGUIIG 
52729 lUfTBILDAUSWERTUIIG Fo GEOGttAPHEN IIE I"A""oGUEIUER HELLI'IEIEReHo-Jo uE oz 
LAOSTAETTERePo 
52730 TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME .f'o GEOGRAPHEN IIEIMAIIIIIeGUENTER HELLI"'EIEReHo-J• UE 03 
LAOS T AETTER, Po 
52731 GRUNOlUEGE OER TOPOGRAPHIE UNO KARTOGRAPHIE WE II'IANNeGUEHfER VL 01 
52732 GRUNOlUEGE DER TOPO&RAPHIE UNO KARTOGRAPHIE ME JIU"'HeGUEIHER HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
LAOSTAETTERoPo 
52733 GEOHETit ISCHE GRUNOUGE'II DEI! LUFTBILOINTEilPRETATION Fo MEIMA,..eGUENTEil VL 01 
GEOOAETEN 
SZ73tt GEOI'IETR ISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION Fo WEIMA ... eGUEJCT!:R HELUIEIEihHo-Jo UE 01 
GEOOAETEN lAOSTAETTERePo 
f! SZ735 LUFTBlLDINTERPR~TATION Fo GEOOAETE~ WEIMA~NeGUE:-.TER HELLI'IEIEReHo-Jo UE 02 LAOSTo\ETTER.Po 
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52T36 PHOTOGRAMMETRISCHE MET~OOE~ 1~ VERKE~RSWEGE8AU WElMANNeGUENTER 
52737 PHOTOGRAMMET~IStHE METHODEN IM VERKEHRSWEGESAU WEIMA~N,GUENTER HELLMEIEReH.-J. 
52738 ~EOD•ETlStHES KOLLOQUIUM 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
117~8 MATHEMATIK I1 F. MASCHINENBAUER UND BAUINGENIEURE 




HOELLER, Ol ETRo 
SCHR ADER t-8000 
WEI MANNt GUENTER 
VoLIENENeHORST 
VollENENeHORST 
WE 1 S S oHAR THUT 
11750 UEBUNG IN KLEINEN GRUPDEN ZU MATHEMATIK Il F. MASCHINENB•U- VoLIENEN,HO~ST 
ER UNO BAUINGENlEURE 
3171~ CHEMIE F, MACHo UND GEOL• A-K 
.l171S CHEMIE F. MAC.i. UND GEOL. 14-Z 
63709 EINFUEHRUNG ZU OEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 
63710 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 
63720 MASCHINENELEMENTE I 
65729 TECHNISCHE MECHANIK ll Fo MASCHINENBAUER 








65731 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK Il Fo MASCHINENBAUER STECK,ELMAR 
6~lZl· ~ERKSTOFFKUNDE 




























&9737 UEBUMGEM IM ~ERKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.8 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4.Semester 
11802 ~ATHEHAllK IV FUER HASCH. Uo 8AUlNGo 
11803 UEBUNGEN ZUR ~ATHE~ATIK IV FUER HASCHo Uo BAUING• 
&2713 STROEHUNGSMECHANIK II (MASCHINENBAU) Fo 4• SEM. 
&2719 STROEMUNGSMECHANIK 11 UEBU»GEN F. 4. SEMESTER 
, 
63711 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINEIIIELEMENTE I 11. 
63712 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 111 
&8701 WAERME-UNO STOFFUEBE~TRAGUNG Fo 4o SEM. MASCHli'IE"'BAU 
&8702 UEBUNGEN ZUR VORLESUI'IG WAERME- UNO STOFFUEBEATRAGUI'IG 
F. 4o SE~. MASCHINENBAU 
SEMINARGRUPPEN lU VORLESUNG WAERME- UND STOFFUEBERTAAGUNG 
F. ~. SEM. MASCHl~ENBAU 
72729 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4• SEM MACH. 











































g ' 6.0 Fahrzeugtechnik 
b0701 FAHRZEUGTECHNJK, THEORIE B (FAHRZEUGSCHWINGUNGEN) MlTSCHKE,MANFR. 
b0702 FAHRZEUGTECHNlK, THEORIE C (KU~SHALTU~G u. LENKUNG VON KFZ.) MlTSCHKE,MANFR. 
b0703 UEBU"'G ZUR yORLESUNG FAHRZEUGTECHNlK,THEORIE B UNO C 
b0704 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION 11. (RAO,REIFEN,RAOAUFHAENGUNG, 
FEDERUNG, DAEMPFUNG, LENKUNG) 
60705 STUDIEN UNO ENTWURFSARBEITEN lN FAHRZEUGTECHNIK 
6070b DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEU~TECHNJK 
60707 SEMINAR FUER FAHRZEUGTECHNIK 
60708 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60709 ARBEITEN IM INSTITUT F. FAHRZEUGTECHNIK (LABOR) 
60710 FAHRZEUGTRAGWERKE- UNO AUF~AUTEN Il 
60711 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGMERKE~ 
60712 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGfRAGWERKEN 
60713 DIPLOMARBEITEN JN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60714 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE II (SCHIENENFAHRZEUGE) 
60715 GERAEUStHE JN UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
607lb PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN 














































6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61701 EINFUEHRUNG IN OIE FEINWE~KTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61702 EINFUEHRUN~ IN OIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61703 OPTISCHE GERAETE Z 
61704 OPTISCHE GERAETE 2 
6170S STUDIENARBEITEN A.O. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYORAULIK 
61706 STUDIENARBEITEN A.O. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYORAULIK 
61707 DIPLOKARBEITEN A.O. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE 
OPTIK UNO OELHYORAULIK 
SCHIER,HANS 






61708 ANLEITUNG ZU WISSo ARSEllEN A. Oo GEBIETEN SCHIER,HANS 
· FEINWERKTECHNIK• TECHNISCHE OPTIK UND OELHYORAULIK 
61709 DIE OELHYORAULIK IN OE .. SIGNALVERAR8ElTENOEN GERAETEN Z MUELLER,HEINRICH 
61710 OIE OELHYORAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 2 MUELLER,HEINRICH 
61711 STUDIENARBEITEN AoOo GE8o FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK MUELLER,HEINRICH 
UND OELHYORAULIK 
61712 STUDIENAR8EITEN AoOo GEB. FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK MUELLER,HEINRICH 
UND OELHYDRAULIK 
61713 DIPLOMARBEITEN Ao0o'GE8o FEINWERKTECHNIK,TECHNlSCHE OPTIK MUELLER,HEINRICH 
UNO OELHYDRAULIK 
617llt BAUELEMENTE DER S TEUERU~IGS- UNO REGELUNGS TECHNIK GEVATTER ,11ANS-J • 
6llis SAUELEMENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTEC~IK G~VATTER,HANS-Jo 
61716 ELEKTRISCHE A~TRIEBE IN DER FEINWERKTECHNIK RICHTER,ARMIN 































~-' :~U.i8 AI4~EWAHOTE ELEltTRONIK 
,61719 ANLEITUNG ZU ENTWUERFE~ ~.~. GEBe SVSTEMOYNAMIKt ELEKTR. 
ANTRIE6E UN~ ANGEWANOTE ElEKTRONIK 
61720 ANLEITUN~ ZU ~lPLO~ARBEITEN A.O. GE9o SYSTEMOYNAMlKt ELEK-
TROMECHA~lKt ELEKTR. ANTRIEBE Uo ANGEWANOTE ElEKTRONIK 
61721 THEORIE UNO PKAXIS ~ES MESSKETTENAUFBAUES 
61722 UE8UNGEN ZU THEORIE UN~ PRAX[S OES MESSKETTENAUFBAUES 
61723 STATISTISCHE :.lUALITAETSKONTROLLE 
6172~ UE9UNGEN ZU STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE 
61725 EINFUEHRUNG IN OIE MIKROPROZESSORTECHNIK 
61726 U~BUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN OIE MIKROPROZESSORTECHNIK 
61727 GRUNDLAGEN DER lAENGENMESSTECHNIK 
61728 LABORUEBUNG ZU EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE 
61729 SEMINAR FUER METROLOGIE 
61730 STUD1ENAR8EITE~ AUF OEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61731 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61732 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61T33 ANLEitUNG ZU WlSSo ARBEITEN AoD• GEB. OER MESSTECHNIK 






























































6173S STUOIENARBEITE~ AUF OEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61736 OJPLOMARBEITE~ AUF DEM GEBieT DER MESSTECHNIK 
61737 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN AUF DEM GEBo DER MESSTECHNIK 
61736 KOLLOQUIUM FUER MESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
IDENTISCH MIT DER LVA-NR. 71766 
61740 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62701 FLUGZEUGBAU ll 
62702 UEIIUNGEN ZU fLUGZEUGBAU Il 
62703 LE 1CHT8AU 11 
6270't UEBUNGEN ZU LEICHTBAU 11 
6270S LEICHTBAU IV 
62706 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU IV 

































WET J EN,PETER UE 02 
VL 02 
POHLtHANS-'olo UE 02 
Vl 02 
UE 01 





I 62708 STUOIENAI!BEI TEN IN fLUGZEUGBAU KOSSlRA•HORST POHL,HANS-W. UE 06 
62709 STUDIENARBE ITE"l I !II FLUGZEUGSAU KOSSIRiuHORST WET JE,hPETER UE 03 
62710 DIPLOHARBEITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST UE 06 
62711 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRhHORST UE 06 
TUNKER,HOLGARO 
62712 STUOIE"'ARBEITEIII IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST REINKE,WILHELH UE 03 
62713 DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA•HORST UE 06 
62714 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN AUF DEM GEBIET DES FLUGZEUGBAUES KOSSIRA•HORST UE 
UND LEIC.HTBAUES 
62715 AEROELASTIK ll FOERSCHING;HANS VL 02 
62716 LUFTVERKEH~ u. FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAF- GROEGER,HERBERT Vl 02 
TEN 
62717 DIPLOMAR"lEITEN IN AERODYNAMIK LASCHKA,BORIS UE 
62718 STROEMUNGSMECHAUIK 11 (HASCHI·NENBAU I Fe 4. SEM. LASCHKA• BORIS VL 02 
62719 STROEMUNGSHECHANIK 11 UEBUNGEN F. 4o SEHESTER LASCHKA,BORIS MOELLENSTAEDToWo UE 01 
62720 STROEMUNGSPRAKTIKUM I (GRUMDLAGE.N) F. 6. SEHESH:R LASCHKA,BORIS UE 02 
STARK,UOO 
62721 INSTATIONAERE FLUGZEUGAERODYNAMIK 1 Fo 6o SEMESTER LASCHKA,BDRIS VL 02 
62722 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK LASCHKA,BORIS UE 06 
6l7Z3 STUDIENARBEITE"' IN STROEMU"'GSHECHANIK LASCHKA,BORIS UE 03 
62724 S TUDI ENARBEITE!II IN STROEMUNGSHECHA"'IK LASCHKA,BORIS UE 06 
62725 OIPLOH,RBEITEN 'IN STROEHUNGSHECHANIK LASCHKA,BORIS UE 
62726 AERODYNAMIK (PROFIL THEORIE) F. 6. SEHESTER HUHHEL,OIETRICH VL 02 
62727 AEROOYNAHIK (PROFILTHEORIE), UEaUNGE!II HUMMEL• DIETRICH N.N. UE 01 
62728 AERODYNAMIK V IStHALLNAHE S7ROEHUNGEN) F. 8. SEHESTER HUMHEL,OlETRICH Vl 02 
·f>Zl29 S.TilOEHUNGSHEC.HANIK IV (STROEHUIIIGEN HIT REIBUNG, ANWENOUNGEIII) HUHMEL,QIETRIC.H Vl 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
62130 STUDIENARBEITEN IN AEROOYNA.•HK HUI'IMELtOIETRICH UE 06 
62731 DIPLOHARBEITEN IN AEROOY~AHIK HUMMELtDIETRICH UE 06 
62732 AEROOYNA,.IK OER TURBOMASCHINEN Ifo 6o SEHESTER SURK,UDO VL 02 
62733 STUDIENARBEITEN Ao O. GEBIET OER AERODYNAMIK OER STARKoUOO UE 06 
TURBOMASCHINEN 
6Z1lit OIPLOK- .UNO STUDIENARBEITEN 11'4 FACHGEBo FLUGZEUGAERODYNAMIK THOMAS,FREO UE 
62135 ElNFUEHRUNG IN OIE SATELLITENAERODYNAMIK III KOPPENWALLNERtGo VL oz 
62136 FLUGFUEHRUNG I SCrlAENZER,GUNTo VL 02 
62737 SEMINARGRUPPENUEBUNG IN FLIJGFUEHRUNG SCHAENZER,Go HANTZoGERO UE oz 
o2738 FLUG IN GESTOERTER ATHOSPHAERE SCHAENZE.R,Go VL oz 
oZ139 FLUGI'IESSTECHNISCHES PRAKTIKUM SCHAE"'ZERtG• BRUNNER,OIRK UE 02 
627it0 DIPLOMARBEITEN AoOo GEBIET Oo FLUGFUEHRU"'G SCHAEI'lZER,Go UE 06 
627itl STUOIE"'ARöEITE~ A.D. GEBIET 0. FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,Go BRUNNERoOIRK UE 06 
N.N. 
HANITZtGERD 
627it2 ANLEITUNG zu WlSSo ARBEITEN A.O. GEBIET o. FLUGFUEHRUNG SCHAENZERtGo UE 06 
627it3 ANLEITUNG zu wrss. ARBEITEN A.O. GEBIET o. FLUGFUEHRUNG OOETSCHtKARL-Ho UE 06 
627itit RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STATo u. OYNo SYSTEMEN JACOBtHEINRICH VL 02 
627it5 OIPLOI'IARBEITEN AoOo GEBIET Do SIMULATIONS- Uo OPTlHIERIJNGS- JACOBoHEINRICH UE 06 
TECHNIK 
627it6 STUDIENARBEITEN AoDo GEBIET D. SIMULATIONS- u. OPTIMIE- JACOBoHElNRlCH UE 06 
RUNGSTECHNIK 
627it7 REGELUNGSTECH-.IK II (LINEARE REGELKREISE) BROCKHAUSoRo VL 02 
627itll UEbUNGEN ZU REGELUNGSTECHNIK II BROCKHAUSoRUOOLF SOELTERoHARALD uE 02 
627it9 FLUGREGELUNG li 6ROCKHAUStRUDOLF VL 02 
62750 UEBUNGEN ZU FLUGREGELUNG II BROCKHAUS~RUDOLF ltfeNe UE 02 
I 62751 STUOIENAR8EITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGREGELUN~ BROCKHAUS•RUDOLF SOEL TER •HARALO UE 06 UND REGELUNGSTECHNIK 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
r 621'52 OIPLOMAR8EITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGREGELUNG BRot KHAus·, R.uDoLF UE 06. UNO REGELUNGSTECHNIK 
62753 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITE~ A.D. GEBIET FLUbREGELUNG BROCKHAUS ,R1JOOLF UE 06 
UNO REGELUNGSTECHNIK 
62751t FLUG- UNO ARBEITSMEDIZINISCHE ASPEKTE DER SCHNITTSTELLE RENEM,Nf'hHORST VL 01 
MENSCH/MASCHI~E II 
62155 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGNAVGATION KA.RWATHtKARL-Eo VL 02 
&2756 KONST~UKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE III B !IUSCHULTE,Wo VL 02 
62757 UEBUNGEN ZU KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE BUSCHULTE,WINF. UE 06 
62758 HYPcRSCHALLSTROEMUNGEN DAS,ARABINDO VL 02 
62759 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBE.ITEN IM FACHGEBo STROEMUNGSMECHANIK DAStARABH-100 UE 03 
62760 FLUGTRIEBWERKE I I URLAUBtALFREO VL 02 
62761 UEBUN~EN ZU FLUGTRIEBwERKE li UR.LAUB,ALFRED N.N. UE .01 
62762 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGTRIEBWERKE URLAUBtALFRED UE 
62763 DIPLOHA.RBEITEN A.UF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE UR.LAUBtALFRED N.N. UE 06 
62764 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWER.KE URLA.UBtALFRED N."'. UE 03 
62765 ANLEITUNG ZU WISS• ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER FLUGMECHANIK SCHAENZER•G• UE 
62766 FLUGVERSUCHSPRAKTIKUM 5CHAENZER,Go LUCKNERtROLAND UE 02 
,BRUNNERtDIRK 
62767 FLUGMECHANIK II UEBUNGEN SCHAENZER,G. LUCKNERtROLAND UE 02 
62768 S TUDI E"!ARIIE IT IN FLUGMECHANIK SCHAENZER,Gf.JNTH. LUCKNER,ROLANO UE 03 
CERBEtT• 
62769 STUOI ENARBE ITEN IN FlUGMECHANIK SCHAENZER,GUNTH. LUCKNER,ROLAND UE 06 (.ERBE, T • 
62710 FlUGMEtHAN IK 11 StHAENZER,GUNTH. VL 02 
621'71 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK SCHAENlER,GUNTHo UE 06 




62773 KOLLOQUIUM Fo LUFT- UNO RAUMFAHRTTECHNIK 
6277~ STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
67716 LABOR F. FLUGTRIEBWERKE 
61111 STUDIENARBEITEN AUF OE"' GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
68739 RAUMFLUGTECHNIK IV 
687~0 STUDIENARBEITEN AUF OE'~ GEBIEf DER RAUMFLUGTECHNIK 
687~1 STUDIENARBEITEN AUF DE"' GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
687~3 RAUMFLUGTECHNIK Ill C~ATELLITEN- U. RAUMSONOENM~SSIONEN) 
.6.87" UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK I I I 
687~5 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (LEBENSOAUERVERTEILUNGEN• 
SYSTEHAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT) 
687~ UEBUNGEN ZUR TECHNo ZUVERLAESSIGKEIT 
687~7 NACHRICHTENSATELLITEN AB 6o SEM. ELECo Uo MACHo 
687~8 STUDIE~ UNO ENTWURFSARBEITEN AUF DE"' GEBIET DER RAUMFLUG-
TECHNIK 
687~9 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68750 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ,RAUM-
FLUGTECHNIK 












































8.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63101 HEBEZEUGE THORHANNoDIETER VL 02 
63102 FAHRZEUGARTIGE FOERDER'4I TTEL THORHANNoOIETER VL 02. 
63103 BERGwERKSMASCHINEN THORHANN,OIETER VL 02 
63101t UEBUNGEN IN FOEROERTECHNIK THORHANNoOIETER NOEHLEoBERND UE 01 
14UNTELoBERND 
63105 LABOR F. FOERDERTECHNIK THORHANN,DIETER MOEHLEoBERND UE Olt 
HUNTELoBERND 
63106 STUDIEfoiARBEITEfol AUF DEI! GEBIET DER F DERDERTECHNIK THORHANN, Dl ETER HOEHLEoBERfoiD UE 06 
HUfoiTELoBERNO 
63101 STUDIENARBE I TEll! AUF DEM GEBIET DER FOEROERTECHN IK THORHANIIIoDIETER MOEHLEoBERND UE 03 
HUNTEL,BERND 
o310B OIPLOMARBEITEIII.AUF OEH GEBIET DER FDERDERTECHNIK THOR HAN''h DI ET ER HOEHLEoBERNO UE 06 
lo\UNTELoBERfoiO 
63709 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEIII MASCHINEfoiELEMEfoiTE ßRUESERoPETER wtss. 'IITARB. UE 01 
63110 UEBUNGEN HASCHINENELEKENTE I BRUESERoPETER II lSS. MIT ARBe uE 03 
63111 EJNFUEHRUNG ZU DEfl UEBUNGEN >IASCHINEfoiELE14ENTE III BRUESERo PETER WISSe MIT ARS. UE 01 
63112 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 111 8RUESERoPETER WISSe MITARB. UE 03 
63713 STUDIE .. ARBEI TEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE ßRUESER.oPETER ioiiSS. -.ITARB. UE 06 
631llt STIJOIENARBEITEN AUF OE" GEBIET DER MASCHINENELEMENTE SRUE SER, PETER WISSe MIT ARS. uE 03 
63115 DIPLOHARBEITEN AUF uEM GEBIET DER HASCHINENELE'IENTE BRUESERoDIETER UE D6 
63116 ELEKENTE DER ANTRIEBSTECHNIK SRUESER,PETER VL D2 
63111 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBS TECHN lK aRUESERoPETER WISSe MITARBe UE 06 
63118 STUDIENARBEITEN AUF OE"' GEBIET DER AJITRIEBSTECHI'<IK ßRUESERoPETER WISS. MITARB. UE 03 




63720 NAStHINENELE~E"TE I 





~703 ANGENA"OTE NETHODEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
FLEIStH'IANNoPo 







6~7~ SENINARUEBUNG ZU ANGEWANOTE ~ETHODEN DER K~STRUKTIONSLEHRE RDTHoKARLHEINZ 
~705 REt~ERUNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN ROTHoKARLHEINZ 
~706 APPARATIVES PRAKTIKU" ZU" REtHNERUNTERSTUETZTEN KONSTRUIEREN ROTHoKARLHEINZ 
~101 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTI~SEINHEITEN II 
~108 SENINARUEBUNG ZU FEINWERKTEtHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN 11 
~709 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEB. OER KONSTRUKTIONSTEt""lK 
~710 STUOIE~ARBEITEN AUF OE" GEBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN 
KONSTRUIERENS 
6~711 STUDIENARBEITEN AUF OE .. GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 








































,1_ '610713 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN AUF DEN GEB. DER KONSTRUK-UTIONSTECHNIKo FEIN~ERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UNO CAO 
64714 SEMINA~ FUER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64715 PRODUKTPLANUNG UNO PRODUKTENT~ICKLUNG 
64716 INOUSTRUL DESIGN li 
64717 I NO!JS TRIAL DESIGN II 
64718 DARSTELLUNGSTECHNiKEN 
*13719 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT li - UE8UNG 
*137ZO ERGONOMIE - ARBEITS~ISSENSCHAFT II 
13721 DIPLOM-· UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT 
ERGON0'4IE 
6l11t0 SEMINAR FUER FEINHERKTECHNIK 
6.5 Mechanik 
6S70l MECHANIK 11 Fo ELEKTROTECHNIKER 
6S702 UEBUN~EN ZU MECHANIK II.Fo ELEKTROTECHNIKER 
6S703 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK 11 F. ELEKTROTECHNIKER 
65704 SYSTEMANALYSE MIT BONDGRAPHEN 
6S70S UEBUNGEN ZU SYSTEMANANLYSE MIT BONOGR.PHEN 
6Sl06 .STUDIENARBElTEN AH INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 








































6~708 DIPLOHARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 
65709 DIMENSIONSANAlYSE UNO AEHNllCHKEITSMECHANIK 
65710 DIGITAlE HESSOATENVERARBEITUNG II 
65711 MECHANIK-LABOR F. ELEKTROTECHNIKER 
65712 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 











65714 EX PER PIETELLE SPANI'IUNGSERMITTLUNG HECKERof•W• 
65715 UEBUNGEN ZU EXPERIMENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG HECKERoFoWo 
65716 EINFUEHRUNG IN OIE EXPERIMENTELLE MECHANIKo FREIWILLIG FUER HECKERoF.w. 
Zo SEHESTER HACH•o ELECo UNO BAUWESEN 
65717 SCHWINGUNGEN MTI PARAHETERERE~REGELUNG UNO TOTZEIT OTTLoOIETER 
65718 UEBUNGENN ZU MATHEMATISCHE M~THOOEN DER MECHANIK OTTLoOIETER 
65719 SEMINAR: MATHEMATSCHE METHOQEN DER MECHANIKo GRUPPENUEBUNGEN OTTLoOIETER 




65721 UEBUNGEN ZU MECHANIK 11 F. MATHEMATIKER BAUMGARTEoJOACHo OSTERMEYERoGoPo 
65722 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK OER PUNKTE UNO 
STARREN KOERPER F. MATHEMATIKER 
651Z3 1'4ATHEMAT.lSCHE 'IETHOOEN OER MECHANIK 
657Zit ANALYTISCHE .'IETHOOEN OER MECHANIK 
65725 UEBUNGEN ZU ANAlYTISCHE MECHANIK 
65726 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65727 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 






























65ll9 TECH~ISCHE MECHA~IK ll Fo MASCHINENBAUER S JECK e El MAR 
65730 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK Il F. ~ASCHINENBAUER STECKeElHAR 
65731 SEMINARGRUPPE~ ZUR TECHNISCHEN MECHANIK Il Fo MASCHINE~BAUER STECKeELMAR 
65732 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE STECKeELMAR 
65731 UEBUNG ZU HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE STECKe ELHAR 
6573~ 8RUCH~ECHANIK STECKeELMU 
65735 UEBUNG ZUR BRUCHMECHANIK STECKoELMAR 
65736 STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEBo DER TEC~NISCHEN MECHANIK STECKeELt1AR 
65737 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK STECKeELHAR 
65738 NICHTLINEARE-ELASTIZITAETSTHEORIE STICKFORTHeJo 
65739 VEKTOR- UND TENSORRECH~UNG F. INGo 11 STICKFORTHeJ• 
657~0 UEBUNG ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. ING. li STICKFORT~eJo 
657~1 SEMINARGRUPPEN ZUR VEKTOR- UND TE~SORRECHNUNG Fo INGo II STICKFORTHrJ• 
657~2 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSo ARBElTEN STICKFORTH,J. 
65H3 BETREUUNG VOll OIPLOMARBEITEI'i STICKFORTHoJo 
C.57~4 BETREUUNG VON STUOIE!tARBEITEIII STICKFORTHoJo 













































65746 PROGRA~MIEREN Fo INGENI~URE / FORTRAN 
65747 aiGITALE KESSDATENVERARBEITUNG 
65748 OIGl,TALE HESSOATENVERARBEITUNG 
65749 GETRIEBELEHRE II 
65750 UEBUN~ IN·GETRIEBELEHRE II 
65751 HASCHINENOYNAHIK 
65752 UE8UNG 11-4 HASOIINENOYNAMIK 
65753 HOEHERE GETRitBELEHRE 
65754 SONOERGE~IETE DER GETRIEBELEHRE UNO MASCHINENDYNAMIK 
65755 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UNO 
MASCHINENDYNAMIK 
65756 KURVENGETRIEBE 
65751 SEMI~AR F. KINEMATIK UND GETRIEBElEHRE 
65758 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBElEHRE 
65759 DIPLOHARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65760 STUDIENARBEITEN IN M4SCH1NENOYNA~IK 
65761 DIPLOHARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK· 
65762 SEMINAR IN MECHANIK 
65763 KOLLOQUIUM IN MECHANIK 
51765 NUMERISCHE METHODEN OER MECHANIK I 
51766 utBUNG ZU NuMEqiSCHE METHODEN DER MECHANIK 







































OEBUS,HEL'IUT UE 06 










·~ Sl111 UE8UNG LU NUMERISCHE METHO~E~ DER HECHA'I IK I II OTTEtHERWlG UE oz· 
... 
Sl17Z BENUTZUNG DES RECH'IERS IN DER ~MERISCHEN MECHANIK RUGE,PETER VL 01 
51113 UEBUNG lU BENUTZUNG CES RECH~ERS I~ DER NUMERISCHEN MECHANIK RUGE,PHER DTTE,HERW IG UE 02 
Sl91t6 FINITE ELEMENTE ~ETHODEN II <iAR BOROt RUODLF Vl 03 
51947 BETREUUNG VON STUOIENARBEITE!II HARBORDtRUOOLF UE 06 
5191t8 BETREUUN'> VON OIPLOHAR9ElTEN HAR!lOP.OtRUOOLF UE 06 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
66701 LANOI'IASCHINEIII II ~ATTHIEStHANS-Jo VL 02 
66702 SCHLEPPERBAU MATTHIEStHANS-Jo VL 02 
66703 ERDBAUMASCHINEN HEUSLER,HEUlUT VL oz 
66704 OELHYORAULI SCHE ANTRIEBE UNO STEUERU!IIGEN 11 HATTHIES tHANS-J. VL 02 
66705 KONSTRUKTIONSUEBUNG LANOMASCHiiiiE"' "4A TTHI ES tHANS-J • SCHEUFLER•BERNO UE Ol 
WILKENStOIETER 
66706 . ts:ONSTRUkTIONSUEBUNG SCtiLEPPERSAU HA TTHI ES ,HANS-J • GARBERS-<iERMANN UE 01 
ROEHRStWERo'4ER 
66707 KONSTRUKTIONSUEBUNr. ERDBAUMASCHINEN HEUSLER,HEL'4UT UE Ol 
6670B KONSTRUKTIONSUEBUNG OELHYOR. ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN '4A TTHIES.tHAIVS-J. NENTWIGtPETER UE 01 
SCHWANKtKARL 
66709 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN MATTHIES,HANS-J. SCHEUFLERtBERNO UE 06 
lllLKENS,OlETER 
66710 STUDIENARBEITEN LANOI'IASCHINEN HATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER•BERNO UE 03 
WllKENS,OlETER 
~J:':I. .. !>T~l"'ltARBE.lT.EN PNEU!U.l:lSC:.HE FOEA.DERUMG 14ATTHlESwHA!oiS-J. PA0LlMwKE!1ARA UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
66112 STUOIHURBEITE-. PNfU'IATlSCHE FOEROERUNG 
66113 STUDlENARBEI TEN SCHLEPPERBAU u. ERDBAUMASCHINEN 
667llt STUDIENARBEITE"' SCHLEPPERBAU u. ERDBAUMASCHINEN 
66115 STUDIEI'tARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE Uo STEUERUNGEN 
6bll6 STUOIENAP.BEITEN OE~HYORo ANTP.IEBE Uo STEUERUNGEN 
66lll DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN 
66718 DIPLOMARBEITEN PP~EU!'IATISCHE FOERDERUNG 
66719 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU Uo ERDBAUMASCHINEN 
66720 DIPLOHARBEITEN OELHYOR. ANTRIEBE Uo STEUERUNGEN 
66721 LABOR Fo OELHYORo A"'TRlEBE Uo STEUERUNGENo.SCHLEPPERBAUt 
EROBAUMASCHINENt LA~MASCHINEN Uo PNEUHATISCHE FOERDERUNG 

















NENTWIGo PET ER 
SCHWANKoKARL 












66722 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN IoD• FACHGEBIETEN OELHYOR.ANTR. HATTHIESoHANS-Jo 
UoSTEuERUNGtSCHLEPPERoERBAU-tLANDMASCHlNEN Uo PNEUMo FOERDP.o 




















·~ 6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67701 STROEMUNGSMASCHINEN A 
6770Z STROEMUNGSMASCHINEN 8 
PETERMANN.HARTWo 
PETERMANN.HARTW. 
67703 ENTWERFE~ VON OA~PFTURBINEN PETERMANNollARTWo W ISS. ASSISTENTEN 
67704 ENTwERFEN VON TURBOYER~ICHTERN PETERMANN 0 HARTW. WISS.ASSISTENTEN 
67705 ANLEITUNG ZU EXPERIME~TELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEMUNGS-
MASCHIIIIEN 
PETERMANN.HARTW. WISSoASSISTENTEIII 
6110b ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBe STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANIII.HARTW. 
67707 AUFSTELLUNGo gerRIEB UN~ MESSUNG VON KREISELPUMPEN PEKRUN.MARTIN 
67708 RECHE~UESUNG ZU AUFSTELLUNG.BETRIEB UNO MESSUNG VON KREISEL- PEKRUNo~ARTIN 
PUMPEN 
67709 BERECHNUNG DER ORUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PE KR UNo 'IARTIN 
6~710 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRU~.MARTIN 
67711 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
6771Z ENTWERFEN VON WASsERTURBINEN 





67714 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN.MARTIN 
STROEMUNGSMASCHINEIII 
67715 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSo ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROEMUNGSMASCHINEN 
b111b LABOR F. FLUGTRIEBWERKE 
67717 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 






























67719 UEBUNGEN ZU-VERBRENNUNGSMOTOREN li URLAUB,ALFREO EROMANN,HORST-0. UE 01 
wEISSERMEL,v. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
6 77ZO ~· .S TUOI ENARBE ITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUS,ALFREO ERDMANNt HORS T-0. UE 06 
WEISSERMEL,Vo 
WENZLAWSKitKLAUS 
67721 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUBtALFREO ERDMANNtHORST-Oe UE 03 
WEI SSERMEL, v. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
67722 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAU!h ALFREO EROMANN,HORST-Oo UE 
WEI SSERMEL,Vo 
WENZLAWSKI,KLAUS 
67723 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IM fACHGEB· VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFREO uE 
67724 VERBRENNUNGSMOTOREN V (GEMISCHBILDUNG UNO VERBRENNUNG IM MUELLER tHERBERT Vl 03 
HYBRIOMOTORt SONOERFRA~EN DER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67725 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN MUELLER,HERBERT ROHDE.BRANDENBGo UE 06. 
67726 STUDI E"iARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN MUELLER,HERBERT ROHOE-BRANOENBG. UE 03 
67727 OIPLOMARBEIT.EN IN KOLBEN14ASCHI!IIEN MUELLER,HERBERT ROHOEtBRANDENBG. UE 06 
67728 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER tHERBERT MAAG,OIETER UE 06 
ROHOE-BRANOENBG. 
67729 S TUOI ENARBE IT EN IN VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT MAAG,OIETER UE 03 
ROHOE-BRANOENBGo 
67730 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT MAAG,OIETER UE 06 
ROHOEtBRANOENBGo 
67731 LABOR FUER KOLBEN .. AStHlNEN MUELLER,HERBERT ROHDE-SRANOENBGo UE 04 
67732 LABOR FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERSERT MAAGtDIETER UE 04 
ROHDE-SRANOENBGo 
67733. ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IM FAtHGEBo VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLERtHERBERT UE 
67134 SEMINAR F. VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFREO WISS.ASSo UE 02 
MUELLER,HERBERT WISSoMITARB. 
~ 67735 KOLLOQUIUM Fo VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN URLAUB,ALFRED UE 04 MUELLER,HERBERT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
60117 KOLLOQUIUM Fo FAHRZ.EUGE UNO ANTRIEBE 
6.8 En~rgie- und Verfahrenstechnik 
68701 WAERME-UND STOFFJEBERTRAGUNG Fo 4o SEM. MASCHINENBAU 
68702 UEBU~GEN ZUR VORLESUNG WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4o SEM. MASCHINENSAU 
6B703 SEMINARGRUPPE .. ZU VOII.LESUNG <jAERME- UND STOFFUE8ERTRAGUNG 
Fo 4o SEM. MASCHINENBAU 
68104 THERMOOYNAMIK III Fo 6o SEM. MASCHINENBAU 
6B705 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 111 




68709 THERMODYNAMIK Fo 4o SEM. ELEC. 
6B710 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F. 4o SEM. ElECo 
68711. GRUPPENUE8UNG IN THERMODYNA~IK 
F. 4• SEMa ELECo ~ 
AUSGE~AEHLIE KAPITEl OER THERMODYNAMIK 











































68713 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: KLENKE,WERNER VL 02 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UNO KUEHLTUERHE 
68714 GRUNDLAGEN OER,TROCKNUNGSTECHNIK STEIN,WERNER Vl 01 
68715 MIKROKINETIK CHEMISCHER REAKTIONEN STEINtWERNER Vl 01 
68716 WAERHETECHNISCHE ANLAGEN I N•N• Vl 02 
KOEHLER,UWE 
68717 RECHENUEBUNG ZU WAERMETECHNISCHE ANLAGEN I N.N. UE 01 
KOEHLER,UWE 
68718 UHWEL T SCHUTZ UND w•ERMETECHNIK N.N. Wl SS.H IT ARBEITER Vl 02 
HOENIG,QTTO DES INSTITUTS 
68719 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB. DER WAERME- UND BRENNSTOFF- N.Ptl. WISS.HITARBEITER UE 06 
TECHNIK HOENIGtOTTO OES INSTITUTS 
68720 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME- UNO BRENNSTOFF- Ne Ne WISS.MITARBEITER UE 03 
TECHNIK HOENIG,QTTO DES INSTITUTS 
687Zl DIPLOMARBEITEN AUF OEM.GEBIET DER WAERME- UND BRENNSTOFF- N.N. WISS.MITARBEITER UE GT 
TECHNIK HOENIGtOTTO DES INSTITUTS 
68122 OPTIMIERUNG VON HElZWAERHEVERSORGUNGSANLAGEN II KOEHLER,UWE Vl 02 
68123 WAERMETECHNIK OER HEIZUNG UNO Kl[MATISIERUNG lEHMANN,JUERGEN Vl 02 
&8124 OVNAHIK DER ANLAGEN OER WAERME- UNO VERFAHRENSTECHNIK HOENIGtOTTO GROSSE-OUNKERtE• Vl 02 
HEITHUEllER,RALF 
68125 THERMISCHE TRENNVERFAHREN 11 BOHNET,,.ATTHIAS Vl 04 
68726 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN BOHNETtHATTHUS CHATTOPAOHVAVtP• UE 01 
&8121 MEHRPHASENSTROEMUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 11 BOHNETtMATTHIAS Vl 02 
&8728 UEBUNG ZU MEHRPHASENSTROEHUNGEN IN OER VERFAHRENSTECHNIK II BOHNET, MATTH U S KONOW,JUERGEN UE 01 
&11729 01Pl011ARBEITEN 80HNET.MATTHIAS WISS,ASS. UE Ob 
WlSS.ANGo 
' 68730 STUOIE!URBE ITEN 80HNETtMATTHIAS WISS.ASSo UE 06 
WISS.ANGo 
S} &8731 STUDIENARBEITEN BOHNETt"'ATTHIAS WISSoASS. UE 03 WISS.ANG. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
65732 REAKTORTECHNIK II 
68733 UEBUNGEN ZUR REAKTORTECHNIK II 
68734 STUOIE"'ARBEITEN AUF OE'4 (;EBIE.T DER REAKTORTECHNIK 
6873S STUOIENARBEITE~ AUF OE~ GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68736 OIPLOHARBEITE"' AUF DEM GEaiET OER REAKTORTECHNIK 
68737 ~EAKTORTECHNISCHES PRAKTIKUM 
68738 REAKTORTECHNISCHE EXKURSION 
69739 qAUMFLUGTECHNlK IV 
68740 STUDIENARBEITEN AUF OE'4 GESIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68741 STUDIENARBEITE"' AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68742 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ~AUMFLUGTECHNIK 
48743 RAUMFLUGTECHNIK III (SATELLITEN- Uo RAUMSONDENMISSIONENI 
68744 UEauNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK 111 
69745 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (lEBENSDAUERVERTEILUNGEN• 
SVS TEM'AUSFALLW.AHRSCHE I NLICHKE I TI 
68746 UEB~NGEN ZUR TECHNo ZUVERLAESSIGKEIT 
68747 NACHRICHTENSATELLITE"' AB 6. SEM. ElEC. Uo MACHo 
68748 STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUG-
TECHNIK 
68749 DIPLOMARBEIT~~ AUF DEM GEBIET DER ~AUMFLUGTECHNIK 
- 68750 ANLEITUNG ZU WISS. A~BEITE"' IM FACHGEBIET RAUM-
FLUGTECHNIK 



















































6875Z UEBUNGEN lUR HECHA~lSCHEN VERFAHRENSTECH~IK I 
68753 MASCHI~E~ OE~ ~ECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
68754 STUOIE~AR8EITE~ AUS DEM GE8. DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK UIIIO DES ·APPAR4TEBAUS 
SCHW~DES.JOERG 




68i55 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHAI'HSCHNEN VERFAHRENS- SCHWEOCSoJOERG 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS BERNOTAT,s. 
68~56 OlPLOHARBEITEN AUS OEH GEo. DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEOESoJOERC 
TECHNIK UNO DES APPA~ATEBAUS 8ERNOTAT,S. 
68757 ATOMRECHTLICHES GENEHMIGUNGSVERFAHREN UNO REAKTORSICHERHEIT SCHULTHEISStG• 
68758 SEMINAR FUER ENERGit- UND VERFAHRENSTECHNIK 80HNEToMATTHIAS 
68759 KOLLOQUIUM FUER ENERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK 




. SCHWEOES, JOERG 
N.N. 
















DELLMANIIIoPAUl UE 03 
PETERSENoHa 
DEllHANNoPAUL UE 06 
PETERSENoHa 








:j 6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69701 3AUELEMENTE DER ~ERKZEUG~~SCHINEN 
69702 UEBUNGEN ZU BAUELEMENTE DEP- WERKZEUGMASCHINEN 
69703 AUTO~ATISIERTE FERTIGU'lGSEINRI.CHTUNGEN 
69704 UEBUNGE~ ZU AUT~~ATISIERTE FERTIGU~GSEINRICHTUNGEN 
69705 LABuRATO~IUM F. WERKZEUGMASCHIENEN I 
69706 LABORATORIUM F. WE~KZEUGHASCHINEN II 
~9707 FERTIGUNGSTlCHNISCHE STUDIEN- UNO ~IPLOMAR8EITE• 
o970o ENTwERFEN VON WERKZEUG~A~CHINEN UNO DIPLOHARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69709 ~ERKZ~UGHASCHINEN UNO FERTIGUNGSTECHNIK (AUSGEWAEHLTE 
KAPITEL) 
69710 ABTRAGENDE FERTIGUNGSVERFAHREN IM FACH FERTIGUNGSTECHNIK 
69711 TECHNOLOGIE DER HOLZWE~KSTOFFE 
691l.Z UHFORMEI\i 
69713 MASCHINEN DER UMFORMTECHNIK 
69714 FABRIKANLAGE~ u. EINRICHTUNGEN 
69715 BETR lcBLI CHE DATENI/ERARBE ITU"'G 
F. 6o SE~. MACH-,EL-,INFt Fo'l• SEM. WWA 
69716 UEBUNGE~ IN aETRIE3LICHER DATENVERARBEITUNG 
69717 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZU UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F. o• U. Be SEM. MACHtiNF.ELt F. 4. SEM. WWA 
69718 STUOIEfiiARBE1TE~ ZU FAijRIKbETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG Uo ANGEWANOTEfll INFORMATIK 
,b9719 OIPLOMARBEITE"' IM FA~HGEB• FABRIKBETRIEBSLEHRE 





















v.MACKENSEN,G• UE 02 
lll 02 
BODE,HAIIiS-OTTO UE 02 
PLE5TER,JOERG UE 04 
KEUCHEL.KLAUS UE 04 
HEIOENFELOER,Ho UE Oo 
ROHOE,GERO UE 06 
Vl 01 
VI. 01 





MEI'IOE,GUTTFRIEO UE 01 
UE 02 




697ZO SeMINAR F. AN~EwANOTE lNFOR~ATlK BERR.ULRICH lENKE • GE RHA RD UE 02 
(IM RA>iME"', Oo SEMI~A~S Fo FABRIKBETRIEB Uo WERKZEUGMASCHINEN 
69721 WERKSTOFFKUN:JE I HAESS:>IER.FRANK VL 02 
69722 UE6UNGEN IN WERKSTOFFKUNDE HAESSNER.FRANK ASSISTENTE'I UE 01 
b9723 WERKSTOFFKUNDE Ill (TH'=RMISCHES VERHALTEN VON WERKSTOfFeN) HAESSNEQ. •FRANK VL 02 
b97l4 UEBUNGEN IN WERKSTOfFKUNDE I I I HAESS:IIEQ..FRANK UE 01 
b972S STUDIE"'ARBHTE"' HAESS"'ER.FRANK ASSISTENTEN UE 06 
697lb STUDIENARBEITEN HAESS'IER.FRIINK 4SSISTENTE"' UE 03 
b97Z1 . 01 PLOMARBE iTE'II HAESSNER.FRANK ASSISTENTEN UE 0& 
~69728 TECHNISCHE SCHAOE~SFAELLE LAN:iE.GUENTER Vl oz 
69l29 STUOI ENARBE ITEN LANGEoi>UENTER UE Ob 
69730 STUOIENAR8EITE"' LANGErGUENTER UE 03 
69731 Dl PLOMARBE ITEN LAN&E.GUi:NTER UE Ob 
69132 WERKS TOFFKUN!lE FUER E-TECHNIKER VIBRANS.GERWIG VL 02 
b973.3 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE FUER E-TECHNIK€R VIBRANS-GERWIG jojiSS.ASSo UE 02 
69134 lUCHTMET ALll SCHE WERKSTOFFE I VIBRA"'SoGERW·IG VL 01 
&9735 STUOIE'IARBEITEN VIBRA·"'SoGERWIG UE 03 
b913b OIPLOMARSEITE'I VldRA'4SoGERWIG UE 06 





&9738 SCHWEISSTECHNIK II RUuE•JUERGEN VL 02 
b9139 VEBUNGEN IN SCHWElS~TECHNIK ll RUGE.JUERGEN UE 02 
WOESLE•HUBERT 
I 69740 ZERSTO=RUNGSFREtE WERKSTOFFPRUEFUNG RUGEtJUERGEN VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
I ft971tl UEBUNGEN JN·ZE'I.!>TOERUNGSFREIER WER~STOFFPRUEFUNG RUGE.JUERGEN TH0"14S.K4RL UE 02· 
69142 SEMlN4R F. SCHWEISSTECHNIK. RUGE.JUERGEN UE 02 
69143 SCHwEISSTEtHNIK 111 I SONOERGEBI ETE) RUGE.JUERGE"' VL Ol 
WOESLE•HUBERT 
691ltlt STUDlENARBEI TEN lN SCHWEISSTECHNIK RUGE.JUERGEN UE 03, 
697'>5 STUDIENARBEITEN IN StHWEISSTECHNIK RUGE.JUERGEN UE 06 
69746 OIPLOM4RBEITE~ IN SCHWEISSTECHNIK RUGE.JUERGEN UE D6 
697'!t7 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK ZUENKLER.SERNHo UE 02 
697'>8": ANGEWANOTE MET~LLOGR.PHIE RIE.K.-T. VL 02 
6971t9 UEBUNGEN IN 4NGEW4NDTE HETALLOGR4PHIE iUE.K.-T • uE. 02 
69750 STUDIENARBEITEN RIE.Ko-To UE 03 
69751 STUOI EN4RBEITEN RIE•K•-T• UE 06 
69752 DIPLDM4RSEITEN RIE.K.-T. UE 06 
69753 SEMINAR FUER WERKSTOFFKUNDE H&ESSNER.FRANK UE 02 
LANGE.GUENTER 
VlBRA'fS.GERoHG 
69151t SEMINAR Fe FA8RIK8ETIUE8 U. ~ERKZEUG"'ASCHINEN I:IERR.ULRICH WISS.ASS. UE 02 
PAHLITZSCH.GOTTo 
SALJE.ERNST 
•13117 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG - UEBUNG KIRCHitER.J.-H. UE 02 
•13118 "'ETHODIK DER SYSTE"'GESTALTUNG I(JRCHNER.Jo-Ho VL 02 
•13119 ERGONOMIE - 4RBEITSWISSENSCHAFT II - UEBUNG KIRCH~ER • J.-H. UE 02 
•13120 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II I(JRCH'fER.J.-H. VL oz 




7176& KOLLOQUIUM FUER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11708 ~ATHEMATIK II F. ELEKTROTECHNIKER 
11709 UEBUNGEN ZU MATHE~ATIK II F. ELEKT~OTECHNIKER 
11710 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU ~ATHEHATIK 11 F. ELEKTRO-
TECHIIIKER 
6 .. 701 HASCI11NENELEMENTE I F. z. SEI4. ELEKTROTECHNIK 
6 .. 702 SEHINARUEBUNG ZU MASCHINENELEMENTE 
65701 MECHANIK 11 F. ELEKTROTEC!iNIKER 
65702 UEBUNGEN ZU MECHANIK 11 Fo ELEKTROTECHNIKER 
65703 SEMINARGRUPPEN ZU -'4ECHANIK 11 F. ELEKTROTECHNIKER 
65711 ~ECHANIK-LA80R F. ELEKTROTECHNIKER 
71701 GRUNDLAGEN CER ELEKTROTECHNIK 11 z. SEMESTER 
71702 GRUNDLAGEN OER ELEKTROTECHNIK II z. SEM. 












































7Uoit ELEKTRISCHE HESST.ECHNIK Zo SEM. 
71705 ELEKTRISCHE ~ESSTECHNIK z. SEM. 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11701 MATHEMATIK IV FUER ELEKTROTECHNIKER 
Zl735 KURSVORlESUNG IV: FESTKOERPERPHYSIK F. PHYSIKER 
(Ol,PL.o HL Uo RL) U.NO ElEKTROTECHNo AB 3. SE04ESTER 
21736 UEBU"lCEN ZUR VORLESUN_G FESTKOERPERPHYSIK 
21137 VORlESUNGSSEI'IJN.AR Fo ELEKTROTECHNIKER 
z 17'-6 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECH~IKER 
68709 THERMODYNAMIK F. 4• SEM. ElEC. 
68710 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
Fo 4• SEM~ ELECo 
68711 GRUPPENUESUNC IN THERMODYNAMIK 
F. 4• SEM. ELEC. 
69732 WERKSTOFFKUNDE FUER E-TECHNIKER 
69133 UE8UNCEN IN WERKSTOFFKUNDE FUER E-TECHNlKER 
71139 ElEKTROMAGNETISCHE FEL~ER ll A (A-L I 
71740 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER ll A (A-L) 
lllS4 WECHSELSTROE~E UNO NETZWERKE li 
\l:\.111> ~.!lUNGEN 'zu WECHSEt..S.TROEME UNO NETZWERKE Il 
BETHEtKLAUS VL 02 
i'IETHEtKLAUS SEiltFALK UE 01 
JAENICKE,JOACHIM VL oz 
KESSLERtfoRUOOLF VL 03 
KESSLEKoFoRUOOLF UE 01 
KESSLERofoRUOOLf UE 01 
KESSLER,F.RUOOLF OETTMER,KLAUS UE 03 
Kl.ENKE,WERNER VL oz 
KLENKEoWERNER HAUENSCHILO,R. UE 02 
KLENKftooiERNER HAUENSCHIL!l.Ro UE 02 
VISRANS.GERWIG VL 02 
Vl8RANS-GERIIIG WISS.ASS. UE 02 
LAUTZoGUENTER VL 02 
LAUTZo:OUENTER KLElNoGUENTER UE 01 
KUNZE.ULRlCH 
Ne Ne 
SCHWARTZoEDUARO VL oz 
SCHWAll TZ oEOU.ARO KAMifZoREINHARD UE oz 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71701 GRU~OLAGE~ DER ELEKTROTECHNIK li 2. SEMESTE~ 
7170Z GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II Z• SEM. 
l1703 PRAKTIKUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 2• SEM. 
71704 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2. SEM. 
71705 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK z. SEM. 









71707 ~ESSTECHNISCHES PRAKTIKUM Il SETHEoKLAUS 
HUHNKErDIETER 
71708 ANLEITUNG ZU ENTWUERFE~ IM FACHGE8o ELEKTRISCHE MESSTECHNIK SETHErKLAUS 
HELMHOLZoGERO 
HUHNKErOIETER 
71709 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEB. E.LEKTRISCHE MESS- SETHErKLAUS 
TECHNIK HELMHOLZoGERO 
HUHNKEr OIETER 
71710 STUDIENSEMINAR F. MESS- UNO REGELUNGSTECHNII<. . ~ETHErKLAUS 
HELMHOLZ.CERO 
HUHNKE, 01 ETER 










































11712 ANlEITUNG ZU wiSSo ARBEITEN AUF DE'4 GEBIET DER ELEKTRISCHEN 'IIETHEoi(LAUS 
MESSTECHNIK 
71713 ANLE1TUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB. ELEKTRISCHE MESS- EMSCHERHAN~tHoH• 
TECHNIK TIETJE,H.-G. 
71714 ANLEITUNG ZU wtSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ElEKTRISCHEN EMSCHERMANNtHoHo 
14ESSTECHNIK 
7171S ELEKTRDI4EDIZIN (: 14EDIZtNISCHE GRU~DLAGEN UND ALYoFRIEDRICH Wo 
ANWENDUNGSGEBIETE 
71716 ·ElEK TROWAERHE I I 
71117 REGELUNGSTECHNIK 6. SEM. 
71718 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK 6. SEM. 
71719 REGELUNG IN OER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 8. SE14. 
71720 UEBUNGEN IN RE:;ELU~G IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
71721 REGELU"'GSTHEORIE 
71722 UEBUNGEN IN REGELUNGSTHEORIE 
71723 REGELUNSTECHNISCHES PRAKTtKUI4 6. SEI". 
717Z4 ANLEITUNG ZU E"'TWUERFEN AUF DEM GES. DER REGELUNGSTECHNIK 
7l].Z5 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 













































11121 •NlEITUNG ZU WISS. "RBEITEN AUF OE~ GEBIET DER LEONH4RO,WERNER UE 
~EGELUNGSTEC:HNIK 




l\Tl9 ELEKlRONISC:HE BAUELE ME"'TE F. b. SEM. SC:HUL Tz, W4l TER Vl 02 
nno ELEKTRONIS(HE ~AUELE04ENTE F. t.. SEM. SCHUl rz, w4l TER UE 01 
WEINH4USEN,G. 
71731 WERKSTOFFE OER ElEKTROTECHNIK Fo bo SEM. S(HUl TZ, WA.L TER Vl 03 
71732 WERKSTOFFE DER ElEKTROTECHNIK Fo b• SEM. SCHUl TZ ,WAL TER SCHROEOER,OIET. UE 01 
71733 4NlEITUNG zu WISS. ARaEllEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUL TZ, WAllER UE 08 
11734 ANLEITUNG zu OIPLO'IARBE llEN IM FACHGEBIET ElEKTRONIK SCHUl TZ,WAl TER SCHROEOER, Ol E T • UE 08 
WEINHAUSEN,G. DUONG MINH,TRI 
11735 ANLEJTUNG zu STUOIENARSEITEN IM FACHGEBIET ElEKTRONIK S(HULTZ,WAl TER SCHROEOER,QIETER UE 04 
WEINHAUS El'ltGo OUONG MINH,TRI 
l113b t.NLEITUNG tu ENTWUERFE"' IM F~(HGEBIET ELEKTROI'IIK S(HULTZ,WALTER SCHROEOERtOIETo UE 03 
WEINHAUSEN,G. OUONG MINH, TRI 
11131 LABORATORIUM •etEKTRONISC:HE TE(HNOlOGIE 11• S(HULTZ,WALTER UE 03 
WEP.IHAUSENtG• 
717)8 STUOIENSEMINAR fo ELEKTRONIK UNO ELEKTROP~YSIK SCHUl TZ, WAl TER UE oz 
LAUTZ.GUENTER 
11739 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 11 A (A-l) lAUTZtGUENTER Vl 02 
11740 UEBUNGEN ZU ElEKTROMAGNETIS(HE FELDER 11 A (A-l) LAUTltGUENTER KlEIN,GUENTER UE 01 
KUNZEtULRI(H 
No No 
117tol WERKSTOFFPHYSIK I lAUTZt GUEIHER Vl oz 
117,.2 UEBUNGEN lU ~ERKSTOFFPHYSlK lAUTltGUEIIITER uE 01 
11743 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUf OE~ GEB. OER ELEKTROPHYSIK lAUTltGVENTER KlEINtGUENTER ue 03 
I KUNZEtULRICH N•N• 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
I Tl741t 4NLEITUNG ZU STUDIENARBEITE~ 4UF DEM GEBo DER ELEKTROPHY~IK LAUTZoGUENTER KLEINoGUENTER UE Olt KUNZEoULRICH 
N.N. 
1111t5 ANLEITUNG lU 01 PLOMARBE ITEN AUF DEM GE91ET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZoGUENTER UE 08 
1171t6 ANLEITUNG lU Wl SSo ARSE ITEN AUF OE'! GElHEl DER ELEKTROPHYSIK LAUT ZoGUEI'UER UE GT 
1111t1 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK-ELEKTROPHYSIK LAUTZoGUENTER UE oi 
SCHULTZoWALTER 
1111t8 ELEKTROMAGNETISCHE FELOER II B (M-Z l SSEBASSoJOACHIM VL DZ 
11749 UESUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER li B (M-lj SEEBASSoJOACHIM N.N. UE 01 
11750 SPEl I ELLE METHODEN DER MAXWELLSCHEN. THEORIE SEEBASSoJOACHIM VL oz 
11751 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THEORETI- SEEBASSoJOACHIM UE 04 
SCHEN ELEKTROTECHNIK 
11752 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THEORETISCHEN SEEBASSoJOACHIM UE 08 
ELEKTROTECHNIK 
11753 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THEORETISCHEN SEEBASSoJOACHIM UE GT 
ELEKTROTECHNIK 
111$1t WECHSELS TROEME IJNO NETZWERKE II SCHWARTZ oEOUARO Vl 02 
11755 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE II SCHWAR tz o EDUARO KA"'ITZoREINHARD UE 02 
71756 NETZWERKTHEORIE I SCHWARTlo EDUARD VL 02 
71757 UESONGEN ZU NETZWERKTHEORIE SCHWARTloEOUARD MATHISoW'JLFGANG UE oz 
11758 NETZWERKTHEORIE 111 SCHWARTloEDUARO VL oz 
11759 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE 111 SCHWARTZ oEDUARD MAlHIS oWOLFGANG uE Dl 
1l7q0 KLEINRECHNERPRAKTIKUM F. NETZWERKTHEORIE SCHWARTZ.EOUARD KAMITZ.REINHARO UE 03 
MATHISoWOLFGANG 
WARMER • GERHARO · 
N.N. 






71762 ANL. ZU STUDIENARBEITEN 
7l763 ANL• lU DIPLOHARBEITEN 
7176~ ANL. ZU WISSe ARBEITEN IM FACHGEBIET ALLG. ELEKTROTECHNIK 
71766 KOllOQUlUH FUER HESS- urm REGElUNGSTECHNIK 
71767 ALLGEHEINE MESSTECHNIK 
71768 AllGEHEINE MESSTECHNIK 
72756 KOllOQUIUM Fe STARKSTROMTECHNIK 












































I" 7.2 Energietechnik 
72701 HOCHSPANNUNGSTECHNI~ F. 6. SEM. 
72702 HotHSPAN~UN~STECHNII< UE3UN~ F. 6. S~M. 
72703 AKTUELLE HOCHSPANNUNGSTECH~ISCHE SONOERPROSL~HE 
72704 STUOIENSEH!NA;l F. HOCHSPA~NU'II;STE(HIHK Fo 6. SEt4. 
727~5 STARKSTROHPRAKTII<U"' HOCHSPAN~U~GSTECHN!I< F. 6. SE"'o 
72706 ANLEITUNG ZU WISS• ARBEITEN AUF OE"' GEBIET :>ER 
HOCHSPANNUNGSTECHN!I< 
12707 ANLEITUNG ZU JIPLOHARBEITEN AUF OE"! GEB lET OER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
12108 ANLEITUNG ZU STUOIENARBE!TEN 'UF OEH GEBIET OER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
























































72712 ANLEITUhG lU WISS. ARBEITEN AUf OE~ GEBIET OER 
HOC~SPANNUNGSTECHNI~ 
72713 ANLEITUNG ZU ~lPlO~ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER 
HOCHSPANNUN~STECHNI~ 
7271~ ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OEH GEBIET ~ER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
727lS ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF QEM GEBIET DER 
HOC~SPANNUNGSTECHNIK 
72716 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEfTEN AU~ DEM GEBIET DER 
HOtHSPAN~NGSTEtHNIK 
72717 ANLEITUNG ZU OlPLOMARSf.lTEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72718 ANlEITUNG ZU STUDIENARSElfEN AUF DEM GEBIET OER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72719 ANlEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET OER HOCHSPANN~GS­
TECtiHIK 
72720 ANLEITUNG ZU WISSo ARaEllEN AUf DEM GEBIET o. ELEKTRo 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
72721 LEIST~GSELEKTRONIK (STR~RlCHTERTEC ... IKJ F. 6. SEM. 
72722 LEIST~GSELEKTRONIK (STROMRI,HTERTECHNIKJ F. b. SEM. 
1212) ELEkTRISCHE ENERGIEANLA~EN 
7272~ ELEKTRISCHE E~ERGIEAHLAGEN 














1272'5 ANlEI.TUNG ZU WISSo ARBEITEN AoOo GEBIETEN ELEkTitlSCHE LINOMAYER,MAI'lFRo 
ENERGIEANLAGEN• StHAlTGERAET~TEtHNIK u. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72126 AHLElfUHG ZU J(Pl~AR8EITEN A.O. GEBIETEN ELEKTRISCHE LINOMAYERtMANFRo 
ENERGIEANlAGEN, SCHAlTGERAETETEtHNlK u. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72127 ANlEITUNG ZU STUOlENAR8ElTEN A.o. GEBIETEN ElEKTRISCHE LINOMAYERtMANFRo MITAR~ •• wtSS. 
ENERGIEANLAGENt SCHAlTGERAEfETECHHIK u. LEISTUNGSELEKTRONIK 
12728 ANlEITUNG ZU ENTNUERFEN AoOo GEBIETEN ELEKTRISCHE LIHOHAYERtMANFRo WISSoMITAR8o 























72730 GRUNDLAGEN DER ELEKT~OTECHNIK UEBU~G F. 4. SEM. 
72731 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- U• STROHRICHTERTECHNIK 
72732 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF Oe~ GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- U• STROMRICHTERTECHNIK 
72733 ANLEITUNG ZU STUOIENARBtiTEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIE,.NLAGEN, SCHALTGERAETE- UNO STROHRICHTERTECHNIK 
72i34 ·ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF OEN GfSIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UNO STROMRICHTERTECHNIK 
72735 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
7273& ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG UEBUIIIG 
72737 OREHSTROMANTRIEBE 
72738 DREHSTROMANTRIEBE UEBUNG 
72739 AUfBAUPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
72140 STUOIENSEHlNAR Fo ELEKTRO~ECHAIIIISC~E ENERGIEUMFORMUNG 
72741 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
72742 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 



























































72745 ELEKTRISCHE KLEINMASCHINEN 
72746 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN Uo ENTWUERFEN AoD• GEBIETEN 
DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBE 
72747 ANLElTUNG ZU OIPLO~ARBEITEN AoDo GEBlETEN CER EL~KTRlSCHEN 
KlEINMASCHINEN 
72748 ENTWURF ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72749 NUMtRISCHE BERECHNUNGSVERFAHRE~ 
72750 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN 
72751 ELEKTROTECHNIK Fo BAUINGENIEURE 
72752 ANLEITUNG ZU WlSSo ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER 









72753 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN ~UF DEM GEBIET DER KONSTRUKTIO~ ECKHARDT,HANS 
UNO BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72754 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTION ECKHARuf,HANS 
UND BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
lll55 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF OE~ GEBIET DER KONSTRUKTION UND ECKHAROT,HANS 
BERECHNUNG ElEKTRISCHE~ MASCHINEN 
72756 KOllOQUIUM Fo STARKSTROHTECHNIK 










BEERHAN"', Ho-J • 



























!I 7 3 Nachrichtentechnik 
73701 HOCHFRE~UE~ZTECHNIK II F. bo SEM. 
73102 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN II FUER 6o SEHo 
73703 UEBUNGEN ZU ElEKTROMAGNETISCHE WELLEN II FUER 8. SEH. 
737~ OPTISCHE NACHRICHENTECHNIK FUER So SEM. 
73705 UEBUNGEN ZU OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FUER 8o SEM. 
73706 LABuRATORIUM Fo OPTISCHE NACHRICHTENTECH~IK FUER 8. SEM. 
73707 ANLEITUNG ZU ~NTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73708 ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OEH GEBo HOCHFREQUENZ-
TECHNIK UND OPTISCHE NACHRIC~TENTECHNIK 
73709 ANLEITUNG ZU OIPLO~ARBEITEN AUF OEM GEB. HOCHFREQUENZ-
TECHNIK UNO JPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73710 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF OE~ GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73711 STUDIENSEMINAR Fe HOCHFREQUENZTECHNIK 
73712 HALBLEITERTECnNOLOGIE 
73713 INTEGRIERTE SCHAlTUNGEN II 
7371~ UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHAlTUNGEN II 
73715 ANLEITU~G ZU ENTWUERFEN AUF OEM GEB. HOCHFREQUENZTECHNIK 
































WISS.ANGE. UE 03 
UE 03 
WISSoANG. UE 0~ 
UE 08 
UE 
WISS,ANGo UE OZ 
VL OZ 
Vl OZ 
WISS.ANGo UE 01 
WISS.ANG. UE 03 
WISS.ANG. UE 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
73717 ANLEITUNG ZU OIPLO~ARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
737'18 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
T3719 MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN II FUER 8o SEM. 
73720 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND - SCHALTUNGEN li 
FUER 8. SEMo 
73721 MIKROWELLEN-MESSTECHNIK MIT INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN 
73722 UEBUNG~N ZU MIKROWELLEN-MESSTECHNIK MIT INDUSTRIELLEN 
ANWENOU/'IGEN 
73723 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF OE~ GEB. HOCHFREQUENZTECHNIK 
7372~ ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBo HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73125 ANLEITUNG ZU OlPLO~ARBEITEN AUF OE~ GEBo HOCHFREOUENZ-
TEc:ttNlK 
73726 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEB. HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73727 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F. LIZENSIERTE FUNK-
AMATEURE 
73728 ~ACHRICHTENTECHNIK II F. bo SEM. 
73729 ANALOGE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG FUER a. SEM. 
73130 FERNSEHTECHNIK 11 FUER 8. SEM. 














73731 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDERoHEL 
73732 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
73733 ANLEITUNG ZU STUOIENAR!EITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 




























7JJJS liNEARE SYSTE~E 
73736 LINEARE SYSTEME UE!IUNGEN 
73737 NICHTLINEARE ELEKTRONIK 
73738 UEBUNGEN NICHTLINEARE ELEKTRO~IK 
73739 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN AUF OE~ GEB. OER NACHRICHTEN-
TECHNIK 
73740 ANLEITUNG lU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER 
NACHRICHTENTECHNIK 
73741 ANlEITUNG ZUM ENTWERFEN AUF DEM GEBIET DER 
NACHRICHTENTECHNIK 
73742 DIGITALE NETZ~ERKE 












73744 ANLEITUNG lU WISSe ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
73745 ANLEITUNG ZU DlPlOMA~BEITEN AUF DEM GEB. DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
PAUlUS,ERWIN 
73746 ANlEITUNG ZU STUDIENARSEilEN AUF DEM GElllET DER NACHRICtÜEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
73747 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBe DER NACHRICHTENVER-
ARBEITUNG 
73748 ANlEITUNG ZU SELBST. WlSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER ELEKT~ONISCHEN EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
73749 ANLEITUNG ZU ENTWURFS- UNO STUDIENARBEITEN AUF DEM GE8o DER 
ELEKTRONISCHEN EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 






































73752 STOCHASTISCHE PROZESSE HARTMANNoHARRO UE 01 
JUNG,PETER 
73153 ~ACHRICHTENVERMITTLUNG UNO- NETZE II HARTMANNoHARRO VL 02 
7375/o NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO- NETZE II HARTMANNoHARRO EBBECI<E,H.A· UE 01 
-H755 PRAU JKUM .FUER NACHRICHTENSYSTEME HARTMANNoHARRO WISS.HITARBEITER UE 03 
73156 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENSYSTEME HARTMANNoHARRO WISS.HITARB· UE 02 
13757 ANLEITUNG zu ENTWUERFEI-1 AoO• GEll. NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN•HARRO iliiSS.MITA~B. UE 03 
73758 ANLEITUNG lU STUDIENARBEITEN A.o. GEBe NACHRICHTENSYSTEME HARTMHANNoH.ARRO WISS.MlT4R6o UE Olo 
13759 4NLEITUNG zu OIPLOMAR&EITEN A.o. GEB. NACHRICHTENSYSTEME HAiUMANNoHARRO WISSoHITARBo UE 08 
73760 ANLEITUNG lU WlSS. ARBEITEN A.O. GEB. NACHRICHTENSYSTEME HARTMANNoHARRO UE 
73761 ZUYERLAESSIGKEIT YON N~CHRICHTENSYSTEMEN JUNG,PETER Vl 02 
HARTMANN,HARRO 
13762 ZUVERLAESSIGKEIT YON NACHRICHTENSYSTEMEN JUNG,PETER UE 01 
HARTM4NN•HARRO 
73763 DIENSTINTEGRATION I"' KUENFTIGEN KOMMUNIKATIONSNETZEN HARTMANNoHARRO EBBECKEtHoA• VL oz 
PUETZoK4RL 
7316/o RECHNERSTRUKTUREN Il INFORMATIK III LEILICHt HANS-Oe .VL 03 
73765 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I I NFORI!A TION lll LEILICH,HANS-Oo ZEIOLERtH.CHo UE 01 
73766 DIGITALE SPEICHER LEILICHoHANS-Oo W!EGI!o\NN,A. VL oz 






73768 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN I~ FACHGEBe DV-ANLAGEN ZEIOLER,HoCHo UE o.r, 
GAEP.li'IEII.t ~ANFR. 






73769 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
73170 PRAKTlKU'4 Fo o'jA(HRltHTENTECH"'IK UNO DATENVERARBEITUNG 11 
73711 TECHNISCHE INFORMATIK 
73772 UEBUNG ZU TECHNISCHE INFOR~ATIK 
73773 STUOIENSEHINAR Fo DATENTECHNIK 
73774 STUDIENSEMINAR Fo NACHRICHTENTECHNIK 
73775 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM II FUER 6o SEM. 
73776 PRAKTIKUM Fo ~ACHRICHTENTECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG Il 
73777 KOLLOQUIUM,FUER NACHRICHTENTECHNIK 
12752 PiUKTIKUM TECHNISCHE' INFORMATIK 
13727 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13728 INDUSTIEBETRIEBSLEHRE II 
13729 UEBUNG ZUR ORGANISATION UNO DLANUNG 






























































Sl823 ENTWUERFE IM FACHGEBo ELEKTRO~ISCHE VERKEH~SSICHERUNG 
S18Z~ STUDIENARBEITEN IM fAC~GEBo ELEKTRONISCHE VERKEHRS-
SICHERUNG . 
Sl82S OIPLOMARBEITEN IM fACHbEBo ELEKTR~ISCHE VERKEHRSSICHERUN~ 
&27~ RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STATo U. DYNo SYSTEMEN 
0874S TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (LEBENSOAUERVERTEILUNGENt 
SYSTEKAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT) 
&87~ UEBUNGEN ZUR TECHNo ZUVERLAESSIGKEIT 
&8747 NACHRICHTENSATELLITEN AB bo SEMo ELECo Uo MACHo 
b971S BETRIEBLICHE OATENVERARBEITUNG 
Fo bo SEHo MACH-,EL-,INft fo 2o SEM. WWA 
69716 UEBUNGEN IN BETRIE~LICHER DATENVERARBEITUNG 
69717 SEMINARGRUPPE~-PRAKTIKUM ZU UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
fo 6o Uo 8o SEMo MACH,INFoELt F. 4o SEMo WWA 
8.1 Philosophie 
•at70l OIE BESINitUI'IG AUF ~IE WISSENSCHAFT UNO DAS LEBEN 
•81702 WAS IST NATUR 17 (BEGl'tN DER NEUEREN EPOCHE) 
•al103 H088ES •LEVIATHAN• 
•ano .. PLOTIN: OIE I;>EE~ U'IO 'lA'> GUTE II 
•8170S AIJGUSTINUS: UEBER OIE DRONU114G 
••H10b NIETZSCHES KRITIK DER W I SSE"fSCHAfl 





































2 *81107 FREGES "GEDANKE" SCHEIERtCo-Ao uE 02 
*81708 HE GELS LEHRE VOM SUBJEKTIVEN GEIST SCHEIER,C.-A. UE 02 
81709 PARME~IOES Il SCHEtER,C.-A. UE 02 
*81710 qNFUEHRUNG IN. OIE FOR~ALE LOGIK rr OAVlS.STEVEN,W. UE 02 
*81111 OER BEGRIFF DER PHILOSOPHIE IN OER SPRACHANALYTISCHEN OAVlS,STEVENtWo UE o2 
PHILOSOPHIE 
081712 PLATOI'h ~ENON OAVIS,STEVEN Wo UE 02 
8.2 Pädagogik 
82701 EINFUEHRUNG I~ OIE METHODISCHEN FRAGESTELLUNGEN DER EMPIRI- PRELL,SIEGFRIEO VL 02 
SCHEN PAEDAGOGIK 
82702 SOliALES LERNEN IN DER SCHULE- ANALYSE UNO PLANUNG PRELLtSIEGFRIEO UE 02 
827D3 LEISTUNGSMESSUN~~NO SCHUE(ERBEURTEILUNG PRELL,SIEGFRIEO UE 02 
82706 ANLEITUNG ZUM E~PIRISCH-WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN PRELLtSIEGFRIEO UE 01 
82707 SOZIALPSYCHOLOGIE DER SCHULE OOBRICK,"'ARTlN UE 02 
82708 LERNEN AUS UNO MIT JEl(TEN OOBR ICK, MARTIN UE 02 
82709 UNTERRICHTSPLANUNG ALlSCH,LUTZ-MlCH UE 02 
82710 KOGNITIVES LERNEN ALISCH,LUTZ-MICH UE 02 
82711 BERATUNG IN DER SCHULE JUNGKUNZ,DIETH. UE 02 
82112 PROBLEME DER IOENTITAETSFINOUNG IM JUGENDALTER JUNGKUNZ,QlETHo UE 02 
827U FACHSTUDIENBERATUNG RUPPRECHT,HELMUT UE 01 
!.,~"''""" VJ"RHII>I. T.ENSPRq<l.I.EME.: URS.AC.HE.I't UNO BEHANOI.UNGSMOEGllC.HKEITEN SCHINTlEL,HELMUT UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
82715 BILDUNG UND SCHULE I~ 19. JAH~HUNDERT IN DEUTSCHLAND ilORMANN,MANFRED UE 02 
82116 LEHRVERHALTENSTRAINING I RUPPRECHT,HELMUT UE 02 
82717 LEHRVERHALTENSTAINING II RUPPRECHT,HELMUT UE 02 
82118 GRUNDKURS A: LEHRMETHODEN RUPPRECti T ,HELMUT UE 02 
82719 ANGEWA"'OTE LERNPSYCHOLOGIE: LERNTECHNIKEN RUPPRECHT,HELMUT UE 02 
11807 AIIIGEWANOT.E STATISTIK Il LINONER,KLAUS VL 02 
11808 UE8UNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK II LI NON ER, KLAUS UE 02 
8.3 Germanistik 
83701 GEGENWARTSOEUTSCH:SPRACHGEBRAUCH U~O SPRACHVERAENOERUNG CHERUBIM,OIETER VL 02 
VORLE S\JNG . 
83102 HISTORISCHE SEMANTIK OBERSEMINAR HENNEoHELMUT UE 02 
83703 JUGENDSPRACHE HAUPTSEMINAR HENNE. HELMUT UE 02 
83701t PHRASEOLOGISMEN IM DEUTSCHEN: STRUKTUREN•fUNKTIONENtENTWICK- CHERUBI~oOIETER UE 02 
LUNG HAUPTSEMINAR 
83705 NIEDERDEUTSCH/HOCHDEUTSCH KONTRASTIV. HAUPTSEMINAR BLUME,HERBERT UE 02 
83706 SPRACHE UNO GESCHLECHT• HAUPTSEMNIAR REHBOCK, HELMUT UE 02 
83107 EINFUEHRUNG IN OIE LllitGUlSTIK I PROSEMINAR HENNEoHELMUT ue 02 
83708 EINFUEHRUNG IN OIE LllitGUlSTIK 11 GRo A PROSEMINAR CHERU\IIM,OIETER UE Q2 
83709 EINFUEilRUNG IN OIE liNGUIS T IK II ~ KURS B REHBOCKtHELMUT UE 02 
PROSEMINARt AB 2o SEHo 
§ 83710 EINFUEHRUNG Il'l OIE PRAGMA- U"'O SOZIDLI"'GUISTIKo GRUPPE A BLUMEtHERBERT UE 02 PROSEMINAR 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
83711 ElNFUEHRUNG IN OIE PRAGMA- UNO SOZIOLINGUISTIK. GRUPPE 6 
PROSEMINAR 
BlUME,HERSERT 
83712 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN• G~. A USJARTEL,GEORG 
PROSEMINAR 
81713 ElNFUEHRUNG IN OAS STUOIUH HISTORISCHER SPRACHSTUFEN, GRo B OBJARTEL,GEORG 
PROSEMINAR 
81714 KOlLOQUIUM Fo E"XAMENSKANOIOATEN UEBUNG REHBOCK,HELMUT 
83715 ASPEKTE DER LI~~UlSTIStHEN NA~ENSFORSCHUNG CHERUBIM,OIETER 
UEBUNG (14 TAEGLo) 
83716 SCHWEDISCH Fo GERMANISTEN 11. UEBUNG BLUME,HERBERT 
83717 EINFUEHRUNG IN DIE AUF "'AHME IJNO NOTA TIOH MUENOLICHER INTER- REHBOCK,HELMUT 
AKTIOH, UEBUHG 
83718 OIE DEUTSCHE LITERATUR OES MITTeLALTERS, I: GRUNDLAGEN SCHNELL,RUEDJGER 
VORLESUNG 
83719 ~A~TMANN VON AUE, EREC SCHNELL,RUEOIGER 
JiAuPTSEMI NAR 
83720 EINFUEHRUNG IH OIE MITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UNO LITERATUR SCHNELL•RUEDIGER 
PROSEMINAR 
83121 VORLESUNG: KAFKA SCHILLEMEIT,JOST 
83722 HAUPTSEMINAR: DER JUHGE GOETHE SCHILLE~EIT,JOST 
83723 QBERSEMIHAR: KOLLOQUIUM F. FORTGESCHRITTENE SCHILLEMEIT,JOST 
THEMA HACH VEREINBARUNG 
83724 HAUPTSEMINAR: DER "EDLE JUDE" IM 18. JAHRHUNDERT STENZEL,JUERGEH 
83725 OBERSEMINAR: THEMA NACH VEREIHBARU"'G STENZEL•JUERGEN 
83726 PROSEMIHAR: EIHFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN STENlEL,JUERGEN 
83727 HAUPTSEMINAR: EDUARO MOERIKE PERELS,(HRISTOPH 
83728 OBERSEMlNAR: STADT IM ROMAH PERELS,CHRlSTOPH 
8),ll9 PROSEMINAR: ElNFUEHRUNG IM OIE ANAI.YSE DRAMATISCHER TEXTE 

























83131 PROSEMINAR: EINFUEHRU'4G IN OIE ANALYSE ORAHATIS~HER TEXTE ORAEGERtJOERN UE oz 
83132 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG JN OIE ANALYSE VON PROSHEXTEN ORAEGERtJOERN UE oz 
13733 HAUPTSEMINAR: ELIAS CA~ETTI PRINZING•OIETER UE oz 
8313~ PROSEMINAR: EINFVEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE PRINZING,OIETER UE oz 
83135 PROSEMINAR: EINFUEHRUiiiG Jlll OIE ANALYSE VON PROSATEXTE"' PRI"'llNGtOIETER UE oz 
83136 UEBUNG: EINRI~HTUNG El"'ES THEATERSTUE~KS PRINZ ING, DJ ETER UE 02 
83731 HAUPTSEMINAR: FABELOJ~HTUNG ROHSEtE':IERHARO UE 02 
83738 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRIS~HER TEXTE ROHS Eo EBERHARO UE 02 
83139 UE8UitG: ANLEITUNG ZUH LITERATVRWISSENSCHAFTLI~HEN ARBEITEN ROHSEtEBERHARO UE oz 
•an'tO DEUTSCH ALS ~REMOSPRACHE lB BUESEoKUNIGUNOE UE 02 
VERSTEHEN SPRECHEN S~HREIBEN 
•nt~l UEBUNGEN IM SPRACHLABOR I S BUESEoKUNIGUNOE UE 02 
•anu DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II iiUESEtKUNIGUNOE UE 02 
ARGVIllEN Tl EREN 
••n~3 UE8UNGEN IN SPRACHLABOR II iiUESEoKUNIGUNDE UE 02 
•a3l" DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 111 BUESEtKUNIGUNOE UE 02 
ANALYSIEREN YON FACHTEXTEN 
••31~5 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR 111 BUE SE, KU"'JGUNOE UE DZ 
•13146 OEUTSCH ALS "FAEMOSPR .. CHE ": VORBEREITU~SKURS NeN• UE 02 
•131~7 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A: SPRACHLABORUEBUNG NeN• UE 02 
•131~1 LITE,ATURREtHERCHEN 1"1 BIBLIOTHEKEN OAUMoJOSEF Vl 02 
831~9 VORLESUNG: ~EUTSCHES DRAMA V~ NATURALIS"US ZUH EXPRESSlOftlS FRUEHSORGEoGOTTH VL oz 
~us c118o - 19ZD) 




8~701 HAUPTSEMINAR: PSVCHOA~~LYSIS OF LITERARY RESPO~SE: THE HEUERMANNoHART~o 
THEORV OF NUR~A~ HOLLAND 
8~702 PROSEMINAR: THE BESTSELLER IN A~RICAN FICTION HEUERMAN~oHARTMo 
8~703 UEBUNG: TECHNIKEN DES WISSo ARBEITENS Fo ANGLISTEN HEUERMANNoHARTMo 
8~10~ DIE PURITANER IN E~GLAND LINKoVIKTOR 
8~705 HAUPTSEMINAR: SUEDAFRI~ANISCHE GEGENWARTSLITERATUR llNKoVIKTOR 
8~706 PROSEMINAR: LITERATURWISSENSCHAFTLICHER GRUNDKURS: LINKoVIKTOR 
INTRCDUCTION TO LITERATURE 
8~707 HAUTPSEMINAR: ZUM PROBLEM OES OBSZOENEN IN DER LITERATUR POSSI~oHANS-Jo 
8~708 PROSEMINAR: EINFUEHRUNr. IN ERZAEHLTEXTE (SHORT STORIES) POSSINoHANS-Jo 
8~709 LAND~SKOLo UESUNG: OSCAR WILDE ANO THE 18905 POSSINoHANS-Jo 
8~710 ESSAY WRITHIG II OREXLERoPETER 
8~711 HS: DIE NEWGA1E NOVEL OREXLERoPETER 
8~712 INTRODUtTION TO SHAKESPEARE•S TRAGEDIES; PS GUNTNEReJOHN 
8~713 CONTEMPORARY AMERICAN INDIAN PÖETRY: PS GUNTNEReJOHN 
8~714 NORTH AMERICAN I~OIANS: LANOESKOLo UEBUNG GUNTNERoJOHN 
8~715 VORLESUNG: OIE LITERARISCHE UTOPIE IN ENGLAND LANGEoBERNO-Po 
8~716 HAUPTSEMINAR: KOMOEDIEN DER RESTAURATIONSZEIT LANGEoBERNO-Po 
8~717 LANOESKUNOLICH~ UEBUNG: ENGLISCHE SOZIALGESCHICHTE IM LANGEoBERNO-Po 
UEBERBllCK 
8~118 GRUNDKURS "GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLIStn• LINKoGABRIELE 
.8ft719 .t.UFB.t.UKURS •SVNTAXo MORPHOLOGIE UNQ WORTBILDUNG IM HEUTIGEN LINKoGABRIELE 






















84720 PROSEMINAR: ASPEKTE DER ENGliSCHEN SEMANTIK, INSBtSONOERE 
WORTFELDANALYSEN 
84721 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBE~SETZUUNGSUESUNGEN F. STUDENTEN 
IM HAUPTSTUOIU~ (BES. Fo Ql-EXAMENSKANDIDATEN) 






84724 lANGUAGE IN THE LIGHT OF PGPULAR COLTURE CORNELloALAN 
8472S GERMAN-ENGliSH TRANSLATION II CORNELLoALAN 
8472o SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURSJGRAM~AR A. VOCABULARY CORNELLtALAN 
84727 AOVANCED ORAL PRACTICE (NUR Fo STUDIEREN~E IM HAUPTSTUOIUM) CORNELLoALAN 
8~728 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION IA PERKINSotHRISo 
847Z9 GERMAN-ENGliSH TRANSLATION 18 PERKINSoCHRlSo 
84730 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION IIA PERKlNSoCHRISo 
84731 THE PRESS IN BRITAIN PERKINSoCHRISo 
84732 tOMMU~ttATION PRAtTitE PERKINSotHRISo 
84733 PRAKTISCHE PHONETIK GRUPPE 8 PERKINSoCHRISo 
84734 LINGUlSll$CHE ASPEKTE DER FREMDSPRACHENOIOAKTIK (HAUPTSEMI- StHMIOToHELMUT 
IIIARt 
8473S KOLLO~UIUM F. EXAMENSKANDIDATEN StHMIOToHELMUT 
847lo GRUNDLAGEN DER PHONETIK UNO PHO~OGIE DES ENGLISCHEN StHMIOToHELMUT 
84737 PRAKTISCHE PHONETIK A StHMIOTtHELMUT 
84738 FOREIGIII LANGUAGE CLASSROOM AtTIVITIES StHAEFERoKLAUS 
84739 PROSEMINAR: EINFUEHR~G IN OIE DIAtHRONE LINGUISTIK: TURNERoJOHN fo 
Al TENGlJSCH 

























i *84742 ENGLISCH 1'4 SPRACHLABOR: ANFAENGER D N~N· 
*84743 ENGLISCH IM SP~ACHLABOR: AUFii-.UKURS s N.N. 
084744 ENGLISCH IM SPRACHLABO~: AUFBAUKURS B z N.N. 
*84l45 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTEN~ ß EUBANK-AHRENStBo 
. *8474b ENGLISCH I" SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE D EUBANK-AHRENSttlo 
84747 ORAL GRAMMAR: SPRACHLASORUEiiUNG ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK No No 
*84748 SAUTECHt.ISCHES ENGLISCH BRUS S, JOACH fM 
"'84749 FACHSPRACHE STRUKTUREN: SCIE"lTIF IC ENGllSH 2 NUE.BOLD,PETER 
8475D PROSEMINAR: ElNFUEHRUNG IN O!E SPR~CHLABORARBEIT NUEBOLOtPETER 
84751 PROSEMINAR: AMERIKANISC"E OIAL~KTGEOGRAPHIE BURGSCHMIOTtERNS 
88712 GROSSBRITANNIEN IN DER KRISE? ZUR GEGENWAERTIGEN LAGE DES RASStHANS-H. 
BRITISCHEN STAATES 
88727 KOLONIALI.SMUSt IMPERIALiSMUS Uo ASHAENGIGKE IT AM BEISPIEL RASStHANS-H. 
DES BRITISCHEN E~PIRES UNO COMMONWEALTH 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
*85701 OEFFENTLICHE VORLESUNG ZUR VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT KOERNER KARL-HER 
. : DAS SUBJEKT IN DEN SPRACHEN WESTEUROPAS 
85702 OIE PRONOMINA IM DERZEITIGEN Uo IM ZUKUENFTIGEN FRANZOESISCH KOERNER-KARL-HER 
~LINGUISTISCHES HAUPTSEMINAR ZUM FRANCAIS AVANCE) 
85703 
.J5l04 
TEXTARBEIT UNO FRANZOESISCHER SPRACHERWERB (UESUNG Fo LEHR-
AMTSSTUDENTEN FRANZO~SISCH MITTLERE SEMESTER). 
ElNFUEHRUNG IN O. LIT. WlSSa STUalUM F. ROMANISTEN 





















85705 ElNFUEHRUNG IN DAS LIT.WISSo STUDIUM F. ROMANISTEN 
(OBLIGATORISCH Fo 1. u. Zo SEMo) Z GRUPPEN 
MAlTAUCHtHANS 
85706 HAUPTSEMINAR: VICTOR HUGO •LA PREFACE OE CROMWELL" HATTAUCHtHANS 
85707 SEMINARUEßtJNG ERZA!:HLE .. OE KURZFORM 1111 OER MITTEL ALTERLI- MATTAUC-'it HANS 
CHEN FRANZOESISCHEN LITERATUR MUELLER,K.-L. 
85708 SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFTLICHE UEBUNGEN ZUM "CANTAR MUELLERoKARL-Lo 
OE HIO CID• (SEMINARUE3UNG) 
857D9 FRANZOESISCHE IDIOMATIK (PROSEMINAR) MUELLERtKARL-L• 
85710 DER FRANZOESISCHE ROHAIII DES 19. JAHRHUNDERTS lAKEBRINKtHARKUS 
IM GESCHICHTLICHEN KONTEXT 
85711 URSPRUENGLICHE BEOEUTUIIIG DES •GUTEN GESCHMACKS• IN DER HIDALGO-SERNAoEo 
ROMANIA 
85712 PROSEMINAR: OAS POLITISCHE CHANSON IN FRANKREICH KlEINSCHMIDTtEo 
85713 SEHINARUEBUNG ZUR FACHOIDAKTIK: OAS EUROPARAT-PROJEKT KlEINSCHHIOToE• 
•uN NIVEAu-SEUIL" 
8571~ CIVIllSATION (: LA POliTIQUE EN FRANCE (PREMIERE PARTIE ~U VASlEToDANIEl 
SEHESTRE) 
85715 ClVIllSAT10N 11: LA PRESSE ECRITE ET PARlEE EN FRANCE VASLEToDANIEL 
85716 LECTURA Y COMENTARIO OE TEXTOS 11 HIDALGO-SERNAtE• 
85718 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAlSo EXERCICES PRATIQUES BRASCHEtEL1SABo 
AU lASORATOIRE GROUPE B 
85719 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS - THEORir- BRASCHEoELISAB. 
85720 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAlSo EXERCICES PRATIQUES BRASCHEtELISAB. 
AU LABORAT01RE GROUPE A 
85721 COURS·PRATIQUE 11. 1.: GRAHHA1~E (COURS THEORIQUE ET KLEINSCHHIOTtEo 
EXERCICES AU lABORATOIRE)o G~OUPE A 
85122 COURS PRATIQUE 11.1.: GRAMHAI-RE (COURS THEORIQUE ET KLEINSCHMIOT.tEo 
EXERCICES AU lABORATOI~E)r GROUPE 8 
857Z3 COURS PRUIQUE 11.2.: CONVERSATION GROUPE A HENTSCHELrEliSAB 






















8~725 tOURS SUPERIEUR OE SYNTAXE 
85726 ASPEtTS CULTURELS DE LA FKA~CE (I) -LA MUSIQUE EN FRANCE 
85727 LEXICOLOGIE/LEXICOGRAP~IE-ETUOE STATISTIQUE DU VOCABULAIRE 
FRANCAIS DANS LES DICTIONNAIRES ET LIVRES OE VDtABULAIRE 
857.28 EXERCICES ORAUX - ZEHE CYCLE U~IQUEHENT -
85729 EXERCICES DE RESUHE ET OE COHPOSITON 
85 730 TRADUC fiOt• 
85731 TRAOUCTION II 









85733 TRAOUCTION ALLEHAND-FRANCAIS lllt PREPARATION AU STAATSEXAMEN VASLETtDANIEL 
85734 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNG li 
85735 SPANISCH II 
85736 OIE ITALIENISCHE SPRACHE (6ESONOERHEITEN,UNO GESCHICHTE) 
El~E VORLESUNG HIT UEBUNGEN AN BOCACCIO 
*85737 FRANZOESISCH fUER ANFAENGcR 1 A (OHNE VORKENNTNISSE) 
*85738 FRANZQESISCH: CONVERSATION OE TOUS LES JOURS 
*85739 FRANZOESISCH F. ANFAENGER lB (OHNE VORKENNTNISSE) 
*85740 FRANZOESISCH F. ANFAENGER 2 
•85741 FRANZOESISCH STUFE 3 
•85742 FRANCAIS TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 
085743 ITALIENISCHER GiWNOKURS 
*85744 ITALIENISCHER AUFBAUKURS 
•85745 SPANISCHER GRUNDKURS 
*85746 SPANISCHER AUFBAUKURS 








































85748 GRIECHISCHE SPRACHE I TUNKELoHANS-Po UE 04 
85749 LATEIN 3 LEKTUEREKURS (GII.OSSES LATINU~) lEIPERToECKEHARO UE 04 
85750 VERGIL MAURACHoGREGOR VL 02 
85751 CAESAR &G 2 MAURACHoGII.EGOR UE 02 
85752 SPR AC HUE SUNG UI'4TERKURS MAURACH, GREGOR UE 02 
a57'B CICERO OE ORATORE MAURACHo GREGOR UE 02 
85754 SPRACHUEBU1'4GoOBERKURS 'IAURACH,GII.EGOR UE 02 
85755 PINOAR MAURACH, GREGOR UE 02 
85756 LATEINISCHE SPRACHE 1 SCHMIOToHE1'4NING UE 04 
85757 ASPECTS OU ROMAN FRANCAIS OU XXE SIECLE (liE PA~TlE) MATTAUCHoHANS VL Ol 
84750 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHLABORARBEIT NUEBOLDo PET ER UE 02 
8.6 Dänisch/Russisch/Schwedisch/Türkisch 
•86701 OAENISCH IM SPRACHLABOR: A"'HENGER II N•N• UE oz 
•8t.7oz OAENISCH IM SPRACHLABOR: KURS 0 N.N. UE 02 
•8o703 SCHWEDISCH I"' SPRACHLABOR: A"'FAENGER 8 MUELLER-REINEKE UE 02 
•86704 SCHWEDISCH IM SPRA.CHLA!IOR: KURS 0 MUELLER-REINEKE UE oz 
•8o705 RUSSISCH ANFAENGER MIT VORKENIHINISSEN (ZJ BAGH,ANTONIE UE oz 
•aolOo AUFBAUKURS I1 RUSSISCH SAGHoANTONIE UE oz 
•86707 AUFBAUKUR S IV RUSSISCH BAGHoANTONIE UE oz 
•8t.708 FOR TGESCHR ITTHIE1'4 RUSSISCH BAGHoANTO!tiE UE oz ...., 
_. 
... 
•86709 TUERKISCH (ANFAENG~R MIT VORKE~TNISSENJ ftc•N• UE oz 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
~ 8. 7 Geschichte 
1\) 
' 
87701 VORLESUNG: DAS IMPERIU~ RO~ANUM UNO OIE GERMANISCHEN STAATEN CASTRITIUS,Ho 
GRUENOUNGEN AUF SEINEM SODEN 
67702 INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER QUELLEN ZU~ THEMA DER VORLESUNG CASTRITIUStHo 
87703 VORLESUNG: DAS ZElTAlTER DER KIRCHENREFORM EHLERS,JOACHIM 
87704 VORLESUNG: MARTIN LUTHER UNO OIE REFORMATION IN DEUTSCHLAND OELRICHtKARL-H. 
67705 KOLLOQUIUM UNO CUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN OIE VORLESUNG OELRICHtKARL-H. 
87706 VORLESUNG: DAS DEUTSCHE KAISERREICH IM ZElTALTER DES IMPERIA POLLMANN,KLAUS E 
LISMUS 
67707 PROSEMIAR:/-OIE VERFASSUNG DER KLASSISCHEN ROE'IISCHEN 
REPUBLIK 
67708 PROSEMINAR: KAISER KARL IVo 
HANTOS,THEOOORA 
SPRECKEUIEYER,G. 
67709 PROSEMINAR: BRAUNSCH~EIG AUF DEM WEG IN DEN NATIONALSOZIAllS LUOEWIG,H.ULRICH 
MUS 
87710 PROSEMINAR: DER ROEHM-PUTSCH 1934 
87711 HAUPTSEMINAR: TECHNISCHER FORTSCHRITT U. STAGNATION IN OER 
HELLENISTISCH-ROE'41SCHEN ANTIKE 
87712 HAUPTSEMINAR: KOEN1GTU'4t EPISKOPAT UNO HOFKAPEllE IN 
OTTONISCH-SALISCHER ZEIT 
87713 HAUPTSEMINAR: QUEllEN ZUR SPAETMITTELALTERLICHEN 
STADTGESCHICHTE BRAUNSCHWEIGS 
87714 HAUP'rSEMINAR: IIAII.TIN LUTHER UNO OIE OBRIGKEIT 




























87718 FREMDSPRACHLICHE ,JUELLENLEKTUERE ENGLISCH: 111Ll-ON LIBERTY SCtiiLOT, GERHARO UE 02 
87719 UEBUNG: HeRRSCHAFTSZEICHEN IM ~ITTELALTER SPRECKELMEYERo G. UE 02 
87720 KOLLOQUIU~: ()( E URSACHEN F, DAS SCHEITERN DER REVOLUTION VON SCHILDToGERHARD UE 02 
1848 
87721 ,1(QLLOQUIU11: DAS OR ITTE REICH SCH IUH, GERHARO UE 02 
87722 UEBUNGEN ZUR ~UANTIFIZIERENDEN WIRTSCHAFTS- UNO SOZIAL- CALLI ESSoJOERG UE 02 
GESCHICHTE 
. 877Zl EXAMENSCOLLOQUIUM POLLMANN-KLAUS E UE 01 
87124 OOKTORANOENCOLLOOUIUM POllMANN,KLAUS E UE Ol 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
088701 NEUERE ENTWICKLUNGEk 111 POLITISCHEN SYSTEM ~ER BUNDES- LOHPEtKLAUS VL 02 
REPUBLIK -VORLESUNG-
088702 VORLESUNG GESCHICHTE UND THEORIE DER UNTERENTWICKLUNG Zlt:BURAoGI LBERT VL 02 
88703 EINFUEHRUNG IN OIE SOZIOLOGIE DER BILOU~G UNO SOZIALISATION VDGELoULRIKE VL 02 
ZUR SOZIOLOGIE DES ERWACHSENENALTERS 
88704 AKTUELLE SOZIALWISSENSCHAFTLICHE PROBLEME HOPPEoHERMANN VL 1)2 
KOLLOQUIUM VORLESUNG 
88705 REGIERUNG UNO VERWALTUNG MIEHEoJOACHIM VL 02[ 
8870o EINFUEHRUNG IN OIE POLITIKWISSENSCHAFT RASSoHANS-Ho UE 02 
88707 OAS POLITISCHE SYSTE~ O~R BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WASMUNOtKLAUS UE 02 
88708 ORGANISATORISCHE UNO KONZEPTIONELLE PROBLEME DER ERWACHSE- LOMPEoKLAUS R EHFELOt 01 ETER UE 02 
NE'IBILOUNG - INNENPOLITIK - PS 
~ 88709 IOEOLOGIEFORSCHUNG-IOE~LOGIETHEORIE-IOEOLGGIEKRITIK (PS ROELKE,PETER UE 02 
w POLITISCHE THEORIE I wfSSENSCHAFTSTHEORIE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
88710 PROSEMINAR PJLITISCHE THEO~IE STAATSTHEORIEN o<EHF'ELD• OI ETER 
68711 PROSEMINAR I~ POLITISCHER THEORIE:"POLITISCHE OEKONOMIE DES WREOE 9 KL4US 
KAPITALISMUS, TEIL 1" 
88712 GROSSBRITANNIE~ IN DER KRISE? ZUR GEGENWAERTIGEN LAGE DES RASS 9 HANS-H. 
BRITISCHEN STAATES 
88713 PROSEMINAR 1~ VERGLEICHENDER REGIE~U~GSLEHRE:•OAS POLITISCHE WREQE,KLAUS 
UNO SOZiqOEKONO~ISCHE SYSTEM DER SOWJETUNION" 
68714 KLASSISCHE IMPERIALISMUSTHEORIEN (PROSEMINAR INTERNATIONALE BERGWITZ,HUBERT 
POLITIK 
88715 GRUNDMUSTER DER WELTPOLITIK - OST-WEST-BEZIEHUNGEN NACH 1945 6ERGWITZ,HUBERT 
(PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK) 
88716 PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK (GRUNOZUEGE O. WELTWIRT-
SCHAfTL. ENTWo):AUSSENPOLoUoAUSSENWo VERFLECHTUNG D. BRD. 
88717 JUGENDPROTEST IM DEMOKRATISCHEN STAAT 
PS POLITISCHE SOZIOLOGIE 
88718 THEORIEN GESEllSCHAFTLICHER ENTWICKLUNG PS SOZIOLOGIE 
88719 FORSCHUNGSLOGISCHE MODELLE UNO TECHNIKEN SOZIOLOGISCHER 
DATENANALYSE (PS SOZIOLOGIE) 






88721 NEUERE ENTWICKLUNGEN IM POLITISCHEN SYSTEM Oo BUNOESR~PUBLIK LOHPE,KLAUS 
88722 UNIVERSITAET IM "DRITTEN REICH" INNENPOLITIK HS WASHUNOtKLAUS 
88723 WELTAG~ARHARKT u. EG-AGRARPOLITIK IN IHREN REGIONALEN AUS- POLLMANN,BIRGlT 
WIRKUNGEN (A~ BEISPIEL NIEDERSACHSENS) 
88724 HAUPTSEMINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE:"POLITIK DER WREOE,KLAUS 
SEO UNO ENTW[CKLUN:ö DER DDR• 1967 - 1983" 
88725 DIE SOWJETISCHE AUSSENPOLITIK (HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE BERGWITZ,HUBERT 
POllHK) 
8872& ~AUPTSEHINAR INT.POLo: Do SCHWELLENLAENDER UNTER BES. ZIESURAtGILBERT 
SERUECKSlCHTlGUNG DER AUSWIRKUNGEN DER WELTWIRTSCHAFTSKRISE 
$87~7 lUlt..OttlALISMUS• IMPERIALISMUS Uo A81iAENGIGKEIT AM BE.ISPlEL 






















88728 DEMOKRATIE THEORIE LOMPEoKLAUS 
887Z9 PROBLEME UNO VERFAHREN DER GESELLSCHAFTSANALYSE. (HS SOliD- ROELKE,PETER 
LOGlEI 
88730 ANALYSE SOZIOLOGISCHER EINFUEHRUNGSLITERATUR VOGEL,ULRIKE 
(SPEZIELLE SOZIOLOGIE:BILOUNGSSYSTEM u. SOZIALISATION) 
88731 ZUR BEOEUTUNG ~AX WEBERS IN DER SOZIOLOGIE HEUTE VOGEL,ULRIKE 
(AllGEMEINE SOZIOLOGIE) 
88732 OBLIGATORISCHES BETRIEBSPRAKTIKUM F. SAEMTLICHE STUDIERENDE WREOEoKLAUS · 




88733 EINFUEHRUNG Hl OIE KOMMUNALPOLITIK GROETTRUP,HENO. 
*13717 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG - UEBUNG KIRCHNERoJo-Ho 
*13718 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG KIRCHNERoJ.-H. 
90.1 Allgemeine Pldagogik 
90101 •UNSER HERR BDECKELNAMM• YOM VALTER KENPOVSKlo LEKTUERE UND BtNNEBERG,KARL 
INTERPRETATION 
90102 GRUNDLAGENPROBlEME DER PAEDAGOGlK IHOEHERE SEMESTERt BINNEBERG,K~RL 
90103 ERZIEHUNGSVISSENSCHAFTLICHES KOllOOUIUN BINNEBERG,KARL 























90105 ERZIEHUNGSWISSENSC"AFTliCHE GRUNDFRAGEH 
.... 
"' 
90106 PAEDAGDGIK IN SCHULLANDHEIN 
90107 TECHNISCHE BAUKAESTEN UNO FUNKTIONSHOOELLBAUKAESTEN 
SPIEL-UND BILDUNGSHITTEL IN UNTERRICHT 
90108 GESCHICHTE DER ERZIEHUNG UNO BILDUNG I 
90109 ASPEKTE EINER ETHISCHEN ERZIEHUNG 
90110 ER ZlEHtJHGSWISSENS,CHAFTL ICHE S KOLLOOUIUII 
90111 WERTWANDEL UNO WEPTERZIEHUNG 
90112 BEDUERFNISKONZEPTE 
901U ZUR THEORIE UNO PRAXIS DER ARBEITSSCHULBEWEGUNG 
901l't STRAFE ALS PAEDAGOGISCHES PROBLEM 
90115 PAEDAGOGISCHES KOLLOOUIUH 
90116 EINFU~HRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
OATHE,WOLFGAHG 
OATHE,WDLFGAHG 


















































90117 fJNFUEMRUNGSPRAKTJKU" II 
90118 NATURWISSENSCHAFTLICHE EXPERI"ENTIERKAESTEN UND TECHNISCHE 
BAUKAESTEN ALS SPIEl-UND BILDUNGS"ITTEL IN UNTERRICHT 
90119 EAPIRISCHE SDZIALFORSCHU~G I/li 
90120 EINFUEHRUMG IN DIE AllGENEINE PAEOAGOGIK 
90121 SPIEL ALS KO"MUNIKATIOMSFOI" IN SCHULE UND FREIZEITGRUPPE 
OTTE,ROLF 
90122 PAEOAGOGIK UNO •ANTIPAEDAGOGJK•-ZUR KRISE DES ERZIEHUMGSVER- RETTER,HEIN 
STAENDNISSES lfofORTGESCHRITTENE1 
90.2 Schulpädagogik 
90201 DiffERENZIERUNG 1" SEKUNDARBEREICH l BIRKER,KARL 
90202 SOZIALAEDIZIN,GESUNOHEIT DES LEIIES U.D.PSYCHE-GESUNOHEITS HESSEtWDLFGAMG 
EIIZIEHUMG 


































to205 Eil ZI EliUNGSWI SS ENSC·HAFTLICHES KOL ~OOUIUI! F .HOEHERE SEI'IESTER 
902C6 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
90207 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI! II/lll 
90208 EINFUEHRUNG IN DIE SCHULFOTOGRAFIE F.ANFAENGER Il 
IH-TG.I 
90209 ERZIEHUNG ZWISCHEN ZWEI KULTUREN 
90210 PROJEKTE GEGEN AUSLAENOERFEINDLICHKEIT 
90211 HNFUEHIWNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAX lS 
90212 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUN Il-Ili 
90213 DIDAKTIK DES SOZIALEN LE&EHS 
902H EU .. ENSKOLLOOUIUI! 
90215 PAEOAGOGISCHE DIAGNOSTIK 
90216 SCHULE UNO ERZIEHUNG IN DEA 0011 
·90217 ElNFUEHAUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
HOOFoDIETER 
HOOF,DIETER 

















































90219 PAEOAGDGISCHE UNO DIDAKTISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS 
902ZD JUGENO-,FAHILIEN UND SCHULRECHT-AUSG~WAEHLTE GEBIETE 
90222 lEHRVE~FAHREN IH UNTERRICHT 
90223 GRUNDF~AGEN DER AllGEHEINEN DIDAKTIK 
90224 SACHUN~ERRICHT IN DER GRUNDSCHULE lfRSTUNTERRICHTI 
90225 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UNO -PRAXIS 
9022& EINFUEHRUNGSPRAKTIKUH 11/[11 
90227 SCHUlRECHT UNO SCKI.JLKUNDE 
90228 PROBtEHE VON SCHULVERSAGERN UNO tERNBEH~NOERTEN 
90229 SELBSTVER~lRKLJCHUNG AUS PAEDAGOGISCHER SIC~T· 
90.230 lEttREN UND LERNEN 111 GESPRAEC11.GESPRAECHSIIETHOOEN 11'1 
UNTERRICHT 








SOECHTIG, ROS Wo 
THIELE,HARTIIUT 
THtE LE • HUTHUT 



































~ 90212. LEHRT~AINING1DARBIETEHDE LEH~VERFAHREN THt El E,HAI!THUT 
90233 EIHFUEHRUHG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS THIELE,HUTHUT 
9023+ EINFUEHIIUNGSPRAKTIKUH JI/III THIELE,HARTHUT 
90235 EtNFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS WIESE• JOHANNES 
90236 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DES UNTERRICHTS I E III IIIESE,JOHANNES 
90237 LEIIN-UHIIELTr ERFAHRUNGEN,8EOBACHTUNGEN UNO FOIIDE~UNGEN ZUH WIESE,JOHANHES 
DIDAKTISCHEN UHFELO VON UNTERRICHT 
90238 HEDIENTECHNISCHES PRAKTIKUH IIIESE,JOHANNES 
90239 VERKEHRSUNTERRICHT IM PRIHARBEREICH IEIISTUNTERRICHTI VIESE,JOHANNES 
90.3 Pldagoglk unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 ZUR THEORIE DER SCHULE- SCHULPlAENE,SCHULREFOIINEN 
90102 AUSGEIIAEHlTE NEUZEITLICHE ERZIEHUNGSTHEORIEN S ENEl• HE!NZ 
UE 02 
















NOlO .00-llt .00 
8025 
UE 02 










90303 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTliCHER GESPRAECHSKREIS F.DOMTORANDEN SEMEL,HEINZ 
>DIPlOMANDEN UND EXAMENSKANDIDATEN 
90301t KOllOOt:IIUit UEBER PAEDAGOGISCHE FORSCHUNGSARBEITEN SEitEl,HEINZ 
90305 SOZIAL-UND INTERAKTIO~FORHEN DES UNTERRICHTS IN DoSEKUHDAR HElSf,FRITZ 
STUFE !HIT HOSPITATIONEN! 
90306 ASPEKTE DES LEHRERBERUFS ROENNEFAHRT,H. 
90307 AUFTRAG UNO SITUATION O.REALSCHULE Ilt DEUTSCHEN REGELSCHUL KATIIIE,LUOGER 
WESEN 
90308 DIE PAEDAGOGIK DES JOHANN HEINRICH PESTALOZZI KATHE,LUOGER 
90309 KOLLOQUIUM F.EXAHENSKANOIDATENI ERZJEHUNGSWlSSENSCHAFTLI- KATHE,LUOGER 
CHE GRUNDBEGRIFFE 
90310 GESPRAECHSKREIS ZUR BILOUNGSOEKONOI'ItE UNO BILDUNGSPLANUNG KATNE,LUOGER 
90311 I:NTWICKLUNG UNO STRUKTUR DES SCHULWESENS' IN DER BUNDESREPU- VOHRHANN,UWE 
BLIK DEUTSCHLAND 




90313 AUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT AUF DER SEI'IEL,HEINZ 
GRUNDLA.GE SCHULPRAKTISCHER STUDIEN 
90314 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UND PLANUNG VON UNTERRICHT ROEMNEFAHRT,H 
90315 lUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT AUF DER 







































~ 90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 EINLEITUNG IN DIE SOZIALARBEITSWISSE.NSCHAFT IVt PROBLEME DER NaNo 
ERZIEHUNGSPLANUNG 
90402 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES HA~PTSEMINAP N.N. 
90403 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN N.N. 
90404 THEORIE DFR. SOZIALARBEIT I NOTH~ANN,KARL-H. 
90405 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZIALARBEIT I NOTHMANN,KARL-H. 
90406 SYSTEMATISC~E ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT loTEil IHAUPTDIPL.E Il NOTHMANN,KARL-H, 
90407 ERZIEHUNGSPHILOSOPHISCHES KOLLOQUIUM NOTHMANN,KARL-H. 
90408 ERZIEHUNGSWISS,GESPRAECHSKREIS FaEXAMENSKANDIDATEN NOTHMANN•KARL-H. 
90409 THEORETISCHE UNO EMPIRISCHE BEITPAEGE zuq ARBEIT HIT EINZEL- WINKLER,HANS 
NEN 
90410 ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
9~411 SOZlAllHERAPEUTlSCHES KOLLOOUlUM 11 WINKtERoHANS 
Vl 04 
"ro9. oo-u. oo A . 
UE 02 
D llla00-13 • 00 
NOOZ 
UE 02 




























90HZ ANLEITUNG ZUP'I WISSENSCHAFTLICHEN AQBEITEN WINKLER,HANS UE OZ 
"no. oo-u. 30 
N1l't 
901tl3 EIN~UEHRUNG IN DIE THEORIE DER SOZIALEN GRUPPENARBEIT IP'IKER,HENNING UE OZ 
P'I010.00-1Z.OO 
N102 
901tl't EINFUEHRUNG IN DAS SOZIALPAEDAGOGISCHE PRAKTIKUM IP'IKER,HENNING UE 02 
IHAUPTOIPLOP'I) Dll6.00-18.00 
N102 
90H5 SOZIALADP'IINISTRATION PREEN, HANS-GEORG UE 02 
P'IOl't.00-16.00 
N102 
901t16 E'ZIEHUNGSWISSENSCHAFTL.KOLLOQUIUP'I .II PREEN,HANS-GEORG UE 02 
D 116 .oo-18. oo 
N103 
90ft17 JUGENDSTRAFRECHT PETEIISEN,HELP'IUT VL 02 
Dlllt.00-16.00 
NOOZ 
901tlB GRUNDPROBLEME DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT - ULR ICH, KL AUS-J • UE 02 
0010.00-12.00 
N002 
901tl'f ElNFUEHRUNG IN DIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE ULRICH,KLAUS-J. UE 02 
DOl't.00-15.30 
N002 
901t20 PRAXIS DER HEIP'IEPZIEHUNG BRAP'IP'IEI!Tl,P'IANFR. UE oz 
0015.30-17.00 
NOOZ 
CJ01t21 ERZIEHUNGSPLANUNG IN DER SOZIALARBEITSPRAXIS GRAND,P'IICHAEL UE 02 
P'1016.00-1Bo00 
N002 
Cf01t22 THEORIEN DER OEVIANZ GRAND, IHCI-IAEL UE OZ 
P'I01a.oo-zo.oo 
N002 





i 90.5 Psychologie 
90501 ALLGEHEINE PSYCHCLOGJE 80TTEN8ERG,E .H. 
90502 ABWEICHENDES VfRHALTEN IH JUGENDALTER 80TTENBERG, E .H. 
90503 KREA TIVIT AET 80TTEN8ERG,E.H. 
9050~ PSYCHOLOGISCHES KOLLOOUIUH BOTTENBERG, E .H. 
90505 HEUERE ANSAETZE IN DER EMOTIONSPSYCHOLOGIE BOTTENBERG, E .H. 
90506 fiN ALLGEHEINES LEHR-LERN-HODELL EDELPU.NN, WAL TER 
90507 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE EDELMANN> WAl TER 
90508 ZUR PSYCHOLOGIE DER FAULHEIT BEITRAEGE DER HOTIVATIONSPSY- EDELHANN>WALTER 
CHOLOGIE ZUR PAEDAGOGlSCHEN PSYCHOLOGIE 
90509 EXAHENSKOLLOQUIUH F.DIPLOHSTUDENTEN EOELNANN,WALTER 
SCHADE, FRANZ-D. 
90510 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOlOGIE EOELKANNoWllTER WARNS,ClEHENS 
90511 PROBLEKORIENTIERTES BERATUNGSKONZEPT-THEORIE UNO PRAXIS IN EOELHANN,WALTER 



































90512 THERAPJEFORME~ IM DIALOG ROTHE-ANDROULIS 
90513 ~JNFUEHRUNG IN DAS "ODELL DER PSYCHOANALYSE ROTHE-ANDROULlS 
9051~ STATISTIK II (VOR ALLE" F.DIPL.E~ZW.t SCHJNDLER,ULRICH 
90515 SOZIALPSYCHOLOGI~ IF.LEHRA"T UNI DIPL.ERZWISS.AB 3.SE"l SCHINDLER,ULRICH 
90516 PROBLEME DER BEURTEILUNG VON SCHUELERN lAB 3.SEN.I SCHINDLER,ULRICH 
90517 OIE HU"lMISTISCHE PSYCHOLOGIE UNO IHRE UMSETZUNG IM PAEOAGO- SCHINOLER,ULRlCH 
GISCHEN SITUATIONEN 
90518 EIMFUEHR~G IM DIE PSYCHOLOGIE S IELANO, BEI!NHUD 
90519 EINFUEHRUNG IN OIE LERNPSYCHOLOGIE SIEL AHD' BERNH4RO 
90520 SEL8STSTEUER~G ALS PROBLE"lOESEM S IELAHD, BEIIHHARO 
90521 INDIVIDUELLE LERNSTRATEGIEN IN STUOl~ UNO IHRE VERBESSERUNG SIELANDr8ERHHARO 
90522 ElNFU~HRUNG IN OIE PERSOEMLICHKEITSPSTCMOLDGJE WEHDER' INGEBDRG 







































90524 LEISTUNGSMOTIVATION WENDER • INGEBORG 
90525 LERNEN AM MODELL WENDER• IN GE BORG 
90.6 Soziologie 
•90601 ELEMENTARE SOZIALE PHAENOHENE - EINFUEHIUNG IN DENKWEISE UND BACHHANNtSIEGFR. 
G.UNDBEGRI,FE DER SOZIOLOGIE 
90602 •GESELLSCHAFT• ALS ORDNUNGSGEFUEGE -FRAGESTELLUNGEN SOZIOLO BACHHANN,SIEGFR. 
GISCHER SYSTEMTHEORIE 
90603 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90604 GRUNDPROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE 
90605 SOZIOLOGIE DES BERUFS 
.90606 DER LAENOLICHE RAUM IN DER SICHT DER SOZIOLOGIE 
90607 BEGLEITYERANSTALTUHG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM IH LAEHDLICHEN 
RAUM 






































90609 THEORETISCHE DIMENSIONEN DER JUGENDSOZIOLOGIE 
90610 SOitOlOGlSCHE lNSAETZE ZUR SOZIALEN GRUPPE 
90611 EINFUEHRUNG IN DIE BETRIEBSSOZIOLOGIE 
9061Z BEGLEITYERANSfALTUNG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM 
90613 ZUR SOZIOLOGIE VON SCHULE UND LEHRER 
90614 SOZIOLOGIE DER SEXUALITAET 



























90616 ElNFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UND PROBLEMSTELLUNGEN VON SOZIAL- RAOEMACHER,HORST 
EINRICHTUNGEN FoSTUDENTEN DES HOEHEREN LEHRAMTS 
UE OZ 
FR08o3D-10o00 
HS A . 
90617 BEGLEITVERANSTALTUNGEN ZUM PRAKTIKUM JN.SOZIALEINRICHTUNGEN RAOENACHER,HDRST UE 03 
90618 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90619 METHOlEN EMPIRISCHER SOZIAlFORSCHUNG I F.SOZIAL- UNO ER-
llEHUNGSVISSENSCHAFTLER 
90620 STATISTIK II F.SOZlAL- UNO ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
90621 ST-UKTUREN UND FUNKTIONEN DER FAMILIE ALS LEBENSWELT 
BACHNANN,SIEGFRo SCHAPER,HANS-Po UE OZ 
FRu.oo-u.oo 
N102 
8ACHNANN,SIEGFR. SPOEHRING,WALTER UE 02 
ool6 .oo-u .oo 
N25 








90622 SOZIALISATION IN LEBENSZYKlUS ZIGANN•HEI!BERT 
90.7 Philosophie 
90701 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE IN UEBERBLICK lSANTlKE U.NITTEL- ZINNERLI,WALTHER 
ALTER lVORLESUNGI 
*90702 EIMFUEHI!UNG IN OIE PHILOSOPHIE~ DAS VERSTEHEN 1PROSENIN4RI ZIKKERll,WALTHER 













9070'r 'EXANENSKOLLOOUIUN (OBER SEMINAR I ZINNERLI,WALTHER SINON-SCHAEFER,R UE 02 
•90705 EIMFUEKIUNG IN DIE PHILOSOPHIE• POPPE~t KRITISCHER ~ATIONA- SlKON-SCHAEFER.R 
lJSNUS CPROSENINARI 
90706 POLITISCHE PHILOSOPHIE IN DER ANTIKEt PLATON UND ARISTOTELES SINON-SCHAEFEI!,R 
fHAUPTSENINARI 
90707 DIE ERKENNTNIS DER AUSSENWEllt 8ERKELEY lHAUPTSEKtNARI WElDING,S. OLAF 
90708 DER BEGRiff DER MORALISCHE~ NORN lHAUPTSEKINARI WHDING,s. OLAF 
~., .... , .vOC:HEMIIOSEitliUII tTHEH.AITERitiM GENAES$ IIEKANNTNAC:t«JNU 
,,,.<:,. 




















90710 KOLLOQUJUMI BESPRECHUNG PHILOSOPHISCHER NEUERSCHEINUNGEN ZIK"ERLJ,WALTHER SI"ON-SCHAEFER•R UE 02 
90.8 Politische Wissenschaft 
90801 VORLESUNGIEINFUEHRUNG IN DIE POLITISCHE THEORIE UND WISSEN- FORNDRAN,ERHARD 
SCHAFTSTHEORIE 
90802 VORLESUNG1 BILDUNGSPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK ZWISCHEN RE GAGEL•WALTER 
FOR" UND STAGNATION 
90803 VORLESUNG& POLITISCHE OEKOlOGIE 
9010' UEIUNGIPROSENINARI SOZIAlPOLITIK IN DER KRISE IINNENPOLITIKI HINMELNANN,GERH. 
BREtT• GOTTHUD 
90105 UEI~NGI KLASSIKER DER POliTIK CPOliTISCHE THEORIEl FRITZSCHE,KoPET. 
90106 SENJNARI SOZIAliSTEN AM DER NACHT IN WESTEUROPA CVGlo LEHRE FRITZSCHE,KaPET. 
O.HERRSCHAFTSSYSTEMEI 
90807 SENIMAII NACHTWECHSEl IN DER BUNDESREPUBliK CINNENPOLITJKI FORNOR&N,ERHARO 
90808 SEMINAR Fo FORTGESCHRITTENE tHITlER UNO D.NATIONALSOZIAliS- FORNDR&N,ERHARO 
MUSI ZUM STAND DoVISSENSCH.JNTEIPRETATION CPOllToTHEORIEt 
90109 SEMINAR FoFORTGESCHRITTENEt JUCEMOERIIEHUNC lK DRITTEN 
lEICH- lEISPIEL HITLERJUGEND CPOl.THEORIE/lMMENPOLlTlkl 
































90810 · OBERS EMIN AR' F o FOR TGE SCHR ITTENE I PRUEFUNG SVORafR EITUNGI 
91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 EI~FUEHRUNG IN OIE FOTOGRAFIE 
HIMMELMANN•GERHo 
HARMS,HERMAI~N 







NEN KUENSTLERISCHEN MEDIEN ZIETZ,ANNE 
MASKENBAU UNO MASKENSPIEL 
MASKENSPIEl II 
FACHPRAKTIKUM 
HISTORISCHE ERFAHRUNG IN KUNSTWERKEN UND IHRE ANEIGNUNG 
DUICH EINE LERNGRUPPE 







































~· .-:~··· '~ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
91011 PRAKTISCHE METHODEN DER BILDUNTE~SUCHUNG SCHOENEMANN,AXEL 
91012 ZEICH~EN II.EIGENE PRAXIS UoU~SETZUNG IN UNTERRICHT SCHOENENANN,AXEL 
Q1013 WERBUNGIWARENAESTHETIK SCHOENENAMN,AXEL 
9101• MALEN UND UNTERRIC~T SCHOENHOEFER,Ao 
Q1015 AESTHETISCHE ERZIEHUNG - UNTERRICHTSPROJEKTE SCHOENHOEFER,Ro 
91016 BEGLElTSENlNAR ZUK FACHPRAKTIKU~ SCHOENHOEFER,R~ 
Q1017 FACHPRAKTIKUM SCHOENHOEFERoRo 
U018 GRUNDÜGEN DER GESTALTUNG - FARBE Nolto 
91019 PLASTISCHES GESTALTEN No No 
Q1020 KOERPI:RBUDER .AESTHETISCH PRAKTISCHE VEIISUCHE MIT VERSCHIE- ZIETZ,ANNE 
DENEN KUENSTLERISCHEN MEDIEN 
91021 FILMPRAKTISCHES SEMINAR ZIETZ,ANNE 
91022 GESTALTENDES WERKEN 3oFACH/WE~KSTATTAIIBEIT/DIDAKTlK WERKEN WAGNER,REINHARD 






















"111 ooo-zo o oo 
UE 03 














~ 91.1 Didaktik der Biologie 
911Dl DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE li 








91103 FACHDIDAKTISCHE UEBUNGEN z.D.FACHBIDLOGISCHEN GRUNDLAGEN II REICHART>GERHARD REICHART,NATALIA UE 03 
q11D~ BUH 1-lii ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN 
91105 EXKURSIONEN ZUM BUH 1-111 
911D6 BUM 31 GESUNDHEIT, KRANKHEIT• MEDIZIN 
91107 EXKURSION ZU BUH 31 GESUNDHEIT,KRANKHEIT, MEDIZIN 
91108 BUMB,UMWELTAENDERUNGEN 
41109 EXKURSIONEN ZUM BUHBaUMWELTAENDERUNGEN 
41110 8UM 11 HERKUNFT UND ZUKUNFT DES MENSCHEN 
41111 EXKURSIONEN ZU BUM 11 
91112. BUH 12t ORGANlSUlDNSSYSTEME 
TAUSCH, JUERGEN 



































91113 EXKURSION ZU BUK 12-1 
91114 METHODISCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCHER SACHVERHALTE 
91115 BIOLOGIEDIDAKTISCHE UEBUNGEN 
91116 MOLEKULARE GRUNDLAGEN ZUR HUMANBIOLOGIE UND GESUNDHEITS-
ERZIEHUNG 
91117 EXKURSION 14-TAEGIG 
91118 VOR- UNO NACHBEREITUNG DER EXKURSION 
91119 EXKURSION ZUR DIDAKTIK DER DEKDLOGIE•UNTERRICHT IN DER 
NATUR 
91120 SEMINA~ ZU AUSGEVAEHLTEN KAPITELN DER DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
911Zl ANlEITUNG ZU SElBSTAEHDlGEN VISS. ARBEITEN 
9llZZ ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN VISS. ARBEITEN 
911Z3 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN VISS. ARBEITEN 
IIUEllER,GERD-J. 






REICHART,GERHARD REICHART,NATALIA UE OZ 
VENK,KLAUS 
VINOE,PETER 







IIUELLER,GERD J • 
VENK,KLAUS 


























I 91.2 Chemie und ihre Didaktik 
<Jl201 ORGANISCHE CH~~IE F. ANFAENGER KEUNE,HER8ERT VL 02 
'1008.00-10.00. 
A31 
9120<! EXPERIIIENTALUE8UNG ZU <JlC!Ol DAEMMGEN,ULRICH UE 02 
M 116 .oo-1s .oo 
Al8/20 
91203 EXPERIIIENTALUEBUNG ZU 91201 fRUEHAUf,OIETEll UE 02 
D016.00-18.00 
A18/20 
91204 PHYSIKALISCHE CHEMIE OAEICHGEN,ULRICH Vl 02 
11012.00-14.00 
A20 
91205 ORGANISCHE CHEMIE J KEUNE. HERBERT VL 02 
HOllt.00-16oOO 
All 
91206 EXPERIHENTALUEBUNG ZU 91205 DAEMHGEN,ULRICH UE 02 
M016.D0-1B.OO 
Al8/20 
91207 ERKENNEN VON STOFFEN DA.EI1MGEN, ULR ICH Vl 02 
"112 .00-l't .oo 
A28 
91208 ALLGEMEINE DIDAKTIK DES CHEMIEUNTERRICHTS KEUNE,HERBERT Vl 02 
ouo.oo-u.oo. 
A31 
91209 DEMONSTRATIONSVERSUCHE FRUEHAUF, DIE TER Vl 02 
DIOB.00-10.00 
A20 
'11210 CHEMIE IN DER SfKUNOARSTUFE fRUEHAUF,OIETER VL 02 
DOH. 00-16.00 
A31 
'fUll SEMINAR f•SCHULCHEMIE I<.EUHE.MERBERT UE 02 
~~~~!~:: fin~: OUit.00-16 •. 00 ' •zo 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
91212 FACHPRAKTtKUit FRUEHAUF,DIETER 
91213 BETREUUNG VON EXAI'IEMSARBHTEH KEUME,HER6ERT 
FRUEHAUF,OIETER 
DlEIIIIGEHo ULR ICH 
9121\ AMLElTUHG ZU SELBSTSTAENOIGEH WlSS.ARBETTEM KEUHE,HERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
•91301 SPRECHTECHNIK• PRAKTISCHE UEBUNG RORA,DETLEF 
•91302 PRAKTI~CHE UEBUNG Ilt FREIEN SPRECHEN RORA,DETLEF 
•91303 UNZELUEBUNGEN F •. STUDIERENDE l!lT SPRECI!TECHNtSCHEN SCHWIE- RORA,OETLEF 
UGII.EITEN 
9130~ SPRACHE UNO KOfti'IUNlKATlON CllKGUlSTtK tlt llEßERUit,ROLF 
91305 ElMFUEHaUMG IM DIE LINGUISTtK tl IVORt.l WEBER,URSULA 
91306 P-OSEI'IlNAR Ilt EIMFUEHRUNG IN OIE ORAIIENLEKTUERE CloUNOZ. HA$UBEK,PETER 
FACH,l.UNO Zo SEI'Iol 
91307 PROSEitiNAR IIt EINFUEHRUNG IN OIE LJTERATURSOZIDLDGISCHE 
I'IETHOOE lloUMD ZoFACH•loUMD Z.SE~.l 
91308 EINFUEHRUKG IM DIE SPRACHDIDAKTIK 
llol2ol1oFACHol•/2oSEK.,RLltl YO•t. 
PRE&ELI 01 ETII ICH 

















KOH .00-lf> .00 
HSA 
UE 02 










91309 VORlESUNG:EtNFUEHRUNG IN DIE LITERATURDIDAKTIK lloJZ,UND 3, HASUBEK 1 PETEq 
FACH•l,UNO z. SEM,) 
91310 TEXTll1NGUIST1SCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR REZEPTION ERZAEHlENDER PREGEt,OIETRICH 
TEXTE llol2o/3,FACH,3,-6,SE~oJRlll 
91311 STRUKTUR UND INTERNATIONALITAET HASSENMEDIALER TEXTE LIEBERUH,ROlF 
91312 UNTERSCHIEDE GESCHRIEBENER UND GESPROCHENER SPRACHE WEBER,URSUlA 
!HAUPTSEMINAR; 3.-6.SEH, WEJTERFUEHRENOE STUOIENGAENGEI 
91313 HAUPTSEMINAR: GOTTFRIED KELLERS NOVELLEN (1,UNO 2. FACH,3.- HASUBEK,PETER 
6 SEH,,Rl) 
91114 TEXTINTERPRETATIONEN ll.UND ZoFACH,,,UNO boSEHol 11~-TGG.I HASUBEK,PETER 
91315 HAUPTSEitlNARt ELEMENTE DES EPISCHEN lloUND ZoFACH• 3,-6,SEHI JAHN,GUEMTER 
91316 PROBLEME UNO HEUERE ANSAETZE DES ERSTLESEUNTERRICHTS 
CVORLoiUEBG.I 3.-6.SEHo 
91317 ~ETMODISCHE FRAGEN ZUN LESEUNTERRICHT IN DE- GRUNDSCHULE 
t1.t2.13.FACH• 3.-6.SEH.J 
91318 SPRACHDIDAKTISCHE FRAGEN CCOLLol OIPL,,l.IZ,FACH,5.-6.SEM, 
91319 ERSTUNTERRICHT SCHREIBEN 13.-6.SE~.I 
, 
91320 MORHSCHREIBUNGt RECHTSCHREIBEN IN GRUND-UND HAUPTSCHULE 
CHAUPTSEMlNARJ 3.-6.SEHol 
PREGEL,DIETR ICH 









































91321 DEUTSCHUNTERRICHT lH DER REALSCHULE IVORßEREITUNG AUF DAS 
FACHPRAKTIKUIII 
91322 PROJEKTORIERTE~ DEUTSCHUNTERRICHT (l.,z.UNO 3.FACH, 3.-
6.SEII.l 
91323 KURZP~OSA 111 UNTERRICHT DER SEKUNDARSTUFE l ll.-3. FACH• 
3.-6 • SEil.) 
91324 DPAIIA UND HOERSPIEl IH DER SEKUNDARSTUFE 1 
91325 FACHPRAKTIKUM !GRUNDSCHULE) 
9ll2& FACHPRAKTIKUM 11 I HAUPTSCHUlE l 
91327 FACHPRAKTlKUII REALSCHULE 





BEERMAHN, ELI SAB • 
LIEBERUihR!Ilf 
91401 PlANUNG UNO ANALYSE ~ON ENGLISCHUNTERRICHT IN DER SEKUNDAR- EROMEHGER,HANFR. 
STUFE t 
91~02 FESTSTELLUNG DER ERGEBNISSE DES ENGLISCHUNTERRICHTS - Rl OOYE,PETE~ 































91~0~ EINFUEHRUNG IN DIE DIDA~TIK DER ENGLISCHEN SPRACHE OOYE, PET ER Vl 01 
M016o00-17.00 
82Z7 
91~05 EINFUEHRUNG IN DIE DIDA~TIK DER ENGLISCHEN SPRACHE OOYE,PETER UE 01 
N017.00-lti•OO 
8227 
91~06 NEOJEN IN ENGLISCHUNTERRICHT SCHROEOERtHORST UE 02 
NIUoD0-16.00 
8229 
91,07 ENGLISCHUNTERRICHT IN DER REALSCHULE - PLANUNG UND ANALYSE lSTELJHo-llo UE 02 
Nll~o00-16.00 
8325 
SCHROEDERtHORST UE OZ 
ooH .oo-u •• oo 
B2ZJ 
9H09 ORAl .UD IIRITTEN CDNNUtÜCATION I BACON, NICAHEL UE 02 
NOOB.00-10.00 
8223 
91~ 10 TEXTANALYSIS lEUNENSVOR&ERElTUNG) BACDNtNICHAEL UE 02 
MOlO .00-12 oOO 
8221 
91~11 NON-STOP OISCUSSION IIOR~SHOP RUDEliCH HOPPE,N UE 02 
N010o00-12o00 
8223 
91~12 LEXIKOLOGIE V &TEl!, tlSE UE 02 
OIOB.l0-10.00 
IIZZ7 
91~11 SPRACHVERGLEICHE ENGLISCH-DEUTSCH OOYEtPETER UE OZ 
ono.oo-u.oo 
8223 
BACON, NICHAE L UE OZ 
Nl16oOO-l8oOO 
&229 





91~16 IKOIA IM THE EMGLISH NOVEL BACON,IUCHAEt 
91~17 EARLY ZDTH-CENTURY NOVEL BACON,IIICHAEL 
91418 HISTORY DF GREAT BRITAIN SCHROEDEI!,HORST 
91~19 BRITISH LIFE ANO INSTITUTIONS - ElNFUEHRUNG IN DIE LANDESKUH lSTEL,Ho-Wo 
OE 
91~20 AFRICAN COUNTRIES WITH AN ENGLISH TRADITION 
91~21 USA 83 - VORBEREITUNGSSEMINAR DER EXKURSION 
91~22 FACHPRAKTIKUM 
91~23 FACHOlDAKTlKUM ENGliSCH AN DER HAUPTSCHULE 
91~25 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH - REALSCHULE 
91~26 FACHPRAKTIKUII ENGLISCH 















































* 91.5 _ Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 ANALYSE OE NATERIEL A UTILlSER EN COURS OE FRANCAIS LECOEUR,PIERRE 
RL/Hl 
91502 LA LANGUE OE LA CONOUITE OE LA CLASS~ IRL-HLI LECOEUR,PIERRE 
91503 PRAKTIKUN PREPARATION A L'ENSEIGNEKENT OBSERVATION OE COURS LECOEUR,PIERRE 
ET NICRO-ENSEIGNENENT (RL-HLI 
91501t ANALYSE DE.DOCU11ENTS AUTHENTIOUES lFllNS-ENREGISTRENTS-VIDEO LECOEUR,PIERRE 
-INTERVIEWS! RL-HL 
91505 FRAHCE ACTUELLE A TRAVERS LA PRESSE ET TECHNIQUES D'EXPRESS- LECDEUR,PIERRE 
ION Rl-Hl IU.BES.WEG 11 
91506 TEXTVERST,ENOLICHKEITSTRAINING F.FREKDSPRACHEHLEHRER 
91507 KOGNITIVES LERNEN UNO LEHREN IN FREMDSPRACHENUNTERRICHT ZINNERI1ANN, GUENT 
91508 GRUNDKURS FACHDIDAKTIK FRANZOESICH ZIN11ER MANN, GUENT 
91509 PLANUNG UNO ANALYSE VON FRANZDESISCHUNTERRICHT ZINNERK~NNoGUENT 
UE 02 




























91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 PHYSIOGEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMESoUHTERSEI'IIHAR I'IIT AI'ITHAUER,HEL~UT 
EXKU~SIONENo loo2oSEI'Io 
91602 EXKURSIONEN ZUI'I UNTERSEI'I,•PHYSIOGEOGRAPHIE OES BRAUNSCHWEI- AI'ITHAUERoHELMUT 
GEll R-AUMES• lo~2.SEI1o 
91604 EXKURSIONEN ZUI'I 11ITTELSE11INAR AGRARGEOGRAPHIE BAEUERLEolYDIA 
91605 SOWJETUNIOMo OBERS ENIMARo AB 4oSEI1o SAEUERL Eo LYD U 
, 
91606 eiNFU'EHRUNG IN DIE KARTENARBEIT l11IT EXKURSIOMENlo .t.B loSEI'Io 11EYERDING,FRIEDR 
91607 EXKURSIONEN lUR EINFUEHRUNG IN DIE KARTENARBEIT, AB 1oSEI1, I'IEYERDING,FRIEDR 
91608 KLEINE EXKURSION& SCHLESVIG-HOLSTEINo ALLE SEM. MEYERDINGoFR IEDR 
91609 VOR- UNO MACHBEREITUNG EXKURSION SCHLESVIG-HOLSTEINoALLE SEI'I I'IEY~RDINGoFRIEOR 
91610 GROSSEXKURSION SUEOVESTOEUTSCHLAMDo AB 2oSEI'I. 
91611 VORBEREITUNG DER GROSSEXKURSIOM SUEDVESTDEUTSCHLAMD 
91612 DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE 
UEUEf!LE, l YD U 
AI'ITHAUEIIoHEl I'IUT 
B.lEUERLEo l YD U 
iMTifA,UEih HEL I'IUT 



































91bl3 DIDAKTIK 11 GEDGRAP~IE8UEC~ER U. IHRE OIOAKTISCHE KONZEPTION ANTHAUER•HELNUT 
2.-.r,. SEN .. R. 
916llt DIDAKTIK II1 PLANUNG VON UNTER~ICHT, 3o/4o SEM. NEYEROING,FRIEOR 
91615 DIDAKTIK III: CURRICULUM UNO RICHTLINIEN BAEUERlE•lYDU 
91616 FACHPRAKTIKUNt EINFUEHRUNG IN Dif UNTERRICHTSPRAXIS,wF.5.SEM AMTHAUER•HELMUT 
91617 FACHPRAKTIKUNI EINFUEHRUNG lN DIE UNTERRICHTSPRAXtS. R NACH MEYERDING•FRIEOR 
ABSCHLUSS DER FACHPRUEFUNG· 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFUEH~UNG IN DAS STUDIUM OER GESCHICHTSWISSENSCHAFT 
fPROSEHINAR GESCH.3.FACHI 
91702 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE- HARSTICK,HlNS-P. 
KARl DER GROSSE UND SEINE ZEIT (PROSEMINAR) 
.1703 AUSGEWAEHLTE ARCHAEOLOGISCHE QUEllEN ZUR SACHKULTUR D.SACH- ROETTTNG,HARTHUT 
SEN UND FRIESEN UN l.JT.NoCHR.,FORHENKUNDE II IUEBUNGI 
9170it ~EPETITORIUN ZUR EUROPAEISCHEN GESCHICHTE DER NEUZEIT ETZOLO.GOTTFRIEO 































91706 EIHFUEHRUHG IN OIE. I'RAICJS DES GESCHJCHTSUNTERRJCHTS RUEIIENAPF•SJE.RO 
CPROSE 111 NAR I 
91707 UNTERRICHTSPUNUNG I UEBUNGl RUEIIENAPF·S lE .RO 
91708 DAS HISTORISCHE JUGENDBUCH - HILFE ODER PROBLEII F. DEN RUEIIENAPF-SIE.R, 
GESCHICHTSUHTERRICHT IHAUPTSEIIINARI 
91709 LERNORT I!OSEUII- ZUR DIDAKTIK DER SACHKULTUR fHAUPTSEIIINARI ETZOLD,GOTTFR. 
91710 F&CHPRAKTIKUII RUEIIENAPF·SIE.R. 
91711 EXAIIEMSCOLLOQUIUM 114 TAEGIGI HARSTICK,HANS-P, 
91.8 Sportpldagoglk 
91101 AUSGEVAEHLTE EPOCHEN DEI GESCHICHTE OES SPORTS UND DER SPOIT•GUTSCHE•KLAUS-Jo 
PAEDAGOGitc 
91102 DIE DARSTELLUNG DES SPORTS IN DER LITEIJTUR GUTSCHE,KLAUS-J. 
91101 SPEZIEllE PRO&LEME DER SPORTWISSENSCHAFT- NUR F,EXAMEMS~. 
91104 ElMFUEHRUNG lN DIE SPORTSOitOLOGlE 
9110, SOZIALES LERNEN IM SPORTUNTERRICHT 





91101 UNFUEHIIUMG JN DU ~PORTitEDIUM UNO lEISTUMGSI'H'fSIDlOGISCHEN 14UMDhTH.-&. 




























91809 . AUFBAU UND FUMI<.TIONEN DES I'IEMSCHliC14EN ORGANISMUS-SPORT-
MEDIZIN II 
91809 AKTUELLE THEMEN DER SPORT~EOIZIN TII'II'IE,ULRICH 
91810 STAATSEXAI'IENSARBEITEN-LEHRAHTSSTUDIENCAENGE GUTSCHE,KLAUS-J. 
HOLLI'IANN, RE I NH • 
IIAG IER A, HORST 
91811 VERGLEICHENDE SPORTDIDAKTIK GUTSCHE,KLAUS-J. 
91812 EINFUEHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK OE~ P~II'IA~STUFE HOLLMANN,PEINH. 
91813 SCHUL PRAKTISCHE STUD IEH-PR IMAR STUFE HOLLMANN• REI NH • 
9181~ EINFUEHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DER SEKUNDARSTUFE I !HAUPT- HAGJERA,HORST 
SCHULE) 
91815 SCHUL PUK TISCHE STUD I EH-HAUPTSCHULE MAG IERA-, HORST 
91816 EINFUEHRUNC IN DoFACHDIDAKTIK D.SEKUNDARSTUFE I-REALSCHULE HOLLMANN,REINH. 
91817 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN-REALSCHULE HOLLHANN,REINH. 
91818 FACHDIDAKTISCHES PRAKTIKUM AN GRUND-UND HAUPTSCHULEN HOLLMANN,REINH. 
MAGJERA,HORST 
91819 FACHDIDAKTISCHES PRAKTIKUM AN REALSCHULEN HOLLMANN,REINH. 
MAGIERA,HORST 
91820 AKTUELLE THEI'IEN DER FACHDIDAKTIK -AUSWERTUNG DER FACHDIDAKTI HOLLMANN,REINH. 
SCHEN PRAKTIKA 
91821 GRUNDFORMEN DER SPIELERZIEHUNG HOLLHANN,REINH. 
91822 GRUNDFORMEN ZUR SCHULUNG DER MOTORISCHEN GRUNDEIGENSCHAFTEN BARTKOWIAK,Ulf 
91823 SCHWIMMUNTERRICHT F.ANFAENGER DAEMPFLIHG,G. 
91824 GERAETTURHEN "AGtERA,HORST 
91825 GYMNASTIK I DAE"PFLIMG,G. 
91826 MODERNER TANZ DAEMPFLIHG,G. 
918~7 tEICHTATHLETlK-GRUND-UHD AUFBAUKURS "AGIERA,HORST 
91828 LEICHTATHLETIK 11 WARBENDE,VOLKER 























91830 BADMINTON - GRUNDKURS (LEHRGANG I 
91831 USKETBAll 1 
CJ183Z EINfUE~UNG IN OIE GRUNDLAGEN DES SCHULFUSSBALLS-LEHRGANG (DAMEN UNO HERREN) 
'lt831 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN DES SCHULHANDBALLS-LEHRGANG 
•te34 TISCHTENNIS I 
91835 VOllEYBAll I 
•tt36 TRAMPOLINSPRINGEM-LEHRGANG 
91137 ERSTE HILFE-LEHRGANG 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 











































I 91907 DIDAKTIK DER MATHE11ATIK TI OAHLKE, EBERHARD Vl 02 DIOB.00-10.00 
A 
91908 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG I11 UNTERRICHT BERGI1&NN,H&NS UE 02 
KOll.00-13.00 
&202 
91909 DIDAKTIK DER BRUCHRECHNUNG 8ERGI1ANN•HANS UE 02 
11008.00-10.00 
A202 
91910 11ICROC011PUTER 111 UNTERRICHT N.N. UE 0~ 
oou.oo-u .oo 
A203 
91911 DARSTEllENDE GE011ETRIE I11 UNTERRICHT STEIBL,HORST UE 02 
MOlO o00-12 .00 
A203 
91912 ARITH11ETIK IN DER GRUNDSCHULE BERGI1ANN,H&NS UE D2 
11016.00-18 .oo 
A202 
91913 GEOMETRIE IN DER GRUNDSCHULE STEIBl•HORST UE 02 
PIOH.oo-u.oo 
A203 
9191't ANFANGSUNTERRICHT Ifol MATHEMATIK THFKE,RENATE UE 02 
MOU..oo ... la.oo 
&203 
919U FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND 14AUPTSCHUl EN BERGI1ANNoHANS UE 0~ 
11I VORI1o 




91917 FACHPRAKTIKUM AN REAlSCHUlEN DA ... KE, EBUHARD UE 04 
MI VOlt Mo 
IJ1918 FACHPIUKTtKUI1 AN REALSCHULEN STU8l•HORST UE 04 
lU VORI1o 
91919 8ETREUUNG VON STUOlENAR8ElTEN MUELLER-SCHIIoll6o UE 
8ER611Afti .. HANS 
_o~~,· '!!:.._·~-.;:.;.-~"'!~:~1:. ;;_jJJ .• 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055649
91920 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91921 ANLEITUNG ZU SELBSToWISS.ARBEITEN 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 MUSIKUNTERRICHT IM DER HAUPTSCHULE 
92002 KUSIKDIOAKT1SCHE KONZEPTION 
92001 FACHPRAKTIKUM 
92005 EIMFUEHRUNG 
92006 EJNFUEHRUHG II 
I 
92007 MUSIK NACH 19~5 














































~· 92009 EtMF~EHIUHG lH OIE IIUStKSOZIQlOGJE B ATEl• GtJE NTH ER UE 02 
00 0010.00-12.00 
GR,MUSIKSAA 
'12010 COLLAGEN IN AVANTGARDE UND ROCKMUSIK MIT PRAXIS AN TONBAND KLEINEN,GUENTER UE 02 
UND SYNTHESJZER DIHo00-16.00 
KloMUSIKSAA· 
92011 MUSIKALISCHE PRODUKTION KLOPPENBURG,JOS, UE 02 
0 Il6. 00-18 .oo 
I!USIKSAElE 
92012 CHORLEYTUNG I KLOPPENBURG, JOS, UE 02 
M0llto3D-ll!> ,00 
GR, IIUS IKS AA 
92013 INFO~MATIONEN UEBER MUSIK I KLOPPENBURG, JOS, UE 02 
1'1009.00-11.00 
GR,MUSIKSAA 
9201'+ INFORMATIONEN UEBER !IUSIK II 8ATEl, GUENTHER UE 15 
!1009.00-ll.OO 
I<L. I'IUS IKS AA 
92015 ltOCK UNO POP lUTT!IAMH>PAUl UE 02 
0016.00-17.30 
I<L,HUSIKSAA 
92016 JHZ AH KlAVIER IIDLTEI!S,OTTO UE 03 
!1019o00-22o00 
92017 JAZZ-ENSEMBLE OlHANNtUOO UE Olt 
Hil5o00-19oOO 
KL. HUS IKS AA 
92018 CHOR KlOPPENBURGt JOS. UE 02 
Mou .oo-l't. 30 
GI! • MUS IKSAA 
'92019 COLLEGIUII HUSICUM IIILKE, REINER UE 02 
"Il9. 00-21.00 
GR,I'IUSIKSU 
92020 INSTRUMENTAlUHTERRlCHT INSTRUMENTAL- UE 01 




92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 WAERI'IELEHRE GRONEMEIER,K.-H. Vl. OZ 
"o1o.oo-11.3o 
AlZO 
92102 FACHWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN LGH 3oFACH HORSTIIEIEI<.ROlF Vl 02 
ono.oo-tz.oo 
Al20 
92103 SE"INAR UE8ER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK GRONEIIEIEA,K.-H. UE 02 
"ou.oo-H.30 
A120 
9210ft EXPERIIIENTIERSEIIINAR ~AERIIElEHRE HORSnEYER• ROLF UE 03 
0013.30-15 .ft5 
All5 
92105 EXPERIIIENTIERSEIIINAR OPTIK HORSTIIEYER,ROLF UE 03 
D013.30-1Soft5 
U21 
92:106 EXPERIIIENTIERSEIIINAR DRITTES FACH llEISTUNGSNACHWEISt JANKE,KlAUS UE 03 
oru.oo-15.15 
A115 
92187 DEIIONSTRATlONSPRAKTIKUII/EXPERl"ENTIERSEIIlNAR GRONEI'!EIER,K.H. UE 05 
LR Uo2o3o FACHI "015o00-19oOO 
Al20 
92108 IIATHEIIATIK FoNATURWISSENSCHAFTLER PEISKER, WOLF GANG UE 02 
11110.00-11.30 
AlU 
92109 FACHIIETHOOIK DEli PHYSIK JANKE,KLAUS Vl 01 
0109.00-10.00 
All5 
92110 SE"INAR ZUR DIDAKTIK DER PHYSIK PEISKER,WOLFGANG UE 02 
11008.30-10.00 
AlU 




~ 92112 FACHMETHODISCHE UEBUMG WAERMELEHRE JAHKE,KUUS UE 02 ~ CIOlp • 00-lZ • 00 
Al20 
92113 FACHMETHODISCHE UEBUHG OPTIK JAHKE,KllUS UE D2 Mtoe.oo-to.oo 
A115 
9Zllft EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTRONIK PEISKER,WOLFGANG UE 02 
D008.00-09.30 
4120 
92115 VORBERfiTUHG AUF DAS FACHPRAKTIKUM REALSCHULE PEISKER•WDLFGAHG uE'02 
HoVEREIHBe 
REAlSCHUL EH 
92116 FACHPRAKTIKUM REALSCHULE PEISKER,WOLFGANG UE 02 
HoVEREINB. 
REALSCHULEN 
92117 FACHPRAKTIKUM HAUPTSCHULE/GRUNDSCHULE JANKE•KLAUS UE 02 
NeVEREINBe 
GSfHS/OS 













92.2 Sozialkunde I Politische Bildung 
FACHDIDAKTIK 
92211 UfBUNG/PROSEMINARIOER POLITISCHE HANDLUNGSRAHMEN IM 
POLITISCHEN UNTERRICHT 




92213 - SEfiiNAIU DIDAKTISCHE KONZEPTIONEN DES POLITISCHEN UNTERRICHT GAGEl.IIAl TEl! 
S/DER SOltALKUNDE 
92214 SEMINARaDER NATODOPPELBESCHLUSS IM POLIToUNTERRlCHT 1983 




92216 SEMINAR FoFORTGESCHRITTENEI MEDIEN IM POLITISCHEN UNTERRICHT HARNStHERMANN 
C8ESONDERS FoOAS 3oFACH HS UoRSt 
92217 SEiltMAU UNTERR ICHTSBEOIACHTUNG UNO UNTERRICHTSANALYSE 
FACHP~AKTIKUfi/TRAIMIMGSPRAKTIKUfl 
BREIT.GOTTHo\RD 
92218 SEIIINARIPRAKTIKUMI UNTERRICHTSIEOBACHTUNG UND UNTERRICHTSANI HARMS,HERKANN 
LYSE lFACHPRAKTIKUMfTRAININGSPRAKTIKUNI 
FACHWISSENSCHAFT 
90801 YOIILESUNGIEINFUEHRUNG IM DIE POL I TISCHE THEORIE UNO WISSEN- FORNDR.AM, ERHUO 
SCHAFTSTHEORIE 
UMGE R • AN DR EAS 
UE 02 





























90802 VORlESUNGa.Bt(DUNGSPOllTIK lH DER BUNDESREPUBLIK ZWISCHEN RE GAGEL•WALTER 
FORM UND STAGNATION 
90803 VORLESUNG~ POLITISCHE OEKOLOGIE HHIIIEUIANN, GERH. 
90804 UEBUNGiPROSEMINARJ SOZIALPOLITIK IN DER KRISE (INNENPOLITIKI HIIIMElMANNoGERHo 
BREIT• GOTTHAliD 
90805 UEBUNGI KLASSIKER DER POLITIK !POLITISCHE THEORIE) FRITZSCHEoKoPEJo 
90~06 SEMINARJ SOZIALISTEN AN OER MACHT IN WESTEUROPA IVGLo LEHRE FRITZSCHE,K.PET. 
O.HER~SCHAFTSSYSTE"EI 
90807 SEMIHARI MACHTWECHSEL IN DER BUNDESREPUBLIK IINHENPOLITIKI FORNDRAN,ERHARD 
90808 SEIIINAR F. FORTGESCHRITTENE JHITLER UND O.NATIONALSOZIALIS- FORNDRAN,ERHARD 
MUS; ZUM STAND D.WISSENSCH.INTEFPRETATlON IPOLIT.THEORIEI 
90809 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENEJ JUGENDERZIEHUNG IM DRITTEN HARMS,HERMAHN 
REICH- BEISPIEL HITLERJUGEND (POL.THEORIE/INNENPOLITIKI 
90810 OBERSEIIINARIFoFORTGESCHRITTENE IPRUEFUNGSVORBEREITUNGI HIMNELNANN,GERHo 
HARIIS, HERIIANN 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsuntenichts 
etBLlSCHEit GRUNDKURS (HEUES TESTAMENTI 


































92302 KIRCHENKRITIK UNO NEUE GEMEINDEPRAXIS AN BEISPIEL DER ESG 
92303 SYNOPTISCHE TEXTE IM REllGIONSUlHERRtCHT 
9230~ THEOLOGISCHE GRUNDLAGEN RELIGIONSPAEDAGOGISCHER 
KONZ E PTI OMEN 
DROSS,REINHAI!O 
ZA&El,REitiHARD 
92305 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DES RELIGIONSUNTERRICHTS AN DER GSIOST LINKE,~ICHAEL 
92306 UNTERRICHTSPLANUNG RELIGION CORITTfACHABSCHLUSSI 
92307 ISLAM UND CHRlSTENTU~ IM VERGLEICH 
•2308 RELIGIONSUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE-KREATIVE MOEGllCH-
KEtTEN 
NOQRPIA NN, HARRY 
OOCKHOR!h KURT 
KWIUN,MANFHD 
•z309 DIDAKTISCHE UMSETZUNG AUSGEWAEHLTER UNTERRICHTSTHEMEN,SEK 1 PETER,THOMAS 
92310 EXAI'IENSREPITITORlUI'l 
92.4 Katholische Theologie 
NOORNANN,tlARRY 
DROSS,REI'IHARO 
































92402 EIMFUEHRUN& IN DIE "ORALTHEOLO&IE -AKTUELLE PR08LE"E 
92403 SCHWERPUNKTE DER RELI&JONSPAEOAGOGIK UND DIDAKTIK 8ECKERS.P.SILV. 
92.5 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92501 FACHDIDAKTISCHE POSITIONEN -011- SEHRE, GEORG 11. 
t250Z FEINPlANUNG DES FACHPRAKTIKUNS -D 30- BEHRE,GEORG w. 
9ZJ03 FACHPRAKTIKUN -031- BEHRE,GEORG W. 
92504 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNF1LLVERHUETUNG HOLZ -F 02- F. THEUERKAUF,w.E. 
STUD.D.FAECHER TECHNIK U.D.GEST.WERKE~-IUF ANSCHLAG ACHTEN 
92505 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ -F 02- F. THEUERKAUF,w.E. 
STUO.O.F1ECHER TECHNIK U.GEST.VERKEM-AUF ANSCHLAG ACHTEN-
92506 EtMFUEHRUNG IN DIE ALLGENUNE TECitNOLOGIE -F 01- THEUERK1UFoW.E. 

































92,08 &USGEVAEMlTf 'ROBLf~f OfR "fSS-,STfUER- UoltEGELUNGSTECHNIK 
•F u-
THE.,EJIKAUF•II• E. 
ttf09 "ECHANl$lERUNG• AUl0"ATISJERUNG U. TECHNISCHER WANDEL -F 51- THEUERKAUF,w.E. 
91510 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHFM AR8EITEN 
























• v1oEo. FER~==~~ 0 luu! [] lJ (] ~Q 
3300 Braunschweig 3300 Braunschweig R bl" 0 n k 
Telefon Telefon 0 1ng 0( owa 
(0531) 17677 (0531) 343132 ----~~-=-=-=-=--:-------
MEISTERBETRIEB 
Sie legen bei uns eine 
Geschenk-Liste 
an. Wir decken Ihnen einen 
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Lehrkörper Seite 63-114; Institute, Seminare und Lehrstühle Seite 115-163 
Vorlesungen und Übungen Seite 174-356 
Name I Seite 
A 
Abel, Jürgen 158, 321 
Achwan, Ahmed 136 
Ahrens, Hermann 87, 137, 236, 243, 244, 
254 
Akinlar, Sevket 42 
Alber, Klaus 39, 63, 117, 179, 180 
Albers, Wilfried 124 
Albert, Bernd 50 
Albrecht, Peter 109, 158, 326 
Albrecht, Rainer 144 
Alisch, Lutz-Michael 103, 154, 302 
Altemüller, Hans-Jürgen 71, 199 
Althammer, Karlheinz 92, 260 
Alvermann, Klaus 65, 115, 174, 285 
Aly, Friedrich-Wilhelm 99, 288 
Amthauer, Helmut 109, 161, 341, 342 
Andresen, Klaus 42, 94, 144, 273 
Arand, Wolfgang 85, 138, 241, 250, 251 
Arkan, Osman 120, 188 
Aßmann, Peter 148, 259, 283 
Aßmuß, Bernd 48 
Auer, Gerhard 41, 82, 133, 232 
Auffahrth, Fritz 65 
Aust, H.-J. 72, 128, 218, 220 
Austmeyer, Klaus E. 79, 166, 209, 210 
Axmann, Michael 153 
Aytac, Sungur 152 
B 
Baade, Hans-Joachim 146 
Bach, Jörg 153 
Bachmann, Siegtried 39, 107, 158, 326, 
327 
Bacon, Michael 113, 160, 338, 339 , 
Bähr, Heinz-Günter 87, 88, 139, 140, 
238, 239, 256, 257, 258 
Bähren, Henning 137, 245, 273 
Bäuerle, Lydia 107, 161, 341, 342 
Bagh, Antonie 104, 311 
Bahll, Siegtried 88, 251 
Bahr, Günther 137, 244 
Bahrs, Dieter 138 
Banner, Felix 51 
Barbre, Rudolf 85, 236, 254 
Barkow, Ulrich 51, 70, 121, 189 
Bartels-Langwei. 239, 254 
Bartkowiak, Ulf 162, 344, 345 
Bartsch, Erich 88, 254 
Name/ Seite 
Batel, Günther 161, 347, 348 
Baum, Eckhart 66 
Baumeister, Hartmut 142 
Baumgarte, Joachim 90, 144, 179, 271 
Baumgarten, Diedrich 149; 287 
Bausch, Siegtried 137, 244 
Bayer, Georg 54, 66 
Bebenroth, Egbert 121 
Becker-Stübing, Dagmar 161 
Beckers, Silvester 58, 112, 353, 354 
Beckmann, Klaus, J. 138 
Beckmann, Wolfgang 125, 205, 207 
Beermann, Elisabeth 336, 337 
Beermann, Hans Joachim 90, 141, 260, 
275, 278, 295 
Sehr, Manfred 6, 8 
Sehre, Georg W. 109, 162, 354, 355 
Behrendt, Peter 41 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 150 
Beil, Falk 149, 286, 287 
Beinhoff, Andreas 133, 232 
Sender, Günter 150, 292 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Hans-Dieter 146 
Berger, Peter 153 
Bergmann, Hans 110, 162, 346, 347 
Bergwitz, Hubertus 103, 156, 314, 315 
Bergwitz, Joachim 47 
Berlin, Jochen 225 
Berndt, Friedrich 83 
Bernotat, Siegtried 94, 146, 280, 281 
Berr, Ulrich 56, 90, 148, 184, 187, 282, 
283, 284, 301 
Bertram, Hans-M. 138 
Bertram, Jürgen 116, 178 
Bertram, Rolf 72, 126, 206,.207 
Bertram, Ulrich 251 
Bethe, Klaus 97, 149, 263, 267, 281, 
285, 286, 287, 288, 291 
Bettermann, Gerhard 124 
Bettln, Horst 121 
Beuermann, Amold 58, 68, 123, 197, 
198, 199 
Beverungen, Wemer 152 
Bayer, Ann 159 
Bayer, Erwin 6 
Bayer, Falk 71 
Bayer, Hans-Joachim 142 
Sichler, Udo 149, 288, 289 
Biehl, Böle 41, 72, 128, 218, 219 
Binneberg, Karl 107, 157, 315 





Birkle, Ernst 149, 287 
Bischof, Fredy 145 
Bittner, Gert 162, 345 
Blaschette, Armand 72, 124, 202, 211 
Blenk, Hermann 90 
Bliesener, Klaus-Michael 166 
Block, Achim 46 
Blume, Franz 136 
Blume, Herbert 104, 154, 303, 304 
Blumenthal, Thomas 124 
Blunck, Christian 43 . 
Bobbert, Gisbert 92, 260 
Bode, Hans 77 
Bode, Hans-Otto 148, 282 
Bode, Jürgen 77, 210 
Bode, Klaus 42 
Böcker, Heinrich 141, 262, 295 
Böcker, Uwe 115, 174 
Bödeker, Wilfried 166, 241 
Boeder, Heribert 45, 101, 154, 301 
Böhm, Reinhard 50 
Böhm, Wolfgang 63, 116, 178, 182 
Boehme, Christian 165 
Böhme, Hartmut 118, 185 
Böhme, Heinrich 269 
Böhme, Horst 6 
Boettcher, Jörg 128 
Böttcher, Peter 165 
Bogen, Hans-Joachim 72, 211 
Bohnet, Nlatthias 45, 90, 141, 146, 263, 
267, 279, 281' 285, 291 
Boldt, Peter 44, 72, 124, 125, 203, 204 
Bork, H. R. 198 
Bormann, Manfred 104, 303 
Born, Rainer 88, 250 
Bothe, Klaus 120, 188 
Bottenberg, Ernst Heinrich 107, 158, 324 
Brammertz, Manfred 158, 323 
Brandes, Dietmar 41 , 53, 218, 220 
Brandes, Jürgen-Michael 152, 298 
Brandner, Chris. 251 
Brasche, Elisabeth 104, 309 
Braß, Helmut 63, 116, 177 
Braukmann, Wilfried 150, 294 
Braun, Horst 94, 141, 260 
Brauns, Adolf 75 
Braunsberger, Ulrich 150, 292, 293 
Brede, Hans-Joachim 117, 181 
Breit, Gotthard 11 0, 159, 329, 351 , 352 
Bremer, Claus 137, 240, 243, 244 
Breustedt, Manfred 117, 178, 258 
Brinkmann, Karl '98, 293 
Brockhaus, Rudolf 42, 90, 142, 265, 266 
Brömer, Herbert 68, 120, 187, 188 
Brommundt, Eberhard 90, 144, 270, 271, 
285 c 
Bronner, Joseph 92 
358 
Name/ Seite 
Broschinski, Klaus 125 
Brouer, Hermann 80, 212 
Brüser, Pater 94, 142, 258, 259, 268 
Bruhns, Martin 166 
Brunner, Dirk 142, 248, 265, 266, 301 
Bruss, Joachim 105, 308 
Buchholz, Klaus 77, 165, 166, 209 
Buchholzer, Paul 165 
Buchwald, Wolf-Pater 152, 297, 300 
Buck, Dieter 105, 310 
Budelmann, Harald 136, 238, 243 
Büscher, Eckhard 42 
Büsching, Fritz 88, 139, 240, 252 
Büse, Kunigunde 106, 155, 305 
. Bunert, Uwe 166 
Bunke, Dietmar 124 
Bunke, Jürgen 120, 188 
Burde, Klaus 63, 116, 176 
Burghardt, Peter 162, 345 
Burgschmidt, Ernst 1 01 , 155, 308 
Burkhardt, Angelika 129, 224 
Burmeister, Hans-Otto 127, 212 
Busch, Wolfgang 54 
Buschulte, Winfried 92, 266 
Buss, Johann 251 
Bussjäger, Leo 134, 233 
c 
Calließ, Jörg 105, 313 
Cammenga, Heiko 72, 125, 126, 196, 
197, 206, 207, 225 
Cario, Günther 68 
Carl, Joachim 105, 310 
Carls, Peter 68, 122, 194, 195, 196 
Casper, Wolfgang 123 
Castritius, Helmut 101, 155, 156, 312 
Cerbe, T. 266 
Chattopadhyay, P. 279 
Chentir, Cherif 119, 183, 186, 199 
Cherniavsky, Vladimir 63, 118, 181 
Cherubim, Dieter 101. 154, 303, 304 
Christmann, Erich 80 
von Collani, Gernot 78, 130, 226 
Collins, Hans-Jürgen 42, 85, 139, 252, 
253 
Colonius, Hans 77 
Cordes, Heinrich 72 
Cordes, Jutta 128, 215 
Cornell, Alan 106, 155, 307 
Corsten, Hans 65, 11 S, 185 
Cramer, Friedrich 75 
Cyntha, Helmut 53 
Czarnecki, Lothar 150, 293 





Dämmgen, Ulrich 11 0, 159, 334, 335 
Dämpfling, Gösta 162, 343, 344 
Dahlke, Eberhard 162, 345, 346, 347 
Damann, Udo 161, 348 
Daniel, Reinhard 133, 231 
Das, Arabinde 93, 266 
Dathe, Wolfgang 110, 157, 315, 316 
Daum, Josef 53, 102, 305 
Davis, Steven Ward 105, 154, 302 
Debus, Helmut 145, 273 
Decker, lngo 121 
Decker, Ulrich 133, 231 
Dehmel, Günther 98, 152, 298, 300 
Dehnhardt, Knut 116, 176, 238, 258 
Dellmann, Paul Gerhard 146, 281 
Demmich, Jörg 146 
Dempwolff, Kari-Rudolf 88 • 
Deppermann, Kari-Heinz 141, 260 
Deters, Rolf 86 
Dette, Hans-Henning 88, 139, 252 
Dettmer, Klaus 121, 189, 190, 286 
Dickehut, Gunhild 148, 259, 283 
Diestel, Heiko 88, 139, 253 
Dieter, Charlotte 180 
Diettrich, Walter 85, 136, 236, 240, 241, 
242, 254 
Difdey, Fritz 121, 190 
Dix, Brigitte 165 
Dizioglu, Bekir 90, 144, 273 
Dobrick, Martin 154, 228, 302 
Dockhorn, Kurt 112, 353 
Döge, Gottfried 72, 126, 205, 206, 207 
Doetsch, Karl Heinrich 90, 265 
Doye, Pater 107, 160, 337, 338, 339 
Dräger, Jörn 103, 154, 304, 305 
Draeger, Siegtried 129, 220 
Dreeskamp, Herbart 72, 125, 205, 206, 
207 
Dreves, Otto 83 
Drewes, Harry 165 
Drews, Pater 193 
Drexler, Pater 103, 155, 306 
Droese, Siegtried 136, 241, 242 
Dress, Reinhard 41, 46, 107, 160, 353 
Drueeke, Eberhard 84, 135, 235 
Duddeck, Heinz 85, 137, 240, 243, 244, 
254 
Dümpert, Pater 54 
Düsterdieck, Peter 53 
Düvel, Hans 107 
Duong Minh, Tii 289 
Dussilek, Helmut 116, 177 
Dziadzka, Altred 45, 133, 231 
Name/ Seite 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 153, 299 
Ebeling, lngo 134, 234 
Eberle, Paul 72, 129, 130, 224, 225 
Eckhardt, Hanskarl 97, 150, 291, 294, 
295 
Edelmann, Walter 107, 158, 324 
Eder, Michael 121, 189 
Ehlers, Joachim 101, 156, 311 
Ehlies, Jutta 48 
Ehmke, Adelheid 78, 128, 216, 217 
Ehrhardt, Sonja 125, 204 
Ehrich, Hans-Dieter 63, 117, 181 
Eibl, Hansjörg 75, 211 
Eichel, Hans 153 
Eichel, Wolfgang 125 
Eichler, Andreas 68, 121 , 190, 191 
Eigen, Manfred 75 
Eifers, Jürgen 139 
Eifert, Udo 128 
Eisermann, Walter 41, 58, 107, 157; 316 
Ekelhof, Bemhard 124, 209 
Elsner, Rudolf 97, 152, 184, 298, 300 
Eltermann, Heinz 42, 63, 115, 174, 285 
Emmerich, Albert 80, 165, 209, 210 
Emmerich, Kurt 120, 188 
Emschermarm. Hans Heinrich 97, 263, 
267, 281, 285, 288, 291 
Engel, Günther 70, 122, 194, 195, 196, 
238 
Engeleiter, Hans-Joachim 63, 118, 179, 
183, 185, 186, 255 
Engelhard, Ludwig 70, 122 
Engelhardt, Ulrich 126, 193, 211 
Ensthaler, Jürgen 119, 187 
Epding, Gerd 145 
Erchinger, Herbart 58 
Erdmann, Horst-Dieter 145, 277 
Erdmenger, Manfred 110, 160, 337, 338, 
339 
Erk, Adll 97, 291, 294, 295 
Erke, Heiner '41, 72, 130; 226, 227, 248 
Erlhoff, lngo 161 
Emst, Ludger 77, 205 
Ertingshausen, Helmut 164, 166 
von Esbeck-Piaten. Hans-Hinnerk 88, 
246 . 
Escher, Wolfgang 121, 190 
Essenwein-Wandel, Werner 127, 212 
EfZOid. Gottfried 342, 343 
• Eubank-Ahr8ns, Brenda 105, 308 
EversberQ, Bemhard 53 
Ewe, Henning 69, 191 
Ewert. Charlotte 162. 345 






Färber, Peter 82; 134, 233, 234 
Falius, Hans-Heinrich 76, 78, 124, 202 
Falk, Sigurd 85, 137, 245, 254, 273 
Falke, Johannes 137, 245 
Farny, Bernd 144, 285 
Faust, Berno 70, 123, 199 
Fechte!, Hans-W. 227 
Fecke, Christian 129, 220, 221 
Feeser, Volker 122, 194, 195, 238 
Feiertag, Rainer 138 
Feige, Andreas 110, 158, 326, 327 
Feilmeier, Manfred 63, 116, 177, 178 
Feise, Horst 162 · 
Fellenberg, Günter 72, 128, 219 
Feiten, Gerhard 120, 188 
Fendt, Hermann 6 
Fiebiger, Hans 125, 207 
Fiedler, Friedrich 152 
Fild, Manfred 4 :t, 72, 124, 203 
Fischer, Frank R. H. 48 
Fischer, Hermann 193, 211, 217 
Fischer, Jens 157, 316 
Fischnich, Otto 76 
Flachsenberg, Paul 6 
· Flaig, Wolfgang 76 
Flake, Elke 125 
Flathe, Herbert 69 
Fleischmann, Patrick 258, 269 
Fock, Martin 43 
Försching, Hans 94, 264 
Förster, Klaus-Jürgen 42, 65, 116, 177 
Folk, Rotraud 159 · 
Fontaine, Michael 146 
Form, Peter 85, 98, 138, 248, 300, 301 
Forndran, Erhard 58,107,159,329,351, 
352 
von Fragstein, Paul 107 
Franke, Gabriele 39 
Franke, Walter 95, 269 
Frankenfeld, Thomas 166 
Franz, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 163, 343 
Fricke, Arnold 1 07 
. Fricke, Hans 85, 98, 247, 298 
Fricke, Ullrich 240, 247, 248 
Friebe, Ekkehard 95, 282 
Friedemann, Jürgen 133, 230 
Friedl, Peter 225 
Friese, Hermann 72 
v. Frisch, Otto 76, 80, 222, 224 
Fritsch, Gerrit 127, 213 
Fritzsche, Dagmar 105, 310 
Fritzsche, Kari-Peter 109, 159, 329 
Frobese, Dirk-Hans 146 
Frühauf, Dieter 110, 159, 334, 335 
360 
Name I Seite 
Frühsorge, Gotthardt 102, 305 
Führböter, Altred 41, 43, 85, 139, 240, 
252 
Führer, Claus 44, 72, 127, 214 
G 
Gärtner, Manfred 99, 153, 182, 185, 299, 
300 
Gagel, Walter 107, 159, 329, 351, 352 
Gahbler, lngobert, 150, 295 
Gaina, Roland 51 
Galling, Gottfried 72, 128, 218, 219 
Ganter, Matthias 145 
Garbers, Hermann 145, 274, 275 
Garbrecht, Günther 45, 85, 139, 241, 251 
252 
Gaulke, Erich 121, 190 
Gayen, Jan-Tecker 138, 298 
Geisler. Wolfgang 152 
Geitmann, Hans 6 
Gerdau, Horst 140, 237, 256 
Gereke, Robert 124 
von Gerkan, Meinhard 45, 82, 133. 230 
Gerke, Karl 85, 258 
Gerlich, Gerhard 68, 121 , 192 
German, Sigmar 71 
von Gersdorff, Bernhard 99 
Geßner, Wolf-Dieter 126 
Getrost, Volker 80 
Gevatter, Hans-Jürgen 92, 261 
Gey, Wolfgang 55, 68, 121, 190 
Gilbon, America 210 
Glemser, Oskar 6 
Gliem, Fritz 99, 153, 182, 185, 299, 300 
Glimm, Jochen 87, 247 
Glockentoeger, 0. 354, 355 
Gloe, Axel 129, 220 
Gockel!, Barthold 43, 82, 134, 235 
Goebel, Elisabeth 166 
Göbel, lngeborg, 144, 272 
Goede, Joachim 127, 214 
Goeing, Johann-Heinrich 152, 295 
Gönner, Diethelm 89, 254 
Gohrbandt, Uwe 141, 260 
Golze, Ulrich 65, 118, 180, 181 
Goos, Kari-Heinz 127, 212. 213 
Goral, Alfons 139, 251 
Gorn, Friedemann 54 · . 
Gosebruch, Martin 58, 59, 82, 135, 237 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 1 01 
Gräter, Joachim 116, 176 
Grahn, Walter 77, 78, 125, 204, 205, 
225 
Gramm, Werner 93 
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Name I Seite 
Grand, Michael 158, 323 
Grefen-Peters, Silke 1'29, 224 
Greitzke, Stephan 293 
Greubel, Dieter 165 
Grigat, Hartmut 127, 213 
Grigull, Anne 161, 330 
Grimme, Rudolf 234 
Grobe, Bernd 139, 252, 253 
Gröger, Herbert 95, 264 
Gröttrup, Hendrik 105, 315 
Gronemeier, Kari-Heinz 107, 162, 349, 
350 
Groß, Jürgen 122 
Groß, Siegmar 118, 180, 181 
Grosser, Bernd 121, 190 
Große-Dunker, Ernst 146, 279 
Großkurth, Klaus-Peter 43, 85, 136, 166, 
236, 242, 243, 254 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 116, 177 
Grünefeld, Johann 127, 213 
Grüschow, Gerhard 142 
Grüter, Axel 137, 244 
Grützmacher, Martin 69 
Grunow, Klaus 161 
Gudehus, Volker 138 
Günter, Horst 59, 63, 118, 183, 186, 255 
Guldager, Reinhardt 82, 134, 184, 200, 
232, 236, 254 
Gunkel, Peter 118, 185 
Guntner, John Charles 1 03, 155, 306 
Gutsche, Klaus-Jürgen 107, 162, 343, 
344 
Gutz, Herbert 72, 129, 221 
H 
Haan, Jürgen 72, 128, 215 
Habekost, Heinrich 85, 184, 200, 236, 
254 
Haeßner, Frank 39, 45, 90, 148, 193, 
258, 283, 284 
Hagemeier, Rolf 54 
Hahn, Harro 68, 121, 191 
Hahn, Kfaus-Uwe 142 
Hajibegli, Hamid-Reza 124 
Haksever, Ataman 136 
Hammer, Carsten 117, 180 
Hanert, Helmut 73, 128, 220, 221 
Hanitz, Gerd 142, 265 
Hannover, Hans-Otto 95, 269 
Hanßen, Karf-Joseph 69, f90 
Hantos, Theodora 103, 156, 312 
Harbord, Rudolf 89, 255, 274 
Harborth, Heiko 63, 116, 176, 177 
Harborth, Pater 129, 221 
Harbs, Clai.Js 165 
Hardenberg, Klaus 65, 115, 174, 175 
Name/ Seite 
Harms, Hermann 110, 159,329,351,352 
Harms, Klaus 149, 288, 289 
Harms, Peter 80, 228 
Harstick, Hans-Pater 41, 45, 107, 157, 
161, 342, 343 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Erich 134, 234 
Hartmann, Harro-Lothar 44, 45, 97, 149, 
152, 298, 299, 300 
Hartmann, Hellmut 73 
Hartmann, Kristiana 82, 135, 235 
Hartmann, Thomas 44, 58, 73, 128, 216, 
217, 218 
Hartmann, Wilhelm 8 
Hartung, Wilfried 87, 252 
Hartwich, Kurt 43, 238, 243 
Haß, Rüdiger 41 
Hassebrauk, Kurt 76 
Hasubek, Pater 107, 160, 335, 336 
Hatje, Hans-Joachim 95, 148, 184, 187, 
282, 301 ' 
Hauenschild, Carl 73, 129, 221 , 222 
Hauenschild, Rainer 146, 278, 286 
Haupt, Ulrich 95, 144, 269, 285 
Haverland, Manfred 149, 288, 289 
Hecht, Rüdiger 153 
Heckenberg, Ute 126 
Hecker, Friedrich Wilhelm 95, 144, 271 
Heeg, Erich 73, 128, 215 
Hearing, Walter 127, 214 
Heidenfelder, Hartmut 148, 282 
Heinrichs, Klaus-Dietrich 141 , 262, 263 
Heise, Fritz 158, 321 
Heisler, Herbart 163, 345 
Heitmann, .Joachim 133, 232 
Heitmüller, Ralf 146, 279 
Helal, Heizam 161 
Helberg, Walter 6 
Hell, Wolfgang 153 
Hellmeier, Hans-Joachim 140, 201 , 255, 
257, 258 
fielmholz, Gerd 99, 149, 285, 287 
Hammer, Karin 130, 226 
Hempel, Ralner 134, 234, 235 
Henke, Volker 88, 136 
Henn, Walt~ 82 
Henne, Helmut 40, 101, 154, 303 
Henniges,Friederike 127, 214 
Henning, Wolfgang 136, 236, 243 
Hentschel, Elisabeth 105, 309, 310 
Hentze; Joachim 63, 118, 183, 186, 300 
Henze, Ernst 44, 58, 59, 63, 116, 178 •. 
182, 193 
Hering, Knut 39, 42, 85, 137, 236, 244, 
245, 254 






Herrmann, Andreas 68, 123, 198, 199 
Herrmann, Jens 41 
Heß, Erwin 116, 177 
Hesse, Jürgen 70, 120, 187, 188 
Hesse, Kari-Heinz 71, 194 
Hesse, Wolfgang 112, 317 
Heuer, Wilhelm 78, 127, 212, 214 
Heuermann, Hartmut 101, 155, 306 
Heusler, Helmut 93, 274, 275 
Hey, Helmut 141, 262 · 
Heydemann, Gerhard 166 
Heyder,Uirich 103, 156 
Hickel, Erika 73, 127, 193,211,217,225 
Hidalgo-Serna, Emilio 103, 155, 309, 310 
Hildebrandt, RE!iner 78, 130, 229, 230 
Hillebrandt, Gert 116, 177 
Hillrichs, Eilhard 126 
Himmelmann, Gerhard 43, 107, 159, 329 
Hinkelmann, Wilhelm 78, 128, 220 
Hinrichsen, Uwe 118, 181 
Hinz, Gerhard 83 
Hischer, Horst 345 
Höfle, Gerhard 77, 210 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höhne, Otto 6 
Höltje, Gerhard 93 
Hönig, Otto 95, 279 
Höpcke, Walter 59 
von Hofe, Hans Christian 93 
Hoffmann, Günter 158, 321 
Hoffmann, Horst 51 
Hoffmann, Joachim 39 
Hoffmann, Karl' R. 6 
Hoffmann, Monika 80, 228 
Hoffmann, Rolf-Dieter 124 
Hoffmann, Thomas 138, 238, 239, 246, 
247 
Holdorf, Reiner 50 
Hollmann, Reinhild 110, 162, 344 
Hoof, Dieter 108, 157, 161, 317, 318 
Hopf, Henning 73, 125, 203, 204 
Hoppe, Hans-Hermann 102,~313, 314 
Hoppe, Jürgen 225 
Horn, Klaus 90, 141, 262,263,267,281, 
285, 291 . 
Horstmeyer, Rolf 110, 162. 349, 350 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 71, 193 
Huber, P. Reinhold 93, 269 
Huch, Volker 124 
Hucke, Jürgen 126, 212 
Hübel, Winfried 128, 216 
Hügin, Detlev 134, 235 
Huhnke, Dieter 99, 149, 287 
Hummel, Dietrich 90, 142, 264, 265 
Hundt, Thomas Günter 112, 343, ,344 
362 
Name I Seite 
lglisch, Rudolf 63 
lmhof, Altred 6 
Imker, Henning 158, 323 
lnhoffen, Hans Herloft 73 
lstel, Hans-Wolf 110, 160, 337, 338, 339 
J 
Jacob, Ame 152 
Jacob, Heinrich G. 94, 184, 265, 301 
Jäger, Helge 125, 204 · 
Jaenicke, Joachim 44, 63, 115, 174, 286 
Jagemann, Lothar 48 · 
Jagnow, Gerhard 76, 221 
Jahn, Burkhardt 125, 205, 207 
Jahn, Günter 112, 336, 337 
Jahnke, Monika 39 
Jahr, Rüdiger 69 
Jandt, Jürgen 118, 179, 183, 185, 255 
Janke, Klaus 110, 162, 349, 350 
Janssen, Gerhard 64, 115, 174, 175, 179 
Jebram, Diethardt 77, 129, 222, 223 
Jelpke, Friedrich 83, 233 
Jenett, Martin 152 
Jensen, J. 252 
Jensen, Rainer 145 
Jeromin, Lothar 133, 231 
Jeske, Michael 142 
Jettka, Wilfried 127, 214 
Johannsen, Friedrich 112 
Johansen, Christian 152, 297 
Jung, Peter 98, 152, 299 
Junge, Bernd 190 · 
Junginger-Dittel, Klaus-Otto 118,185 
Jungkunz, Diethelm 154, 302 
Justi, E_duard 68, 191 
K 
Kähler, Robin 78, 130, 229, 230 
Kämmerer, Günter 165 · · 
Kärner, Hermann 97, 150, 291, 292, 295 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 70, 192 
Kahl, Günther 149, 287, 291 
Kahmann, Dorothee 129, 222 
Kahmann, Henning 134, 200, 233 
Kahmann, Jürgen 117 
Kalvelage, Dieter 115, 175 
Kamitz, Reinhard 150, 286, 290, 291 
Kammer-Gohr, Hannelore 161 
Kamp, Norbert 101, 156 
Kanold, Hans-Joachim 64 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name I Seite 
Kant, Jens Dieter 128, 216 
Kanth, Rolf 154 
Karstensen, Holger 152 
Karwath, Karl Emil 93, 266 
Kathe, Ludger 110, 158, 321 
Kayser, Rolf 41, 56, 85, 138, 236, 249, 
250 
Keller, Michael 39 
Kemnitz, Anfried 116, 176, 177 
Kendelbacher, Thomas 43 
Kerl, Klaus 73, 125, 206, 207 
Kerle, Hanfried 95, 145, 273 
Kersten, Martin 69 
Kertscher, Heiner 251 
Kertz, Walter 41, 68, 122, 192, 193 
Keßler, Franz-Rudolf 43, 58, 68, 120, 
189, 190, 286 
Keßler, Wolfgang 138 
Keuche!; Klaus 148, 282 
Keune, Herbert 108, 159, 334, 335 
Keyser, Uwe 120 
Khosrawi, Djafar 119, 186 
Kiekenap, Petra 139, 241, 250 
Kind, Dieter 98, 293 , 
Kirchner, Johannes-Henrich 64, 119, 
186, 228, 270, 284, 315 
Klatt, Günter 39, 134, 234 
Klausnitz, Detlef 269 
Klebe, Kari-Heinz 50 
Klein, Günter 87, 149, 193, 246, 286, 
289, 290 ' ' 
Klein, Joachim 73, 126, 208 
Kleinau, Hans-Joachim 80, 212 
Kleineberg, Uwe 134, 233 
Kleinen, Günter 112, 347, 348 
Kleinschmidt, Eberhard 104, 155, 309 
Klenke, Wemer·go, 146,'278, 279, 281, 
286 
Klepp, Gabriele, 150 
Klett, Manfred 115, 175 
Kliegel, Wolfgang 73, 127, 213 
Klimbingat, Gerd 55, 81 
Klingel, Hans 73, 129, 222 
Klöckner, lngo 93, 270 
Klöcker, Norbert 122 
Klokkers, Karin 127, 214 
Kloppenburg, Josef 161, 347, 348 
Kluge, Heinz 206 
Knieswske, Reinhard 126 
Knoop, Hans 89 
Knote, Kurt 144, 269 
Koch, Eckart 64, 119, 187 
Kodoll, Wemer 99, 150, 259, 292, 293, 
294 
Köcher, Helmut 144, 269 
Köhler, Erika 41, 51 
Köhler, Klaus 89, 200, 236, 249 
Name/ Seite 
Köhler, Martin 140, 237, 238, 239, 256 
Köhler, Otto 275 
Köhler, Uwe 95, 146, 279 
König, Frank T. 137, 244 
König, Joachim 158, 321 
Könnecker, Bruno 50 
Körner, Kari-Hermann 42, 58, 101, 155, 
308, 310 
Koeßler, Paul 90 
Köster, Frank-Hinrich 125, 204 
Kohl, Christian 148, 259, 283 
Kolb, Marina 130, 227 
Koller, Wilhelm 152, 298 
Konow, Jürgen 279 
Konstanzer, Josef 8 
Kopowski, Eckart 144, 269 
Koppenwallner, Georg 94, 265 
Kordina, Karl 42, 59, 85, 136, 164, 166,. 
236, 240, 241, 242, 254 
Kormann, Uwe 115, 175 
Komexl, Dietrich 53 
Kossatz, Gert 95, 165, 282 
Kossira, Horst 45, 90, 141, 263, 264 
Kowalsky, Hans-Joachim 64, 115, 175 
Kozik, Jean-Luc 105, 310 
Krämer, Axel 150, 292 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 82 
Krämer, Klaus 50 
' Kraemer, Werner 84, 233 
Kraftschick, Reinhard 138 
Kramer, Friedhelm 93, 270 
Kramer, Henning 149 
Krampf, l.,ore 136, 164, 241 
Krapp, Klaus-Peter 138, 241, 247, 248 
Kratz, Gerhard 149, 288, 289 
Kratz, Matthias 54 
Kratz, Wolfgang 165 
Krause, Bernd 43 
Krause, Thomas 137, 241, 246 
Krense, Gunter 46 
Kretschmer, Axel 78, 126 
Kroepelin, Hans 73 
Kröpelin, Bemd-Helmut 87 
Krohn, Karsten 73, 125, 204, 205 
Krüger, Christiane 58 
Krüger, Sigrun 42 
Kruse, Rudolf 117, 178, 182 
Kühlert, Bemd 134, 233 
Kühn, Klaus-Oieter 148 
Küssner, Hans Georg 90 
Kuhn, Michael 41 
Kuhnen, Volker 133. 231 
Kuhnke, Falko 193 
Kula, Maria-R~ina 77, 210 
Kulieke, Wemer-Michael 77, 126, 208, 
209 
Kulikowski, Konrad 125, 204 
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Kulke, Erich 82 
Kulke, Rüdiger 134, 233 
Kunze, Ulrich 149, 193, 286, 289, 290 
Kupferschmidt, Rüdiger 134, 234, 255 
Kupke, Peter 139 
Kurth, Gottfried 73, 224 
Kwiran, Manfred 112, 353 
L 
Lacmann, Rolf 73, 125, 193, 197, 205, 
206, 207, 208 
Ladstätter, Peter 140, 201, 255, 256, 257, 
258 
Lämmke, Axel 84, 89, 166, 243 
Laermann, Franz Josef 141, 260 
Läufer, Albrecht 125, 205, 207 
Lakebrink, Markus 1 02, 309 
Lamberg, Peter 66, 89 
Landau, Gerd 73, 130, 228, 229, 230 
Lang, Siegmund 78, 126, 210 
Lange, Bemd-Peter 41, 102, 155, 306 
Lange, Brigitte 126, 212 
Lange, Günter 91, 148, 283, 284 
Lange, Hartwig 124 
Lange, Helgard 80, 130, 229, 230 
Lange, Hermann 118, 181 
Lange, Karl 1 02 
Lange, Stefan 253 
Langehein, Klaus 133, 231 
Langendörfer, Horst 64, 118, 180 181 
182 ' ' 
Lanz, Wolfgang 50 
Larink, Otto 73, 129, 222, 223 
Laschka, Boris 43, 91, 142, 259 264 
Laurien, Fritz 89 ' 
Lauterbach, Ute 127, 213 
Lautz, Günter 97, 149, 193, 286, 289, 290 
Lecoour, Pierre 113, 160, 310, 340 
Lehmann, Christine 157 
Lehmann, Jürgen 96 
Lehmann, Matthias 129 
Lehmbruck, Manfred 82 
Leillch, Hans-Otto 97, 153, 182 185 
299, 300 ' ' 
Le!nemann, Wolfgang 66, 187 
Le1st, Kari-Heinz 73, 130, 228, 229 
Lembcke, Adalbert 127, 213 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 135, 235 
Lemke, Monika 135, 235 
Lemp, Monika 39, 47 
Lempfer, Karsten 165, 282 , 
Lengenfelder, Luitgar 55, 81, 229, 230 
Leonhard, Werner 97, 149, 263, 267, 
281, 285, 288, 289, 291, 295 
364 
Name I Seite 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 87 
Leymann, Peter-Christian 59, 150, 294 
Lie, Jung-Sun 180 
Liebau, Gerhart 93 
Liebe, Detlef 137, 240, 244 
Lieberei, Reinhard 128, 218, 219 
Lieberum, Rolf 110, 160, 335, 336, 337 
von Lianen, Horst 43, 64, 116, 176, 238, 
258 
Lierse, Eleonore 51 
Liess, Reinhard 82, 135, 237 
Lind, Volker 134, 234, 235 
Lindmayer, Manfred 97, 150, 259, 291, 
293, 294, 295 
Lindner, Klaus 65, 117, 179, 225, 228, 
303 
Lindstedt, Karl 133, 232 
von Lingelsheim, Torsten 152 
Link, Barthold 145, 275 
Link, Gabriele 103, 155, 306, 307 
Link, Viktor 101, 155, 306 
Linke, Michael 160, 353 
Linnemann, Eta 108 
Lipeck, Udo 117, 181 
Löffler, Hans-Jürgen 91, 146, 259, 278, 
281 
Loesche, Thom~ 144, 272 
Löser, Eberhard 152 
Löwe, Arno 73, 126, 208, 209 
Lohe, Rainer 145 
Lohmann, Martin 133, 231 
Loibl, Jürgen 79, 130, 229 
Lompe, Klaus 45, 58, 101, 154, 156,313, 
314 
Lorke, Michael 79, 127, 213 
Lotz, Kurt 65 
Luckner, Roland 142, 266 
Ludewig, Hans-Uirich 104, 156, 312 
·. Luehr, Hermann 122, 193 · 
Lüttge, Dieter 80, 228 
Luttmann, Heinrich-Paul 161, 348 
M . 
Maag, Dieter 145, 277 
Maaß, Rolf 41 
Machens, Cord 133, 231 
von Mackensen, Georg 148, 282 
Märgner, Volker 152 
Margiera, Horst 110, 162, 343, 344 
Mahling, Volker 157, 318 
Maier, Hans Gerhard 39, 73, 126, 211, 
212 
Maier, Wolfgang 137 




Manzenrieder, H. 252 
Marohn, Aribert 160 
Marschall, Siegtried 51 
Marten, Wolfgang 192 
Martens, Peter 84 
Martin, Harald 141 , 261 
Marutzky, Rainer 165 
Mathiak, Karl 64, 116, 176 
Mathis, Wolfgang 150, 290, 291 
Mattauch, Hans 43, 101, 155, 308, 309, 
311 
Matthies, Hans-Jürgen 45, 91, 145, 260, 
274, 275, 295, 278 
Maurach, Gregor 101, 155, 311 
Maurer, Heribert 133, 232 
Maus, Dieter 141 , 260 
Mauthe, Jürgen-Helmut 80 
May, Eberhard 77, 79, 129, 224, 230 
May, Hans-Aibrecht 165 
Mayer, Hubert 80, 210 
Mayer, Rolf 150, 294 
Mecke, Wilhelm 86 
Mehlhorn, Lutz 165 
Meibeyer, Wolfgang 68, 123, 198, 199 
Meier, Bernd 41, 118, 185 
Meinhardt, Rolf 109, 157, 318 
Mende, Gottfried 148, 184, 187, 282, 301 
Mengersen, Christian 79, 125, 206, 207 
Mengersen, lngrid 65, 116, 177 
Mennen, Josef 6 
Menzel, Erich 68, 120, 190 
Merkel, Dietrich 165 
Mertens, Wolfgang 139, 251 
Messer, Hans 8 
Mettner, Michael 141 , 261 
Meyer, Hansgeorg 99 
Meyer, Hans-Jürgen 144, 272, 291 
Meyer, Klaus-Dieter 71, 195 
Meyer, Michel 66, 185 
Meyer, Peter 64, 116, 177 
Meyer, Uwe Klaus 59 
Meyer-Ottens, Klaus 166, 241 
Meyer-Schwickerath, Anette 133, 232 
Meyer-Willner, Gerhard .11 0, 157, 316, 
317 
Meyerding, Friedrich 110, 161, 341, 342 
Micko, Hans Christoph 74, 130, 225, 226, 
227 ' 
Miedzinski, Klaus 55, 81, 224, 229, 230 
Miehe, Dierk 166 
Miehe, Joachim 105 313 
Minh Pham Dong 1Ss 
Mirow, Werner 161 
Mitschke, Manfred 58, 59, 91 , 141, 260, 
275, 278, 295 . 
Mittelstaedt, M. 252 · 
Moderhack, Dietrich 74, 127, 213 
Name/ Seite 
Möhle, Bernd 142, 268 
Möhlmann, Andreas 133, 231 
Möllenstaedt, Wolfgang 142, 259, 264 
Möller, Dietrich 86, 139, 140, 237, 238, 
239, 255, 258 
von Monkiewitsch, Lienhard 43 
Mosebach, Helmut 99, 150, 294 
Motzkus, Hans-Walter 127, 213, 214 
Mrowka, Wolfgang 78, 129, 223 
Mühlradt, Peter F. 76, 210 
Müller, Gerd-Jürgen 110, 159, 332, 333 
Müller, Hans Robert 59, 64, 273 
Müller, Harald 98 
Müller, Heinrich 95, 141, 261 
Müller, Heiriz 148 
Müller, Herbart 91, 145, 260, 275, 277, 
278, 295 
Müller, Jürgen-Bolko 120, 188 
Müller, Karf-Ludwig 103, 155, 309, 310 
Müller, Klaus 43. 44, 68, 121, 192 
Müller, Klaus-Peter 53 
Müller, Susanne 130, 224 
Müller-Goymann, Christel 127, 214, 215 
Müller-Hasse, Walter 80 · 
Müller-Luckmann, Ellsabeth 74, 130, 227 
Müller-Pohle, Hans 65 
Müller-Reinecke, Ruth 105, 311 
Müller-Schweinitz, Günter 108, 162, 345, 
346, 347 
Münnich, Fritz 40, 44, 68, 120, 187, 188, 
189 
Muntel, Bernd C. 142, 268 
Musmann, Günter 70, 122, 193 
N 
Näveke, Rolf 74, 128, 218, 220 
Nagy, Michael 158, 323 
Nahrstedt, Adolf 74, 128, 216, 217 
Namuth, Mathias 139, 253 
Nauck, Joachlm 111, 157, 318 
Necker, Tvll 8 
Nehring, Peter 75, 212 
Neigenfind, Wemer 165 
Neisecke, Jürgen 166, 241 
Nentwig, Peter 45, 145. 274, 275 
Neuber, Eva-Maria 79, 128, 219, 220 
Neuhäuser. Hartmut 68, 120, 187, 188, 
189 
Neumann, Hans..Joachim 76 
Neumann, Horst 89, 250 
Neumann, Karf-Heinz 117, 181 
Neuwerth. Ktaus-W. 138 
Nicldaus, Ralf 79, 129, 223, 224 
Niedner, Roland 77, 216 
Nierneler, Georg 68 




, Nieschalk, Ulrich 134 
Niesemeier, Norbert 146 
Nieß, Hannelore 46 
Niessen von, Wolfgang 42, 74, 125, 126, 
205, 206, 208 ' 
Nimbach, Norbert 42, 51 
Nippert, Klaus 58, 79, 130, 226, 227 
Nitzschke, Heinz-Michael 116, 177 
Nölting, Dieter 136 
Noormann, Harry 160, 352, 353 
Nothmann, Kari-Heinz 111, 158, 322 
Nowack, Jutta 155, 308 
Nübold, Peter 54, 103, 308, 311 
0 
Oberheide, Karl 9 
Oberdi~k. Klaus 127 
Qbjartel, Georg 103, 154, 304 
Oehler, Walter 9 
Oelmann, Michael 42 
Oelrich, Karl Heinz 41, 101, 155, 156, 
312 
Oelschlaegel. w. 193 
,Qesterlen, Dieter 82 
Ohms, Reinhard 157, 317 
Ohnesorge, Klaus-Walther 70, 123, 197, 
1.98, 199 
Oldekop, Werner 91, 146, 267, 280, 281 
Olsen, Karl Heinrich 59, 69 
Oppermann, Hans-Peter 163, 345 
Osterloh, Uwe 43 
Ostermeyer, Georg Peter ·144, 179, 271 
Osteroth, Hans-Heinrich 136, 240, 241, 
242 
Ostertag, Roland 82, 133, 231 
Ott, Udo 64, 116, 177 
Otte, Herwig 137, 245, 274 
Otte, Rolf 157, 317 
Ottl, Dieter 94, 95, 144, 271 
p 
Pabst, Joachim 79, 125, 206, 207 
Pabst, ludwig 144, 269 
Pahlitzsch, Gotthold 91, 263, 267, 281, 
284, 285, 291 
Pahlmann, Bernd 120, 188, 189 
Pakschies, Günter 109, 157, 318 
Palazy, Roman 51 
\Paolim, Kernara 145, 274, 275 
Papasawas, Georgios 135, 235 
Pape, Reinhard 157, 319 
Parmeggiani, Andrea 77 
Paschen, Heinrich 86 
Name I Seite 
Paulus, Erwin 42, 97, 152, 184, 298, 300 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peil, Udo 88, 137, 244, 245 
Peisker, Wolfgang 111, 162, 349, 350 
Pekrun, Martin 91, 145, 276 
Pellegrini, Albert 166 
Pentermann, Willi 95, 146 
Perels, Christoph 101, 154, 304 
Perez Paoli, Ubaldo Rarnon 1 03, 154, 
301 
Perkins, Christopher 1 06, 155, 307 
Perner, Monika 127, 212 
Peter, Thomas 353 
Petermann, Hans 87 
Petermann, Hartwig 58, 91, 145, 276 
Petersen, Helmut 112. 319, 323 
Petersen, Hermann 146, 281 
Pfahlert, Volker 128, 215 
P11anzl, Günter 71 
Piefke, Frank 64, 116, 178 
Piepenburg, Werner 87 
Pieper, Ernst 59 
Pieper, Klaus 83 
Pierick, Klaus 86, 138, 240, 247, 248 · 
Pierre, Alain 106, 155, 310 
Plester, Jörg 148, 282 
Plettner, Bernhard 6 
Plinke, Burkhard 165 
Podehl, Enno 111, 161, 330 
Pöls, Werner 101 
Pohl, Axel 133, 232 
Pohl, Friedrich 6 
Pohl, Hans-Wilhelm 141, 263, 264 
Pohl, Rüdiger 226 
Pollmann, Birgit 103, 156 •. 314 
Pollmann, Klaus Erich 102, 155, 156, 
312, 313 . 
Pomaska, Günter 140, 237, 238, 239, 
256, 257 
Pommer, Horst 75 
Popp, ludwig 75 
Poschadel, Jürgen 150, 294 · 
Possin, Hans-Joachim 58, 102, 155, 306 
Potratz, Lothar 54 
Potthoff, Hans-Hermann 120, 188; 259 
Powalla, Michael 41 
Preen, Hans-Georg 158, 323 
Pregel, Dietrich 108, 160, 335, 336 
Preiß, Brigitte 123 
Prell, Christian 89 
Prell,. Siegtried 42, 43, 102, 154, 228, 
302 
Pretschner, Pater 66, 182 
Preu, Lutz 79, 127, 213, 214 
Prinzing, Dieter 104, 154, 305 
Pütz, Karl 153, 299 
Pustolla, .Wemer 134, 233, 234 
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Q 
Quante, Hans-Uirich 54 
Quast, Ulrich 86, 136, 234, 242 
R 
Raabe, Werner 137, 240, 245, 246 
Radaj, Dieter 94 
Rademacher, Horst 39, 43, 111, 158, 327 
Rademacher, Margot 1 
Rader, Abbey 161 
Rahm, Dorothea 80, 228 
Rakisch, Burkhard 115, 175 
Ramke, Hans-Günter 41, 139 
Rammler, Käte 108 
Rass, Hans Heinrich 103, 156, 308, 313, 
314, 315 
Rathke, Klaus 251 
Rau, Rolf 123, 199 
Rauch, Ernst 7 
Reddemann, Hans 144, 270, 285 
Regelmann, Johann-Peter 127, 217, 225 
Rehbock, Fritz 64 . 
Rehbock, Helmut 1 03, 154, 303, 304 
Rehfeld, Dieter 156, 313, 314 
Rehschuh, Gotthold 8 
Rehse, Lothar 41 
Reich, Herbert 71 
Reichart, Gerhard 108, 159, 332 
Reichart, Natalia 159, 332, 333 
Reiche!, Christa 79, 124 
Reichelt, Joachim 126, · 205, 206 
Reichenbach, Hans 76, 221 
Reichertz, Peter L. 66, 182 
Reimann, Ellen 221 
Reimann, Norbert 150 
Reinefeld, Erich 74, 124, 165, 209 
Reineke, Helmut 115, 17 4 . 
Reinhardt, Richard 7 
Reinke, Friedhelm 98, 288 
Reinke, Wilhelm 141, 263, 264 
Reinsch, Dietmar 68, 122, 196, 197 
Rempp, Walter 135, 235, 236 
Renemann, Horst H. 93, 266 
Renken, Peter 139, 241, 250 
Reppich, Kari-Heinz · 43, 48 
Retat, lngo 120, 187 
Retter, Hein 108, 157, 317 
Reuer, Egon 74, 129, 224 
Reupke, Horst 47 
Rex, Dietrich 42, 91, 146, 267, 280, 301 
Rheinberg, Detlef 40 
Richter, Armin 141, 261, 262, 263, 270, 
291, 295 
Richter, Egon 41, 59, 68, 91, 121, 192 
Name/ Seite 
Richter, Joachim 89, 252 
Rie, Kyong-Tschong 91, 148, 284 
Rieger, Walter 71 
Rieger, Wemer 123 
Riemenschneider, Klaus 78, 125, 203, 
204 
Rienhoff jr., Otto 66, 182 
Ries, Reinhard 54 
Rietkötter, Klaus-P. 149, 285, 287 
Riß, Wolfgang 141 , 262 
Ritter, Bernhard 140, 237, 238, 239, 258 
Ritter, Klaus 48 
Ritter, Reinhold 41, 91, 144, 271, 285 
Ritters, Emst-W. 121, 190 
Ritzel, Günther 80, 228 
Rochow, Eugene G. 7 
Rode, Dirk 148 
Rodriguez-Avial, Rolf 125 
Röcke, Heinz 83 
Röhrs, Werner 274, 275 
Rölke, Peter 1•04, 156, 313, 314, 315 
Rönnefahrt, Horst 111 , 158, 321 
Rönnpager; Dietrich 120. 187 
Rönsch, Wolfgang 116, 177 
Röschenthaler, Gerd-Volker 77, 211 
Rössner, Lutz 10& 158, 323, 
Röttger, Günther 48 . 
Rötling, Hartmut 1 05, 112, 161, 342 
Roffael, Edmone 165 
Rogowski, Fritz 76, 206, 207 
Rohde, Gerd 148, 282 
Rohde-Brandenburger, Klaus 145, 277 
Rohdenburg, Heinrich 42, 69, 123, 198, 
199 
Rohling, Annette 136, 238, 243 
Rohse. Eberhard 104, 154, 305 
Roloff, Dieter 121, 191 
Rora, Detlef 112, 335 
Rosen, Edgar, R. 102 
_ Rosenbruch, Klaus-Jürgen 71 
Rostasy, Ferdinand S. 39, 86, 136, 186, 
236, 238, 243 
Roth, Karlheinz 91, 144, 263, 289, 270 
Roth, Manfred 50 
Rothe-Androulis, Ronny 158, 325 
Rotzoll, Rudolf 95, 145' 
Rudelich-Hoppe, M~aret 160, 338, 339 
Rudort, F~ 8 ' 
Rudort, Han&-Günter 128, 218, 219 
Rückel, Rolf 7 
Rüdlger, Otto 70 
Rühland, Gurt 64 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 111, 161, 
343 . 
Rüppell, Georg 74, 129, 222 
Rüter, Reginald 56 




Rütschi, Karl 7 
Ruge, Jürgen 91, 148, 258, 283, 284 
Ruge, Peter 87, 88, 137, 238, 245, 273, 
274 
Rupprecht, Helmut 104, 154, 302, 303 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 86, 138, 183, 184, 200, 
227, 236, 240, 248, 249, 254 
Russegger, Manfred 298 
Ruthe, Volker 79, 127, 213, 214 
s 
Sabelberg, Udo 71, 199 
Sämann, Dieter 150 
Safari, Firouz 124 
Sager, Helmut 136, 238, 243 
Salbert, Alrun 162 
Salge, Jürgen 40, 97, 150, 291,292,293, 
295 
Salie, Adolf 43 
Salje, Ekhard 71 
Salje, Ernst 91, 148, 263, 267, 281, 282, 
284, 285, 291 
·Sander, Kari-Heinz 111, 157, 319 
Sander, Wolfgang 65, 66, 115, 175 
Saß, Sigurd 111 , 161 , 330 
Sattler, Heinz 165 
Sauerbeck, Dieter 76 
Sebald, Walter 77, 210 
Seebaß, Joachim 98, 149, 290 
Seegers, Dieter 139, 253 
Segger, Hans-Rudolf 227 
Segler, Helmut 108, 347 
Segler, Rosemarie 162 
Segner, Andreas 128, 219 
Seidel, Eberhard 70, 71, 123, 196, 197 
Seidemann, Uwe 152, 297, 300 
Seiffert, Ulrich 96, 260 
Semel, Heinz 108, 157, 320, 321 
Seurig, Gerlinde 124 
Seutter, Friedhelm 118, 180 
Sheldrick, William Stephen 77 
Siebholz, Gunter 43 
Siedentop, Heinz 70, 121 
Siefert, Winfried 87, 253 
Siegel, Dieter 139, 254 
Sieland, Berhard 111, 158, 325 
Sievers, Jochen 157 
Sill, Otto 87 
Simon, Gerhard 43, 69, 121, 191 
Simon, Helmut E. 134, 232 
Simon-Schaefer, Roland 159, 328, 329 
Simoneit, Gilbart 134, 232 
Simons, Hanns 86, 137, 240, 241, 245, 
' 246 
368 
Name I Seite 
Simons, Klaus 56, 86, 139, 239, 254 
Sindowski, Kari-Heinz 70 
Sinning, Hans-Rainer 148 
Sittel, Gunter 166 
Siuda, Wolfgang 162 
Six, Jürgen 138 
Sklorz, Martin 55, 81 
Skorka, Klemens 116, 177. 
Söchtig, Roswita 157, 319 
Sölter, Geert-Uirich 122, 192 
Sölter, Harald 142, 265 
Soemer, Paul 156, 314 
Sondermann, Wolfgang 137, 246 
Sperner, Peter 66, 115, 175 
Spier, lngeborg 47 
Spieß, Jürgen 66, 89, 117, 180 
Spöhring, Walter 158, 327 
Sporleder, llse 46 
Spreckelmeyer, Goswin 104, 156, 312, 
313 
Suthoff-Gross, Rudolf 161 
Syldatk, Christoph 126 . 
Szczepanik, Erich 163, 345 
Sch 
Schade, Franz-Dieter 158, 324 
Schaefer, Klaus 105, 307 
Schäfertöns, Jörn 142 
Schaeffer, Reinhard 122, 194, 195 
Schänzer, Gunther 91, 142, 164, 263 
265, 266, 267, 281' 285, 291 
. Schärpf, Otto 70, 189 
Schaffer, Gerhard 39, 47, 86, 139 
Schairer, Ulrich 77, 225 
Schaper, Hans-Pater 158, 327 
Schamberg, Stefan 144, 270 
Scheer, Joachim 86, 137, 240, 244, 
Scheffler, Siegmar 142 
Scheier, Claus-Artur 102, 154, 301, 302 
Schelm, Gerhard 112, 319 
Schettler-Köhler, Rolf 258, 272 
Schauermann, Jochen 136, 236, 243 
Schaufler, Bernd 145, 274, 275 
Schiebe!, Hans-MEutin 125, 205 
Schier, Hans 41, 92, 141, 261, 263, 270 
Schildt, Gerhard 104, 156, 313 
Schillemeit, Jost 102, 154, 304 
Schindler, Ulrich 111 , 158, 325 
Schintzel, Hellmut 105, 302 · 
Schlachetzki, Andreas 97. 152, 296, 297 
Schlichtfng, Klaus-Dieter 139, 241, 250, 
251 
Schliephake, Christian 238, 245 
Schliephake, Dietrich 76, 137, 165. 209 




Schmalbruch, Günter 47 
Schmidt, Detlef 54 
Schmidt, Helmut 104, 155, 307 
Schmidt, Hennich 134, 235 
Schmidt, Henning 1 05, 311 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 7 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 88, 139, 
251, 253 
Schmidt, Ulrich 127, 214 
Schmidt-Hohagen, Frank 120, 188 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 125 
Schmutzler, Reinhard 74, 124, 203 
Schneegans, Manfred 121 
Schneider, Detlev 70, 121 
Schneider, Ferdinand 74, 209 
Schneider, Günter 39 
Schneider, Günther 69, 121 191 
Schneider, Hans-Günter 134 234 235 
Schneider, Jörg 137, 245 ' ' 
Schneider, Frau Jos. A. 8 
Schneider, Werner 69, 122, 194, 195, 
196 
Schneider, Wolfgang 74 
Schneidmüller, Bernd 156 
Schnell, Rüdiger 102, 154, 304 
Schnell, Wolfgang 246 
Schnell-Weidlich, Friederike 148 259, 
283 ' 
Schoelzel, Karlernst 157, 319. 
Schönberg, Klaus 40, 47 
Schönborn, Karl Heinz 148 
Schönemann, Axel 161, 331 
Schönfelder, Helmut 97, 152, 297, 300 
Schönhöfer, Rudolf 111, 161, 331 
Schönhoff, Theodor 138, 238, 239, 246, 
247 . 
Schoenwald, B. 239, 254 
Schalles, U. 198 
Scholz, Hartmut 116, 176 
Schomburg, Dietmar 43, 78, 124, 203 
Schrader, Anette 128, 218, 219 
Schrader, Bodo 40, 42, 45, 86, 136, 139, 
140, 256, 257, 258 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans-Jürgen 98 
Schrader, Rolf 124 
Schraepler, Harald 71 
Schramm, Joachim 150, 292 
Schriever, Eckhard 165 
Schröder, Dietmar 149, 289 
Sehröder, Heidemarie 59 
Schroeder, Horst 111, 160, 338, 339 
Schroth, Peter 65, 66, 115, 175, 176 
Schuck, Helmut 298 
Schüler, Lothar 117, 178, 179, 183 
Schünemann, Klaus 97, 152, 296, 297 
Schueppel, Reiner 74, 128, 215 
Name I Seite 
Schütte, Klaus 89, 200, 249 
Schütz, Michael 84, 234, 235 
Schulitz, Helmut 83, 133, 232 
Schulte, Dieter 150, 292 
Schultheiß, G. F. 96, 281 
Schultz, Walter 45, 97, 149, 193, 289, 
290 
Schultze, Albrecht 157 
Schulz, Rudolf 121 
Schulz, Werner 93 
Schulz, Wolfgang 74, 130, 227 
Schulze, Claus 144, 271, 285 
Schulze, Herbert 166 
Schulze, Horst 86, 138, 238, 239, 246, 
247 
Schulze, Werner 79, 127, 215 
Schumacher, Bemhard 56 
Schumacher, Eduard 134, 233, 234 
Schumann, Hilmar 69 
Schumann, Sönke 146, ~80 
Schuster, Gottfried 83, 134, 184, 200, 
233, 236, 254 
Schwabenbauer, Christian 79, 128, 215 
Schwalm, Katharina 160, 335, 337 
Schwank, Karl 145, 274, 215· 
Schwartz, Eduard 45, 97, 150, 286, 290, 
291 
Schwartz, Roman 121 
Schwartz, Wilhelm 76, 221 
Schwarz, Gabriele 127, 213, 214 
Schwarze, Jochen 42, 59, 64, 118, 119, 
183, 186, 199, 200, 239 
Schwedes, Jörg 39, 92, 146, 280, 281 
Schweppe, Heinz 66, 118, 180 
Schwerdt, Wilhelm 84, 233 
Schwink, Christoph 55, 69, 120, 187, 
188, 259 
St. 
Staben, Volker 149, 287 
Stahmer, Edgar 1 08 
Stampa, Peter 42 
Stanek, Manfred 133, 230 
Stark, Udo 95, 142, 264, 265 
Steck. Elmar 92, .144, 258, 272 
Steffen, Kurt 74 . 
Steffens, Thomas 120, 188 
Stegmann, Günther 165 
Stegner, Günther 140, 237, 238, 239, 
255, 256 . . . 
Steibl, Horst 111, 162, 345, 346, 34 7 
Steigerwald, Frank 84, 135, 237 
Stein, Wemer Alexander 94, 279 





Steinhoff, Gerd 41, 88, 139, 241, 250, 
251 ' 
Stenze!, Jürgen 102, 154, 304 
Stickforth, Jürgen 92, 144, 272 
Stief, Heino 137 
Stiege, Günther 42, 64, 117, 118, 180 
Stietzel, Udo 150, 292. 
Stöter, Lutz 55, 81 
Stolz, Karsten 127, 213 
Stoob, Rüdiger 134, 233, 234 
Stoppok, Eberhard 166 . 
Stracke, Ferdinand 44, 83, 134, 184·, 200, 
232, 236, 254 
Strähle, Erwin 134, 235 
Strassner, Ernst 108 
Stremlow, Gottfried 56 
Strlzic, Zdenko 83 
Strohauer, Knut 127, 213 
Struckmann, Werner 117, 180 
Stürzer, Horst 46 
T 
Tacke, Reinhold 78, 124, 201, 202, 203 
T anger, Uwe 126 
Tausch, Jürgen 108, 159, 332, 333 
Tauscher, Lothar 51 
Teich, Wolfgang 153 
Teifke, Jürgen 40, 146 
Teifke, Renate 162, 346 
Taschner, Dietrich 79, 129, 222, 223 
Teubner, Wolfgang 241, 247, 248 
Teutsch, Manfred 88, 136 
Tewes, Uwe 80, 228 
Thaler, Helmut 74, 212 
Thesenvitz, Manfred 141, 260 
Theuerkauf, Walter E. 39, 45, 108, 162, 
354, 355 
Thiel, Joachim 41 
Thiel, Sabine 146 
Thiele, Hartmut 111, 157,319, 320 
Thiele, Willi 65 
· Thielecke, Egon 112, 160, 337 
Thielecke, Klaus 165 
Thielemann, Wilhelm 92 
Thiessen, Reimer 138, 240, 247, 248 
Tholey, Paul 74, 130, 228, 229 
Thomas, Fred 94, 265 
Thomas, Karl 158, 259, 283, 284 
Thorhauer, Hannes 135, 235 
Thormann, Oieter 92, 142, 268 
Thürnau, Wolf 134, 232 
Thumm, Martin 84, 235 
Tiatje, Hans-G. 149, 287, 288 
Timme, Ulrich 112, 344 
Tjarks, Gerhard 133, 230 
370 
Name/ Seite 
Töllner, Fritz 124 
Toffel, Rolf 87, 89, 254 
Trapp, Marianne 1 08 
Trautsch, Erich 8 
Tri Duong minh 149 
Trommer, Gerhard 111, 159, 332, 333 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschirschwitz, Traute 53 
Tunke!, Hans-Peter 105, 311 
Tunker, Holgard 95, 141, 263 
Turner, John Frank 103, 155, 307 
Twelmeier, Heinrich 86, 137, 243, 244 
Twiest, Wolfgang 148, 184, 187, 282 
u 
Ullrich, Heinz 120, 188 
Ulrich, Klaus Jürgen 112, 323 
Ungar, Andraas 351 
Ungar, Frank 150 
Unger, Hans-Gaorg 97, 152, 296, 300 
Unrau, Udo 99, 152, 296, 297 
. Uphotf, Peter 150 
Urbassak, Michael 121, 191 
Urich, Wolfram 64 
Urlaub, Altred 41, 92, 145, 26Q, 266, 267, 
275, 276, 277, 278, 295 
V 
Varchmin, Jörg-Uwe 98, 149 
Vaslet, Daniel 106, 155, 310 
Vater, Use 108, 160, 338, 339 
Veith, Michael 74, 124, 202 
Vesper, Bernd 262 
Vesper, Wilhelm 105, 141, 187, 305 
Vester, Christoph 135, 235, 236 
Vibrans, Gerwig 42, 92, 148, 283, 284, 
286 
Vieweg, Renate 112, 160, 336 . 
Viswanathan, Krishnamoorthy 69. 122, 
194, 196, 197 
Vitzthum, Otto G. 80 
Völker, Helmut 134, 232 
Vössing, Gebhard 51 
Vogel, Haris-Jürgen 125 
Vogel, Ulrike 102, 104, 156, 313, 315 
Vogt-Machamer, Margot 161 
Vohrmann, Uwa 112, 158, 321 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Peter 122 · 
Vollmar, Roland 44, 64, 115, 117, 118, 
180, 181 





Wachendorf, Horst 58, 69, 122, 194, 195, 
196 ' 
Wachter, Hubertus 71, 199 
Wätjen, Dietmar 66, 118, 180, 181 
Wagener, Monika 226 
Wagner, Fritz 74, 126, 210 
Wagner, Gerhard 44, 83, 133, 231 
Wagner, Harald 47 . 
Wagner, Karl G. 76, 210, 225 
Wagner, Reinhard 113, 331 
Waloszek, Gerd 130, 226 
Walther, Norbert 165 
Walther, Wolfgang 138 
Wannagat, Ulrich 59, 75, 124, 202, 258 
Warbende, Volker 163, 344 
Warmer, Gerhard 150, 290, 291 
Wams, Clemens 158, 324 
Wasmund, Klaus 1 04, 156, 313, 315 
Weber, Gerhard 43, 130, 226 
Weber, Jürgen 83, 135, 235 
Weber, Klaus 269 
Weber, Manfred 42 
Weber, Ursula 108, 160, 335, 336 
Wedderkopf, Jörg 130 
Weh, Herbart 98, 150, 260, 275, 278, 
:?91, 294, 295 
Wehberg, Hinnerk 83, 134, 233 
Wehking, Annette 117, 178, 182, 193 
Wehr, Paul 95, 148 
Weichert, Hans 150 
Weidner, HPC. 84, 235 
Weigert, Ludwig J. 39, 44, 58, 69, 121, 
191, 192 
Weigmann, Rudolph 75 
Weimann, Günter 86, 140, 200, 201, 255, 
256, 257, 258 
von Weingraber, Herbert 92, 262, 263 
Weinhausen, Günter 99, 149, 289 
Weinreich, Manfred 93 
Weiß, Hartmut 66, 116, 176, 179, 238, 
258 
Weiß, Siegtried 54 
Weissermel, Klaus 75 
Weißermel, Volkher 145, 277 
Weit, Herbart 42 · 
Welding, Olaf 159, 328, 329 
Welzel, Dieter 43, 113 
Wender, lngeborg 111, 158, 325, 326 
Wender, Karl Friedrich 75, 130, 226, 227 
Wandler, Klaus-Pater 152, 297 
Wendt, lmmo 71 
Wendt, Klaus '140, 237, 238, 239, 256, · 
257 
Wenk, !(laus 109, 159, 332, 333 
Name/Seite 
Wenzel, Klaus-Dieter 133, 231 
Wenzlawski, Klaus 145, 277 
Wermuth, Manfred 86, 138, 183, 184, 
200, 236; 241, 248, 249, 254 
Wermuth, Ulrich 124 
Wesche, Jürgen 166 
Westendorf, Holger 272 
Westphal, Thomas 136, 240, 241, 242 
Wetjen, Peter 141, 263, 264 
Wettern, Michael 78, 128, 219 
Wiehert, Hans-Wilhelm 137, 246 
Widdecke, Hartmut 126 
Widjaja, Kristana 134, 234 
Wiebeck, Marlen 79, 124, 211 
Wiedemann, Bernd 42 
Wiedemann, Dietmar 41 
Wiedemann, Günter, 136 
Wiegand, Klaus-Dieter 88, 138, 247 
Wiegmann, Axel 153, 185, 299 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Goerg 165 
Wiese, Johannes Gerhard 111, 157, 320 
Wiese, Konrad 78, 129, 224 
Wilhelm, Herbart 64, 118, 185 
Wilhelms, Gernot 144, 272 
Wilke, Rainer 111., 161. 347, 348 
Wilkening, Friedrich 75, 130, 226, 227 
Wilkens, Dieter 275 
Wille, Thomas 120, 188, 259 
Willens, Barbara 160 
Willig, Sigrun 163, 345 
Willner, Wilfried 144, 272 
Winde, Pater 109,159, 333 
Wink, Michael 78, 128, 216, 217 
Winkelmann, lngo 139 
Win~ler, Hans-Joachim 111, 158, 322, 
323 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 81, 209 
Winsel, August 70 
Winselmann, Dieter 137, 243, 244 
Wirth, Rainer 138 
Wirths, Kari-Joachim 64, 115, 175 
Wißner, Elke 160 
Witte, Ctaus 124 
Wittek, Werner 115, 174 
Wittmann, Bernd 43 
Wittneben, Karl. 106 
Wittram, Martin 54 
Witze!, Wilfried 94, 148 
Wobbe, Hans 144, 272 
Wocke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 54 
Wösle, Hubart ~5, 148, 283, 284 
Wolf, Henning 121, 190 
Wolf, Herbart 75, 125, 204, 205 





Wolff, Hans 65, 66, 116, 117, 178, 179, 
225, 228, 259 
Wolff, Heinz Gerd 75, 129, 223, 224 
Wolff, Joachim 122, 194, 195, 238 
Wollanke, Gerd 79, 126, 208 
Wolter, Thomas 150, 294 
Wolter, Uwe 159 
Wolters, Bruno 79, 128, 21 6 
Wolters, Otto 162, 348 
Worreschk, Bernd 253 
Woschko, Wanda 162 
Wrede, Klaus M. 104, 156, 314, 315 
Wüsteney, Herbert 7 
Wulbrand, Wilhelm 122, 192 
Wulff, Detlev 145 
Wullbrandt, Dieter 125 
z 
Zabel, Reinhard 353 
Zachmann, Dieter 122, 194 
Zamperoni, Piero 152 
372 
Name/ Seite 
Zeggel, Wilfried 95, 146, 280 
Zeidler, Hans-Christoph 153, 182, 185, 
299, 300 
Zeipert, Eckehard 106, 311 
Zenke, Gerhard 148, 184, 282 
Zerbst, Hans-Joachim 53 
Zicke, Günter 96, 282 
Ziebura, Gilbart 41, 102. 156, 313, 314 
Ziegenmeyer, Jochen 214 
Zierau, Steffen 144, 269, 285 
Zietz, Anne 161, 330, 331 
Zigann, Herbert 109, 158, 327, 328 
Zimmer, Michael 128, 216 
Zimmerli, Walther Ch. 109, 158, 328, 329 
Zimmermann, Gerd 71, 123, 197, 198 
Zimmermann, Günther 46, 109, 160, 340 
Zimmermann, lngfried 81, 215 
Zimolong, Bernhard 78, 227 
Zindel, Thomas 138, 238, 239, 246, 247 
Zinner, Gerwalt 75, 127, 212, 213 
Zünkler, Bernhard 93, 284 
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in allen Fragen 
der 
Strom- und Fernwärmeversorgung 
Gas- und Wasserversorgung 
Personenbeförderung durch 
Straßenbahnen und Omnibusse 
t.llalues KG BüROORGANISATION 
e Bürobedarf- Büromöbel - Büromaschinen 
e ZÜFRA-Projektoren 
e Sharp-Fotokopiergeräte - Elektronenrechner 




Verzeichnis der Institute, Seminare, Lehrstühle und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm =Seminar, Lst. = Lehrstuhl, D. = Dozentur, Z. =Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 48 
Algebra und Zahlentheorie, lhSt. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 116 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 150 
At1gemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 4201 55 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 144 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 157 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 51 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 51 2410 166 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 115 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 116 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-'Straße 7 4229 137 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 124 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) Spielmannstraße 7 4255 119 
Architekturzeich,nen und Raumgestaltung, Lst. Mühlenpfordtstraße 22/23 4103 134 
Außeninstitut der TU GaysostraBe 7 3202 45 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 198 3304 141 
Baugeschichte, Lst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 135 
Baukonstruktionen, Lst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 134 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 133 
Baukonstruktion und Vorfertigung, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 138 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst Beethovenstraße 52 2411 136 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 139 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 12 4203 53 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 126 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 159 
Botanisches Institut Hui'nboldtstraße 1 und 4238 128 
Mendelssohnstraße 4 2415 128 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 59 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallarsleber-Tor-Wall 22 59 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-StraBe 35 3322 146 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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(I) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
...... 
. .". 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 124 
Chemie·und Biologie und ihre Didaktik, lnst: Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 159 
Chemie, Technische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 '3316 126 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 125 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 126 
Chemie, Organische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 125 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 153 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 155 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 154 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 160 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Umgj:!r Kamp 19 c 3310 150 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 150 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 150 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 149 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 149 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 149 
· Elementares Formen, Lst. Querum, .Uhlenpatt 6101 135 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 160 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 134 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 160 
Fabrikbetr,iebslehre Und-Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 148 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 133 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen • PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 136 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 124 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 149 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 157 
Fachbereich für Maschinenbau Spielmannstraße 20 4226 141 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 115 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 154 
Fachbereich. für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 120 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 141 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeisstraBe -14 (Forum) 4201 115 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 141 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 141 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 3304 148 
Flugführung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 142 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 142 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 A 3305 141 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst Langer Kamp 19 B 3304 142 
Französische Sprache und deren Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 160 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung -
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut - Bienroder Weg 54 E 6001 165 
Gebäudelehre und Entwerfen von· Hochbauten, lst. A PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 133 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbaut~n. Lst. B PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 133 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hoch bauten, lst. C Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 133 
Gebättdelehre und Grundlagen des Entwerfens PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 133 
Ge11etik, lost. GaysostraBe 7 3202 129 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19c 3310 123 
'Geologie und Paläontologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 122 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 116 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 129 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 144 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 137 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. · H.ans-Sommer-Straße 66 3401 149 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 48 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 120 
Historisches Seminar Schlelnitzstraße 13 4247 155 
Hochbaustatik, Lst. PockeisstraBe 4. (Trakt Schleinitzstraße) 4205 134 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstr. 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 152 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 55 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 55 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 150 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 129 
Immatrikulations- und Prüfungsamt Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 48 
~ Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 133 
Ul Informatik, Theoretische und Praktische, lnst. Gaußstraße 12 4232 117 
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Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. GauSstraße 22 4220 140 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 146 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 144 
Kunstgeschichte, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 135 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 161 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 a 3305 145 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 165 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 126 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 139 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 144 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 3304 142 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 116 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 121 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 144 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 144 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 137 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 146 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 141 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 120 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 128 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 122 
~usik und deren Didaktik, Kunst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 161 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 152 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 152 
Organe der Universität 39 
Organische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 125 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 157 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 154 
Paläontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 122 
Pfleiderer-lnstitut für Strömunqsmaschinen Langer Kamp 6 3307 145 
·Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 128 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 128 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 127 
Pharmazeutische Technologie, 'lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 127 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 158 
Philosophie; A, Sm. GaysostraBe 7 3202 154 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußstraße 22 4220 140 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 121 
Physik, Technische, lm~t. Mendelssohnstraße 2/3 2415 121 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 121 
Physik und Technik und deren Didaktik F, Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 125 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 '156 
Politische Wissenschaft und Politische Birdung, Sm. Bültenweg 74/75 3324 159 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 130 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 158 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 45 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik .Bültenweg 89 4302 45 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 146 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 54 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 149 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 141 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 155 
SchweiBtechnlk, lnst. Langer Kamp 8 3317 148 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 134 
Soziologie, und Sozialwissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 158 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnat. Franz-Liszt-StraBe 34 3420 130 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstatin-Uhde-StraBe 16 3205 162 
Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 54 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 134 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 138 
Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 137 
Statik, lnst. Beethovenstraße 51 2410 137 
c.l StraBenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 138 





Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
StrömungsmechaQik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 142 
Studentenwerk · Katharinenstraße 1 A 3203 56 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Technische Mechanik, Jnst. Spielmannstraße 11 4259 144 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 121 
Technischer Ausbau, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 134 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 . 2415 121 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Gaußstraße 12 4232 117 
Thermodynamik, .lnst. Hans-Sommer-straße 4-5 3302 146 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 126 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 144 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 165 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 127 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 128 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 148 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74n5 3324 157 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 145 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 146 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 4206 138 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 4206 139 
Verwaltung PockeisstraBe 14 {Forum) 4201 47 
Wahrscheinlichkeitstheorie undMathematische Statistik, lnst. PockeisstraBe 14 {Forum) 4201 116 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 139 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 146 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 148 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnlk, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 148 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung, 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 165 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 45 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 48 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 10 a 3204 129 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 124 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 




































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Pocke1sstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 






























































(,) Kurz- Lage Orts- Raum-~ bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 202 
A Konstantin-Vhde-5traBe 16 3205 203 
A Konstantili-Uhde-5traBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-5traße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75- 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Semlnarrlume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E03 Langer Kamp 19c 3310 003 
E04 Langer Kamp 19 c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19c 3310 104 
~201 Langer Kamp 19c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19c 3310 202 
E203 Langer Kamp 19c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19c 3310 303 
E304 Langer Kamp 19c 3310 304 
E401 Langer Kamp 19c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F318 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F 612 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-StraBe 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK9 Hans-Sommer-StraBe 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-StraBe 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-straBe 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-straBe 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstra8e 22-23 4103 104 
~ M7 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 204 MB Mühlenpfordtstra8e 22-23 4103 304 
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~ Kurz- Orts- Raum-
N bezeichnunQ Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut,. PockeisstraBe 10 a 3204 pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) · 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 















besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 47 37-4 20 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 




Kluge Leute reisen im Lande: 
Reisen in Deutschland 
Deutsches Handbuch für Fremdenverkehr 
Die aktuelle Ausgabe 1983 ist erschienen. 
Ausführliche Informationen über die deutschen Urlaubslandschaf-
ten von Süd nach Nord, von A bis Z. Auf ca. 2 000 Seiten 
3800 Fremdenverkehrsorte, davon 2000 ausführliche Ortsbe-
schreibungen. 4000 Vierfarb- und Schwarz-weiß-Fotos. Sonder-
verzeichnisse: Pauschalangebote deutscher Heilbäder und Kur-
orte, Ferien im Sattel, Fastenkuren- Reduktionskost u.v.m. 
Umfassendes Unterkunftsverzeichnis, 41 000 Seherbergungsbe-
triebe mit Preisangabe. 
Band 1: Reisegebiete im Süden und im mittleren Deutschland 
Band 2: Reisegebiete im Norden und Westen 
Band 3: Zimmer-Katalog 
Einzelpreis: DM 12,25 Gesamtpreis: DM 36,75 
Bestellungen direkt beim Verlag oder über den Buchhandel. 
JAEGER·VERLAG GmbH ~~~ II JAEGER-Holzhofallee 38 A r:;1 
D-6100 Darmstadt ~ VEDT KG• 
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Schlumberger, the pioneer and world Ieader in under-




for highly motivated engineers 
and scientists 
The job as Schiumberger Wireline Engineer is the most 
vital and demanding within the company and the 
stepping stone of all our managers. 
Our reputation for quality rests primarily on his techni-
cal skills and professional attitude. 
The job involves: 
- acquiring and interpreting geophysical data using a 
wide variety of measuring techniques often under 
very difficult conditions 
- complete responsibilty for the sophisticated equip-
ment and trained crew 
- training and motivating subordinate personnel 
- direct service involvement with the client and oilfield 
statt 
- continuous personal development in technique, 
sales and management. 
The ideal candidate: 
- has a university degree in engineering or applied 
sciences 
- has good practical experience in electronics and 
mechanics 
- is in excellent health, single and under 28 years old 
- is independant and adaptable, with the drive and 
personality to achieve results and command respect. 
For further information. write to: 
~H.~ ~ ~ Recruiting Manager 
~~~l~~:;:g~=~h~~:g :a m 1:'; ·' HW r; H 
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